






ا" ! ف ادرات اد ادة، و زال ار ازاري ار 
	 إ 

 &" ازار ن ا! ب ري $/ف، &/ط .رت ا-,+من (' إ&% !$ط
ا-$.ف و      إ و,ت ,رب ظ/ت ظرات ا$را$طب اري ازاري، و
ھ" 	 &ر5ت .'  أوان ارداءة وا5ف ا."، و% 
	ق ھذا ا$طب و+
;:راض و           &" ب ن إ اري ار، 	ن &8 ال وا
ا5 و      أدوو، 
روز !
ت و&ء </ 	ب ا!/ ا'د& &!ر
  اAر
.ت ا	دا  ار ار
 وآ- ن رة ، &/م !ن - ن  ل اراث و&ّ
ف ا " ن ارن / ا!
 ار ازار $+ل اإذا  أ ظرة <و
&C ف </ ر	/ن ن ا!
  رة ا" 	ددھ و5وع ادراھ" ا.ارن و
  ار.
اذن ز إ'م  ھ" ر	/ ل ا
ت ن اراء،ار	/ ا;و: و




ن اذات ا<رة واراث، واري 
ن اراء إ  ھو  أدى 
ز ار 'ذه ا.-
'ر 
!ل  ھو دد 	دا "، واو
  <دم و5وح م ار
 ار د'م.طAن اد واAوض و
ھذا ال ن اراء : وھ" ر	/ ل ا ت وات، ور	/ ا ا
دد ن $+ل إ<دة اول 
ن اراث وذك ا(س ر
 ر زار و 	ول
          رھ 5ار
 ار -راف أ&ق ا	دا  
ورة ر




/'، و	&ظ </ ھو' وو
      أ' !وت .رد،ن وف أ	د أ
رز ھذه ا;ء و,د !ن ا<ر < و
% </ 
ذك !ن ن &رض . ار ازار ا	دا ، وأ	د ؤ" ا	ر!و
  .ا	 ار ار
 
'ذه ا$ ار &ء /ر ازاري ار و &!ن ھذا ط/ق ا$ر
ن  ا<ر ار ازاري ار ن اراث و ادا: 
ـ وان ا
	ث وو<






  'ذا او5وع &!ن 	رھ & /": أ <ن أ
ب و دوا&M ا$رو
 ار ازاري 
$، ر" ول ا;دب ازاري 
 و,/ ادرات ا -
  ج ار ار
". 
درات ا$
أن  ,ل ن ر رواد ار ازاري ,د دارت 	و% درات ! رة، 
   -
م ار ازار ارة 
	 إ زد ن ادرات، ! أن  ,ل +زال ا;,
 	ج إ ا
ط، ;%راء ارن -  ل !+ت ن ر ,
ل زن ھؤ-ء ا
  ل 
رة 
(
ب اراث </ 	و و ق.
&ق 
ن  ھو را " ن  م او<ر < ن وف 
ت اM وز إج ا -
ل  ذك أ	د أ
رز أ
ب ا$ر 'ذه ا$  اداءو	دا " !+ و5و وآ
  ار.
أ/و
' ز و 
دا< 5ھ" &" A'" ط,ت إ وفا+ك ا<ر "  -
  اراء ارب.
   ا
	ث &" اؤال ا":ن ھ (" 5رورة ا$زال إ!
$+ل اود ا;$رة 	ت ام  %
$  !ب ھل  !ب ن ر زاري، و
 <دة &" ظل رؤ 	دا  ط/ق ن $زون اراث 	5رة ورا وا	دا  ار





  ھذه ا.رة - دو أن !ون رد دى E
داع اQ$ر ؟.
ن  م  و&ر دي</ ھد وت / <, ھذه اE!ل <رض ون أو
 ',.و        ' 





ار <د اد ارب، 	ث ,% إ طور .'وم  
ـ: ا




ن  رب ادا .'وم ار 
ن اد اإ &" ا.ل ا;ول  &/ن، ر5ت

د <
س و	د ا	دا ن <ز ادن إ<ل و
ن وا
ن رق و 
ن .ر و,دا ا/وي
ار  ر5 &" ا.ل ا " ن ھذا ا
ب إ اھت ض، &اك ر





ا.ح اذات ا<رة ار!ز </ 	دد !ل اه </ دى  ىا-ه ا.وح، 	ث رو
Aرات ت اص </ ا	 ار ن طورات و  ريو ي</ ا!ون ار
  5و.و اري !+
% إ ,د ,و ،أ رھ &" :ب او<" ا."ا	دا  و 
ـ: (" ا
ب ا " ووو
 +  &ول، 	ث طر, &" ا.ل ا;ول إ اوال ا" ھت &" ا	ر او<" 
، ا	دا " $+ل اود ا;$رة ن ا;. ا5ا " ور
 ار &" 
د' ار

اAرات ا	5ر وا & ,د 	رھ &" ط أر
M: و ت- <د راء ا

او<" ,/ ا-ھم و ر،اAر
"، 5ف ا	ر! اد &" ازاا( ر ار," وا. و
  
راث.
أ'  ر ازار ا" رأتذ!ر أھم +8 ا %د $أ ا.ل ا " &
      و5وع ا
	ث  رن ارن 
 &'م ا<ررك &' أ:/ب اراء ازا
  اAر &" ام اري.و ،وزاوا!ف و ،ادو	ددھ &": اAوض و
 اري وا	د ن % درا ازھو &ل ط
" $( ا.ل ا ث و
,د 	و ن $+ل و "ن وف"وھو ا<ر اراء ازارن ارن 
او,وف </ دى  ل وث &" $/ف دواو% ار درا زه اري ا

&" .س ، ورز او أطورا !ت را  أد
 أو د أم ا<ر ;
دت اراث، واء
ات ا	دا  ء ر
% ار و&ق آت وو
$ره ;
د ھذا اراث &"  او,ت دى

M <دة أي ر
 ر ن ذك ن $+ل او,وف </ أھم ات ا" طار، و
  ا-A+ق.و
 ا-.ح ورز A وورة و إع وص و
" أھم اS ا" ول ھ"  / & &د 5' 	/ 'دي ھذا، وأ ا$
  إ' ا
	ث.
أ ادر اور <د" / ن ادر واراM، وE$راج ھذا ال إ و
ذ!ر أ<ل ا<ر وف ار: ا!
 
ّر، 
ق ان، أ<راس ا/8، &(
د 5(ى، 
دت، اA
"، ,، أاھدل، 
راءة، :ردؤؤة، ش و/اEرھت، ا
أ <ن اراM رات، ,راءة &" ر اط






، وار د رزاري ا	دث ـ: ا	ر: ار ا  ل -&(ذ!ر </ 
ل ا
درات و    . ز ادن إلاو ـ: ار
" ار، ,5ه وظواھره ا. و
 اورة ا. &" ار ازاري، وأو ا#م د !	دث ـ: ب ازاري ا&" ا;د
  .&% أد دا	ول ـ: ، وا 
ت ود اد ھار ـ: 
وا	/ل، ,د &ر5ت ط
 ا
	ث ا-<د </ 'S د </ آت اوف و
ء إ !و' 'ل /ل زئ ا;ا	&وف أدى وأ,رب إ ا	 واوا,M، و
     	//'ودرا' و وص ا
ت ,د ! ھذه اQت ن او,وف </درا' و
ھذا &" 
دا  $/ل ا





	ث ا,5ت  ل ھذا ا'S.
و
ت ف &" طر%، &Cن أھم  
	ث ن <واق ر5% ون - $/و إن !و
إن ودت واراM ا/ 
% 	واز ,د ل &" ,/ ادر و وا% ھذا ا
	ث ن
أ! ر ن ھ وھك ب ا	ول </'.  ا5طر" إ ا.ر إ   "&'
ذة ا;+ء &" <دد ن ا-ل 
دد :ر ,/ل ن ا;و ، ن ت اوطن
        ا.5ل &" ذك V أو-ن ا	ول </ <دد 
ر ' و  	 !ت
  أ$را.و
" 
% ,ود إ  -ا.5ل &" ازه إن !ن ھذا ا
	ث ,د م 
د 'د 5ن &Cن و
رأي، 	د <
د ا'دي ن ر	
 در، ودق 	 ودد ا;ذ ارف اد!ور 
M ادر، دون أن أ &5ل و%، و!رم 
ذل، &/% " $ص ا!ر و,م و
ز+" اط/
 ن !ذا  .5ل 
% 
ض أذ" 
!ل ن  
!رة و
 وطف، و
  إ&د" 
 د'م ن راM $دم ا
	ث ادم.دد اون و
Cن أ





" أ" 	وت، وV ا	د ن ,








  اﻝﻔﺼـل اﻷول
  
  اﻝﻘداﻤﻰ و اﻝﺤداﺜﻴﻴن ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌر ﺒﻴن اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب 
  
 ﻋﻨد اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘداﻤﻰ: -1
 اﺒن طﺒﺎطﺒﺎ اﻝﻌﻠوي - 1-1
 ﺒن ﺠﻌﻔرﻗداﻤﺔ  - 2-1
 اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ - 3-1
  ﻋﻨد اﻝﻨﻘﺎد اﻝﺤداﺜﻴﻴن: -2
  ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل - 1-1
 ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس - 2-1
 .ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض - 3-1
  
  
  ﺜﺎﻨﻲﻝﻔﺼـل اﻝا
  
اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري ﺨﻼل اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘرن 
  اﻝﻌﺸرﻴن
  
  اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻘدﻴم ) اﻝﺘﻘﻠﻴدي (. -1
 اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺘﺤرر ) اﻝﺠدﻴد (. -2




  ﺎﻨﻲـاﻝﺒﺎب اﻝﺜ
اﻝﺤداﺜﺔ و أﺜرﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻝوﻋﻲ ﻋﻨد 
  اﻝﺸﻌراء اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن
  ولاﻝﻔﺼـل اﻷ 
  
  ﻋواﻤل ﻏﻴﺎب اﻝوﻋﻲ
  
  اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻔﻨﻴﺔ و اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ و اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. -1
 اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺤداﺜﻲ.  -2
 ﻀﻌف اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ. -3
 ﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم و اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﺘراث. -4
  
  
  اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻨﻲ
  
  ﻤﻼﻤــﺢ اﻝﺸﻌرﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ 
  
  .اﻝﺘﻌﻘﻴدظﺎﻫرة اﻝﻐﻤوض و  -1
 .ﺤداﺜﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  -2








  ﺜﺎﻝثاﻝﻔﺼـل اﻝ
  
  دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺸﻌـر ﻋﺜـﻤﺎن ﻝوﺼـﻴف
  
 دراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ. -1
 دراﺴﺔ اﻹﻴﻘﺎع. -2
 اﻝرﻤز اﻝﺸﻌري. -3
 ﺒﻨﻴﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح و اﻻﻨﻐﻼق. -4















 ھ إ	د رف 	 	 ط ن او
	ت ا 
ص ن ارف ا (
' ادد و&	ن ھذا اط اذي 	 $	# إذا 
اذي /رف دده ا.طرا
	   "ار "ن ھذه اط	ت ط اد,ق، و
ا
	ن  أ,6م ا0	د و و ا	رة، و أ1	ل ا&ر ن 
ر د#1	ت ا0د# ا0ادرا
 ;ار /	#، ھذا /' ار:م 	 ,د وھم ا
ض أن ط 	ل ار و ا8دب 
أ>1	 	 أن 1(ل 
ا=وض، و &ن ا1(# 10د و ر
< ھذه ادر# ن ا.
	
# و
در# ; 	ج 	 
( ر، &را ّ ھو ط و ر 0ده 
ط  ا 	/
$	#  أن ا8ر أ&ر 0دا ار ف، :ر أن أي دارس Aدب 
	# و إ' ر
 اط 	 !ذا	 ن أد إ; ود رف ن وع 	 و 
 ا;ط
	/	ت ا8و#، و
,رن ر> /ن رف  /، $	# إذا ا 
دأ 	 رب ا
ث# ا.:ر أن 





	 أ	 م و ن د ر>	 وادا >ق اط	ت ا (
' ادد، و/ و # $	
	 أ	م >!وم دد اووه ودد أ / ا ن أھل ا!# دًدا !ذا 
  :ر ,	
ل 
	ت.و 
!ذا >!وم >وح، ھو زF
0، وھا;	;ت، و
	د ا0دا' ن وراء و. ا0 ا=ر ھو ادا ارFسإن اI1	س 
	طور و
ا
ن و " "و,دا# 
ن >ر وي" "	 اط
	ط
 ن" ا
ن  ذك &ل1وي ؤ>	!م ا0د#، و
  &ر ن ا0	د اذن 1
0وھم أو اذن أوا 
دھم.و ا1" قـر
 
	واز# !وم ار أو ا1ر,	ت ا8د
# أووا,>!م ا0د# 1واء 	 ق !	 
>&ل 
$ر :ر أن ھذا ا=ر ا طرأ /' ار ن ن Oن اراء م /ن ك ار&# و

إ' آ$ر 
	 &و ا0	  >	وت ن 	,د
	ن و اI1	س 
	=ر واطور  ار
  ا	F اذھ
.وار و
  




	 &	ن دد ا>!وم  أي 	ل ن 	;ت ار# ا# 	 1	/د /' و
وه /	# &
رة وا
ث  او.وع اراد ا;=	ل /، Qن ا0	د ا8واFل أول 	 أ
  وم ار.'  
!م  >!





	 "ل أول 	,د ده ,د ز 
ق اI1	س 
(ز# ار ھو
!	 ار  ا	 ار
# ا &	ن ر&ز /ال ا8$ر اذي ر أن ا	دات و
وا!ور  =رت ظرة اراء –1ب ظرة ا	,د  – =رھ	 ا	. ,د =رت، و
ا# /' راء ز		  أ	رھم أد !	 /' ن &	ن ,
!م !ذا ا>ن ا8د
 " و

# 1	رة، Qن أوا 
	 $6!م ,د 1
0وا إ' &ل ' 
د و>ظ  و# ط># و8
  .(1)0ر /د 	 أوFك و ; ُر
' /!	 م ق 
	0
ول و &	ن &	طروح اول "
 ؤ> " /	ر ار " ھو و.  "
ن ط
	ط
	"ان ھ	 Qن أول ء ,	م 
 و
&6م ظوم 
	Fن /ن اور اذي 1 ا	س   -أ1دك T  -رف ر " ار 




إ' ا;1	# /' ظم   ط
 و ذو, م U م دود، نظ واذوق، و
     ن ا.طرب / اذوق م 1=ن ن ار 
	روض ا ھ زا، و
اذق 
، ' 
ر ر ا1>	دة &	ط
 اذي ; &ف و0و 
ر# اروض و
  .(2) "
ل ھذا ا8$ر /ن ار     ھو   ر> ر "ا
ن ط
	ط
	"إن أول ء 
دأ 
 
' ار ن $6ل & ك T  &6م ظوم 
	Fن /د اور..." !و ظر إدأ1 " ار







د أن رقار  ذك إ' 	# اظم، وأن ار دى 
  	 ـــــــھ	 از	ن ا	ن أ11ار وار ا0ل إ' $	# اذوق واط
، و
  
                                                 
(1)
  .51، ص: 2891، 1ا
ن ط
	ط




  .9ادر >1، ص:  -








	 "/ر /د/!	 ظر ا0د# ا$	# 
	ر، 		
  ذو, م U إ' ا;1	# /' ظم ار 
	روض ا ھ زا.و

Q&	 ا;1=	ء /ن اروض، اذوق اك 	# اط
 وا	/ر إذا  !و رى أن

$	# ار &	 ون 1	Fر ا>ون ا8$رى إن &	ت ھذه ا8$رة ن أھم 	 ز ار /و
اروض /' در# وادة وا اطق ,د و. اذوق و.  0د# ر>. !و ن ھذ
/ اذوق م 1=ن ن ا.طرب  ن
ل ر &># اذوق /' اروض " ون ا8ھ#، 
اذق 
، ' 
ر ر ا1>	دة &	ط
 اذي  و0و 
ر# اروض و
  .(1); &ف  "
ھو ذك ا	/ر اذي اك ذو,	 ظر	  "ا
ن ط
	ط
	"		/ر اُد  ره /د 
	ھ، 	وب >1	  اظم وط أن 1 	، 		/ر اذي ; ك ھذا اذوق ;
و &	ن ك ا0	/دة  ر,' إ' در# ا	/ر#، ' و
	I.	# إ' ذك Q ;
ارو.#، إذ أن " &ل 	1# ن واس ا
دن إ	 0
ل 	 ل 
!	 	 ط
ت  إذا 
	ن (ف  !	،
وا0# ; .	دة ًدا ط>	 
	/دال ; ور ، و&	ن وروده /!	 ورو
ارأى ا1ن و0ذى 
	رأى ا0
 ا&ر، وا8ف 0
ل ام اطب و(ذى 
	ن 
ن ا8ذن وق وت ا>ف ا1	&ا$
ث وا>!م ذ 
	ذاق او وU ا
 ار، و
و1وش ن  س ن &6م 
	دل اواب اق...ا>!م (و (ذى 
	$ن اؤذي، و
  .(2)ا$ط( ا
	طل "م ا	Fر وا&6




1ب ,ول  	 
دو ھ	& 	ل ار
	 و       0	 6 د 




!و 1 –&	 
دو ن اص أ.	  –ل 
	 أ> ا0 $	رج ار 
رك 	/رھم /ن طرق اواس و&ن /' أن &ون ذك >0	 و	 ط
ت / ھذه 
  
&م وازع  –إذا &>!	 ار أن 
د ,6 أو &را اواس أ6، و
  





	، /	ر ار، ص:  -
(2)
  .02ادر >1، ص:  -




>رت  و/د /دوا 		 1و,!	 إ' ّ	ت طل 	/!	 أو  –,	1# 0دة 
  زاق رھ0!	.




	"ار:م 	 &	# ا أو;ھ	 /' ھذا و
ال، 8 ; 
ث دو أن &ون  ر# ا;1داد وا0ف وار#، Qن ذك ; 
ا0	د 
ر اط
  .	ء 
ر	 /' 	 أ1	هوض  طر0# 
	ء ار أن 0. ,/د ا$
,د ' ذك  /' # ددة ا.ون واطر0#  اظم، و د أن/د ارب، و
Qذا أراد ا	/ر 
	ء ,دة $ضY ا' اذي رد  	 	/ر &># 
	ء ا0دة "

إ	ه ن ا8>	ظ ا ط	
0، وا0وا ا  أ/د  	 
1&ره را و 
	ء ار / 
	&ل ا' اذي رو س  ا0ول /، Qذا ا>ق  
ت 
اوزن اذي 1وا0، و
ن ا	 /' :ر 1ق ر أ/ل &ره  =ل ا0وا 
	 0. أ
، و
  .(1)"رب >ون ا0ول  و
1ب  ھذا 
دو $	>	 	 	دى إ  0د#  "ا
ن ط
	ط
	"إن ار /د 
# 
# 0وم /' ' وال 	 و.  اص ا1	
ق، د /0&	
، ظم ار /
     ر,، 
ل ذھب إ' أ




ن >ق  ظ، /' >	وت 	 
 و# ص ا1	
ق " 
ل ق &ل 
ت و
1&	 		 	 
!	 
(
	ت &ون ظ		 !	 و ق&رت ا8
	ت وQذا &ت  ا	 و
  .(2) &ر "م (ل 	 ,د أداه إ ط
 وت !	، 
  ار دوران  إط	ر اوھ




0دة 1ط 01م رال ظم ا
داع ا> ا	در /ن و/ /0 وإرادة &#، واIو
  
1ب ا0ول ا1	
ق إ' 	 : 
  ر# &و!	 &رة ردة ) را (. -
  أوزا.أ>	ظ و,وا ول ا>&رة ار# 
0واب ار و& -
  .6!		ت وا11ل  ا8
 - 
  إ/	دة اظر  ا0دة.ا!ذب و -





	، /	ر ار، ص: -
(2)
  .11ادر >1، ص: -




ور ا أن ا	م وأن 1	ءل: أن اروح ار# وأن اI! 	 ن &ل ھذاو -
  اط
 اذي 
' / ظر ار# ؟.اذي  ا$ود ر؟. 
ل أن ل اذوق و
        
و 	,.	  او 
ن اط




	 "إن 	 ذھب إ 
وح و:ب ل 	 أ$>' 	م ك ارا0ل  ار رق &
ر، &	 أن  ن او
) ا$ط 
ن  ,د ورط  او,ف >1ط
	ط
	 ا
ن  نا ھذا ادد 0ول أ	!	، و
# ا' 
1# 
0.# اورة >!وم اورة ا># و ا8داء ا0 ( ث ظت ,.
  ذك  ز/ أن ر ا8	ر ادة ; >0دھ	 	!	...و
,د اI




	I.	# إ' ھذا ا(زق اذي و,  ا
د	، 	>1># او	# ردت /# اI
داع إ' إ!	م اO!#، $	>ت &ل 	 ,ل /!	 ,د	 و
  &	 ردھ	 ارب إ' اط	ن، ورد!	 
ض ادارس اد# إ' ا6 ور.
 ادرس ا0دي دى  &ن ھذا م  ن وود وا,ف 0د#  :	# ن ا8ھ#
 رأى !	 أ!	 /# 1ن ا!	 ,.# ادق ا د/' إ!	، وا
ن ط
	ط
	 و ل أھ
أن ل :را
#  
 6ار وأر!	 إ' ا>!م، و	 دام ا>!م ھو 
 ار و




ر زا	ه، ھذا اادق أھم /	ر ار و
1وش ن ا&6م م 
	دل اواب اق... و	>!م (س ن ا&6 ;/دال  ا>!م ا
  ل.ا$ط( ا
	ط و ا	Fر
  ادق /د ا
ن ط
	ط
	 أواع /ددة: و
	، و ذك 
&ف ا	 ا$# !	 
	 &	ن &م !: وادق ن ذات ا
س -
ق / ادق ا> أو إ$6ص ا	/ر ھذا ,رب 	 طا;/راف 
	ق  !	 و
   ا
ر /ن ر
 اذا#.
   ھذا ل  ,
ول ا>!م &# دق ا0ول !	، : ودق ا#"ر ا!
 	
 -
  	 أت 
 ا	رب !	.و
  ل  ا,	ص $
ر أو &	# &6م.: وادق ا#	ر%$ -







ل &ذب  &1
# ھو 	 ; : وادق 
	ه ا(%'&$ -
  إ	 ھو 0ل 00# ا8$6,# /' 	!	.	ع، و




 و : أو 	ادق ا#وري -
  .(1)او,ف  





' وره ر /' اظر إ' $ف 	 1
ق $ص إ' أن ا

د وره / &ن /ل ا8د
 ظرة &ف /ن $	F!	 و/6,	!	 و/	ر اوا
ر
# 0د ر&ز /' ا	ر ا8  ھذا إرھ		 	 1 !	 
د " 
	ور اداو"
/دم اق ن 1ط# و 1م 
 إن &	ن ر&زا زF	 /' 	ا&و# # ار# و
   و,> 	ه 	 ذھب إ ن آراء.
     	 ز!	 ن روط $6ل  # ظم ار و !و ,د 	ول ا	/ر ن
  أ1
	ب.و
  أ11 ن $6ل  # ا>!م.&	 	ول ا0 ا	,د ودد  	ر ا0د و
 
# ا
	ء ددا رال إ
داع اص، اھم و &	 /	U ,.# اص اري

	 ا$	# اوھر#  اص و 
0	ت ا
ر ا$># ا ( إ!	 ا	/ر  
  &ل .
  :ھـ(733)ت 
د &دا ن "ر-2-1
ن $6ل 	 أ' 
 ن وا,ف 0د# ول >!وم ار و ",دا# 
ن >ر"د 
ل ذك ود إ' /دة م،  &	# ; &ن إ:>	!	، وا0د 0د ار
/6#  	ر] ا
	
              " 	رة إ' ط
# &!	 1ب 	رة إ' ا	,د >1 و	رت 	 
ظأ1
	ب 
  ن:ر ھذه ا81
	ب  1

ن رF1 &ن0د ار" و
     أ&	 ث 	 ووم ار ن ن ا0.		 ا طر!	 ,دا# ول >!ا -أ
ذك /' أ1	س !# ادة  درا1# ار، وأ:را. د$ل .ن ا
وث او
  ا&	!	.ا;/
	ر و.وح ارؤ# ار# و ظري آ$ذا 
ن
                                                 
(1)
  .441-341-241، ص 8791، 2إ1	ن /
	س: 	ر] ا0د ا8د
 /د ارب، دار ا0	#، 
روت، 
	ن، ط -





$	# 	 	ء 
 أر1طو ن أ&	ر ولAر او	، و ",دا#"درا1#  -ب
	ھت  ا1&	ه أ:وار ا# ار# 
># ط0# 1 1>#ار، 	 أ&1
 0	# 




 &# &	# $6	 	 &	ت / /د 
	> ل &	
  #إ ;F /' د
	,رأ درا 	ً	 ن اطق، و ",دا#"إّن  اوي
  .(1)0د ار
ع /' 	 أف ول ار دا# ن ا;ط6:رھ	 ,د &ت ,إن ھذه اوال و
,د $ص ن ھذا ا;ط6ع إ' أّن 	 درج ت ام 
	ر إ	 	ر1# وظًرا، و
       !	،
:رل  $1# أ,1	م وھ: اوزن واروض وا0وا وا0	ط وا=# و

0ن / ا10وا أن ا1	د ار ن ردF، &	 ;ظ ز وا	 و0وده، و
$ص وا &	
	 0ً	  0د ار و&!م م .م  ا8,1	م ا8ر
# ا8و'، وا&6
أ,ر
!	 إ' ام 1ب ظرة ,دا# ن أھم ا8,1	م و
ده ن ردF،  أن ھذا ا01م 
  أن >و,وا (	 /م د ار ن ردF Qّن ا	س $
طون  ذك ذ "
	ر 
ت أّن ا&6م  ھذا ا8ر 
 ّاوم، 06 	 
ون، و	 ودت ا8ر /' ذك و
أن ا	س ,د ,روا  و. &	ب ، رأت ا8$رى، و ب	
أ$ص 
	ر ن 1	Fر ا81
  .(2)"أن أ&م  ذك 	 
= او1 
ذك # ار، و# /0# 
00 !	 ودرال  ط	>ر 
ن ,دا#إن ,ول 
=#  &6	 وزو	 و0>'، 	دث /ن را ; 
	/
	ره
	&ف /ن وھره 
> 
ده 
ل رك !	 ار أ.	، وأ	 ر!	 ; $ص ار وار و	 و:ر
 و
، 0د &	ن .رور	إن &	ت ن م ار Qن ام 
!	 س اروض وا0وا و
، أوزا,
ل أن . ا$ل 
ور ار و 0>'را 	 وزو	 وراء 0وون ا
ذان اط
 ا&	 أن ا8ر 	 $ص اوزن وا0	# وا	 و,ف /	دة /' اذوق و
       ال ن دون ر# 1	
0# 
!	،ن $6!	 او,وف /' از		ت و&ن ا	/ر 
ك (ن ; ر,' إ إ; ن اك درا1# وا1# 
ط
# د ار ن ردF ذ
أ	 ام و
  ار .		 إ!	 اوم ا1	
0#.
                                                 
(1)
  .091ظر: إ1	ن /
	س 	ر] ا0د ا8د
 /د ارب ، ص:  -
(2)
  .6ص:  6591دار ا&ب ا# 
روت 
	ن ,دا# 
ن >ر، 0د ار، -





ل ذك ا# A	ر ا ,ت  /ره و	 0دم و 
د درا1# ,د 
  .(1)إ ,ول وزون 0>' دل /' '" "ول إ' و. رف ر 0	ل: 
ا ارف د أن ,دا# ,د ر1م  0	 اط0# إن ا6ظ  طر0# 
	ء ھذ

$	# اطق ا8ر1طط	1، ذك أ درج  ن ا10	ھ	 ن ا>1># او	# و ا
0>' وزون، و
وزون ل  /	 س ز# اس و
ا&ل إ' ازء &# ,ول 
   /	 &ون وزو	 0>' دال /' ' ل ,وا ، و ;ل /	 ھو وزون و
  ; دل /' '.و
إن ھذا ارف إذا ظر	 إ ن $6ل ظ	ھر ار ; 1	  	
 ا& Q	 
&م / ن اوھ# ا8و' أ رف 	 	 &	 0ول ا	ط0#، ذك أ .ن أھم 
   ن دن &ر ن ادار1ن اI/	ب اذي ;,	ه 	ت ار، وھو >س ا&م وأ1	1
و>وه أ أو. رف ,ل /ن ار، 0ول 
	ر:م 0	د ا($رن /ن زن ,دا#، واو
I	م 
&ر ن 		ت ار وا ; 0ل ا را /ن ھذا 
0' ,	>ن ذك Qن ر
و=#    ز ارم رض 
	ذ&ر $	ل اري واور وا0	#، !و أھ# ن اوزن و
ا0	# 8!	 ,و /' اوزن و,ر  أ
	د $># '	 ل 
!	 ن ار ا$	# و
   وره أھم ا81س ا># اؤ># ر.
رأى  أ ارف اذي ط
ق /'  ھذا اذي ار.	ه >1 و>ن ر/ Qو
ارا إ' ار &>ن أد
، إذ ن 	ھ# ار، إ ,د ارف  إ' اظم أ&ر ن 
ت 
.!	 إ' اروف أن اظم :ر ار، 	ر 	وز اظم 
	/
	ره 	ور &	
ودان  ك أ 





  ر# أ	11.ور $	ت >1 وا	/ر و
ر، دارك 
ن 00# او ة 
ن 	 ذھب إ  ر>د أن ,دا# أس 
	!و

    	ء :&# " '" اواردة  ارف أ$رج ن ار &ل  او,ف، > 0 /ن
1$ف وزون، 8ن &ل $ص و أراد أن ظم ا0ول اوزون ا0>' &ن ، &	 و
                                                 
(1)
  .46,دا# 
ن >ر، 0د ار، ص:  -




	 ذر F	 /' ھذه ا!# 8&ن و ذك Q و أراد أن ل ن» >1  ",دا#"0ول 
  .(1)«/ 
   اور اط	 ادق  أ
	ت ا0دة ھو 	 !	 ًرا 		ط># ا	# و
ا	ط># ن 0>	ة، (
 اور وو وزو#و# و/
	رات رس رد &	ت وو
  رف 
!	.ار# ا ر&ز /!	 ار وا81س 
  ر " 0د ار " ول ا 	




ا	/# !	رة ر0 
!	 ا	/ر و، (*) واز د أ ر
ط ار " 
		/# "و
' 1
ل &	 ,د زل 
 إ' أد' اراب، Qذا &	ن ار 	ر	 /» إ' أ/' اراب، 
ھذه  &	ن ا	ز /نوؤف  إ' :	# ارد، 	 	ك و ا	/	ت 0وًدا ، و
  .(2)«ا=	# ن اراء، إ	 ھو /د ن .>ت 	/
     ددوا 	اض ار ود ,دا# ن ا0	د ا8واFل اذن روا أ:رھذا، و




ض 0	د ار ادث /' :رار اد&ور  ،
!	و
ھذا او.وع 
ء ن  أنY ,دا# أول 	,د &م  "د : ھ6ل"اد&ور و
  "أر1طو"
$	# آراء (ر 
^راء ا>61># او	ن وھو  ھذا &ون ,د ا>ل، و
	 ھذه ا8:راض وا	 ن اوا,ف وا
وا/ث ا>1# و د /ن ار، 1!	
  طرق 	:#.' ذك ن $ر 	 ورب /
	 &	ت ا	 ارو.#  ار ; &ن 
(ي 	ل ن ا8وال رھ	، و
&رارا دى و; وارأى ,دا# أن د  ذ&ره A:راض ار# /' أ&ر ا	 د
ول ن $6ل ذك إ' ر ھذه ا	  1#، &	 ر
ط &ل ' راء، وا
         ا1ب  ا!	# إ' رھ	  اد وا!	ء  و
	=رض اذي ؤد ل 
أ,1	م ا	 ا 	ج !	 إ' أن &ون /' &	ت 	 "وارا واوف وا
 و
; أن 
< ن أن ؤ' /' دد  ذك، و&م دده، وھذه ا>#، 	 ; !	# 
                                                 
(1)
  .46,دا# 
ن >ر، 0د ار، ص:  -
(*)
رج  	ه ا	م /ن ط	ق ا!	رة و ا>ن  ,ول ار، إن د;# ط ا	/# اذي ورد  ,ول ,دا# أ$ -
أ&ر # /د ا0	د ادان اذن ا1$دوا ھذا اط &ن 
د;# و / Qن ھذا اط، 
!ذا ا' :ر د;
  .32: ص ، 6002ط
# زوار، ازاFر،  ت: رق ار# ادا#،&	# و /0	. ظر: 
ر 	ورر
(2)
  .210د ار: ص:  -




أن أذ&ر دًرا 
_ /ن >1 و&ون 	; =ره، و/
رة 	 م أذ&ره، وت أن آ$ره، رأ
/ أد رو	، وھم / أ&ر و	،  	 اI/6م 
	, أ:راض اراء وأل ذك 
  .(1)وا1ب" واوف ا
و رااوھو اد وا!	ء و
  (:ھـ654ت ) 
د ان رق-3-1
( &	
 " ادة   ا# ار# دا، و. "ا
ن رق ا1"/د 
و0ده" و	 !ود ا8د
	ء وا0	د  ا=رب وارق /' د وآدا
  ر	1ن ا

ن ظل ذ زن ا$ل 	 ل 
 ن ,.		 0د# وون أد
# 1واء، 	ر و
اراء ا	ظن واددن 
ن  ا	د 	$6دان درا1# و	ر 	,# و ادا>راھدي
ظرة &ل ن ا
ن ط
	ط
	  0د رأ	 &ف &	تن !# و
ن ا0	د ا0دا' وادن، و
إن 
دأت ($ذ ط	
 	 إ' ار زF#، وا
ن >ر إ، 0د &	ت ظر!,دا# اوي و
0	;ت  رد ! دى ,دا# $6	 /	 &	ت / /د ا
ن ط
	ط
	 ا &	ت ظر

ط
# ا	ل إ' .ق ا8ق دى ل ھؤ;ء ھذا را طراد# ; را
ط !	، وا1
  ا0	د  
دا# ار&# ا0د# ار
# ا ; زال  
دا# طر0!	.
ار واراء طور 1	ر ر&# و/ 0د &	ن ;
د أن 0دم ر&# ا0د و
ا1م 
1# 0	 ر/' د 	,د آ$ا0رن ا$	س ا!ري،  أ/ق وظ!ر
ورة أل 
&	ن ا10راءا ا>	# &ل 	 ,ل ,
   و.وع ار،/ق >&ره و
د ظره وو
ا0د# و  وار# ، اذي  
ن وظ># ا&	
# ار#"ا
ن رق ا1"ھذا ا	,د ھو 
" اذي 0ده و وادا
 ار &	
 "ادة  	1ن	 ط /	 
&	
	ت /ددة، ل أ
رزھ
وآدا
 وأ:را. ن ,.		 ار 
	ب ت  ط	!	 ا&ر   /رض  8&ر ن 	F#
'  ا=ربو        و، &	 د  ا&ر ن اOراء ا ظ!رت  ارق و
  ."
ن رق"ا/ر 
	 أرد  أ
وا
ًدرا1# ار و "ق ا1ا
ن ر" &	
 ھذا ادة /رض و
      ار أ&
ر /وم ارب  "أھدا، 
	 
(ن 10# دث !	 /ن 	ھ و. و
                                                 
(1)
  .19,دا# 
ن >ر، 0د ار: ص:  -




و.ً	  ذات ا1	ق  (1) "ل إراد...أن 0
ل !	د وأرى وأور ظوظ ا8دب و
>ن /ن &ر ، 0دون ، $ودت ا	س $>ن  "ادا ن وراء درا1 
  .(2)" #0
وه أ0	





!#، ووؤ$رون و0ون و
إن دل /' ء إ	 دل /' إ1	س ا	,د 
(ز#  ";
ن رق"إن ھذا ا0ول 
!# :ر 	 &	ن /  ا1	
ق و/' :ر 	 أ> ار، وأن ھذا ا8$ر ,د أ$ذ  و
ا
ن "       




	، وھو >س او/روه، وا	س 
إ' و. ؤف $	ص 
	ر و0ده و. ن $6 أ1س و,وا/د ھذا ا>ن  "رق
  
	دF..ن و>ظ أو و
  ن 
	ر 	ا(ف ا$/' /ر ادون و
	ر:م ن رور زن طول ھذا و
; زال د /'  "ا




 ر ا0د# ذات اوا,ف اذا# واط
  إدار ا8&	اذوق و
، !و 0ر 
(ّن (3)"# $	طري و/وت  أ&ره /' ,ر# >1 و "&	
  "ا
ن رق"
إ1	س رھف ذا ا0و# 1&ون # ذوق طري و د ھذهوا,> ا 1( 
أ&	 و
أ&ر ن إ/	دة  ھو 
دد /رض آراF ا$>#&ن دى دوره  ا=	ب ا8/م وم 
F أن &ل 	ردة رل ,
 ن طرف &
	ر ا0	د، &ن وق أ1وب $	ل 0	1رد 	 ,&رار و

رض  ذك $ط( ; (' إ;و "ا
ن رق"ھ ن ا
&	ر واردة وردت  ا&ب إ	 و
ن  "ا
ن رق" ,د دت ھذه ا	ر.# /' أن ظ&	
 /' 	 1
ق ن &ب وآراء، و
  .(4) ا8	# ا0د#  .Fل
&ن و /' ار:م 	 ,ل /ن ا
ن رق ن أن وا,> ا0د# ; دو أن &ون 
=>ل /' ادارس أن 	,د	 ھذا د رد دى Oراء ا0	د ا1	
0ن، إ; أ ; &ن أن 
&	ن ا&6م &  "ا(ة ث 0ول: ر$	 ر ن ث 1
ب ا1# ون أواFل ا0	د (
	رم أ$6,!	، وطب أ/را,!	، وذ&ر أ	!	 ا	#، ورا 		ت ارب إ' ا=	ء 
&




# ش، وزارة ا0	#، ازاFر، 1ا
ن رق: ادة  	1ن ار و0ده وآدا
، زء -
  .61ص: 
(2)
  .61ادر >1، ص:  -
(3)
  .71>1، ص:  درا -
(4)
  .5440د ا8د
 /د ارب، ص: إ1	ن /
	س: 	ر] ا -




دل 1!	 إ' ا&رم، و!ز أ>واد، 	F!	 ا81وأوط	!	 ا	ز#، ور1	!	 ا8	د، و
ھ	 /' 1ن ام وھوا أ/	رض وھ	 وازن ا&6م 	 م !م وز 1وه ءأ
	
  .(1)"را، 8!م روا 
، أي: طوا 
ا8د
# ا	#،  إ	 ذھب إ' 	 ذھب إ ا/	دا /' 0	 "ا
ن رق"وا. أّن و
ن ا
د! أن &ون ا&6م 	ن / إ
	ن /!د ا
داوة، وذي &/' وا, ا ار
 او
ن أد
 د /' اوزن رورا  أول أره 1	
0	 ر 
	ه ا>، 	& 
  ھو 	 ; (' 	# ا	س.و	 1وب ذك ن أ$# وور ور&ب، و ا0	#و
ھذا ا;	ر ر /' ار، &	 1ف أ.	 ن ا0ول >1 ا	ر ا
ن رق 

ل &	ن ن 	# ا	ب ا>، ر م &ن /ده ن 	# أو# اوود و اظ!ور، 
إ0	/ و   ذك 	 ر ن $6ل وز ر /' ار، و>.ل !	 ا ھ ا	# او
، ول ارر ا# أو ا0د إ' ,ذك 
و,د ر
ط &ل س إرھ	ف إطراب >س ون 
، &ل ن ا>ظ واوزن وا' 	 ھو ر و	 س 
روھو اد اذي ز 
 
ن 
ذا ھو د ار "8ن ن ا&6م ، !د ا#، 
إ	 أور ( 1ب رأي ا
ن رقوا0	# 
ن &6م ، وا&رم د وا# &(	ء ازت ن ا0رآنوزو	 0>' وس 
ر دم ا0
  . (2)"ر       ، و:ر ذك 	 ; طق / أ
 ' T / و1ما
$6ف ,د	 اذي دار / ا، و"ا
ن رق"ل أھم /ر  ار اذي ل  
8ھ# ھذا ار ا0	ر  ار ود	 ھو /ر ا>ظ وا'  ا0دة ار# و
' إ' ا;ر
	ط ا!ا' و6  ا>ظ و
	
	 10  &	
 ادة "ا
ن رق"$ص 
 .وء /رض !	 
Q	ز، و ا,د ا. ذك  	 ظم ا0دة اوق 
!	، و
.	، ا'  .وء ذاھب /دد ن اراء أره ن &	وا ظرون إ' ا>ظ وآراء :







 &	را>ظ 1م رو ا' و"أن 
                                                 
(1)
  .02ا
ن رق ا0روا: ادة، ص:  -
(2)
  .911ا
ن رق ا0روا، ادة، ص: -




إن .ف ا' &ذك و   ا>ظ &(ن 0ً	 ر... ا$ل 
ض 1م ا' و 
0و، Qذا
  .(1)" 	ظ أور ا$ل 
. &	ن >ظ ن ذكو




	ه ادد ن اراء واذي  ھو ا>!وم >1و
   ن ا&ل           
	.
ط  0	د ادا# ار#، !ذا أدوس و. أن ا>ل 
و
ر ; و.وع ادول   ار ودان ً	 
' آ$ل ط 	دال و "ا.ون و
، (2)"0	Fق 10# 
ذا!	، 
ل رؤى و و!	ت ظر طر0# 





ن رق ,د >طن إ' أن ار &6 ; &ن 
(ي 	ل ل أد /	ره 
و /م 	ل ا.ون ) ; ھن ھذا اطق /م 	ل ا&ل و/ن ا8$رى س ار 
	د ود &ن ھذا  ا;و ن ا;	د 
ن ھذن ا0ط
ن، إ	 ھو 	ل 
قا'(، و
!	، =# :ر ># /	 0و 
	 ذك Qن &ل ا0دة ھو ا0دة 
را	ل، و
&$# >رد 
!	 اص اري، ,	# :ر >ن /ن ا
د ا	 وإ0	ع  ووزن و
0دة  ا.ون س >6 /ن ا&	ت ا > /، 	0دة ھ ھذا ا&ل، او
  ^ف 
ن ھذه ا	ر ً	.زج و	ا
,د ز  >!و /ن 1	Fر ا>	ھم ا8$رى ا0#  "ا
ن رق"
!ذا &ون و
إ	 طرق أ.	 &ون اري /ن /	ره ا&# و
	ر، أ م 0ر رؤ !ذا ا
  	ب ا.ون ا&	ن وراء ھذه ا	ر ا&#.
  
ر /ن ظر 00# ار: ر$	Fده ا د أن ورد  إدى , &> ھ	و
  ج ِر َــَ  ن ْِ   ِـ
ِ  س َ ْَ    ن ٌــ1َ َ  ء ٌ ْ َ ر ُا ْ
  ِ اY  س ُ> ْ َ ن ْ/َ  م ّا! َ ب ُ    	ھ َذ َ  ِــ	 ِ َ  لd ــ, َأَ 
  Uِ َ ا ُ ود َــ0ُ / ُ لY ـَ     #ِ ــ	طY  ِ  م ُـ& ُ ْ َ
  Uِ  ْ1 ُ ر ٍذ ْ/ ُ  ِ ْ و َـِ          	! َ ُ1 ْ ُ ة ًر َــظ ْ َ م ْ& َ
  Uِ .َ  ْَ  بY َ  ب ٍ ْ, َ ن ْ/َ    ـ	ھ َد ُـر ْ
َ  # ً, َر ْ ُو َ
  ج ٍر ََ  	س ٍ, َ ب ٍ ْـ , َِ     	 ــ! ََ , َو ْأَ  # ًَ  ْر َو َ
  ـUِ  َ: َ ال ُـز َ: َ ـد َ ْ/ِ     	ھ َـر ُ1 ْ َ ـ# ٍ	َ َ و َ
                                                 
(1)
  .711ادر >1، ص  -
(2)
  . 901، ص:9791، 3/ أد 1د: 0د# ر ار
، دار اودة، 
روت، 
	ن، ط -




   ج ِـر َا> َ 	ب َ
َ  ـق ٌُ = ْ ُ    ح ٌـر َط ْ ُ ر ٌ	/ِ  َو َ
 
  ج ٍــو َ َ ُ ك ٍَ َ  ـن ْِ     ــ َ	 ُ1َ  ِ 
َ ــر ْ,ُ
  .(1)Uِ ـ! َب ا ُط َ 	ر ُ0 َ/َ     ـم ْ& ُد َو;َ وا أَ ـُ َ  َ
ر، /ن ا





!	، ذك ظل رف ار 
1
ب 0، وإ1	س 
$طورة ا&# و',ق ; $>
  1رن.ادل ا/و /ر.# I/	دة اظر و
إن ,ور ك ا	رف &	ن > دون أن دد ا&# /ن أن ھؤ;ء ا0	د &	وا 
اذ
#، و  #وذن 
ر ا6ذ/&	وا ($ ا	  أ!م رون ن ار :ر د$	
1	 	 ق 
	# ا$ق اري إذ س  	ر] ا0د ار
 ا0دم 	 ر إ' ;
	/#، !ذا ,	 و و0د /د /' ا&س ورا ار 
و> $0	 أو رؤ	، اظر إ' 
م &ن اھ	!م /' ا	:# ا&#، واراء ا0دا' /	!م .ون، 
ل ر&ز 
ر أو .> ن /	ر ادد، ا	,د ار
 ظر أو ! أن ظر  	 أ.	 ا
 
(ن >إ	 &	ن &رو#، وا# إ' ا	ة ار
# ا0	# و1
 أھ# ھذه ا	ر 
	و
  اذة.
ث  /ن ا# و
ا0	#، أو إ' 00# ار !دي 
	وزن و 0د &	ت ظم 	و;!م وول
ا' ذات أھ# ن ظت ا	ر ا8$رى &	>ظ و ن إ!	 &رن أ1	1&م 
  	و# إزاءھ	.
 &	ت ا0	# 
(ر# وا.# 1	ًدا إ' اوزن و/ Qن دد ر# اص او





  ز ادن إ 	ل:-1-2
رف ر ظرا 0دم ھذا أ ن اب 
&	ن و.  "/ز ادن إ1	/ل"رى 
ذ /!د أن در1وا ط
 ر أن ر.وا ذك، و,د 	ول ا&و ا>ن وا	ره اوا1،
                                                 
(1)
  .75-65، ص: 6991، 1ال، 
روت، 
	ن، طا
ن رق ا1: ادوان، دار  -




,د ظ!ر # ذك د /ظم ن ار>	ت ا ; &	د أر1طو ' او,ت ا	.ر، و
  >ق /' ء ' $ف  أ	ء.
اور، 	ر /د " ذك إ' ا$6ف ا8$	ص و إ1	/ل/ز ادن زو "و
راد و ا	/	ت   ا
F	ت ذا، و &ن اذي =ر ھو !م ا8 "  إ1	/ل م =ر
ن ا8$	ص  1واھم ا0	 وار و&ذا ، &	 رى أن 
	(1)"اور ا$># و
ن م او,وف /' 	ه # 0. أن &ون 0!م ر واوا, /	ظر!م إ' ا8	ء و
ر# &ل # ط
# 	/ -&	8دب -ر  "آ$ر، إذ أن  ا0ق $>	 ن $ص إ'
  .(2)"! 
1ب ر:
# &ل إ1	ن و
ھذا، &	 ا " /ز ادن إ1	/ل " /' :رار &ر ن ا0	د ادان /د و. 
إن ا!د  و. رف ، ، و' وا/1ر اا>ن، 8 رى ذك أر رف !	F !ذا
/دم ا
	ت ن اري ن أھم 1	 ارو# وQن ذك 1
 ; دي >	 	 دام ھذا ا&و
  /' ن.
ب ادث إ1	/ل م 	ول ھذا ا>ن، 
ل ده ,د أط /ز ادن &ن ھذا ;  أن
' در# أ ر إ ن أو ددة، إ 	و، ون ار  &ر ن درا1	/ن 
ا;
	س اذي ;زم ھذا ا>ن 1وات طو#، ' >.ل  إزا# ا&ر ن ا=وض وا
  
$	# !	 ار#.	1 &ر ن ادرا1	ت ا8د
# وأ






&ل د,ق /ن ن ار، Qن أول 	 /د إ ھو و
ا	/ر ن اراك &ل ن ا	ر وار، ث رأى أ 
	ر:م ادود ا>	# 
ن ار و
	=#  "        A>	ظ، إ; أن طر0# ا1$دام &ل !	 $ف /ن اO$ر،   ا1$دا!	
أن ار&ب /#  كذ  ار ا	.U 
دو ر&
#  ن أ!	  ار #،
ا1
ب  ذك ، و(3)"ال 0. ا&	




1و"ار >&ر دن ود إ' أن ار ا>	ل و1ب /ز ا
اظم ; 
ت ل إ;  دي ادارس، أ	 ا>&ر اط0 /' ا8,ل 0ل # و
                                                 
(1)
  .57، ص: 2002، 8/ز ادن إ1	/ل: ا8دب و و درا1# و 0د، دار ا>&ر ار
، ط -
(2)
  .57ار >1، ص:  -
(3)
  .67وو درا1# و0د، ص: ا8دبادن إ1	/ل،  /ز -




، &	 أن 0ل ا0دة ن ور!	 ار# إ' ورة ر# د (1)" 	ل .روري 
ؤ&د ھذا 	 ر ن ا8.ل داF	 ,و را، و	 &ن أن 0	ل  ا",6 ر !	، &ل 
  .(2)"ارا>	رق اوھري 
ن ار و
ى !و ر ' " /ز ادن إ1	/ل " أن &ون 0دة اوادة، ' واد ,	ر&	 >
!	 ھ 
	
# دا :ر ن ن ا	 &ل ,راءة ددة أن &ل ,دة ل  ط	!	 /د
 ا8ول، &	 >' أن ك 	ب اص اري ' ا00 ' دد $ف /ن
; 1ط	ن 	/ر ذا ' ود إ ص اذي 0رأه، وس ھ	ك ' 00  "، 
أراد " أ$ذت  >1 ,د ; 1ط ادد، إ  ذك ا' ا00، 8 ھو رف 
  .(3)"/ ھذه اIرادة ووده & 

	/
	ر ا	,د " /ز ادن إ1	/ل" ن ا0	د ادان، Q م =>ل  درا1	 و
         ن ا0دم ا
ر 
ار# /ن ,.# ادد  ار، 	دد /ده ; ل  
»     ا	. ً	، 8ن ا	/ر /ده 	.ر و1ر، إ اوادد، إ	 ھو وال داFم و
ال، س ا!م 
	1
# دد ھو /د	 دث /ن ا	,# و' ,د &ون دًدا 
 6ظ# واھد ار، &ن ا!م !م روح ار، ھذا ھو ار اذي .ن 
0	ء ھذه
اI1	#، 	دا# #  ووا,> ارو ، أي أن ا	/ر $ذ اراث 1!م (4)"اد/وة 
1ت أ&	; 0
1!	 اI1	ن، أو ز	 زن 
، 8ن ا!م 	  "&	 0ول و1ف ا$	ل 
  .(5)"وراء ا8	ء و ا8ز	ء 
         ار
# ھو /ز ادن إ1	/ل " ھو اوود، و0د أ
 ار  ور " 
	,.# ا 	!	 ا	/ر، و
0.		ه اددة و، إ أد ا	,	 
ودان ا(6)ھو ا	ةو
&!	 
	 	# اور# ا ا0.		 دد  ھ&ل ا0دة و  دد ھذه 	، و
	 
#، Qن ا0	د ظرون إ' ا0دة 
و>! ا	/ر، Qذا &	ن ا0	د ا0دا' &ون !	
                                                 
(1)
  .67ار >1، ص:  -
(2)
  .87ار >1، ص  -
(3)
  .97-87ار >1، ص:  -
(4)
/ز ادن إ1	/ل: ار ار
 ا	ر، ,.		ه و ظواھره ا># و او#، دار اودة و دار ا0	#، 
روت،  -
  .31، ص: 1891، 3
	ن،  ط
(5)
  .61، ص: 8791، 1ط 
	نو1ف ا$	ل: ادا#  ار، دار اط# ط
	/# و ار، 
روت، -
(6)
  .081ظر: /ز ادن إ1	/ل: ار ار
 ا	ر، ص:  -




ظر إ' وادان ظروا إ' &ل أو أ&	ل ا0دة 
(!	 1	ت ق 
	.ون، 
ا81	ب ا 1دت و        ا0دة 
و.!	 
#، ! رح .	ن ھذه ا0	Fد 
0	ل ھ /' د ا	ر1# ار# ادة اد# ؤ1س >1!	 
>1!	، و	0» !	، 
ن اوذ# إ' ا
# ا$	#، ا 0ق !	 $و# ن ا
ر إ' =# ا$ق، و
  .(1)«ار
# 
    واد 
	ء ,د، إن 1# $	ل ا	/ر ا	ر، ا,.'  أ; &> 
&ل 
	 اور#، 1واء ن ث ا
# م و
&ر أ&	; و/# و$># 6ءوإ	 ا
ا	,د " /ز ادن إ1	/ل" أو ن ث 
!	 ادا$#، و –اطول و ا0ر  –# ا$	ر
#، ن وا&ب ھذا اطور  ا
' ار#، ث د$ل إ' 	ر# ا0دة اد
و,>	 1م دة ا0رة  وھرھ	 :	F#، وطو# 	0ف ا0دة إ' ,رة و
     ,رة 
ر 
	رة /ن 	# أو إ!	م :ر 0ط... ھ /	ط>	 >رًدا أو 
1ط	، و
ا0ر ھ	 س ا0ود 
 !ذا او,ف اذي رك وطور  ا	ه واد، و ورو
ن ا0دة طو#، 
دد ا81طر، و,د ل /' ر,م  ا0دة، إذ ,د &و ر/دد ا1طو
,رة، 8!	 ظل ا0دة :	F# و&ن  ذك 0	ط  
	ء ا0دة ا$	ر، و
طور ھذه ا	ط>#  ا	ه ... ودة ا	ط># إذن و(2)ور و,>	 /	ط>	  ا	ه واد
ن ھذا اوع ن ار 0دة ا	رة، و واد، ھ	 ا1	ن از	ن 
# ادا$#
  :"" د زـازاFري ,دة " أ:# اوت 
  	ن ُ
َ  ْا ّ دd  َ ْ  َ
ِ  ْ , َِ 
  ان ُز َ ْا8َ  دd  َ ْ  َ
ِ  ْ , َِ 
  	,ِ َ / ْ أَ ِ 
  # ُَ  ْاظY  	ب ُ1َ  ْ َ
  ،	,ِ ا
 َ بY ا ُ صd  َ ْ َ
  	ت َ َ 	,ِ َ / ْ أَ ِ  ب َ، ا ُت ُو ْ	 َ  َ
  	.ِ ا َ ل ِاY   ُ
 ْ	  ُ َ




	ء ا0دة  ا0د ار
 ادث،  ا=# و ا8دب ار
، 	# ازاFر،  -
  .57)$طوط 	1ر(، ص: 
(2)
  .152/ز ادن إ1	/ل: ار ار
 ا	ر، ص:  -




  د ُ	Fِ ا َ َ 
 ْاd  ل َ ْ	 َ  َ
  ت ُ	اOھ َ	ن... و
َ اd ... ووت َا َ
  
ِ  ْ	 , َ َ
  ة َ6َ ُ 	  َ
   	ت َ َ 	,ِ َ / ْ أَ ِ  بd ا ُ ام َ	 د ََ 
  وا، 	ُ ر، آه , َ ْ ا
 َِ  ت ْ	/َ .َ  >1
 
  (1)	ت َا  َذ َ	 إَ  ًو ْ َ ب َا ُ ود ُ ُ َ ;َ
ظ!	 » !ذه ا0دة &ن >!	  إط	ر ا0دة ا=	F# ا	رة ث 
م طور او,ف  1
ل او.وح ط0# .
	
# 
دأ  ا	دة ن $ط وري واد 
  .(2)«F	 F	 ' ! إ' إراغ /	ط> وس 
أ	 اورة ا$	ر# !ذا ا!&ل، ن » ھذا 
	1
# !&ل ا	ري !ذه ا0دة 
ھ  ظر "/ز ادن إ1	/ل" 6# أ&	ل: ، و(3)«&1 ام و ادم، دد أ&	!	
  ا0دة ذات ا&ل ازو.0#، ا0دة ا=0# ا>و#، و0دة اداFر# ا=ا
 #  ارب ھذا اوع ن ا
	ء اري دو :ادة ادا4ر ا32 -1
ھذا ا
	ء وھم 
دأ، و ث!	 داFرة =0# ! ر&# ا	/ر، ث ل ا0دة &(
ود 
.!	 ن 




/' ھذا او 0ق 
	ء ا0دة ن ، و(4)ا&	س 
.!	 /' 
ض  رادف &	فو
ذك اور اذي  
	د8ار
#، ر
# ا1&	ف ا	/ر ث ھ 0ق و.و/ !ذه 
" /ز ادن إ1	/ل "ھذا ا
	ء اق اط6,	 ن ھذه ار
# ل ، و(5)
ور  >1
أ1	1	 
		ب ا>1 	/ر، إذ ظ أن ا0دة /د	 رك  اظ	ھر او.و/ 
ظل رك و   إ' أ	م  او,ت اذي &ون ا	/ر  ,د أ$ذ رك >1	 إ' $ف، 
                                                 
(1)
  .95: ول اب و اول، ار&# اوط# ر و اوز، ازاFر، د.ت، ص: د ز -
(2)
  .152/ز ادن إ1	/ل: ار ار
 ا	ر، ص:  -
(3)
  .252، ص: /ز ادن إ1	/ل: ار ار
 ا	ر-
(4)
  .552ار >1، ص:  -
(5)
  .752ار >1، ص:  -




ھ	، و/د ذاك &ون ,د أم 	د ذك اور، ' 1>ذإ' $ف 1&>	 >1، و 	 أ

  .(1)/	د إ' ث 
دأادورة و
وذج ھذه ا0دة ذات ا
	ء اداFري ا=ق ,دة ا
	 " 0	ط ن ا1>و# و
  ا$	1# 
رو&وف".
  ق ِ1َ  ا= َر  ِ$ِ 	 ا8َ  َ	ر ُط َ,ِ 
  ق ُر ِ َ ْأَ  و َ ول َ/ ُأَ 
  ق َر َ َ ْأَ و َ ول َ/ ُ	 أَ  َ	ر ُط َ,ِ 
  ا8$ر:ا	 وا0ط   0ولو
  ق ِ1َ = َر  ا	 ا8$ ِ َ	ر ُط َ, َ
  (2) ...ق َر َ َ ْأَ و َ ول ُ/ ُأَ 
وذج 0دة ا=	F# !ذه ا0دة ر:م أ!	 01# إ' 	# 0	ط ر,#، 
ص             ا.	ع و ا
ث /ن ا$6 ر
!	 ل اور 
	ودة وھ ا0رة و
  و/!	 و,>	 ، ود 
.!	 ن 
ض، و	1# &!	 	/ر زF#و
  ور	 وًدا.
     ھ >ق  &ل ء  ا&ل اداFري : و&دة ا7ل ا32ق ا#وح -2
     &!	 $ف / ن ث ا!	#، 		/ر  ھذا ا&ل ; م دور اور#، و
ھ 
ر /ن إ1	س # أي 
0' >و#، و# :ر !	Fإ	 !  ا0دة إ' !	و
	ر# ھذا ا&ل أ
1ط &را ن 	ر# ا&ل ا1	
ق، ، و(3)ا	/ر 
6 !	F# ار
#
,د رج ا0.#  	ه وري د  $ط 10م، وإذ أن ا	/ر ھ	 رك  ا
  د ; !	F.&( ذو ادال 0ط  ا0دة و# و60#، & و	ت&ل 
  &دة ا
	ء ا.2زو
$: -3
ن أ إذا &	ن ددا بازو و,>	 ور	 وادا، و .ن ا0دة ذات ا
	ء
 ھذا ا
	ء &ون ارؤ# اور# ا8و' ور &ون 	1	 &ف 
دا آ$ر و
                                                 
(1)
  .752ار >1، ص:  -
(2)
  .252، ار ار
 ا	ر، ص: ا1	/ل /زادن -
(3)
  .952ار >1، ص:  -




'، دور ا	/ر ا;ط6,#  آ	ق ارؤ	 
ث 
دأ &ل 0ط ن 0ط# ا;ط6,# ا8و
    (1)	#	 1م ذا!	 إ' دورة 	# ودور ؤف دورة &	# ; =ق /' >1!	 إ
	  اظرة ا80# إ'  
# ا0دة /' ھذا او 




!	 اوو &!	  ا00# را
ط#0#، وو/# ن ا0	ت ا1
ا!	# &و	ن ردن 	 	 إ' !	# ا0دة، 	
دا# وا8ول، &ل داFرة ! 
ذا!
  1د ا0دة 1	.
 "/ز ادن إ1	/ل"&	!	، أ	 ا0دة اطو# /د أة وھذا 
	1
# 0دة ا0ر
ا0رة  	رق وھري،  ! أ,رب 	 &ون إ' 
	ء ا0دة ازو#  ا0دة
دة /' أزاء ا0دة &رة وود /' أزاء ا0دة ا0رة وھو ھ# ور 
وا1ط      ا	ط># ذات ا;	ه اواد، و,د $ت ھذه ا0دة ن ا
1	ط# اطو# و
ا0د و     ا>وات، ث ر&زت /' ا;داد اطو، وارا&م، واز/# ا=	F# و
دة اطو# ر&ز ددت أوا!	، 	0!	، و	دا$ت ر&واراع، و	
&ت 
!	، و
$	رج &ون ار، ن م ( ا	/ر إ' /	ر أ$رى ن /' ا	ط># وا>&رة، و
	ون ا8زاء  ا0دة اطو# $ق و اI	ء $	# ن ا0# وا1ر# و
دة ا&61&#، 
(&ر ن 	0دة اد#، $ف /ن ا0 "&ل ا0د اذي &ون ا
ھو >0د ار&# >0د /ر اراع و ا0	# $ف 
	ر&# 8ن ا0دة /د	اوزن و
  .(2)"ار ا.روري I
راز 	# ا>	/ل  رال طور ا0دة... 
# اوار، أي إ' ادراد و&	ن اراء ؤون إ' ا1ر طور /ر اراعو
و ھذا ا








و اور واد;;ت، و
# طور أن ا0دة اطو"ن إ1	/ل .ن ھذا اظور 0ر /ز ادو ار
# ا&#.
اOن طورا وظ	، زداد 
!	 0دا ' 	رت ا0دة و,>	 &ر	 :	#  ام 
دة /وا	 /		 .م و او#، و :	#  اد,# و ارھ	#  او,ت >1، 	رت ا0
                                                 
(1)
  .062ار >1، ص:  -
(2)
، 6891، 1د ود: ادا#  ار ار
 ا	ر، ار&# ا	# &	ب، دار ا&	ب ا
	، ط -
  .58ص:  
	ن
روت،




رت  ا	ه ا&ل ادرا 	رت و/# ن ا8وات ا$># طو/دة ,	Fد، و
  .(1)"زة أو ا
ن دور  ر# 	  دن إ1	/ل " ا	ب او10 و&	 م =>ل " /ز ا
اوا,، ث $ص 6 &	6 ن &	
 أ	1س ا	/ر و	ر
 ا$>#  اذات و
او.و/# ,.		 ا&ل او10  
ء ن اد,# و " ار ار
 ا	ر" 	

م < ا	/ر ا	ر  وره ن ا&ل او10 ا0دي، و
 و 
 ادد 0	ر	
& أد$ل / 




ت و10' ا0دة ار# و10	 >1# 
	در# ا8و'، ر
    ث ر1م ورة ا	ل 
&ل 	,.	 ا;>	ل، ار
	ط	 و0	 
ر&# ا>س و
  ذك 
!دف $ق وع ن ا;1	م ا>1 
ن ا	/ر ورا/	 /' >1# ا	/ر، و
      
ن اواق ا>1&&ل إ1	ن 	ول أن $ق و/	 ن 		/ر  "ا	م ا$	ر،و
. (2)	1	  &ل /ل  "
ن ا	م ا$	ر /ن طرق ذك او, ا>1، اذي د أ1و
ن " ءا     ,دم أم دث، 6 &ن ور /ل ري دون .ور /ر او10' ذك 
ى إ' ور او10#، 
ل ر
	 &	ن أ&
ر ن ززءا &
را ن ,# ار ا	# 
ر زون 	 ده  ا&ر ن ا0	د ' ھذه اورة او10# وھذه ا0# ر إ
  .(3)	 د 	 ن 	# وم =	ط1، إ' ور او10# "ن 1ر، و
	 اھم /ز ادن إ1	/ل 
		ب او10  ا0دة ده &ذك أو' و
/ده  >س ار
# ن &
را 
	ب اورة ار#، ث ( ھذه ا8$رة  	اھ	
درھ	 	ن  ا# اI
دا/#، و!	 $ط	ن 6زا8ھ#  اورة او10#، 
ن 	

		 1	 ,و 	 اور#،م ووق 	 6ءذات ا	/ر ل /' &!	 
ن ھ	 &ن أن . ا1# ا8و' ا 0وم /!	 ن $. !	 ر
 و"	ھز
                                                 
(1)
  .772-672ر ار
 ا	ر، ص: /ز ادن إ1	/ل: ا -
(2)
  .421ص: /زادن إ1	/ل، ار ار
 ا	ر،  -
(3)
  .421ار >1، ص:  -




&	&ل  –&	  ا0دة ھ أن ا&ل ا&ل اورة  ار ادد، و
  .(1)"	!	 ا>س و	ه إ$.	ع اط
# ر&#  -از	
0ل ا	ھد 06 أ	 
ث ; >و /ر ا0دم د 	&	ة ا8	ء وQذا &	ن ا	
ار&ز /' ادث =ب / ا>&ر ا1، وء 	 0 / وا1، Qن ا	/ر 
		/ر ادث و ھذه ار&# &ل /	، 0د وق اراء " #، ار&# ا
	ط
    ن ث >	ذه ث ھو 0' ا8ھواء ا	ز/#، وادون  اور ا
	ط ن 
، (2)" 	0 
ذك 0	Fق اوھر#	ء دون ورھ	 ا$	ر#، و==  م ا8و
اور ا>1# ادا$# /' 	/ل =ب 	ب ن ا0ول 1$ص أن /ز ادن إ1و
1ط ا	/ر أن درك ا8	ء وأن !	 ط
< 
د، اورة ا$	ر#، إذ 
		ط># 

ذك  ا 
ن ا8	ء ا
	/دة و' ا	رة وون 
رو، &	 أ 
>.!	 1طو
، ط0	 	1ب ا	ر، ^ف ا8زاء " م د اورة 	&	ة وا, اط
 أو ,	1	
إ	 :دت ر&
	 0دا، أو وا. ا	، 1د 	
! وا1	را ن 
 ,رب... و
و# ا.و# ا!	ر ا6,	ت ا
د;;ت وا8	ء و1ر	 	,.	ت 0وم /' را1ل ا
وري :ر وي وم ز$/' > ا&# ا د  &ل 	ب، و  
و0# ار
#
	/ر 1دة ن ا	م ا$	ر ون اط
#، Q!	 ' و إن 
دت ور او (3)و, "
; و1# 
ر /ن ا8	1س Qن ھذه اور 	 ھ إ "/ز ادن إ1	/ل1ب "ّ
د ا	/ر اذا#، 	!د ا$	ر اذي 0د اص ; >ل /ن !د دا$ م و
#، 
اطذه ار#، ن 	ق ا	/ر و ھ
	ه ' 	ق ذا، وا	/ر 
دا ن أن 
  1ت ورة ذا!	. >&ر Qذا ھ ورة >&ر، و$.
، ذك اI	ع0د 1دت ر&# ار ادث ا!	ر ار&ز، ا!	را وذج، ا!	ر 
    أ&	ل  ا6&ل،  ن م ا
ث /نم، وا1ط	/ت أن 
ور رؤ	 	أن ادا# 
 .وء ھذا اور ادا، أ




 ر&# ادا# ر	 ھ ر&# ا
ث /ن .	ء &	ھ ,ق اذ#، 
                                                 
(1)
  .621ار >1، ص: -
(2)
  .751/زادن إ1	/ل، ار ار
 ا	ر، ص:  -
(3)
  .852، ص: 7002Fر، إ
راھم ر	: ا=وض  ار ار
 ادث، وزارة ا0	#، ازا -




       1ت =# و10	ھ	 ا$	# ھ 
	.رورة ا !	 1	1!	 و =!	 وورھ	 و
  ورة و و10' ا0دة ا0د#.و
  
س:.د  -2-2
أد ظري ادا# ار# راFدا ن رواد ادد و "
س"د د ا	,د 
وا,> ا0د# ا ؤ1س 
!	 	ھ# ر ; $رج ه ادد# وQن آراءن م و  ار
#،
  ا




ن ار و ادا#، ث رأى أن ھذه ا8$رة ,د 1	ھت  "
س"د 0د ر
ط 
ل زاد إ' د 
د ز/ز/# &ل >!وم ر ن ( أن 1ر /  !	# ا8ر 

ا1	 &	 ط ادا#  ا$ط	ب ا0دي و ل ا1	ع "1# /' 1 ا1	
0#، و
م ار
 ھو 	 	ا0	ءات ار# /
ر اا&ب وا	# وادوات وك !د /' ذ
  .(1)". 
(ي رف إ' (ز, ا1ر >
ة ا0	د &ل ا
د /ن ظرإ' ار ظرة دا# 
دة  "
س"د ,د ظر و
	  &ل 	 ن ( أن ؤر  /# اI
داع اري 1واء ذك 
(ن ا0دا' ، و
ار 

دا# اI1	س  $ص 0ط# اول  >!وما$ل اص أو 
$	ر، ودق 

ر ا ود ذوره إ' 




	دع ا	ر ن !	# ا8ر
	ت و!	# ا$1	ت و
   	م ادث، اار ار
  ا$	ر # ا (ل !	 ھ اظ# ا&وا1	/	، و
&	6 
 وھر ادا# ار#، ا 1س ادع  ھذه ارؤ	 او# ا&و#و
  ذرا.و
	 و
أن ھذه ارؤ# أ&دت /' 1	ت 6ث ھ اداد ا$ط'  "د 
س"رى و
  :ا8و' ن ادا# ارو	1#
 ھو و,ف ; >&ر  دى ا0دا'/ن ار ار
 ا0دم .رورة و ا$روج -أ
  /' /&س 	 ل  ا0ول ار# ا8$رى.
  ا	/ر#.ا=ر
 ) ا&و( 	ر ر و ا/	د ار ار
، ار -ب
                                                 
(1)
  .52، ص: 1002، 2، دار و
0	ل ر، دار ا
.	ء، ا=رب، ط1د 
س: ار ار
 ادث ا0د#، ج -




  .(1)د  .وء ط' "روح ار"/	دة ,راءة ار ار
 ,د وإ -ج
اذي أU 	 
د ,.#  ثادوا# ادع 




دا# ا;0	ق /ن ا	ذج ا8
و# دا# ار# 
دأ 
>ل ا1ؤال وأز# اوا, وا
ذات ا&	
#، او&د /' دع ارة ا=ر 
&1ر 1ط# اوذج و
وص د$ت =	
ار  0و;ت د# ط
ت 1# ار ادث م &ن .ن اھ	مأن ظ!رت >	ھم و
"ا$ط" &>ر.	ت ;0	ل ار ار
، وز" و	"ا"ا=ر" و ھ "، ووا	/ر ا0دم
 "
س"	 أطق /  	 
دا أ/ط	 و (2)"ن 
# إ' أ$رى  ث /ره اد
وا;$6ف  ھ: ا;>	ل و /' 0	ط $سھذا ا8$ر 0وم ، ل "اI
دا" ط 
0رار، ا;1و           ھ >	ھم و &!	 
دم ا
	ت و، (3)اIراغوا	ز وا;>	ح و
ار ظر &ون اري، 	 أدى 
 إ' إ/	دة اظر إ'  "
س"ھ ا 
' /!	 و
1!د ودات واوود  &ل /ر، و
	/
	ره &		 ا	/	 و0		 وھ ط
# او
/' ذك ا;06ب ار ا اذي 1	د ار ا
	1 ا8ول أن &	ن  "
س"
 	ا;	ه ا0 إ' 	ب ر# ا0		ت :ر ا0ر
# ن ا0ل ا0ز# وظ!ور ا
	ر1# ار# 	ر1#... ت اراء 1ون 
$ف ااI16 ن و	# وھد# و
  /ن ا0ول ا8$رى.
و/ 






رؤ# وظ> .ن ا10ر 
 إ' !م =	ر ر و ھذه اطرو	ت /' از اري
/' &ل $، اد&و#  !	 
ن ا&ل وا.ون واذات ا&	
# و$	رج اص و
ار
 ادث "  زF 0	ر# 
	 &	ن / ار  ا1	
ق ن $6ل &	
 " ار 
  . ا&	ب >1  زF ارا
 "1	ء# ادا#"
 
ن 	 أ' ا8ول و
/ /' 	 أ' 
 ر إ	 أت 
د إط6 "
س"!ذا &ن ا0ول 
(ن ظرات و
# آراء 0د#، !و 
ر ار ادث أ/	ل إ
دا/# و 1	
0وه راء و0	د ن
  . (و6I
راطور# ار ا0دم و
                                                 
(1)
،               5891، 1د 




  .431ص: 
(2)
  .26، ص: 1002، 2
س: 1	ء# ادا#، دار و
0	ل ر و اوز، ادار ا
.	ء، ا=رب، طد  -
(3)
  .87-77-67ظر: ار >1، ص:  -





	;>	ح ,د /ل 	ھ	 /' ا(1س ر#  "
س"ھ&ذا . 	 أن و
ھ &!	 آ	ت 0ق 
و
!	 	 1 
س 
	I
دال، إ!	 ر، وا=واطور وا	وز و
	ر را.# زھ	 از	 أو ا&	 =ا	ز أو ار# دا# 0وم /' ا;$6ف و
ا=#  ھذه ار# 
' /' طق ادد  ' د زو داFري، ون أن ول إ
ھ =ز ھ =# 	1ل اد; واI0	ع !	 م 
' اص ا	ر1	ت ا# 
ل 
# راون &!	 و10	 $		 ن ا'، 
	$	ر &ن ا0ول إن 
طل ن أن &و
  .ا=روا	وز و 	دى 
!	 
س ھ ر# ا;>	ح  ا
  د ا	ك ر#	ض: -3-2
ب و/ًّ 	 
(ھ# دد اط ن أ&ر ا0	د ار "/
د ا	ك ر	ض"د ا	,د 
        .
طه و( ودھم رً	 /' ذرن أدي، و&	 دا$ل ا$ط	ب ا0و
          را، 1واء ن ث اد أو ن ث ا>!وم ,
ل ا$وض  ا	ر1#و
أن واة ا!U و




ل  وا!# و ا>ل  ر أو ر> /
ر ( .ن طراFق ر# ھ

		 ا1	ر ا0دي /و	، 
	I.	# إ' ھذا Qن ر ا
	< /' ا$ط	ب ا8د
 و
ا;!	د  ھ	م 
	ط ورا اداF# وا1رة /
ر  وطوره وا;
(، &>ل 0	ر# 0د# #، و	ر1# ط
0# و0# :# 6ت و.و/# 
	
اط# ا U 
!	 ا1	# ا0د#  'و.>ك او ا$ط  ذك &	ن ادا إ!	1ددة، و
  ار
# اد#، # :	ب 1ق 	/ ود  ھذا ا	ل.
 	ھ  $ف/' 1# ا&ون اري و "
س" "ر	ض "رك ا	,د و
ن م ظل 	# ا0
ض /' 00، وإ' ا1ى در اذي أا	رف اI1	#، ا8اوم و
	دون أ&ر ن ذك >، ون ول رور او:#  ا0دم 	داّ	س " ذ او
  (1)"&6م $	رق ؟ول 
، ھل ھو &6م /	دي أو ھو 
/ ھذا ر 
	1	ؤل إ	 م /' دى و&6 ول ا "ر	ض"ا	,د  إن ا1!6ل
اظ	ھرة  ب=	رة  دد >	ھم ل ھذه اط	ت ظرا ا	,د 
و
# ا
                                                 
(1)
/
د ا	ك ر	ض: 
# ا$ط	ب اري، درا1# ر# 0دة " أ	ن 	#"، دوان اط
و/	ت ا	#،  -
  .3، ص: 1991ازاFر، 




	 ؤ&د ذك ھو ار# ودى زF
0!	، و
		 ا1	F!	 /' اI1	ك واI	ط#، و
      =#ول $ف 		ت ار ن >ظ و' ووا ا81F# ا طر!	 ر	ض 
  أ1	ب.وورة وإ0	ع و

= أو; ا>رق 
ن  ن ھذه ا1	ؤ;ت رأى ر	ض أ& . ارؤى /و
# /' ار، ذك أ!	 وان ر&	ن  &ر ن ا$	Fص ا	# ا>ار و
  # ر1	# #.(د:رار ا>ظ وا' و
8د
 ار ا	 &	ت ا!وة 10# 
ن ار و
0در  »أ  "/
د اك ر	ض"رى و




ط اظر	ت ا0د# اددة 	ول  
ض 0و;!	 إزا# اواز 
ن ا	/ن 
إذا  إذا ار رأ1وأ  إذا &	ن ظ	 
	رًدا، و، Qذا ار ر أو "أ
 ھ6ل ا1&ري"
>	ظ ذات 6 /' أ# ا8را 




  .(1)«اظ6ل ار# ار,0#
أن ل /' ھذا ا>ن ب أن ار ن، و "ر	ض" ـ !م ن ا0ول ا1	
ق>و
ار#  أ
1ط 	ر>!	 /د ر	ض 	 وى /' ور أو ># " ار# "، و
إذ س "ت ر
#، ارداط# ا1ط# و 1رح 
  ور (ى 
	0 /ن اور ا
1
&ون را. &	 ,د &ون  ار رد رف &	ت  إ0	ع /رو. ; دوه، ذك ,د
دھ	ش، /ن إ	 ار ھو &ل &6م 1ط ا
ر، 
&># >ردة 
< در# اIظ	، و
	,# ا>ظ# اددة !	 ا8ا	ط># ا	#، أو 	U 1(# /	# 
=# ; رط 
رط  &ل ذك و (2).."!	 أن ل ورا ددة ذات ظ6لإ	 رط 
	.رورة، و
ر، اق أن ا&ون  	:# 1!	 ا	1ق وا;1	م واI	ء " وأن  "ر	ض"/د 
 &ل &	 ھو روف، س /	 و	 
= ، و& ن ن ا>ون، وا>ن  	ھ
ري ا0	Fق اددة دون س ء آ$ر :ر ا&ل، 		/ر طق ار#  أن و
                                                 
(1)
،             ص: 7002/
د ا	ك ر	ض: ظر# اص ا8د
، دار ھو# ط
	/# و ار و اوز، ازاFر،  -
  .49-39
(2)
  .101ص: ، ار >1 -





#، &م 	ھ!	، ھ ار،  ن أن ار ھو =# ا>ن، أي =# دود، و
  .(1)از$ر# "
  ار#، ,د 1	ھت 
0و;!	     ا# د ا0	د ادان 
(ن ا "ر	ض">ق و
وال ا (  إ=	ء &ر ن ا>) ا&ف وا	وز وا$ط وا!دم وإ/	دة ا
	ء...
    ار ;1	 	 ف 
 ار ن ,ود اروض ا	ر# &	ت ز 
ن ار و
6 ل ھذه ادود  د/، وا &	ت &>#  ز ار /ن اروا0	# ار
#، و
& رأ$
ت ذو!	 ن أ1	1!	، !	 1	 أد
	 	# ار ن أر&	!	 وھ	رت دو" 
، ; (2)	ت &# دودة"/ إ; 
> ز; 1ر  أ:ب ا$	Fص ا1#، وا
0ق إ; ن $6ل رؤ# /0# وھر ار ورؤ# /0# 	م، وھذه ارا# 0. 
ا






# راء اذن ا>وا /' ا&	
# ار# ادا# أن در&وا دود ا0	ط	ت 
  وا1		ت ار&# 





                                                 
(1)
  .69ار >1، ص:  -
(2)
  .001، ص: /
د ا	ك ر	ض: ظر# اص ا8د
 -




  اه ادي: -1
 وظ إن اورة ارر ارى، د رت ار ار ا
زار و 
ذك أ%ب ددة أھ & ارا
+ د ا(%*ل  رة و إ( أ'& %رن   أ#ذت !
3   'ل ا*د وھ2 ا1دة اور، وا %ب اوري اذي ق، ر  أ# د ا%*
 ذك ار أ! ا%م %د 6، ھذا ار اذي ب 51د را أ'ء اورة ارر
  م 
دھ د ا(%*ل ن ل & ا%رب:دو اطور وا'ظر  *د 8وء ا ر و
  ل ِ َْ ُ ِ  م ُُ ْ  َ ت َ ُي  ُاذ ِ ت َ ْأَ أَ 
  لَ َ او ِ لٌ ْ َ  س ِْ "! ِ  ُ  َْ  َو َ
  وم ِُ ا(  ت ُ! َ ' و َ&ِ  ب ْ ُ ْ َو َ
  ك َِ " ْ) ِ ت ُ َ َ ِ
  10 َ/ ِا ُ ت ِ/َ َ ! ِ  ك ََ  ْ. َ ُق◌ َر ِْ  َو َ
  ِء َ ا!  ب ََ  3ُ  َ& ْ2 َ : َ ولُ ُ  َ ت َ ْ ُو َ
  ن ٍد ْ)َ  ت َ! َ  ع ُد ِْ أُ و َ
  (1)ن ْط َ8 و َ! َ  ُ
  م 
دھ:ا('ق د ا(%*ل ور5ب ار <ف وأ ل رن ار و
  '!ِ َ د ْ# ُ
  !ِ  َرA !  ُ'ِ  ْد ََ و َ
  .(2)ص ْB َى 5 َو َ%ِ  د ْ
ِ أَ  م ْَ  َ
     ھذا ! او5ت اذي ن Bرض أن ون اول د ھذا ا('1ر إ3 ا'و 
دث 3 اE5ل ! اد، د ا1دة ا
زار ا %، إ( أن   ن ذك م و
ط د  ن از ن. ث ا% رت ا1دة ا ود   ا &د  ر ا(%*ل أي 
اري ا
زاري  +   ؤ#ذ 3 ھذه ا1دة  ن  H#ذ ( %   ن ث ارھ 
ھو ار " Bدي زر "          وھذا   1رح K ا و8و ا&د، و  8 نا
                                                 
(1)
  73، ص: 5891، 1أو ا%م %د 6، از ن اE#8ر، ا ؤ%% اوط' ب، ا
زار، ط  -
(2)
  .963ا 1در 'B%K، ص:   -




ا%رة ب 51دK ا%وت K ا رارة وورة أ
 ل اEر، ! K و5د اذي ب 
  " د وط'! " د ا(%*ل %'ن ط 5*:
  'ِ ْ ُ  َ ـ' َ ِ َ َ ِ ا ْ ت ُ ْو! َ و َ    ـ'ِ  ْَ  َ َ ي ر ِـھ َز ْ ِ ت ُْ ط!  َ  َأَ 
  (1)8 َAْ 8 ا َ@ َ= ْأَ  و َ َا? ِ ع َ/َ و    'ُ ْ او َ َ ط َ َا ْو َ د ِ" ِا!  ُ َ  َ ض َ= َ
ھو ال  ل ھذا ار ا رف  + ا '
ز اري ف %ون  اا ن ھذNذ
  ل اراء اO#رن اذي ( ر5ون !   ر%&م ار إ3  ' ھذا ار.
    دم BP أق ا(1ل دا# ر #1 واو اEد   إن 
 ود ار
ا%&*ك   ن %دا  ن 
رب  '&م إ3 ا(Bء و أدى دد#ر
 أ م اراء و
 ، ھؤ(ء اراء اذن وا و
&&م ھذا ا
ھر  #ذن إھ ' وذ
 ذى &
  ن:ھو 'ور رف (
ه ادي، و
 8 و' وق 'ظر  ود ار، 'ء زم K 'ء ا1دة * و'وع #ص 
ن ار  ن #*K ( د أ1ورة،   س ا'ء ادي < وإ ور ل أ%ا
 Tوف دK، ھذا ا'وع  ن ا'ء اري، 1K !  وا8K   ھو %د و#رج 
إ'&م 'وا ون رف ا '3 »ا'&3 إ3 اول!  د  دوان ا % وا رزو5! 
 ! او1ف... وا ر ! اK وام و1K و
زا اBظ وا% K واU1
أ
زاء ا'ظم وا &  + #ر  ن ذذ اوزن، و '% ا %ر  'K  %ر K، 
 و  اBظ  '3 ودة ا58&   3 (  'رة '& ، &ذه % أواب ھ!
   . (2)" ود ار ول ب  '&  ر
دة ا ود إ3 ر ھو اذي رر K ار  ن ل ا1! وا'وع ا'
 + ذك ( زال % ت اد 
 ! ا1دة 
دد اق ( ق ل اB، و
*ظ و "& ار 
ه  و8وK. ا1دة در   ق رؤ ا! <ل 
                                                 
(1)
  .911، ص: 48911P #ر!: ار ا
زاري ادث، ا ؤ%% اوط' ب، ا
زار،   -
(2)
، 1 د  رح دوان ا %، 'ره أ د أ ن ود ا%*م ھرون، دار ا
ل، روت، 'ن، ط ا رزو5!: -
  .9، ص: 1991




ظل  رط 3  – &  وVل ! ا
دد  –! ا 
ل أن ار ارادارس ! ھذا 
  .(1)"' ! راث ار ار! ادم B'و   ض ا ظھر ا
ظ ' وذج !  و  ' ث ! اوا ل ا! أدت ر ا
زاري إ3 ا(Bو
ھ'ك  أنا% رارھ  + ل اE
ل ا! أت د اورة ارر، '
د ا1دة ا ود و
8رت   '&   ! ا'& وا
 ، %ھ ت وا ل %% و ا51د و
  ط ا &د اري ا
زاري.
'ء رة ا(%*ل إن ار ا
زاري ذو اط+ ادي اذي ب د اورة أي أ
ا   ا%طت ار  را ن  %ر&، 3 إذرط E%س ر اوط' ون  
أدا& وP أن ون ا
ھ رزا ! ار اوط' ن ار 1و& ا 'اU1* 
إ3 اEدب ادم،  K ق  ن  و اراث، اE1 و  <، رط ار  B&و & نا
 ر، 8د و%ل ا ا(%K ل   ظ 3 ا#1 ا
زار رد ل و
#رج 3 اوا'ن ا ورو ر ار!، Eن ذك ( ن ار 'ء 3 ذك أن و
ن 3 ت & %ب  B&وم ك ا ر، وBل *  ذوب &ذه ا#1 و
<&، م إن ار ا ودي أر را 'د وBرة  '3ار أن ون #ط 
س ھ'ك  %وغ #روج 3 ال ا ودي ادم اذي أBK  اEھداف اوا8،
  Bل  &.و5 طو* 3 TB& ارئ و ا
 ھر إ3 أل 
ر أ#رى 8!
  'ت ا
زار ! ھذه اBرة ( زال د &د ا(%*ل Nن آر ا(*ل و
 '& ت %&دف ر وز ا#1 ار و'ا! 
&'  ( زال %ر ا Bول، وا
دم 
دد % ر ل   و%K 3 
 دھ وا
زار، إ'& ا< ار ا!  ل ا 
  1رھ  ن 
& !  دان ام اد'!.، وأوا&
 ن ھ' ن ر ادم Tره 3 ا &د اري ا
زاري، Eن ا
زارن 
م روا ! اE5طر ار اE#رى ! ا(%*ل ن ام اE
'!، T#روا ن 5
&ذا ا%ب ن اد ا%دس  ن ارن ا 8!، وا'&وض إ( ! '& ا(%رار و
 ا
زار ! ھو ا %طر 3 ا% ارا(
ه ا ظ ! ار ا
زاري 
                                                 
(1)
، ص: 1891، 2د ادر اط: ا(
ه او
دا'! ! ار ار! ا 1ر، دار ا'&8 ار، روت، ط  -
  .193




اد ا%+   ظون أ دوة دث إ( ! دودا%دس م وا
K اادن ا# س و
رات <&م أ م ك ا دن ا
زارن را&م وھذا دل 3  % ن 'Bس اEB، و
ار ا
زاري و "ل أو ا%م %د 6 ا<رب و ادا اEور، و ! ھذا ا1دد و
ذر ! ا'ق ل !ء اوال د،  ( إ3 ا(ن 5ل اTر  ذاھب اEد ا1ر
! ذك م '
P ارو ' ! ا
زار رVم  ن و
ودھ Vر د'! وVر إ1*!، و
وا8طرا&       %طت اEداث  H%& »د ، (1)«! ر ا! ر اBر'%! وا
ظ وادة ! ار أو اBر ورھ ادد 3 ار، م رك K ر1 ا
دد و
م %ط+ 1وK أن ون Vر ر
+ م Tت 51دK إ( 1ورة ورة و ن ھ' ا
دد... و
  .(2)"1دى دوي ار1ص 
'ذاك ث 
K 5د ا'%ت ھذه از ا 3 ا#طب اري ا
زاري آو
% K ف را، و ن م وض   %ر  ن  ر  نت  ن 'B%K، و ن وا5K و
ا '% K و('<*ق ث 'ظ !  'K وع ارات ا % دة  ن ا Tور ادم 
!  ن ا' ط ا
ھزة، ا!  د 3 ا% *ء اذارة    ن أر %! ! ر5 
1رة أو 1ور <   ماطور اB'! دى راء ا(
ه ادي اذي م #8+ (%#دا
  طرB.
او8وح وب ' ذج ھذه اBرة  رة وارر  ن ث ا< &! %م ! أV
د ! أVب (& ن ط < ار ا! طب < إ
 1ور وادد، و
 ن ادرا% 3 أد&م (اوا%ؤال V ن ھؤ(ء، '1ر ف وال و "را زة 
دم ار Z
ل ا د، E'&  ل  + ا'ص أو ا دة ا ورو ! إطر ا('&ر 
ار  ن ارئ 3 دواون   B%ر اU5ل ، وھذا (3)"ا#  ن '1ر اة 
'3  وم (  
&ول،  "K ا! اذي # 'أ1&، ذك أ'& ( رض  + 
  .(4)"'ز اول ( 'ز ا
وز ز اق ( 'ز ا(ف، وK '%طر و
                                                 
(1)
  .45-35، ص: 7791، 2ط روت، 'ن،  
زاري ادث، دار اOداب،أو ا%م %د 6: درا%ت ! اEدب ا  -
(2)
  .76، ص: 5891إراھم ر '!: أوراق ! ا'د اEد!، دار ا&ب، '،  ا
زار ،   -
(3)
، دار ا&دى "ار و %ق ا <ر ا8ري"  ر أ د و5رورة: درا%ت ! ار ا
زاري ا 1ر  -
  .931، ص: 4002و ا'ر و اوز+، ا
زار، ط 
(4)
  .741، ص: 3: ات و ا ول، 1د  ادا، ج! أ د %د  -




ھذا   أدى إ3 رداءة ا
'ب اB'! اذي %K ا1ور ا8ف، 1ورة 'د و
دھ، Eن ا1ورة ار دة  ن  B
Tة وار ود   طب ! Bھؤ(ء اراء 
إ'   د  واUرات اذ اUت اB' و ار (  د 3 #K %BK 
اواب ا
ھزة  ن ث #زن آ(ف ا1ور ا Bوظ و3 ذارK % د  '& ره 
  .(1)#*ل 5راءK اطو ! اراث
%دس  ن اEB ا 8 اري ا
زاري #*ل اد ا# س و'Bح ا#طب ا
إ%س و        
ز  ل ! '1وص اراث ا! م ن م & إ م ذوق  ن ا'B
ل اري اذي  ن #11K %ط+  ن #*& #ق < ر 
ددة وا%ط ا#
  إدة ا'ء  ن 
دد.ا&دم و
          ا '& %ر  اراء Eداث ھذه اBرة ول ھذا ود إ3  واو
 وا5B&م 
ه ا8 دم ا'1&رھم ! 58 رى  ن #*& ون %ط، وو
  ا  ا! Bرض 'B%& 3 و
ود'.
أ   ن ث ال، Nن 'ج ھذه ا ر ظل Bل  +  و%3 ار ار! 
 ادم، ل ر ھذه ا ر ازم 'ظم ور ا#ل   دا ض ا
رب ار
Bت  &، 'ذر 3 %ل ا ل: 
ر 3 'ظر& ار، وت ا'Bا ا! 
 "، 'K " أV'ت '8ا
ر 1P و ! دو%م %د [ ! 51ده ارة، وأ! ا
 ث اد، ھ8  رادا(
ھت اE&  ط 3  #ف ا دارس و ث دو
Bل  + »  ذك '
ده ول 
د T1ل ار ار ا
زار اداE%*ف، 
           < ر ل او%ل اB' ر ز اوا5+ ا%ف وا
دد B* '  طورا، و




ه  + 
ل ا%'ت 8 وB ا ول اد ا%+  ن اEو
م T ادد  ن  ظK ا#! % ر  + ھذا ا
ل  ن اراء، وادي 5د ااري 
و
K ا ن #د  اورة 5* وا'ء ا(51دي وا% ا ر إن ا#ف ن'K، و
                                                 
(1)
 ، 5891 'ن، ، روت، دار ا<رب اU%* ! ،و#11K اB'   د '1ر: ار ا
زاري ادث، ا
ھK  -
  .824ص: 
(2)
-91، ص: 3891، ، 2ط ا
زار،، ا ؤ%% اوط' ب، "اEدب و اة  (ت !" ر أزراج: ا8ور   -
  .02




      3 ' وذج ار ا ودي ك رھم  ز
  ن ااUدوو
! (، 
ء ذ
        "ش وي" و" د 6  دي" ا< ري" و 1طB3 ار ار.   ل " و
  .(1)Vرھمو ن ر5طن"، و" 
 ل اطھري" و "   د 
 ط،  'ل أل ا(%<*ل وا
 K را '8 8د اU5ط وھو !  و
ا
  اB'،  ] %  اUدوو
 دا نت اد، 1طاطن ا رو ن و
ن ر5طن " 1رح 8رورة و
K ار إ3 #د  ا'8ل اBري "   د 3 إن 
   %&د <  Bدي زر.أ%% ل 
  ـر( C ِَ " ْ  َAَ  َْ َ  ن ْ ُ َ م ْا َ ذ َإِ    ض َر ِا َ ر َْ  ِ ر ْا0 ِز َ8 ا ََ 2 ِ َو َ
  (2)ر َ ْ' ا@ِ ِ ْ  َو ولُ ُ ي اA ُذ ِ? َ ُ    اــد َF َAْ َ  ــE ُ ُ َؤ ِر َ لُ ـ/َ @ ْ َ
دور !  راوح  '& و Vرھ ت ا
رب ار اEو3&ذه اE%ب و
     ' 3 ذك ر اراء، ! دا ا%'ت، و 'د V 3، '
د ذك اد اد
! دوا'K " ا&
رة إ3  دن ا
'وب " %ك  %ك %K  ن " ث '
ده 6  دي د"
Vرھم،  ن " و  د اE#8ر د ادر ا%!"، و"أ! ا%م # رـ "اراء ارواد 
ا&ت وم 3 ر1د اران ا 'ط،       واد ا! ث ا%#دام ا1ور 
  ي ".ا
ھزة، ول ! 51دة " 5%'ط' اھز
  لُ ا ِو َ' ا@ َِ  َادG  ود ُُ  َ َ  ت ْَ ? َ& َ    اور َ ُَ  ب ِF َ"G   َ َ ْَ )َ  ت ْAَ َ ط َ
  لُ واJِ َ  م ِَ اIِ  وح ِ8 ر ُَ )َ  م ْ ھ ُھ َو َ    1 ٌ َ ْ&ِ  ك َور ِ ُِ  ت َر َ َC َ& َ ت ْ َG َ  َ
  (3)لُ .ِ  ََ  ات ِز َِ Aْ ا ُ اع ُر َِ C ْ م ْھ ُو َ     ً( 2 َ  َ ـوم ِُ ا(  لُ J َْ 2 َ  َ ب ٌَ " َ
د رص ار ! 'ء 1وره ! ھذا ا' وذج اري 3 ا1ور او1B 
% 3 ر1د اران ا!  د أ%'
دھ ! ار ار! ادم، وارر ا! 
                                                 
(1)
  .761ا
ھK و #11K اB'، ص:  –'ظر:   د '1ر: ار ا
زاري ادث   -
(2)
'  &ر
ن ار ا'! ر، وزارة اU*م ا
زار، '* ن او'س '!، طور ار ا
زاري  'ذ %  -
  .731، ص: .ت، د ط، دوان ا طوت ا
 ، ا
زار. د08913 %'  5491
(3)
د ا د ھ : ا1ورة اB' ! ار ا
زاري ا 1ر،  &د ا< واEدب ار!، 
  ا
زار،   -
  .62ص: د 6  دي: ا&
رة إ3  دن ا
'وب، ، '* ن 36، ) #طوط  
%ر(، ص: 5991





 & ا#ط ! ر''&.... و  #ط ال 5ل اواس،   '
د ا'رةا 'ط، و
  .(1)! اذارة ارا #ز' 
ادا 3  ن د 1ور اراءر  ن #*ل ھذه ا1ور م #رج   أBK 
ات اEول '
د &  ا %ة  ن ام ا#ر
!، ادة ن م اذات ارة، B!
أن  دھ! ات اث K Eداة أ8  B، و" طت ' &ب  'ورا " Eداة
5د 
ءت ھذه ا1ور & 1ر، م #رج ار اب '
وم ! اUع واTق، و
   ن د 1ور ل #ر
! دون أن ون & أي إء 'B%!. ا 3&   أBK اد
'ن إ3 
 ت ھذه م  '+ رر ار  ن ل ا1دة ا ود  ن اھذا، و
1& راث، ول ار أ د  دي ! 51دة V ! *5& وا1دة، و#1 
  ا *د:
  لُ C ِ َ ك ِ َ ْ)َ ، و َت ْَ  َْ  َ& َ "
  ...آهُ 
  ك ِ ْَ ' )َ ِ ْ  )َ  َ'، و ََ  ْ َ  َ
  لُ @ ْطG  َ ر ُُ  ْ  َ َ( ُ 
   ب ُ)ْ ر(  َو َ
  ل ٍ ْ&' َ  د ُوَ ي  ُاذN 
  ن َ ِد ِ8 ا َا ِز َا َ
  ير ِى ا َد َاF ُ ر ُF ْ  َ َأَ و َ
  .(2)" ن َِ A ِ ْاح ا ُر! َ 
 اT'د 5راء' &ذا ا ط+ 'ر 'ن ار إ3 1ور ا1دة اد ث و
ھ  1ورن ا%وھ   ن  K ا#ر
! ! 'ء 1ورة 3 ا(%رة واK، و
  3 Vرار 1ور اراء ادا 3.
  دد (:اه ارر ) ا -2
                                                 
(1)
  .9، ص: 5891  1ر،  'Tة ا رف، اU%'در، " 5راءة ! ار ار! ادث"ر
ء د: < ار  -
(2)
  .6ص:  ،2891 ا
زار، أ د  دي، ا'B
رات، ار اوط' 'ر و اوز+،  -





دة ظ&ور ار ا
دد   ا وف ار  ن ا< وض ول ادا 'د ا
   و! ا
زار ره ا
ھ  %* ذاK ن ا(
ه ادي ا ودي،  –ار ار 
'د #1 ث !  
ل ار و%ر  راK %د 3 ذك Vب درا%ت 
رك & اEدب ار! إ'  
زاري %ب، وظھرة ( #ص ار اھ! و#طواK، و
   'K ار.  و
راء U1ل ودة ا   دن ّ و  'ت ا1 ھ! او% او
أول 'ص ري ر
وع إ3 ھذه ا1 '
د أن &م إ3 
 &ورھم اراء، N'K وإدا
 8 و' ود إ3 ت ا1دة ا ود * و#روج ن أ
دا ل % ت ا
دد و
طر! ھذه ا1دة  "أو ا%م %د 6"  * ! 51دة ار ادور  5591م 
ھو   أ
 + K 'و ا
ه ري 
دد، وا!  ن ارھ   ادا اB ا
دة 
ھ! رة  T#رة ، و(1)ظ&ور ار ار ! ا
زارن ؤر#ون دا (*)أVب ادار%ن
  إذا   5%ت رb ظ&ور ھذا اون  ن ار ! ا رق ار!.
د ا! ود إ3 أوا#ر او(ت ا رة ! ھذا ا(
ه، ون ھذا ( '! ك ا 
#ص ذر 'و ا!  & ار ا'5د ر 8ن  ودا'!  ن اEB ا 8، و
51دK "  ر! " N%ط #1ص ار ار اB' 3 ھذه ا1دة '
د أ'& 
 <رة اوا!   ا% ت " و'&  ددة اEوزان  ثاوت V ھذه ا#1ص 
  .(2) ط+ (  ن أن #8+ ر  ن  ن اور ا# ا رو " أ'&  ل
، ثBردة ! رb ار ا
زاري ادذه ت  
رد ظھرة  Vر أن 
رK ھ
دارس أن %Tل د ھذا ن ا%ب أو ا#B ا ' وراء ر ھذه ا
ر إ3 V و
  ، دا  &ذا ا(
ه.5591
'د' 
ه اUداع اري Vر ا'ظرة ا! & راؤ' و'ظرة ا! ا<ل إن ا
 'K ار وھم ا ر5، B! او5ت اذي أ#ذ K ا دع ا ر5! & 'ظراؤ <لا
و5ف أن ار ا
زاري و5ف  ( %   '& ا8رة اEور '
د T%ب ا8رة و
                                                 
 
(*)
  د '1ر: ار ا
زاري  :'ظر ،و د. د 6 ار! ،  د ا1د دودوو : 1P #ر!'ذر  '&م – 
  .941ادث، ص: 
(1)
  . 941ا ر
+ 'B%K، ص:  :'ظر -
(2)
  .051ص:   د '1ر، ار ا
زاري ادث،   -




اBر'% #1 م ك & إ( ! ز ن  T#ر د   ن K اداء  ن ا ا<ر و
       Bل  اTر ا دل "'&وض Bن   إ( ! 'ف اTر وأ'K (  'ص  ن ا
، أو   ر 'K (1)"ادل ھ  اوم #11 أ%%  ن ر ا ! امو
* '&ض اEدب ار!  ن وK ھذه إ( إذا '&ض ام » ر 8ن  ود ! 5وK 
  إ3 وا1م أور  ن '# K ازاھر  ا'طق 8د  ن VBK، و أر%ل ت

 + ا<ت ا   ت  1ر و %ور، Nذا ر
وا إ3 أوط'&م وا آداب و درا% 
  .(2)«وم ك ا<ت ! 5و &م طرق ام و ار
  
ن ! Vر أن اداء ا %م ن ا ا
زار و اEور و #1 اBر'% 
أو
K إن اورة ارر،    
ل اراء ا
زارن وون و
&&م إ3 ا رق 
و 
ووا             8 ن ت   إ3 
 K، وا ر ا
دد اري K 

ر ار ار م ن 3 د اراء ا<رن  دا &، و &ذا Nن Tر را' ارو
ن راء ا<رب، و ھذا   ا ر5 اذن Tروا ھم اO#رو در   'ت 3 د اراء
ذھب إK ادور " د 6 ر! " اذي رى أن ار ادث ! ا
زار رع  ن 
 ن ا
ل ا'! 5د  أن راءه   ،
رة ا
رب ا ر5، و (  ن أن 'زK '&
 "%د 6"أو ا%م 'ظرا Eن ارواد  '&م  
ر ار ا
دد ! ا رقTر 8&م 
، 5د اوا &ذه ا
رب ! & ن ذھوا "# ر"أو ا%م و  "و"  د ا1P و 




ددة د#ت إذن إ3 ا
زار B8ل ودة روادھ ا
     رد  ن از ن ! ا رق '&وا   ا%طوا  ن ض ا ار اU%* ،
Vر ا(1ل دة 8ف ا %وى ا! 'ذ وأ#ذت ھذه ا
ر ق طر& ؤو
 ر '+ ا! روى  '& رواد' اEوون، إ( أن ا %وى أ#ذ رB+ T#ذت ا
ر ا
زات !  (اE#رى  + %   ن ا %ك ار! 'B  ن ا
 ل اري، وھ! 
  ا'8.د ار اBر وا و1د  % ر  + 1
                                                 
(1)
  .072: ات و ا ول، ص ! أ د %د  -
(2)
  .501ص: ، 8291، و'س  ا(% ، ر 8ن  ود: ذور اة،   -
(3)
-76، ص:           2891 ر!: اEوراس ! ار ار!، ار اوط' 'ر و اوز+، ا
زار، د 6  -
  .86




ار  دإن روز ا
ه ري 
دد ! ا% ار ا
زار ن د أن و

Tن <ب 'و ا1 ت، و! اا
زاري 'B%K أ م  Bرق اطرق، 
ل اورة 
K 
اب ا%'! ا ط، ، ! ھذه اBرة 
T د و(د&ا1دة ا 1رة #ت  ُ
 ن ط&  ن رھم،  دوا إ3 اE%واق، د أن  ا1 ت، أ#ذوا 'زون دواو'&م واT

و'وع،         وھ 3 أ&م إ3 ارئ   و ن ر، 'ت 
ر&م رو
  اE1وات  ز.و
ھذا ن 5'ون ار ا
زاري ! ل ظ #رج إ3 ا1 ت أ1وات  ن دأوا 
ر، ( 
د 1و رة !  ر%ون ار، ط+ 
ل 
دد آ#ر ب ( &د K 
<ل 1Bت ا
راد اBرV  ن اE1وات ا! Bرض & ا(% رار، إذن م ن 
ت ھذا  'ذ ر'او(ت ار ! ا
زار، و  ق ولك 1راع   وس و'ھ
#رى ارن ا 8! 3 اOن،   دا ا%'ءات  1ورة 1'& أ% ء ر ھ! اE
ا%'ت أو   رف راء ادا ، أت د ھذا ا
ل، وھم 
ل ا ''ت و
 Z ر وا8، '%ب اEوون &دوء و% ار Vار،    دل 3 أن ا  ر
ا%ع ا<8ب وب راV&م ا*ون ل  ن ا 
ھدة، ا*ون دة   طون  ن 
! ن ظت » ! '& ار ا و% 1دة و إت اذاتا('#راط ! اول و
اطھر " و"د ادر ا%!  د اE#8ر " و(ت اراء اO#رن  ن أ ل 
اردد، Nن أVب ك و  %  ذذب  "و ا%م # رأ" و"ا<وا !" و"و!
  .(1)«ار      ا
رب 'ت إ3 ار ا ودي أ5رب  '& إ3 ار 
  :(2)! 51دة " طر!" "ا%م %د 6أو "ول 
  'ِ &ِ  ر َ َ
 
  'و.ِ ر ُُ  ن ْ' ) ِِ ْ ُ  َ َ
  'ِ ر ِط َ ت َر ْ َاC ْ أ◌َ َ ن! إِ 
  ةُ  ََ '  َِ ر ِط َو َ
  ت ِَ اG  ولُ F ُْ َ  اف ِد َھ ْاSَ  ك ُ0 ْ" َ
                                                 
(1)
  .151  د '1ر : ار ا
زاري ادث، ص:   -
(2)
  .812'ظر: ا ر
+ 'B%K، ص:  -




  لَ /َ ' اG " ِْ و َ ح ِ َر ْاSُ  ف ُ ِ)َ 
  .لَ  َاC َ د ُِ ر َى، ) َو َ ْا"!  ب ُC ِَ 
'*ظ  ن #*ل ھذا ا ط+ أن اE%طر ار 
ءت 3 B ار ل "*ن" 
      ارا+، ث واررة  رة وادة ! ا%طر اEول و رن ! ا%طرن ا'! و 
ھو  ن ھذه ا' 5د ازم ل ا1دة ارة  رات ! 5! اEت اE#رى، و *ثو
 *ظ  ن 
& '  ن ا! Bوت & دد اB*ت  ن %طر إ3 آ#ر، Vر أن ا
طر!،  -ردا 3 ل '!  رو5!'1رن واا ط+ أن ھذن  ا5 ھذث روي و
ا
دد !  ل ھذه ا1دة  دوًدا إذا    3K ا#ل، و -ا% ت، ا'8ل -اة
1د ا%ب و1*ح د ا1ور 5س 1د رواد ار ار! ! 'Bس اBرة 
  ا!.و
إ3 V  '1ف اد ا%دس 5د  زت ا
زار و Nن ر ار ار !&ذا و
K ا1د %   ھوإ3 ل آ#ر، و %ر #ط3  دة إذ م %ط+ أن رر  ن ل
ھ! ررھ و  ا! د 
 & %  وادة ( داھ إ3 أ#رى اEو3 &ذه ا
ر و
ر 3 Vرار ا رة ا< م &  دا ذك وب اطرن إ3 'ظم اB و ن أ%
  ارر ! ا#طب.و
   "أُي .َب َُ?'ِ  :"اEزھر ط"ول 
  )دَ َ/ْَ8 ََ
  )ِْدَ اَْل ُَُطولْ 
  )ِْدَ َْِ' اَFَر ُ
  )ِْدَ اُُب َوت ُ
  &' .ُُوِر اSَراء ِ
  (1)أُF اَْس ا&Fَو'"ِ 
و( ھذا اوزن ( 
 + ن أ%طره Vر اوزن، و ط+ اري %د 6&ذا ا 
  زد  ن '<  ر أو   # و راK 'ر  ، ( د ! ت
                                                 
(1)
  .73ص:  ،9891اEزھر ط: ا%Bر إ3 اب، ا ؤ%% اوط' ب، ا
زار،  -




   أ#رج  '3 ا1دة  ن اU إ3 ارر  "'د "رار Bظ  Kرر
  ا رة.
 H#ذ ا!  ن أن ؤ#ذ 3 
رب ھذا ار ! 'وت ان و &  ددت و
ار  رو 'ظر إ3 وا5+ اEدب و رة  ر' 'ظر& ا ر5 N'& 3Bھذه ا
أ د ز! أو "و "اد"س   ود ا
زاري، ل دات رواد ا
دد  ن أ ل 
  طق.ا%طوا اوق ن ا'ظر و Vرھم مو "دي
Vر أ'K إذا 
وز' ھذه ا و(ت اEو3 و
د' ار ا
زاري 5د أ1P ر 
، ھذا د أن ن  د 3 (1)"  3 'ل اذذت اور1ور ا'B% ا"
 ة اEء و 'ل ا ھد '* أ '   رأ' 'د أ! ا%م %د 6 ث ( BوK 
ك ا1ور ا%    + K وا%K، وK د #3 ار إن م 'ل 
وز !ء 
ار ا دث و! &ذه ار ل  "إ3 ارز 3 ار اط' أن أ1P 
ث ھو  3 اEھواء 'K، د وق اراء ا دون ! اور اطن  ن 
 'K م اEء دون 1ورھ ا#ر
، وK ! 1 <<و ن ث 'Bذه ا 'ز، و
  .(2)"ذك ق ا
وھر 
ادث اذي  !(%  د اط*&م 3 ار ارو ونرد ق اراء ا
زا
'و !  %ر ار  ا 
*ت 3 إداث 'ون K  ن #*ل ا1ف و'وا ط
 ة وا5+ م د ا1ورة  "ر ار، ث #1  ن 
'ب ا1وا
زاري و
    Kاط!، أو 5%  'ط  '%ب ا'1ر  Hف اE
زاء وا8P ا '! % د &
3  دا، أو  %ر '58ت ومإ'  Vدت ر  ا%راK  ن  '+ 5رب وو
                                                 
(1)
  .96د ا د ھ : ا1ورة اB' ! ار ا
زاري ا 1ر، ص:   -
(2)
  .752ز ادن إ% ل: ار ار! ا 1ر، 58ه و ظواھره اB' و ا 'و، ص:   -




، ا! 8و ! و ا
ر اا'1&ر ا*5ت ا'و ارا%ل اد((ت واEء و
  .(1)"وري Vر  و5+  دد ! ل 
'ب، وBP 3 'ظم  'وي و
 أن ذك م ن ر53 !  %واه اB'! إ3 در
 ا('Bح واوظف  #ف إ(
آت ا
دد اري ل ! ! أVK راوح ن ا د وا
زر ن ال ا ودي وار 
وإن ن ! ا<ب أر 
وا  + ا 8!، وھذا   ظ&ر 
*ء ! ا1د ا! ت 
أ'ء ھذه اBرة  ن  ر ار ا
زاري اذي ! إ3 و ' ھذا  ظ 3 ل 
  ا1دة ا ود، وTن ل 3 ھؤ(ء %ط' أر  ن %طن ار.
أو  ار  & ون  
رد ر1د 1ور ا%ط ا!أن و د( ر ھذه اBرة      
   أ' 'رK  و' زام أ' وذرات  %رة "و5+ & 'ظره ث وم 3 
 3 راء ھذه اBرة و ھذا را
+ إ3 %طرة ' ط ا1دة اد (2)"أو  زق أ' 
ط+ اراء إ3 ! وا
&& اراء ول ذوق وا  ن 
& ' ا1و ن 
& و
! ول ار  ن  إرھ1ذوق ار ا
دد، Vر أ' ھذا   أ%B' اذر ن   
  إ3 ' ط 
دد.و
ث '
د أن ھ'ك راء 5د ووا إ3 أد د ! ا%<*ل 'ت ار ا
دد، 
  :" ر أو ادھن"ول ار 
  'وِ Aُ ! /َ 
  ٌء َ  د ِوھ َا.ُ ر َي، أَ ر ِد ْ' َ &ِ  ر ََ  ْوا اC ِُ ر َ= َ
  ِء َ ا!  م ِ ْ' = َ&ِ ' و َِ ر ْ' د َ&ِ  اك َو َ" ْوا اSَ )ُ ر َز َ
  ' وِ ُ  َ. َ
  '،وِ  ُ)ُ  ر َْ وا & َُ  َ" َ
  !'وِ Aُ ! /َ 
                                                 
(1)
  .852إراھم ر '!: ا< وض ! ار ار! ادث، ص:   -
(2)
  .983، ص:  5891،  'Tة ا رف، اU%'در، ر ار! ادث"راءة ! ا5"ر
ء د: < ار   -




  ير ِد ْَ  ان َز َْ اSَ  ش ُF َِ  َ م ْF ُ ْَ إِ  ت ُد ْ )ُ  ًّر ِ)َ 
  ير ِْ . َ م َ! اSَ  ر ْ@ُ ْ  َ
  !'ِ  ْ. َ ع َ/َ 
   !'G ُ  ع َ/َ 
  ،َء  َل ّا ُي  َ' اذG ِ  ْ . َ َ ك َا ُز َْ أَ ' و َِ آھ َ' و َA ِْ وا د َAُ ! /َ 
  ر ُْ ' َ ، &ِ ل ِَ ر ْاG 1 وَ ر ْا? ُو وت ِا َ ر ُَ ' ِ ' &ِ وِ Aُ ! /َ 
  .(1)1 ُ َز ِر ا َِ Aَ ا! ' و َِ = َاSَ                              
ة راء ھذه ن  *ظK ول ھذا ا ط+ ھو وع ازن اذي ل  زإن    
ھو  ن وادر اUدراك #B! وراءه 'Bو%  '%رة رة، واEم اذي اBرة، ھذا ازن و
د أن ن ار ! ا 8! إ(  
، ھذا وا! وا5+  #ًذا  'K  و8و وا
   ر.&1ر 3 %
ل اEداث أو اTرb 
ظ&ر راء  ،! #8م ھذا اول ! او! اUدا! اذي م  ل   K دو
  ھو وا5+ ! ام  ار  %رن ذك3 ا زج ن ان ا ودي و وا 
ار ر، 
د 'B%K ن ن ! م  ھو وا5+ ر8K ا
ر  ار!، و
ار ! ا ل  +  ھذا رز  درة( ن  ً، و'B%! واد ( %ط+ ار إ
5د &م أن 1ل ارئ ! ل 
 ل، و! إ#راج دوا#K Tي طر 'ت، ا ا'ء، و
 ف أن ا'ص   وادة، B
d  ! ا'ص اري &ذا ا
ور 'K %رن  
ض ا1دة ارة '+  ن رؤ و&ذا او
K 'و ا زج ن ا1دة ا ود 
  اراء.
 ا! و5ت & ا1دة ت  ن اراء م ل اU&ذا دوا أن 
ل ا%'و
اUداع اB'!، ا
زار، إذ م  ن  ن ون دارK ا Bو ا ط ! % ء 
! ن 8ءھ اري ا  ز، ون و ّ
زت ر  ن ا
رب ا! زم ادا أ
'ل ت اوا5+ T% اUدوو
! ا ر ( T% اBن و ار  
رد  دث ط 
  ا<.
                                                 
(1)
ادھن:  زو ا8 T،  و  ر، '* ن: 07د ا د ھ: ا1ورة اB' ! ار ا
زاري ا 1ر، ص:   -
  .71ص: 




   إ( أ'K و  +  '1ف ا ''ت ا'ل ا ن اري ا
زاري  ن  ر ا&8م
    & ل أ5وى  * P اذات ا
زار اE1  ا(%ب إ3  ر أ#رى 
%دتو
ا%'ت، ھذه &   ن وا أ'ء ا ''ت وھ! اB ا'  ن اراء و أVب راو
أن د % ار درك   و5+ K ا
ل ا%'! و%اB ا! أرادت أن 

وز ! آن واد، أي أ'& ت رؤ& راث رؤ ا%ب و #1و1& 'ا
زار
آق ا
ر ا'ط*ق 'و ل ا#ذK   'ط ارز و م ف 'د د  ل اراث
ز ھذه اB  ن ا' اB' واور ھو د و  اور أVب    ار اد، و
ن  ن '2 ذك  وا5+ اراھن، و و ا%راف آق 
ددة، و' و ار8دم او
     #رو
K ن ر  ن اد ري %ب ھذه ارV ا ، وا'B
ر ا'ص ا
3 اراث ري 
دد %
ب روط ادا وذك #ق 'ص واوا'ن ا!  K، و
! ل #رو5K، وم ن ذك  
رد ظ د %واء، و%وب اوا5+ ا! وا(
 
 إ'  ن  رو  إدا  ؤ%% 'طق  ن ا وروث دة وغ آقرة، و
  .إ 'ت ' ھ ( '&ادا ا BP 3 ا (ت و
  اه ا@وح ) اAر (: -3
'ص %    ق  '& Bدان رVم   ب ا1دة ا
زار ا%'  ن 
ار ا%'! و! ذات و او! اB'!، إ( ّأن ذك م ق ا('ط*5 ا
دة ! 
ا
ل  ن اراء   %رة ار ا
زاري ا 1ر، '% 
ل ا ''ت، ل  د ھذا
ر ا
زاري ا 1ر ا
ل ا%'!، د &د اK 1P ل   و5+ إ3 ا%دراك و
 8 و' أرى 8! طورا  وظ * و#*ل ارن اE#رن  ن ارن ا 
ان 3 م ظ&ر 5ل ھذه اBرة و ن ذك ا%& &  #ف ا
ر ار ا
زار Tو
ذك ا<ر،   ار ا%*  #8ً 'د وا ص و 
 ت اداآت و
ر ا(#*ف   طق K " أ د و%ف " ! K " م ا'ص "، إذ 5دم درا% و d 
أر إ3 و   إ3 'ت 
دة ! ادرا% ا'د #طب اري ا
زاري ا 1ر، 
ب ا
ر ر  ن اE5*م ا 1رة ا! ا%طت أن ق  ًزا '  ن T'K إ#1

رب إدة & !  
   #B  زھ ن Vرھ  ن اار، وار ا
ز




، "ن د%ن "، " ود #زار"، "د 6 ا!" '& ار ار ا 1رة و
  .(1)Vرھمو " 1طB3   د ا< ري"
  ر داVرھم و
&&م ھذا و'ون 5د وا ا
ھب وھؤ(ء اراء ا
م، ا
ھ  Bو، ذك  <را ! K و#1 !  8 'K ورؤK ذات واوا5+ و
س؛ أي ! 'طق ا! #طب ارا 3 1د اد(ت اظھر"( ف  أن ار K
إ3  و5ف ار  ن 3 1د ا'ظر إ3 دور ار، واو1ف، ل اوزن وا و
ا و5ف ن ھذا ( '! أن ف ار 'د ھذا اد  ن ، و(2)" 58 ار 'B%&
أدا إدة ا'ظر  ن 
دد ! 58 ار، ذك أ'& %ب وا'ظر، ل K دا  و
 ا#ط! N'& 3 '% ر ار! ر  &  <ت 5  ا
وز وا B&وم ادا
ف 'د أ دود، إ'K ! ر دا  ( رف ( طور، &و ( رف ا(%رار و
  ھذا   ر 'K " د 6  دي" ! 51دK " ار":، و5رار
  ر ٍَ . ْSَِ  ج ٍر ْ8  ِَ )َ  ب ٌJ َو َ ر ُAْ ا"G 
  (3)ر ٍ َ& ْأَ  ق َط َ ْ َ8 ا ْإِ  وق ٍ" َ ولَ ط َو َ
           Zوزان ا#
دد اري إذن ! K، س  
رد   طم 
( %ب، وھو س طر #1 ! ر1ف اE%طر و'و& ! اوا! واروي، و

دد !  ض د  #ف ام ا
  ار ا 1رة د ا< وض و ام، 
 8 و'  ن ھذا ا 'طق (  ن اره  1را 3 %ر 5ود ار ار * و
 <ط ار# "ددة 8& 
دة ا و8وت 3 إداع أوزان 
اد، أو 
"       ارى رات و(دة ار ادث ذاK ن أ'ت " 'زك ا * " ! 51د& 
اB رر ار  ن  ا% ل  أن " ا%ب " ! 51دK " ھل ن "اورا " و
"      ، م ق ادور (4)" و8وت د ذك  ن ا% ل 5ود ار اد ... 
ن  Tن   ن ا#طT !  '5 "'زك ا *" ھو أ'& م Bرق » %د ادن ب" 
                                                 
(1)
  .632-132، ص: 2002، 1ف، ا
زار، طا'و
 ا8،  'ورات ا(#* –'ظر أ د و%ف: م ا'ص   -
(2)
  .19، ص:  2891، 2ط 'ن، #دة %دة: ر اUداع، دار اودة، روت،   -
(3)
  .612، ص: 2891د 6  دي: زب اق  3، دار اث، 5%'ط'،   -
(4)
  1991 ،28دد ا 
س او !  ار،%د ادن ب: 
  ار ز اB'! ! ار ادث، اودة ،  -
  .6: ص





 + 'د ار ار! 5د & 3 ھذا ا#طT إ1*ح اروض و
دد ار، و
ار،   ا%ط Tن اروض  #ف ن&ادث 3 ا%. ا%ب ھو 
ھل اد
  .(1)«! 8رورة إ3 إ1*ح ال B8و أ'K آ  ن آ(K،    '! أن إ1*ح ا
زء ( 
إن ا
دد، إذن <ر  س أ%% او! اB'! دى ار، 8K ا ر اراھ' 
&ذا ا
دد ( &دف إ3  '،B، و  و5ف  <ر: ا
 ، وا! &  ن رؤ  #
'2 إ1 ل ا1دة ار اد %& K <، ذك ( دو أن ون أد 
&ز 'K  ن أن ززع ھ ار ار!، و ظھر ھذا ا
دد اري، إ'  و
ب و
و<، Tن ' ا'ص: 1ورة،  ث او! اري  ر أو(، م   %+ ذك
ا ر ار ا! ... إ'& عإ'K  و5ف %ؤل  طق، س  ق ('#*» إ، و
<! ر ام و ء اذات  ن و& ادا  ن 5ل أن 'ط& ا Bھم ! 5 
  .(2)«  
ر وھذا ود' إ3 اBرق وا ز ن ا 1رة وادا و! ن ا

ل ل  ن رك  ار ادا!، E'K %د' 3 ض ا( د ا%د اذيا 1ر و
             ا'1رف إ3 ار ار ًرا  1ًرا أو داً ار ا ودي و
3 أ%س  ن س K  دثر ار  1ر 3 أ%س ز '!، وا ؤد أن ل او
  ام.رؤ 
ر ن أز  ا&و        B! 'زوع ار ا
زاري ا 1ر 'و ا ز 
ادا ا! دأت   ا&و   ا1طP K ! ار ار! ادث 1د دو إو
دا ن  ٍض 5و ! ل م  + ا'&8 د  + او! ادث اذي '! ا'B1  
! #8م ھذه ا
د أطل 3 ا% ار ا
زار 
ل  وا! !، وو ٍض Vر
 وا1 اث ن اذات، 1ر K ار أ% اق وت، 
ل 
ء  * 
ل ا%'
رة ا و5ف ! ر ا%'ت، ث ن ار <ض ا'ظر ن ا و5ف،  ل %ط
'% ر ا ''ت  "د ا د ھ "3 ا وم، N'' '%
ل  + ا'5د و
ار  ل او(دة ا ر ا
زاري ادث 'ت Tن 
ل ادا ا%و
                                                 
(1)
  .6ا ر
+ 'B%K، ص:   -
(2)
  .99ات و ا ول، 1د  ادا، ص:  ! أ د %د: -




! ھذه ا ر د و   ن أن 'ظ دى V اراء و " B&وم ادا! ر 
ن  ن و   آق 
ددة،  ف%را و او  وا5+ اراھن،ار8اور، ودم ا' و
 1ر %ب ھذه ارV ا ، و#رو
K '2 ذك ا'B
ر ا'ص اري ا
زاري ا
ذك #ق 'ص ري 
دد، %
ب ن ر  ن اد واوا'ن ا! 'ت  K، و
ا'زK و      ا(
 ! 
 + #رو5K و%وب اوا5+ ا! و (1)"روط ادا 
م ن ذك  
رد رؤ رة إ'  ن رؤ و  رو   ؤ%%، وم 3 و
      إ 'ت ' ھ ادا ا BP 3 ا (ت و ا وروث دة وغ أق
  '&.و
   % ت ردد  ن إ(ت ! ال وا 8 ون ورVم   ب ھذه ا
ر و
إ( أن ذك م طل ا('ط*5 ا
دة ! ھذه اBرة، د س أ1ب ھذا  اذذبو
      ا!  زت (8طراب و ا(
ه أداث ارن اE#رن  ن ارن ا 8!
رف وا5+ ا  ! ( د ًدا ن ذك  ز ھ' ا(
ه وم ن ار واور، و
 
د اوا5+ رVم رش '1ر اEز  وا(ك  & و3 '1ر اا
ر K 
     1K 51د رك '1ره اU
 اB 51د إزا ا%ر 'د  1در اEز  
   ن م ا
ل ل ا رب.ور  1در ار وإطل  Bو&، و
 إذ أ1P و<ر ا'<(ت 
ددة أر   د رب 3 ھذا او
K ا و» 
  ا دع  و  وارا ن ر#K K او ! ن ا*زم أن 
ري ار #1و1 و 
! 3 د %واء <ور ا ا دع و دات ھذا اوار B2! اودة إ3 واU'%'!، و
رر ار اوم ظ&ر ھذا K B%ر ' ف  ت   ا1دت وا%ع اروخ و
     ا  ول <رزة  دأ رض وا('*! ا %ون %% ا
  ا <رة ر  ظ&
5د ال ھذا ا
زء زا را  Zت 8ءه أ% ء ، و(2)"ھدم ا(ذاء  &  
ت 5درK و
، "ور '!"، "اE#8ر وس" "،
دد ن و%ف"، "ازر دردوخ "إدا رة  ل
 ھ! أ1وات ر8ت إدا&، و" ن و1ف"، "ش وي"، " T ون  داوي"
                                                 
(1)
د ا د ھ : ا'ت اE%و ! ار ا
زاري ا 1ر، ) ر اب ' وذ
 (،  ط ھو ، ا
زار،  -
  .6ص: ، 8991،  1ط
(2)
  .891، ص: 1002، 1،  'ورات اد اب ا
زار، طد 6  دي: ار ار ن اUع و ا(داع -




زار ! #1و1& ار و! ؤ%س اOن  *د ر 
3 ا ل ا'دي، و
 ن دون ك Nن ادث ن ھذه اE% ء (  ن أن طرو&، و! رؤ& اB، و
دد  35راءات  ددة، 5درة  وو  T%س ھذا ، E'K ج 'د إ3 رر 
ن  &Tة ! 
رب %  م ر    ك  ن 5م أ%و و' وط ھذه ا
م ن و( اط  اBر  K ا واEد وھو ول K  ررار %، و
ر%م 1'+ زھ، و
رب ظت م ن  و5B 
ر ! و
وده، ل وا1* 8و و
ا! وار  + ام ار ل و(& ا &و، Bردات  !   %ر  ن ا'و  & 
أ'%ق م ن  &ودة ! < وز 
دًدا وق *5ت و '3 أ'&  ل 3 إطء ا
 ا%دة، Eن ادا ا
  ن أ
ل ## ا'ت اذو5 و "<' ار ا
زار 
3 'وع  ن ا&دم ا % ر  ن 5ق دام ( Bو K از ن، واUدا 'طوي 3 
ول إ3 ' ، إ'& 'طوي 3 %ؤال  Bوح ( T! ا%'وات از ن دون أن 
 ن أن   اUدا ( '3 ذك أن اداU
 'K  &  ت 
رب وا ر، و
زھ از ن &! ( 5  ر# و! او5ت ذاK  رط رb (  ن أن 
و'&! و
  .(1)"   دوده و
(  '، ' و دھ دود و( %
& 5ود ز ادا ر (   'ت ا'ظرةو
رة ار ار! #رج 'د 'ظNن 'ظرة ار ا
زاري ادا! إ3 ار ( د 
ھ! 'ظرة 1رھ " أدو'س" !  دئ أر أ%% إ3 ھذا اون اري، و  
ار ن ھذا ا و8+، و '
ز اري ! د ذاK وز& ن ا و8وع و طر 
   دع ھذا ار، ث:و
! ھ #*1K أن اة ا
ددة ا: 1ل  و8وع أو ا 8 ون، وادأ اSول
ق  و8وK Nن K أن ! ھذه ا *ت، و&ذا ار ودت  *ت 
ددة، و
   '&.
                                                 
(1)
  .991ص: د 6  دي: ار ار ن اUع وا(داع،   -




1ل طر ار، Nذا 'ت ا  5د <رت Nن 3 ار و :ادأ اJ'
أن <ر طر ره، *  ن ار ن  8 ون 
دد ل 5دم، <ر ا 8 ون 
  ! إذن <ر ال.%د
         1ل رف ار، رBK ! ا 8!  EVرا8K : واZZZدأ اJZZZث
  ل 5د <رت Nن رBK 
ب أن <ر.اEوأK، و  أن ھذه اEVراض و
#*1K أ'K ' أن '<ر ا'ظرة ،  ن ا دئ ا* اEو3، وادأ ارا 'ق و
ر، م د ار  ن ب ا1دة و ا1دة دون رؤ م، أو  و5ف  'K، إ3 ا
  .(1)ودھ1در ن رؤ رط   '& و ل ار ھو اذي
ادا ر وق ن ا 1رن &ذه ا'ظرة رإن   ؤد  %رة اراء ا
زاو
ذي &ده ا'ص اري ا
زاري ا 1ر ا دئ اEر ا%، ھو ذك اول ا
  اذي 
%د ! ون رزن:ود اE#رة  ن ارن ا 8! و#*ل ا
 'ة، ھذه اE#رة ا! ا'ت  ن : د طرأ 3 ا' ا 1داول اSول
  ادوان.  '& إ3 ' ا1دةت إ3 ' ا1دة ا ط+، وا
'ظرا و5وK 
زا ! ض اEن 'د : وق  و ارئ، وJ'اول ا
ذك رV  'K ! إ3 إراK ل  ن % ا% + وا1ر  + ال، و &م ا'ص اري
    ل 'ص اري، U8 إ3 ا%8ره دا#ل ا'1! &م  ا1ول 3
K إ( إذا أرك ل ص ( T3 
دا Tن &م ا' اوم أ1P ! #ر
K، ذك أن ا !و
3 ا#رات  د 3 ا%د وا  ل ! آن واد، واOت ا! ھذه ا'1ر و
  ا 8 ' ! ذارة ا !. ا 
 ! ا'ص ا8رة وا
  ا%
رد % K <K ور د ! #8م ھذا اول ا&دف ن (د ر ا
زاري أن
ن (د أن ول إ%س ار #ذ 'B%K دا آ#ر،  ده ا1ر  ر اروح، و
ق 5وا K ھذا او
ود اث 'د اذات، !  %ت  5 !  Bردا&، !  %3  
 (ت وا(
ھتھذا T%%ت ' '1 ر  Bو 3 م ھل  ن اد(اU'%'!، و
  ا '.و او1ف 
ددة   ، 5 دارس وا('زت 'و
                                                 
(1)
  .14-04: ات و ا ول، 1د  ادا، ص: ! أ د %د'ظر:   -




د أ رت ا
&ود ا%  *د ل ري 
دد 8م أ#را إ3 ا% ھذا و
ار ا
زار، إ'& " 51دة ا'ر"، إذ ن  ن أوال اذن وا ا1دة ا'ر ! 
" و%ف ا#ل" ل  ن "د ا د و" %د ل" و'%! اج "  Bن آر " أا
زار 
! دو'K " أرواح Vرة" و " 
روة *وة وھ! " ! دو'& " او5وف ب  ن ھدو5"
ز'ب اEرج، ھذه اE#رة وت "، ور 
ط!"و  "  د ز!"ا'طرة "، و 
'وان 
 ت ا1دة ا'ر،  ا'ظر أ8 1دة ا'ر !  ل &  
 " آ ل "
#ر   '%&د K ! ھذا اون  ن ار ار "د ار ن وزر " اذي 1'+ و
K اE#ر 'و ا1دة ا'ر وھو اذي ب ا1دة ا ود وا1دة ا(%'ء و
ل اث   ًدا 3 أ
د & ، د أن 
رت ان ا%ن ھ ھو 
رب اارة و
إن ! دوا'K ا'ري "   ن ار و %ل اق"، وھو ! '1K ھذا ودھ ا< 
  #11وا K ث ول: %ن ر   ن وا ھذا ال و% ' 
د( رK أ
  م ٍ ْُ  ل ِ ْ' " َ&ِ  ة ًأَ ر َْ إِ  ت ِ ْ ُ لْ " ھ َ
  ؟ ة ًأَ ر َْ إِ  ل ِ ْ' " َ&ِ  1 ًَ  ْC َ ت ِ ْ ُ م ْأَ 
  E َْ و َ ف َ ْ2 َ ِ  آةٌ ر ْ ِ ت ِ ْ ُ لْ ھ َ
  ا َر ََ  ون ِد ُ ِ F ًْ و َ ت َ ْ ُ م ْأَ 
   F َ َوJ َ ُأُ  ت ْAَ ! /َ  1 ًَ  ِ)َ  ت َ ْ ُ لْ ھ َ
  ىر َC ْ1 أُ ط َ َر ْ= َ ت َ ْ ُ م ْأَ 
  (1)" !' ؟ِ وَ ُ  ر ُF َAُ َ  َ م ْ َ
8وء ا! ! ا1دة ا
زار ا 1رة ' ! %ق ادث ن ر ا
ددو
  51دة ا'ر " ث Bق أن ان ( ز ن وزن " و 3 اBرق ن " ار ار
5  ددة، Vر أن    ز 51دة ار ار ن 51دة ا'ر أن اEو3  ررة  ن و
ون ل ا'! 3 ض ا1B، ث  Bظ&اا  + 5واب اروض و
 K 51دة اB ! ذك، أ  51دة ا'ر &! ( ن %طور  * ا1دة رة
ا  ن ' Eي ازام  ن ' اوزن و( #8+ 3 اUط*ق وون رھن أي 5د 
                                                 
(1)
  ، '* ن :9002إ% ل 
واد: ا
رب اB'! ! ار ار! ا 1ر،  –
 adatnom/moc.oog.,i.ramas// :ptth 




8ورھ 3 ض ا1B &!  رس ر   ! ل 8ورھ B' #1 
  ."
، ا
زار إ'  ھو ول ! ارؤ1دة ا أن ھذا اول اذي  س او
 ھو ل ! ا1دة ( 8ف 5  
وھر Bن اري ل   ! 8ور ار
  
 ل ارؤ ا! %ن ا1دة.5  و
ھذا ا% رت رح ا<ر ! ا &د اري ا
زاري &وب   رؤى و
ت أو 'ج اUداع ا<ر! أو  ن أر 
&د ر! ادا %واء  ن أر ا(ك 
   رو ا
دد ! اة.و! 5ل Tھ  و #ص  ل واء ا<ر ا'ط*5  ن
      ا ''ت  &ذا ون  ر ا'82 ا ر ا
زاري  رط Bرةو
    ! و! ار،    زة Bت ن طور ر ا%'ت B8ل طءات إداو
ا('
زات 'K T#ذ  ن دة  + اراث، س ر %ب، و 
د5دا #ق *و
ذ م Bض ر إ3 ا('&ر واذون ! 'ج Vر أن ھذا اE#اB' ا ، ار و
 ن  ھذا   %K ھذا ا
ل  ن اراء 3 1د اBل  + اواد اO#راO#ر، و
ار، ث  ز  ا'&رھم ل   ذف  ط+ ارق، م د ذك ل د&م 
           ر اھ م  ر' 
ل ا%'ت، إذ ل  ل ا('&ر 'وع  ن اT ل 
أ#ذ ار درك   ك ا<ر ا8ر ا! واBص، وا'ظرة ا'5دة، و
ر ا
زاري اذي رض ن أھK، 'ت  ' ا'K وطا
زاري ! و& اU'%ن 
ر، ذك '
د دا  ! ا ن اري &ؤ(ء  <وا5+ #ق  3  آل إK، % إوا5K و
  .(1)ا'ن" ن3 رة " ا('B1ل  اراء إ
ر ا%'!  ن  ن ھ' 'و1ل ! #م د' 'د ھذا ا(
ه اري أن او
B!  
رد او
ود ! » س دا، ذك أن ا 1رة را  1را واره 
 '3 ار  1را أي أ'K ا#رق ا! ر& ادا... وا1ر دون ا5'ص د((ت 
ا ش ! ز '' و
وده ا
%دي، أو ردده رات ا1ر ا%دة، ن أن #ر ھذ
 'K وده، ر N'K دم 3 إداث دث K و ن ا1ر  و 
ذر ! ا1ر وا
                                                 
(1)
،  'ورات ون ا (ت، ادار 2: ا1دة ا <ر ا 1رة ' ا&دة وا(%&د، ج +د 6 را
  -
  .301: ص ،8891ا <رب، ا8ء، 




ھو اE ر اذي ا8ط+ م K رواد وا 1رة،  %b ن'#ره  ل ھذه ا وا5ف 
  .(1)«ا %وى اث  ن ار 
ر ة ا ن #*ل ا%را' *
ھت ا* '1ل إ3 اول، Tن ا1دو
ا('دع وأ' ظت %م ذذب وا
 ود  ا 8!رن ت  ن اا
زار  'ذ ا# %'
و5ت K ا1دة  إ3 اE م أ' أ#رى دون أن ر%م   & B! او5ت اذي
Vرزي ا#رت اد رد ل ا8 اEو3 ) ا(%*ل (، و طر5ت #د ا
زار و
 دو ا % ر،    5ول دا ا %وردة وا 'زة ر# و و3 ا
! ل   #ص اO#ر د ا! %وى ا%ر ا!، وأدو'س أ'K ( 
وز إزاء ا
 روض، 'ت ا1دة ار ش 3 و5+ ا'*ت و <رات %ر 3 دي 
  ن ّ  "'د ادري"و  "أ ل د'ل"إ3  "ا%ب"در ر و  "'زك ا *"
  د ،ا(%*ل أ#را، 'ت ادا  ن  'ظرھ ا!، 5د أوت أن ن 
زھ
  & ! و5ت 5%! ) # %ن %' ( و5، T'&& وا%<& ل اE1وات ا'





إ'  أوا إ& ذه ا('*ت و ، و( ! طق ھ
زارن   %ھ وا ! ا'ظر وا




ر  % ن ا #B ا#* '  ن أن ون ا دادا 
ر ا
زار اد 
  ا %وردة  ن ارق.
                                                 
(1)
  .002-991 دي: ار ار ن اUع و ا(داع، ص:  د 6  -




  ارات ا و ار و ا: -1
م !ن د !رھت ا
وت ارة  ا	ر ازاري ا	ر  ا
	رض ا









5ذ (3 0را &!,. ل ن اوال إ و
ا	راء ازارن 
;وت ا(9ر ن 	راء ادا9%، و8(رة ا3دود ھذه 6د ا&
  ھذا ا & ;م 	راء ا&!	ت. اا	رن ھم (ذك و
دة ازار% أن 





%، !و?; ذروة ا>=  
5
 ظر إ ط!	% اظروف ا&&% و% !
ا8ل !ح، 
 وال، !د ن &ر 
&(,، 

	ق , !% ن 68زة وادة، !ل 
رھ (رة أ% ا
0رات، >ر!% !ذوأم واف ادا9% و ت!9
د ودھ، 

  .(1)ن "&ذن ر"...{"ت و ر!  ا ء ؤ أ ل  }... أ
(ن إذا (ت ا




ھو او6وع  أ&ر ا
و, ن  ت 5و ن وع دد، وا5وف، B; &ر
، 5!D 	ر  ذھ!% ا&&% وراء ھذه ار(% ا	ر%ا
8ء ادوو، وا
  (, ل ًوا !, 
م ن ا	ر.!>، و
 D أن ا8	ل إ أن أ!	د اظھرة 6د 
رF إ وال &و&و 
ر%، إذ أ
س 3 ؤ&&  أ0 ا8 و (ن رو رد و اG!داعا9 و و




, ل ; أ;  

واق و % 
5&س ء ھذا ا	م ن !F 6 
رت ذا
,  رد
; ار(ز 	, ق ر	
, ا%، واد% و ا9%،  
  ا8	%.
	, ھذه ا8رد% ن 
6>ت و 6F، !(ل ا	ر وا
ر ازاري ور 
طورات ا
 ت  ا	ود ارة ززت  و ا
(ره، م 
	د ھك ق 9!
% و أ(ل 9!
%، طرق 
8, ادم، وززت أ(ره و
                                                 
(1)
  .52-42إ!راھم،  - 




% وم 	د !در ن 	ن ازاري طق ن أ(ر &!
!	 ذك م 	د ار و
, ادد اص !,، !ث و أن ق 	 دد 	ھزة، وإ أ!D &5ل و
ا	ر% !ن ء ار وت ادا9% ار 
	دا ھو 
!ن در ا&
 زاد  و
&رة !ن رواد ا	ر ا0ر!ن !(م 
ف ا	ر ازاري ن رواد ا	ر ا	ر! و
ھ &% أ
; 	ل ادا9% !&ب ارأي % ا	ر% ذ !وا(رھ او ور(ب ادا9
6د ري !ن 8% ن 
دث ن دا9% ادة  ازار ل ول إ, ا ذھباذي 
طف ا	ر% ا	ر!% ن 	(ن اص ا	ري ادث 6د رج  ھذا او>وع، " إذا
!ر ن ر% ادا9% ا	ر!% ا
 ھ ا&
!% >ر% وا6F أ&س !% ددة 
	و
ا
0ر، Bن ا	ر ازاري ادث  زال طو طوات وا9% و ادا9% 
 !D 
  .(1) ا&% ا0ر!% ا	رة " ا
ز
ا	 ھ %  ا&
وى اG6 و >م ا
وت اإن ا ادا9% و









       دون أن 
رك ; أ9ًرا " طس ا	ري ادا9 !رزخ 

د , ا(ت
ادود !ن اوودات، ;ذا 
;وى أم أظر ون ا
د  , 3% ا8وال و
. م 	د ارئ اوم (2)و ا&&% و &ط ال و 

&F آق ا0رة " ا	ر و ا9%
 !ر ن ادت و ا	 ا
 8&, 	ر ا	ر &
وب و 
!F  رأ، إذ د 
 ارى !% إ 
5ل و 
د!ر، و ھ ھ9
, و !5(ل 	ر%  و 
5ى دة ن !
,
د % " و !دو أن ھك &وء 
8ھم 
دد و 
	; ا	ر ا	ر ظھرة % 
رك 
!ن اراء وھذا ا	ر ا	ر،&ور (9رة 
ط	ت !ن ھذا ا	ر و!ن >رورة 
!دو  ا
 وھ ?
, او، ور ر&% ن ار إ، 	 اوول إ اراءة
أ(ل ددة 

ول إ ?%  ذا
; و(5ن ا(9ر ن وت ا!ث او% ن 
                                                 
(1)
  .42: . ص0002، 1ا
3ف، ازار، ط را!ط% (
ب اترو8%: &ط% اص، !ن ري  - 
(2)
  .8، ص: 0002، 1ط ازار،  ورات 	% 6&ط%، T دي: ا!رزخ وا&(ن،!د  - 





	!ر ن ت !
	دة !;ذا ن (ون ا
دد ھو !در% او ا&

 .(1)ا8ن "أو>ع ددة  اة وا8(ر وو
طورات و
  ا(ر ادا: -2
         	ر 8&, أم ر(زن U!داع ا, ار د ود ا9ف ازاري و
! ھ ار(ز ا0راق اد! &طرا دة طو%  رى ا&% اد!% ا	ر!%، و
طر ار(ز ار6 ا
9ل  ا6ا
9ل  ا9% ا0ر!% و!% ا8ر&% ;، و
ا	راق،  (ل دى ار ازاري ا	ر !, ر، &ور و %ا	ر!% ا939
         !ن ر?!% %  ا
طوF ر?!
ن ر?!%  اG>ع وا
دن و دم !ن

     ارق ا
س، أي أن اوا6F ر إ 
6ض رخ !ن درن أو >ر
ن و
        وا6	; 
وم ا	36%  اراع و ا








(ون  –ر6 و ?ر!  –0
ن  ا
	ل F اواد ن اVر !وود وا
59ر، و
  اراع 
و.
!&!% ر(ز ا0ر! د ل ھذا ار  إطر ھ% (و% أو و%  
       اود !9!ت ھ ا
راث ن 0% و!ت 9 ادم اط اذي 
ل ا	ر ا
        ور
,ووم  ا!ل !
5ن ل و
, وز ودة وأ!	ده د ا
، ورو
"وھو  أ9ر &!  ا!دع وا
  ا&واء، ( &ھم  ا
دال رؤ
, ھو ط، و
و&ل ط% !دا
; اھ= ا
	% F 8ھم ذات و% ?ر!% إط36 ن 
0ب اد % ; ال ا!;ر اؤد !!ث، وا
 ا
دت  9
 !5&ب ?ر 
  .(2) "وارا	%
  
% 9د رض ا0رب &طر
,  	را ا	رن 
ذا ن أ&وب ادا
د &واء، ن ر ا(9ر ;م ا!دع  % و&% إ>ع، >F ; ا9ف وا	ر
                                                 
(1)
،  1002،  1د د(روب: 
&ؤت أم ادا9% و اوا6	%  اد ا	ر! ادث، دار ادى 9% وار، ط - 
  .63ص 
(2)
  .431- 331ر أد !و6رورة: درا&ت  ا	ر ازاري ا	ر، ص:  - 




, 98 را 
ًزا، وت >ره اذي 	د إ أن &; >	 ; !د ن !ط 
6د 
م (ل ذك  ظل و ?ب أ= أ63م (9ر ن ا	راء اد	ن ا
59رن، (
!وا و
 "رل !ودر"9ل: ا9% ا0ر!% أد6د  
رج ن ث اد% ن 6د رواد ا
ار ا8ر& و      0881-1281 "?و&
ف و!ر"ادب ا8ر& ، و7691- 1281
ذ ا> !اذي دى ! "(و&("ادب ارو& ، و8981-2481 "ر,"
ن ادا9% >ن إطرھ ا0ر! ھ 









ن 9م أس ا8ن ا!دع 	%، وإ &اG&ن اذي 
ول دال ھذا اظم ا5زوم 





اري &(ون !3 ك أ!	د ن ھذا دع ا0ر!، Bن 
59رھ  ازا! اG&ن و
  أطر ظرا دة ا
!ن !ن وت (ل ;.و
أن (
&ب 
ج  "أطوان أ!و زد"ھ ( ول  %  و, ن ووھ;، "9دا
 –ھف ا	%، اذا
%، ا!0% اGر –ار 8% ا	ر%  
	(س 	ر
, !	ر 
 ( راء ( دم ا(
!% إ ا	(&	!!ل ؤ9ر (9رون ) ن ا 
, ا	ري )...( و
?!% ر ادا9% اد!%  إذ 	
رف أن ا0رب اوم دم رآة ادا9% ا0ر!%، و
	ر%  ام ذ, ر ن 
(ون 0
اء ا( أوا	ر%، Bن اد و
  .(2)ا% "
  %، و90رب !
!ره ؤ&س ادا9% ا	ر%، أ!D 
ك زم ھذه ادا
, !ذك >8  ن  اذي &طره ا	راء ا0ر!وار إ ا&ر وق ا

5
 ن !% 
رو% ادا9% اوم أ!ت  ر&
, ا	ر% &% ا
دث، 




59ر ا9 ا!وي !0رب اور! &واء ا
F ا	ر
&طوري أم أ(ن ذك  	د ا
دد اG، أم ا
ور ا8، أم ا
	ل ا
                                                 
(1)
، 4991و ادب ا	ر!، 	% ازار،  ، 	;د ا0%ادة  اد ا	ر! ادث ري !ن 8%: !ء - 
  .13ص: )طوط &
ر(
(2)
، 9891% ا6د: ، 3 ن: 15ص:  د د(روب: 
&ؤت أم ادا9% واوا6	%  اد ا	ر! ادث، - 
   .54ص: 




دا9% !و% ان 6د 
59روا ;ذا ا	 (ون 	راؤ ا	رو!او>وت ا	ر%، و




59ر ا0ر!، أ ا
59ر ار6 ;و اVر 6د رض &طر
,  
	;م ا&% ا	ر% ازار%، 
(ك ا	راء ازارن ا!ب !	ر ار6 
	;م ا	ري 
59ر !ز 
59رون !, إ د !	د، و6د 	ل ھذا ا
(ك ورھم و
و !% ا	راء ارواد 	ري ار6 إ د ا
ذاء و ا
د ;ذا ار أو ذاك ا
وھب ا!د "، "و&ف ال"، "أدوس"ن ؤ&& ادا9% ا	ر% ا	ر!% أ9ل: 
ا	دد ن  د8
د &% ا
8رد و ا
ز  (9ر ن 6دھم، 
رھذا  	 و "ا!

رة " د 8% او، ود ھد, أ>، ر &رة و&	ُ إ 8ت ا 	راء او%

ف... ن 8د ا
رد , وھد, 
!D ادا9% وھً وادءا د	 
;% اظر وا
  "أدوس"6د ر ھ إ دي ار رد &ر أو د... و !D(ذ!، و
د !	ض ا
رب ا	ر% ا	رة 




,، و    دا
,;ور زاري , 
ده و;ور ر6  إ 
ظھرة ا&
و68ت أ?ب ادار&ن 	ر ازاري ا	ر، ;ذا ر زاري ن 
ذك ذا ا	ر، ودھ ن أ!رز &!ت ھ	وا	راء ا!ب 	
رف أرا !;ذه اظھرة 
م ص 6د (
! 	را ر! ر6، ون ول: " !دو  أ ذ ا&!	ت  او
(
ب 	را زار ر!... ن ا&ء ا
 

در ا% ا	ر%  ازار: 
، &ت  او6F إ ور 0رة &ء ; "!ري"، "دي"، "ز
"، "رزا6"
  .(2)ا&% ا	ر% ا	ر!% " وز; 
اول إن دل  ء إ دل  در% ا
(ء ار ازاري ا	ر  و
ا	ر ظره ار6 إ د اذو!ن  
, ا	ري  أد ا	ر ازاري 
% 	 (ل إ!داع أد!، 
رZ اVداب ا أ% اG!داع، ا
 ھ ر(ن أ&سو% و
ا
8ل  !; ?ر أن ذك م ل إ در% ا;ر 
;د  ر(% ا
!دل و
                                                 
(1)
  .05د د(روب: 
&ؤت أم ادا9% واوا6	%  اد ا	ر! ادث، ص:  - 
(2)
ع    د ز
: ردة ا	ب، ، 3 ن: 02!د اد ھ%: اورة ا8%  ا	ر ا	ر! ا	ر، ص:  - 
  .( 1891 – 10 -52) 






ر(% ( أن ھك &ت ا
ز وطرف  اطرف اVر، !ل إن ھك &ت 
دا9% ا	ر%  أر( ا3
% 93 
ؤ&س >ءھ  اق  "
دد أ% (ل ; 
ھك !دان !(; و     9% ا8ر&% 
ؤ&س >ءھ  اق ار(، اداو ا8ر&،
F س  ھذا (, 
;  (ر 6ض 
را9; ( وان 
93  را 
ؤ&س دا9
و
, ذك  
 F و% وأ% اG!داع، وإن 




	ر ار6  ا	ر ازاري & د 	راء إن  زاد ن دة 
59ر ا
إ  ا&!	ت ھو دا9% ا
رب ا8% دى ھؤء ا	راء، اذن ودوا أ8&;م دون
ا
ذاء اVر  ر در(ن أن ر% ا




 راھ ھ ا ر، و% او ا8ر&
, ا	ر% !0 أن 
&!; ر
!
3ك ار و ا8 ن 5, !ورة و, 8ودة د دد 	راء ا&!	ت، 
ف 0ر ھو ط!	 و6!ر% اراھ% ا
 	;، و 

>, ن رؤ% 
8%، و
  .
ف ن رؤ% وو6ف اVر ا
 و
"     إ ا3ب ( D، ر, ا	ر ادث،         ا% أن  دث، 	ودو
در ا(% أن اودان او ا	، (ن ودا وراء رؤ % ر!% &
% و
;ذا &رن  (2) اودة ا9%.."ھذه ارؤ ا!9ت روز اب وا!	ث و ودة، ن
!  أ6ل ن أر!F &وات، ذك أن  &طر 	ر ارواد  ا;د ا	ري ا	ر
          
ر!
;م ا	ر% ھذه (ت 9رة ض &ر ر
, ا&% ا	ر!%: &&، 
!دارة رش ادة ا	رة،  ، ا
ت,ا&
	!وا
، و(ر.  أ&ت 
9, و
 "زك ا3(%"!دة اظرت ا
 ;د
; ادة ا	ر!% و!% إ9ر و% ا> و
أ!و "9ل  ازار ار ، و"3ح !د ا!ور"، و"ا&ب!د اوھب ا!
 و"و
ذن 
59روا !و% ر 9ل ن 
در 6% ا	راء ازارن ا "ا&م &	د T
% 6د رواد ادا9 6د 
 ذك  6ده ا
 (
!;  والادا9% ھذه، و
(ت أ
ردد  إدارة % ار&% اددة ا
 ار6%، وھذا  أD , !و, " و
                                                 
(1)
  072ص : ،ا9!ت وا
ول ، د% ادا9%:  أد &	د - 
(2)
  .6&	د ادن (ب: % ارز ا8  ا	ر ادث، ص:  - 




 "!د ارن ار6وي"و  "!د ارن ا&"(ن 
ف إ; دد ن اد!ء أ9ل 
 ؤ
رات و وادي اط!% ا	رب !د!ء ، ( (ت أ
 "ود أن ا	م"و 
3ح !د "و      "أد !د ا	ط زي"و  "رء اش"دن أ9ل ا!ب اد
  .(1)"?رھم و "
وري8ا"و  "ا!ور
ن دى 
59ر ا	راء ازارن !رواد  اا	ر% أ![ 
	!ر (ت ار&% و
  ,: اذي ول	 	ر ! ا&م &	د T وادا9% ا	ر!%  ارق B ورد ط
  م ََ ار1  وس َ/ُ   َِ  ََ  ت ْ+ ظ َو َ
  م َد َ ا4 َ ِ  ََ ْ أَ  ن ْ!َ  ث ُَ "ْ  َو َ
  ىؤ َو ار5 !ُ د ْ َو َ
  .. َ9َ ا8 َ ر َ"ْ !َ  َء و ْا+  ف ُد ِ ْ َْ  َو َ
  ب َ َ ا ِ َ9َ 8 َ
  ب َ4َ ا+  د َ4ْ "َ ... و َ
  (2) !ف ٌِ  َ ف ٌِ  َ ود َ/ُ او ُ ن+  ;ََ  َ ََ  ت ْ َ/َ 
او أ, رأ  ا&طر ا	ر% ! ا&م ل , ن اوھ% إن ارئ ;ذه
= !; !ت ارة ا	را6% زك ا3(% 
دا&ؤال ا
  
6د ارة وا!ث و
  (ن أن رأ ذك  6د
; " أ " ث 
ول:ا	ر%، و
ر!; 
    َأَ  ن ْَ  لُ ( َ ْ  َ ات ُاذ+ و َ
   م َ9َ  اظ+ ِ  ق ُد َرى أَ  ْ َ  َُ  ْ  ِ َأَ 
 
  م َ9َ  ا + ِ ُ  َْ  َ َء ْ ? َ >َ
  اب َو َا/ َو لُ Aِ َ @ أَ  َ"ْ أَ 
  اب َر َB   َ"ُ /ُ ْ  َ ل5 ظ ِ ََ 
   َد َ B ُ"ُ  ِْ أَ  ل5 ظ َأَ و َ
  اب َذ َ B ِإِ  ت َ ْَ ا و َذ َ&ِ  َ
                                                 
(1)
أ!و ا&م &	د T: ار . 3 ن: 631د !و6رورة: درا&ت  ا	ر ازاري ا	ر، ص: ر أ - 
  .01، ص: 4891، ، 2ط ،رزار، ازا
(2)
  .051، ص: 5891أ!و ا&م &	د T: ازن ا>ر، اؤ&&% اوط% (
ب، ازار،  - 




  (1)ب َD َ و َ"َ 8 َو َ
ر6% ارواد ا	راء اF ل ا&!	ت أ6!ل ار ازاري  
رب و
(ل (وف !دل 
ذو6،  أدى إ ظ;ور ار ار6  !	ض 
ر!;م !درا&% و
ن  إن ( 3ظ F ذك >ور (98 ;م ازاري !&ب 
8%ار ازاري، و
ن ادة ازار%  
رة ا&!	ت (ت رد !دات ر Vر،  	 ول ا
و% ، ر?م أ; وت ا
ق اوا6F ازاري !(ل 9
,،  	 ؤ(د " ?ر 
ازار%   ادة (2)أن 8;وم (
!% ا&% ظل &دا 3ل 
رة  !5س !; "
ن رأ !	ض ا
رب وط5ة ادة ار6% ;، !ل إ F اد9%، !ث 	ر و
س ; >ل &وى أ; 
(رار د ر6% ( ھو ال د  6د (9رة 
	ر ا&ب  6د
, " 
,  (%  
!س (9را ن اذي "أد دي "ار 
6دة " و        .، !ل و ردد !رات ا&ب  6د
, " ?رب  ا= "(3)اق"
اذي 5 (9را إ  "أزراج ر ار " ة دھ أ> درل ا;ر"، ھذه اظھر
&	دي "و     ، "أدوس"ا6
!س 
ت ظل ا!;ر !
رب ار6%، 5ذ % ن 
ان  و       ن ھذه ا
رب ا8%... 
ر!% ا0ر!% "، " وود دروش"و  "و&ف
6د ; إع د6% و	ة ، ول 	وھ ؤ&&%  ا8 "ود دروش"	ر 
دة (9ر ن ا(ل 	; 
, ا(
زة &
وى ن ا>=، و0و دروش ا
  .(4)"د ز




!% ن " ھذا ا
59ر ا	طل، وا 6د (ن ن ا
=و
      أ اوا6F ا8& D اوا6F ازاري... !ت 3ن ?!% ار اVر، أ
ھو 6ون  
ر  . و(5)"ا>ري اد د (9ر ن ھؤء ا	راء وا> و
 ا>رة  ط!ق  &ر اG!داع ا8(ري وا>ري، واG!داع ا	ري &ب !ل 

ذى !,، ;ذه 9 8(ر اVر 	وھ F اا	ر!% اG&3% و(ف 
	ل روادھ و
                                                 
(1)
  .511، ص: 1791 !ن، ودة، !روت،زك ا3(%: ظ و رد، دار ا	 - 
(2)
  .21، ص: 	رة !% ا;دة وا&
;د!د T راF: ادة ا0ر!% ا - 
(3)
  .31، ص: 2891، 2ا
وزF، ط8رات، ار(% اوط% ر وأد دي: ا - 
(4)
آدا!;، ازار، 	;د ا0% ا	ر!% وارز  ا	ر ا	ر! ا	ر !56طر ا0رب، 9ن 3ف: اورة و - 
  .351ص: )أطرو% د(
وراه،( ، 2991
(5)
  .451، ص: 9ن 3ف: اورة وارز - 




... إZ، إ "ا!ن &"و ،"ا8را!"، و"اوارزـ "ارة م 
(ن  

= أ3ً (!ًرا (
?رھم، وا8رس و    &
ق ھواءھ  &د  ا
ص رات اونا!	د أن 
ادل !
5,  إ!داع 	رب أذوا ن ا0ر اء ا
 
&دھم  ھ>م ادد، 
داع 
وج 
ددت !, و% ا	ر!% 
دد، م دوا طق اوال، إ إذا أ&;م  ا!
  .(1)ا>ر% "

را(ب &
دة  ا0ب (;، !G>% إ أ8ظ و!ظھرة ا6
!س ل 	ر% 
أد، ;ذا 93 زار 6!   ام ن دواون ا	راء ار6% ارواد  
(د 
8
?ب  اذي 
رك !ت وا>%  6د !	ض 	را، إذ 6ده !	>;م !طر% 
م ن

 و0, و       
را(!, وذك  طر% &= اد او ا8 دى !;، و
ادي  ا
59ر ده د ار &ن وو  أ8ظ, ا
 رف !;، 9ل ھذا ا
د
  6د
, " أ?% م ; اZ إم " ا
 
!س ; ھذا اطF، ث ول وادي:
  ب َار ِو َا?+  ق َِ ْ ة  َد َ ا +  َ5 أَ  م ْ ُ ْ ِ ب ُُ ط ْ َ >َ  ن ُْ  َ
  ب َاAِ ر َا+  َء  َ ْة إِ د َ ا + 5 أَ  م ْ ُ ْ ِ ب َُ ط ْ َ >َ  ن ُْ  َ
  اد ُز َر َ ْ? َ  َ ْو َر َ ٌء  َ? ْأَ  ك ََ ِ 
  د ُ"َ د ِ ْ  َ  َ ْ!َ  لَ I َ ور ٌُ أُ و َ
   َ ْَ  إِ وھ َد ُ! ُِت◌ َ ن ْأَ  م ْ ُ ْ ِ ب َُ ط ْ َ >َ  َن◌ ُْ  َ
  ب َAِ /َ ا4 َ وق َد ُ ْة  ُد َ ا +  َ5 أُ  ت ُ ْَ َ  د ْI َ
  ب ِاA ِر َ+  َ  9ً A ً"ْ ا ! ِد ًD َو َ
  اور ً َ رآن َإ@ اُ  س ِة ا+ ور َوا   ُد ُ4 ِ ُ ن ْوا أَ /ُ ر ْ َ ن ُْ  َو َ
  .(2) ً"ِ ر َ !َ  ً ْن   َاد ّ ح ُ9َ وا  َ4د ُ ُ ن ْأَ 
" أء رو
; ;رزاد" ورد &ورة " 
	!ر ن  طب (م " و" أ; ا&دة" و
ارآن إ ارآن وإدة ا&د 3ح ادن و?ر% ا
ق و?رھ ن ا
	!ر ا(9رة 
  (3)ة زار ا;رة "اطب". ھذه ادة، 5وذة ن 6د
                                                 
(1)
  .715، ص: 5002، 1دم دي: أ9ر ا&
راق  ا8(ر ا	ر! ا	ر، دار ا8را!، ط - 
(2)
  .9ص: ، 1891
ب، ازار، (اوط% ؤ&&% ا&ن وادي: وت 
&(F ظوظ،   - 
3)
( 
  .504د ر: ا	ر ازاري ادث، ص:  -





59ره   "ود دروش" ز ا	ر ر ا8&ط ( ادى 
&; ا	م طر% &=   ن 3لط	 "أد دي"رن، 8 6د 	را ا	
 وا
 ط	; (1)ا;رة "!ط6% ھو%" "دروش"ده، و	ل 6دة  "ود دروش"
 	, (
ب 6د
, "ادس"  "أد دي""&ل أ ر!" (ن ; ن ا
59ر  
  :"أد دي"، ول "دروش"	ر> ; 6دة 
  ب ٌ َ َ ِ +  إِ ِ +  ِَ و َ              
  ار ِذ ِ،  َار ِذ ََ               
  ب ِر َة ا4 َو َد ْ/َ  ن ْ  ِ ّِ  "َ ِ و َ              
   (2)...ار ِذ َ،  َار ِذ ََ                
5واء ھذا اطF ا	ري ن 6دة "ادس" د دي 
(د 
(ون  و; 
ا0% ا&
	% وذك ن 3ل  "ود دروش"ھ 8&; أواء 6دة "!ط6% ھو%" 
  وأ&وب ادة و طر% رف 8ردا
; وا
;.
  /زاAر:4ف ار اد ا -3
ا(3م ن أز%  ا;
م !ر(% اد%  !3د &3ظ  &ر (9رةإن ا

!F و
!ن اد  
دد  ن ?ر ك أن ;ذا ا(3م ذورا ( أن ھك ا
3اد اد!، و
 !
و       ط!	% ھذه از%، ذك أن أز% اد د ھ رآة (&% ز% ادب، 
 (ن !5ي ل ن اوال اد وان 
3زن % اد ن أز% ادب، دب و5ز
د : " إ أي , طرح &ؤا "أ!و ا&م &	د T"ھ ن اVر، ;ذا اد(
ور ل اد
&
طرد  ھذا ا&ؤال &
!	دا أن  هد (3)"؟
طورھ &ھ  ر(% اد اد! و
ك د !(ل  
, ھذه ا(% ن 	 ، " إذ (ف 
دث ن اد اد! (ون ھ
 ازار، ! ن  	
رف أو (د دق أن د أد! >ً ق طر, F 
&	د "ر! ف اواب اد(
ور و (4)6% ادب ا	ر! ا	ر، أو ادب ا	 "
ل 
8 ن ث ا(م و او>F " دب د (8ن  زاا&ؤال  طرح 9ل ھذا  "T
                                                 
(1)
  .204ص: ظر: ارF 8&,،  – 
 (2)
  .55أد دي: ا8رات، ص: -
(3)
  .48أ!و ا&م &	د T: درا&ت  ادب ازاري ادث، ص:  - 
(4)
  .48ارF 8&,، ص:  - 




ا	3ج، أو ت ; روط اGدة  ا
% وا&وب، س ھك !	ر!% 6% 
ورو
اراھ% ن  إ
ج &ر وا(ب ار% س و ظرو;م و	ر 
طور F واطف ا
  .(1)ا(8ح "!ر ن ر  اب و
ر و
ر(% ا	ر & دى &ھ% اد  دF  ا&
رأ وا6F اد اد! وإذا و
وا(!% طره و!
 إ ا
طور ة او اG!دا دى ا	راء، و!ور, ا	ر و
ار6، B د ھك % ن ا&!ب 
(د 
F (;  دم &رة ر(% اد 
  .ر(% ا	ر
ا
ر(ز  اھ% ذھ!ت  
; وص ا	ر%  ردرا&ت اد% ا
 ا
وظف رة و
ل ا9ت ا&% دة اد9% ات ا(% و
ن 9م 
ل ; اد% ظت 6رة ن إدراك وا&طوري وروث 
رة أرى Bن رؤ

 9%  س ھ%  ا9% ا%، ود
; ا!(
!% ودة ن ظور او ا
 (ن أن 

ول رؤ
 وص إ وع ن ا
ط&, >ر!  ارؤ وا;=، و
(ذك إ إ6رار رؤ إ ا	ر  

5ل (و &8 ة Bن ا	>% ا;، و
  ل اة !&رد
; ا	دة . إ 
&ط  ر
!ط !	ر ط، وو
  
!% و ا!ث " د ر
ض " زوف اد ن 
ول اوص اد( 	ز
 ?!% ارا%  اد إ " اول ا;ن ا	ر% !ء ن او>و% و
6د !% ادب  اھرو!;م ن ا(3م ا!ذيء ا3ذع اذي رد !, اد!ء ن رد ا8	ل و
أن ط8% ?ر 6% ن ا
ط8ن  ادب ودون  رأس ا8ت و !% و
إ  &ر ر?!
;م ا9%  اراد او% أو ا&!و% ;م ذك  رون 
  .(2)	ر;م "وا
ھ;م و
اد &ق 8&, >وع ھؤء ارن وان  ر ار( ؤ(د ا!ث  ا
 !ورة ا





ر&ل إ اراد و 
(9ر ن ااو ا8 دى ا!دع"
                                                 
(1)
  .58ارF 8&,، ص:  - 
  





5(د  ذھب إ, و ،"ارف  ا8% ا9% إ اص اود إ
,
  .(1)ادي اد!  ردة ا;ور% 	رف ھذا دا "!ول " و "ر
ض
اد  ( 
	د !رة " ا	راء ا!ب " ن !ن ا&!ب ا




رن إ (!% وھ !رة ر"ا	ر ا	ر  د &واء، وازاري و
ر! ا&ق و
5
ف F ا&ق و
8,، و ن ا	راء، ; 
	 ازن و 
	, ط
    8>وا !&!ب ; دون أن 
8
وا إ اG!داع اء ھذه ا	!رة اظ% ر	وا واد ور
!ب اذي 	,  6د &م ا!ن 6
!% ھذه اG(% D اG!داع، 
روا8ن " و
      د ا	ر ا&ف 
دم 6, % " B رأت ن  ن &
!9ا!	ض 
% و
 ب , ده إ أ, 6ل  ز, أو أ, و>	,  
ره ورذل ا	ر ارن و
ت &ن 
 د ھ" ول: د (9ر ھذا ادث وأ!و رو !ن ا	3ء"رأى 6,... (ن 
 و   د 
5ر 6, م >	8,  !, , و9أ
,... (ل ن أ
 !ن ذ(ره و!روا
  .(2)دا9% &, "
% وا
راث، دا9% !;ذا ا	  د &!! ا!







93 وا، ن B;  
 
طوي  6ق دام 
وز از إن (تو
	36% ا% !ن  ھو 
را9 ار و (ل ن ا6د بإ ا
>د (ن  دى ا&
	و
ف زدا9 ن ;% ا6د B,  ھذا ار أن 	 أن ادا9% س اود ; ا	و
إ ھ ظر إ ادم  &ب ادد وإھل ادم (%، أو ادد، وا و
ر 
, ً أن  ؤ&ف م !ظر دد، وذا ا
راث اداظرة ا% اوا% ا8% إ ھ

طم ادار ا(  ;م اد ظون أن ادا9% 
و6ف دھ ددًدا ن ا98ن، و
ن 9م ا
دت 8، 
&ن أ!دت ادا9%، وادوس  د!% ا	ل ادة، و




(ن  6ول ادا	ن أو اون ;  (و; ا&
طت أ ادا9% 

&
;دف دة، أو ا
8% (!% ر%، و

ذ ا
8	% اورا; ن ود ال، و
                                                 
(2) 
، 1!د T ا[: اطب ا	ري ادا9وي واورة ا8% ادا9% و
ل اص، ار(ز ا9 ا	ر!، ط - 
  .221، ص:  9991
(1)
  .96، ص: 7791، 3ا!ن 6
!%: ا	ر و ا	راء، ط -




 أ;  
	 ا
	ب دم ورض ادد  ( (1) ا	ر (0% ودة"6>
ن أھدا; ا8(ري، إن طق دو
 ادد، ( رى اد(
ور دي " ا	د ا8  و
و% ا&
8دة ا
!د% ا8% ن (3 و ،إدة ر!ط اط	%&م ازاع ادم، و
ت ذا 8;وم  ا6د ن ;% 9% أن 	 أن ادا9% اوم أ!(  (2)ا
ر!
ن"
 دا9% ا	ر إ زءا  
زأ ن ھذا ا8;وم ا(، >ري 6!ل (ل ء، و
ز (ن &	 
0ر 
وو       دا9% أ(!ر ن (و; (&ر ود ا	ر% ا% 
(ون رد دوى (% &ط% 

	ق !ظھر وا8ت اء، 3 	دو ذك أن و
اء " إ; ا?% ا% ا% U&ن ا	ر! ادث،   ھو, ا	ط8% 
، (3)إ  9ور
, ا>ر% ا	رة "ا
% أو واز, ا8&%، وأو ا

, 
(ت، ; &ت ھدً ر
D F ا9% و 8
D  (ل ا8>ءات، ودا
  إ ھ  ا	(س ا&
رار &&% ا	ر% ا	ر!%.وروث، و
  .؟ذا ن اد اد!(ن، و
(م         &ؤو
,،  دوا, ھذه از% ؟ ھل ھو  (ن اأن (,، دوره و 
 (وت  سأم ھو زء أ&ا!ث ن ادد  اG!داع..وال او,،وا> و
  .؟ز%، ;و 
ج أ> إ دا
 
ج إ, "طرون ا>% !;ذا ا(ل" وودة اد"!	ض ا	راء ط!ون !ـ       
ھو ار(% –" ? (ري"و; (3, إ ا6د ، "&م !ر(ت" ول ار –
د !	د (م ن اد ا!ب  اد% اوا(!%  
  ب !!!%، م 5ت أ
ذن (
!ون إ أوك ااوودون اVن ھم إ 8ون و &
وى ط;م دة ارواد،
ن  5زق ور ا
ر% ا	ر!%،  و% ا
 
  أردأو ء ن ا!
6د زاري Bّن ر6  إ وإن (ن ا(3م و; إ 6د  (4)"طب !	ودة ادو
ر 8س طوات ادا9% اG(% اطرو% ھ ھ وادة، !
!ر اد اد! اوم &
( ھو 	وم، و أرى.دود ا0را% ا8% !ن أ% ورف !
م 	د 	ا	ر% ;و 
                                                 
(1)
  .569ورة، ص: !د T دي: وازم ادا9% و ا	رة دة ا	ود%، % ا9% و ا - 
(2)
  .66ص: ارF 8&,،  - 
(3)
  .411، ص: 8791/ 2? (ري: 	ر ادث... إ أن ؟ دار اVق اددة، !روت، ط - 
(4)
  .74ص:  ،، 3 ن ? (ري: !رج !!ل35د د(روب: 
&ؤت أم ادا9% واوا6	%  اد اد!، ص: - 





دد  ا	ر،Bن ادث ن اد اد!  ازار >م إ ب 6>% 
وص 
9,  ار&% اد% او ادي ودى  %زھ 6>!رأ
	ددة، 	ل 
، 3 (ن 
ور ر(%  ن 9م ا&ھ%  دF و 
طور ار(% ا	ر%ا	ر%، و
ورت ; وال ا
طور و;
; و 	ر% زدھرة  م 
!; ر(% د% 
(ون 6د
اظھرة طرح ق 
	
ر>, از6ت و>و ;ذه أن اطرح ا ?ر وازدھر،
ا8(ر% ا
 
(م &واء !و أو !0ر و ا;= ا!9  ار&% اد%.د 
ول  !رة ذة >روب ا	ر%  &!ل ال ظم 
ت ?ر اد!% وا&
	
         ادي  ; &ر (ل ھذا ؤ(د ا
داد از% ا
 	، و  ادب




, أوال ارن ا	رن وا	ر! ادث 
إن إء ا>وء  ط!	% ار&% اد%  ازار 
ه 	% اوص 
     او>و%، 
5ر, !ن اذا
% و دى ا(ف ن او اد! ود إا	ر% و
	ل ا





وى او اب (ل ل دي،  أدى إ دم اGر&ء 
  اد اد!. 6واد 9!
% ؤ&&% 
دم 
زاري ط!ق  اد ا
% ا>!ط ا; 8;وم ار&% اد%  ( أن إ(
ا0!ت و    إ  وا6F اد ا	ر! ا	ر، , 	ش 8س ا
وت &ب، و
م  او ادي اذي 
5ل و
!ور 
% او اروة ,، >!ط ا; و
% ا
(% ن ام ا>ر% وا8(ر% واد% _%، ھو أ&س وت اذات و!
  ھذا Bن ا>!ط ا; ر&% اد% اد!% ا	ر% ن 5, إ(&ب اد ا!ءو
 ة 

>, ن 8ھم د%، 
  

0ب ھذه ارو !>ن اھ= اد% و
ھذا  ;د , و    
!D 
!	% ;،ر  ام اذا
% 
	; و, ن 6م اV! 

در% راة 
ط!ت اوا6F ا8(ري وون (ل  رؤون !ذاره دون !اوا6F د ط
ذك ن  آق !	دة ن وا6F ا
F، و "ا
ف  ا
F  	;م ون 
ل ا	ل اG!دا  د اد إ و9% &(وو% أو ا
% ط م دي 8	 
و




! ا9 اد! ن 

>ن او6وف  ا
وت ا8% ا
 
طرأ  !% ط
% اد%  
ل ا	ر ا ا0وي ن !ط ا6
رت وظ8% ارا	ق، و

>8 ; % ا
 
رك اوص ن ادال، و6% از

!	, و !8ر&دون أن 
  .(1)&% ا
دث ن ادال "
8وا ا
3 ( أن 
	رف ا	ر م 




;م اددة ط!F ?ر! و!%  
وس أ&!;م، 0ب وظ  طرا;م و
ا	ر !ذات 
ز !
	د م ادي ول از ا	ري ازار، ذك (ن ;و




ھ; ا0ر!  وا6ف (9رة، ن ا!	ض ن د ا!ا	ر 
زت 





, ن ر(ت &8%  8
ح  ا9ت اد9% و!در  ا&
8د اد ن ا
 ز% , م 	داري ص ا	ري ادث إ6ء ود% ازداد ا
 ازو% و
 ا	م ازار !% و&واء، د  اد  د 6درا  
!	% &رة ا	ر و
و	ر اد ا	ر! وم !	 إ د !	د 8ھم 
% أ!D  إطره ا	م ا	ر! 
!ن 
ط!ت وا6F ا% ا
 

!ط  رات دة % ول إء 
وازن !, و
 د&
ور   ظل ا	و% ا
 ھت  وا6F 	و!;،  ار?م ن أن وظ8% ا6د
  اد 
(ن  ر!ط اد !
F.
إذا (ن و>وع 9 س ا!ث  وا6F اد اد! ازاري، إ أرد ن و
 اG!دا دى ا	راء 3ل ذك ا(ف ن دى &ھ% ار(% اد%  !ورة او




و>D &ر ار(% اا!ب و
ازار م رق !	د إ &
وى 
ط	ت ادا9% ا	ر% Bن ذك ا	(س &!  
رب 
                                                 
(1)
(
!% و ا&د، درا&ت ول او ا	ري وادي، ؤ&&% ا
ر ا	ر!، !روت، د ارز: 	ر% ا - 
  .001- 99،  ص: 5002، 1!ن، ط
(2)
3 ن: ، 39، ص: 1891، 1أ!و ا&م &	د T: 6راءات د%، ار(% اوط% ر و ا
وزF، ازار، ط - 
، 7002، 1ر  ا0رب ا	ر!، (
!% اVداب، اھرة، ر، طد 8
ح !د ال، ظر% ا	ر ا	
  .25ص:





8ء &!ل اG!داع ن !F دة  ا!ب اذن ودوا أ8&;م ز ا	راء
  
(ون !	دة  و
; ن و% ا
ء.
 ا(
!%  اد اد!  ا	م،&	% ?ر ا
ر% وأرع واذ وا إذا (ن 6دو




    6وا,، ; &





     
وا% F &6, ام دا, اد% ا(ل أدب ن آداب &رات 
رZ آر، " و
&
ل دا, أد! 8رد د, ادي اص، و(ل 6د أل ول  ل(و&ره، !ل و
  .(1)ا% إ ھذا ا	ل اد! أو ذاك "
  
  I ا>ھم و او! "راث: -4
     ا
0ر ا	%،   د 
	رض اوطن ا	ر! !	د ارب ا	% ا9% إ رح

8
ت م 58, ن 6!ل، دد و رم، وود 8&, ر! ول رة و; و, F م و
ر ا	ر! طرق ددة ظر إ ا	م، و 
&رت , (ذك إ(ت ا
	!ر ن أم ا
  ھذه اظرة  ;د , !; &!.
ز ادة اد9%، ( أن ا
8ت إ م (ن ا
رر ن ا% اوادة ھو ا
ا
8	% (ودة و&% س 59رة (!رة، F (9ر  طرأ  از ا	ري ن 
ذا م 
!, رؤ  (ون , أي 	 إد 	ه و8أ&ب 	رة، (ن ھذا (, &
, , و(, ، ورة أرى و, زإزاء وا6	, و
, !	م، ھو !	!د9% ر 
ز% ?ر (% ا	م، ظرا 0ب 
(9را  
وف ا
ر!% ا	ر% ر  !5; 
 !9ق ن ھذا !0 أن ر
!ط ا	ر% وھر و او ا	ق دى !;، !
8ل ن دال ھ  
ا8% ا
 ;ض !; ار، و ار
!ط ن 3&% ا%
  (ذا ووده.&% اG&ن وإ
                                                 
(1)
  .541د د(روب: 
&ؤت أم ادا9% و اوا6	%  اد ا	ر! ادث، ص:  - 




ا( &د !3 ك  و>ره، و !
 
را9, از, وإن و ار !>
ا8 ن ا
ل ار&% ا	ر% ن ر% ار!ت إ ر% &
ر ; او 
  !% إذا (ت 
&
د إ 8% 	ر% %.!3D ا	% ر، و
ر ا
راث  ظر ددأن "% او !
راث ھ &ت 6%  أ&س إ( إن
8دة ا	ر ا
 رى أ; ?ر ھ، و
! وا
 رى أ; 8دة  اوم &
	دھ
&ت , أھ%  	د اG!داع، ا&5%، ( 




, 	ره ا(% ذا
;أن 
!F  (ره و, و 	ر! اوم،(ن 
ھ 
!	 ذك: ھل (
 اوم،  ار!F ار ن ارن ا	رن ھ او ؟ و
  (1)؟.ا&دس أو ا	ر أو ا
&F ر إ!دا، (
 8&;  ارن
ھم &% 3ز% ;ذا ا	ر (و, " !روع إ 
رZ ا	ر ا	ر! ادم د أن أو
   ا
رZ ا&ل  
>, ن ا&!% وادث و دوان ا	رب " أ, 9ل او9% أو
!
 ?!ت ه ا8% &طت ن ا	ر ادا9 و?!ت ھو% اوص، وھذواوا6	%، و




رر%، وھذه اوظ8% ا
; م 
	د 
دم  اص ا	راء  د &واء !5ظر إ; اوم ن طرف اد و(ن 
 
 ھذا اص، إ أ; !ر?م ن ذك B; 
&ل وًّ  
ر ذك ا	ري و
ر&% ھذا  م 
ق  ا, ووا6	, و
ر, اد!،  وار  
	ق !>
   ا
8ت ار&% ل او !;ذا ا
راث اد! و?!ت اد% وا	ر% اد9% أن 

	ر  ر 6را!% ف ت ; ارؤ، ث م &
طF ھذا اوا8(رة وادث، و
!% ن ا
راث  ذھن ا
، 
(ون (رة  ;د
ء  " ذور واد 6رن ن ا
ء ھذا 6د &D ور اوھ% ا>طر!% أن 
رس &د
;  ظل ا(ون دم او
  .(2)اوا اد اذي ! ?! "
د أن 6>%  B %!زول إ ا&% ا	ر% ازار% & ; ا&!	و
ا طرة % دى ا	راء ا!ب 6د أذت أ!	د ً9% ا	ر% ادا&ر!ا
راث  36
, 
                                                 
  .162 -062: ا9!ت وا
ول، ص:  أد &	د  - (1)
(2)
  .141أد !و6رورة: درا&ت  ا	ر ازاري ا	ر، ص:  - 




!ل  د 	, ! إ د !	د >	8أن ا
8ل ا?دت ورة ا
راث !5(; ھز% ون 
  .(1)أ ?!و
 د رف ا	ر ازاري ر% 
8
D  ذ 
	!ر% ددة !ورت 3;
ة رس ?ر! أن (ون ھذا ا










>ًرا ً دت و طت !	دة ن ا
ر!% ا	ور% ر ازاري، 
ذك (ن  ھذه ا
ر!% أن 
د 8&; ا!ررات ا8% ا3ز% ( 
!D راًدا دًدا 
 ن , راًدا أ&&8زاري ا	ر، إذ م (ن او اG!دا !
راث !و ا	ر ا
% ت (ل ط% ا8
ت و 
 !دا% ا9رواد ا
ر!% اG!دا%  
رة ا&!	
م (ن (ذك دل >ن دارة اھ
م 
5&س و إ!دا 6!% 
وت و ا
!دت، و
 ث%، !ل إن اذي د(!رة 
0رات اوا6F ا	ش  ظ
, اV0ر &
ب !ورة 
ا03ق 8;و، أي أن ار&% ا
ط!% اG!دا% وت  ا!ل ھو ا8
ح 
ط! و
م ؤد ذك أو 8ض إ إزات و% ب (!ر ; إ د ا
>م وا
3ء، و 
 ذك 	ود ا&!ب و      ؤ9ر، ا;د !(ل 9!ت و
ذر  !% او اG!دا ا
% (و% 3  ;م ا
راث أي " 6راءة 





ر &D  !8;, ن ب وإ 6راء
, !(ل !ددات إدوو%، و
  .(2)ب آر "
ب ا	ر% !ث د ن ا
ر بل اذي 8ر6% أو اG(ھ (ن او
(ل 




!% اG!دا%  ا&% اد!%، و إ ط!ق إ  ل ار&%آر، و
6د ار
!ط ار
!ط و9 !طر%  ود أن 8
D او او  ا	ر 9ا	ر% 
, زءا ن ا
راث !0 !و8ر !و8, دوان ا	رب وذا
; ا
 
م ن 3; 
 ا	
                                                 
(1)
  .141، ص: 8&,ارF  - 
(2)

وزF 5ة ا	رف، ا&(در%،  ادا9%  ا8(ر ا	ر! ا	ر،% ا
راث وون: إ( رو% &! - 
  .641ص:  ،6002ر، 





ر(ز  اطو% !5ي و&% ن دون روطإؤه وا&
دؤه !5ي طر% (ت و
  !رور
; ا	دة.ا	ر و36
, ا% !ة و
ط0ن ا>ون 	ر% ر?م و>وح آل ازاري، وي و&م اورة ا
	
م اذ
`ذ  ھذه ار(% ا	ر%، >3 اا
وا>F  اب ا8 دة ( ن أھم 

  ا	، !ث ار(% ا	ر% ا	ب اوروث ا8(ري ا , ون دم ا&

" اورة ا8%  




% ظل 	را 	(س 6>  ا	ر ازاري ا	ر " إ أن 	ر ا&!	ت !
اھ
م ذك أ&!ب دة ;: دوو !	دا ن ا0% وا8ن، واوا6F !ظر أا
F و
ا	ر دى ا	راء اد9ن  (ذا ا8ر!ط ا
را( واراع >د ا!رواز% و
ا
ره إ 6واد ا	ر% ا% 
ر, ا9، وا8م ا	36% !ن ار و
را9,، و
, Bذا (ن (ن ا
!ر ا
ر!% و، (1)>3 ن 
دھم وذج ار6  3
,
	راء ارواد 
را9 ر! ار6% !% & ; 
رب اوا	ر% ا	ر!% % 
6راء
, ن زاو% 
د, از  ازاري ا	ر اروع إ, و !0  ار
Bن ذك (, >و، و    د& !0 ا&=  وا, (3  هن ث ا
!ر
س ا	ر% ا&
	!, 9م اط3ق  
5&&!, ر% ھ>م ھذا ا
راث وب أن 

  ذك ط!	ً !	د ا&
	ب اوروث ا.زار% ا%، وا
إ أن ھذه اروط ?!  
(ون ?ر 
ورة  زل إ ا&% ا	ر% 

 ھذه ى ار&% ا	ر% و  &
و
ازار% إذ أ طدم !وا6F 0ر 
    م ا0% ا	ر% اورو9% !
8((;، ده  ا&
وى اG!دا  !;د ذار&%، إ
ا
&%، ا




!ء وره، وھر إ!دا,... وا
6>ت ا	% ا
 
(ل  ا;% وا
و
رات ادة، و
دع &% ل 	ره ا8... ودارا
, 
(إذ  &
 ھذا اص اGرة ن رج 
  .(2)ء ا	 ا
	دد "!(!رة 
 
                                                 
(1)
  .22-12ص:  ،!د اد ھ%: اورة ا8%  ا	ر ازاري ا	ر - 
(2)
  .652و ا>	% (، ص: أد و&ف: 
م اص ) ا - 









ز &;م ا%... إذ ?ب ا ا	% و




دب ا	ر ره ن ا
واد ا9ر، 
دد و زل اص ور, ن ا
&ل ا




ز !وا8ت و8, !
م، 0ب 
راث &ده و "ا&
ل
ا	 
ً (3 !ل   دم ,أ&و!% % اذور  اذا(رة ا
را9%، 
	ب رئ 
!ث د 	ل ا >F ا&ق ا0وي ادم، و &د ا8وات6، و, إ(ل اص و
  س ر;.ا	 دال ا&6ت و

زت !زت ?ر 
ھ% وھت ا	ت ا	د% اورو9%  ھذه ا&6ت ا

     (ن أن ؤدي د% (ن ن 3ل ;د ارئ اراف 3
ل !ر اراف، و
زاري ا
&ع , اذي 	وض ا	 اظھري !	36ت أ(9ر ، إ أن 6ر او
      ل ?وض ار&% دون ا&
!;،  ?ب 8ر
;، (ن ًزا (86د اء، و
(8% ك ط3&; 
ه وم &
&[ ا(9ر   ?ر ا5وف 
م ق 0% ددة، م دركو
  :ن ھ &ل رؤ
ن 	راء ازارن إ ا
راث
, 90رات ا&ق ادد، وھو

6>% و% ظرت إ ا






	ل F وع ن ا
راث دون ?ره ن ر
,  أ، و
ا;دف دد !ورة 6!% ارؤ% 
راث و;= 6راءا





	3  وق  
>, " ا(ون اGدوو  (2); "
  .(3)اذي  ;م &! و% ن ا! ا8(ر% ا
  وز ;م أن روا ; "
	ر ازاري ن &
, ر !;ذه ا8% ن ا	راء إ اروج !6د أدى او
ھو  آل !;م  ا;% إ ا%، وازج !,  ?ھب ا
	
م ودم و>وح ارؤ% و
	ودة درا&%  (
!وه ن 	ر وق  

>, او% ازار%، أن >م اد 
ن أز% ا
ذت  ادة ازار% اددة 
	 و
;م إ ھذه ا8% !	د أن 	روا !5ن
                                                 
(1)
  .652ارF 8&,، ص:  - 
(2)
  .041ر أد !و6رورة: درا&ت  ا	ر ازاري ا	ر، ص:  - 
(3)
  .741ارF 8&,، ص:  - 




س ن و    ا
را(ب ا!;وا% ظ;ر ا
	د وا
	ر، وا
وھم، و زاو% ا8ردات و
 % ا
 اطق ;... &
رداد [ل Gزا% ھذه از% إ !	ودة إ ا!F ا!&
  	راء ا!ب.رن !دأ ف  أو&ط ل دد ن ا
إن !روز ھذه اظھرة !;ذا ام  ا	ر ازاري ا	ر، 	ت !	ض 
ا	راء ا!ب اوا درك طرھ،  دF !!	ض إ أن و, داًءا ًزا إ 
         ول " آن اوان !ث ن اذور ا% (
 ا	ر% !ز3, ن ا	راء 
ھذا  
5
 إ !	ودة إ 9% ھذا ا	ب         % 





را9, ال ن طرق ا8;م و
  
% ا
 و6	ت  ادة ازار%، أن ل ا&!	ت م ل اG( ;ذا !دوو
! 
ز، وا 	زت (9ر ن ا
رب ا
 
زم ادا9% أن 
(ون >ءھ ا	ري
و ا!ر،  !5&% ا0% ط ل (ت اوا6F أ&% اGدو ثار رد 
د
  ا8ن.و
ت، ھذه ا8% وت 
وز  و6	ت % ن ا	راء وھم ل ا9ت وا
&	% 9و-
اذات ارة ; ; >ط36  
8راو، و!ء 
ر!
; ا	ر%  , ا8% ا
د! وا
،   8رض ; ن در وددات و





	ق !>ن ا	ر%، و! 6!% & ; 
وھ; ا	رة 
&رھ  د% زھ ا	ري، ءت 
ر!; ا(
!% ا	ر% 
  اوود.  >ء م إرار  ا!ث وا
وز وول أ&	ر% (; ا
                                                 
(1)
د ز
: ردة ا	ب، ع ، 3 ن: 02!د اد ھ%، اور ا8%  ا	ر ازاري ا	ر، ص: - 
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  اد:ظھرة اوض و -1..
ا "د  ! ج اراء ازارن دء  اث ن ظھرة ا
	وض ول ا
	(ط+* - ا 	ز ن 	(ط+* " ا
	وض" وا	(رن،  در ! ا&رة أو$ إ
    2:ًرا 	  وھم اض أ!6	 	 رادن  ا	!- 7ر أ!6	  ""5 ا4	ر 3 2ذك، آ.ر
  ھو 	(ط+* ا&6م.و
   <ظ5 ا&6م، !3 ن ا<رق ن <ظ5 ا
	وض و ودة إ- 	(در ا+
5 ار5
"       7	ضل ھذا ا4.ر  	دة (در 3ن ارب $ن 	!ظور ث 	ن ھذه ا	و
  5: ان ري رؤ دأ7+"@... أ!أ7	ض طر@ ! و7	A@ و
  ض ََ % ْأَ  #َ َس "َِْد!ََس و َ ْ َ    ض ََ ْ اَ  ب ِَ ا َ ن َْ   ُ، لُ َ ِ 
  Fة ن ا.وص إذا م  ظ6ر.<ل 7ره: أ7	Aت ا	G 7	ض وھو .Fف اوAوح، و
  ( 1) 7	A @ أ!  
	A...وا
	ض 	ن ا2Fم .Fف اواA*، ود 7	ض 7	وA5 و
	A	را  	Fظ ول ھذا ا رف ا4و أّن ا
	وض .Fف اوAوح أي 	 2ن
  7ر رز.
	6م إذا 2ن .<  3ن ارب  	دة " 6م ": طرق أ	 ا&6م "د ء 2ذك و
2Fم 	6م $ رف 3 6م +@ ا4	ر أي ا3 
+ق... وأ	ر 	6م $ 	L - @... وا$  ن... و
  @ و@ ؤ - 	!@.
$  	6م إذا 2ن 	+ 3 	L.وذ 	ن و6م ط 	6م إذا م 2ن @ ب... "ل أ	ر
  .(2)$ @رف 	!ه و
6 ا3 .دا		5 2:ر +ا&6م، 
	وض 2رق واA* ن ا
	وض و+@ 6!ك و
ا	 +"5 أ33 درا35 	! ار اد، !	 	(ط+* $3	  ادرا3ت ا4د5 و
 ر2ب و وأي  ر ط !5 (<5 !و5 (<5 أ33 " &6م3 .دم، 	 !درا  ا&6م
ا	+5،  ن أن ا
	وض (<5 .5،  !L ل 	ر+5 ا ر ا	!ط"5، أي ل 
  .(3)"	ر+5 ا(75 ا+
و5 ا!و5 
                                                 
(1)
  .002، ص: 7، ج0991، 1ط روت، !ن، ان 	!ظور: 3ن ارب، دار (در، -
(2)
  .75 -65، ص: 21 +د	ا	رG !<3@،  -
(3)
  .981ز ادن إ3	ل: ار ار ا	(ر، ص:  -




!-   ر ط ا&6م ا2+	ت ا!و5 ا A* ا	!-، و +@ إذا 6	ت وظ<5و
  :"د ارزاق و25""5، "ول ا3ط5 !	  +ق ا
	وض !- ا	
  (+ِ  ص ُ)ُ ر ْ(  َھ ِو َ ي& د َ َ "
  (!ِ  ْ/ ,َ  ن َ ْا َ ن ْ ِ ات ِد َ-ِ َ ا ن َ ُ,ْ أَ 
  ب َ6 ْا َ ث َر َي و َاذ3  ل& / 2 َد ْ1 ً/ َا َ
  ( +ِ  لَ 2 ُ/ َ/ ا&  ن َِ / ِا َ 7 ِَ ر ْ+ َ ن ْ ِ
  7 ََ ا, ِار&  7 ََ 9ْ ا!& 
  ( ِ/ د َ ات ِز ََ ا َ ق ٌَ ي/ / َر ِ1 ْَ 
  ِء د ْا َ 7 ًَ =& /  ُ >ِ  َة ا= َور َ( / ُ ِ َ ْ د َ
  2 َور ْُ  ر َا ِز َا /  َوذ َُ  ذ َو ِَ ( /  َ63 9َ  ا& َ 
  (1)" ن ِ ْَ ا ُ لَ 1 ِ@َ 
.طوط دا5 +- ا!<(م رى  !6  <(ل، ودة 2+	ت $ راط !6  "3م ا"(
5 F 6 إذ أن ر	ن ا 2ل ا	<ردات رة  إ	راط، 3ق ھ! 7ب  		، وا 
ا	ل 	ن أ3ر 	وا(< 6، 6 ھ! 	ل إر5 	ن ا3ق رر درة ا	<ردات و ا+
وي
	!- 5 را5، 		 ل ھذا ا	ن ا 	$ت دة  ره إ	2! رة ا	!-، 	رد ا 	ل
ا"3	ت  !ول ا"رئ  ام اري  	و	@ 7مو ،ا!< 5  و ر ن ا&:ت و

ز ن $
رق ا	!-  ا+"ن، ھذا ن ا3ق، و 6$ 	2ن 	!@ رؤ5 2+5 
ار	وز وؤدي ا&راط  اA5 وا "د و   	ه ود 	ن ار	وز وا43طر،
!@ ا رب ا$!(راف !@ 2وو           ا	 وزة 	وAو5  وظ<6 إ- إراض ا	 +" 
ر 	5، ا+
5 ا!:اLن  ا+م و2ر 2	 ھو  ار 3ت إ!ء O+
5  "	ن ا&6م 
!5 .(5  !(6ر 6 ا2+	ت وا42ر  	ن ا2Fم، أوار5 !3P .(و( 
  .(2) "دق واد وا	ر وارؤى  دس واد و
                                                 
(1)
، 60023! +"3م: ا!ص ا	< وح  ار ازاري ا	(رة، 	6د ا+
5 وا4دب ار، 	5 ازار،  -
  .15ص:، 3002، 01(دة:  ن "5 وادة، ا"(دة، ع. !"F ن 601-501ص:  )	.طوط 	3 ر(،
(2)
  .682أدو!س: ا:ت و ا	 ول، (د	5 ادا:5، ص:  -




ر5 ا  أ(ت أ2:ر 	Fز	5 	 2!ت .(5 ا
	وض 	ن ن ا.(ص او
اراء ا!"د +- د ت اھ 		 2را 	ن طرف ا!"د وط5 ار ادا:، U!6 "
  راض 3.ط +6.ؤد داع 6 و3واء، ن 	
 (< 6 5، "د  !ت أو@ ا!ظر 6 وادوة 6ذه ا.(و	ن 	!ط+ق ارض و
         5، ل  ددت اVراء ن ا!"د ول ھذه ا&2 ا<!5، +م  دد 	وف 	
ث           اد5 +-  <وت واA* ن ا2 ب وادار3ن  ا +ل وا2 ت ا!"و
+@ ا<!  ار أ(* $. Fف ن ا!"د وا:ن ول 	وAوع ا
	وض و"
وع  	دول ا2+	ت، 6و ا	<6وم ا 	ل ا !	ن إ2$ت ا!"د ا	(ر، و $إ2
  .(1)"ا	!3ب 	(ط+* ا
	وض  ا!"د ار ادث 
  .(*)ا
	وض ا!"د ا2F32 رAUذا 2ن ا!"د ار ا"دم، و
وض  ار 2وھر "ر ا
	Uن ا!"د ادث  5 +ر، ا!طF 	ن ارؤ5 ا"+5 ا:
""5 وا5  ا!ص اري   	وAG  6و " ،ار 3+م وودهر  ذا @ و
اذي 2 < ذا @، و"ق ھو @ دا ن 	راھ!ت اواG وواد  ا&!+ب ا3ق 
اذن ن ن ا!"د ا	(رن  اوطن ار و	.(2)ا$3 د$ل ا	!ط" اواA*"
اذي رى أن  "دن إ3	لاز"  ار !د اد2 ورا! (روا ظھرة ا
	وض 
      	 ر25 ن ا"دم إ!	 ھو .(5 .(5 !<رد 6 ار ادد، وس ا
	وض 
 	وض د (ر ظھرة واA5  ار2ل 	  ا4	ر أن ا
و، ءادد +- د 3واو
ار5 ھو !د 6ذه اظھرة ھذا اا! (ر  ل 	 وA* أ2:رو إ- ا L	ل، ادد  دو!
ھذا ار ادد  "  ار ادا: ث رى أن ا
	وض Lن  2ون ظھرة  @!<
ر	 ل ر	 وف 	!@ 	وف ا!"ض، و 	:ل ا ھ 	 . +ف ن ا ه ار ا"دم
2ن و ھذا ا$ ه ادد، +ك ا(و5 أن 2<وا أ!<36م و ول ادون أن  
+وا +-
ھ  ا""5 	"وم 	ن  ار ادد ھذا ا 2ف .(5 "ف F دو!6م و :را 	2
                                                 
(1)
  .582ص:   ا	
رب ار، 	< ح 		د د ا+ل: !ظر5 ار ا	(ر -
(*)
م .ل ار ار ا"دم 2+5 	ن ا
	وض، و إ!	 2ن +F أ	م !35 اوAوح @،  +- ذك  	و$ت  -
  7رھم.و، "أ  	م"و  "ا	ري"و  "ا	 !ـ "2ر راء ا(ر ا3 2
(2)
   811، ص: 7002، ازار ار ار ادث، وزارة ا:"5 راھم ر	! : ا
	وض إ -




	ن .Fل ا"ول !3 ف أن ا!د  .(1)"رأ! ذك 7	وض ھذا ا، ووده	"و	ت و
 .(ص ار 7رار+-  رى  ا
	وض .(5 +ر "	لز ادن إ3"
A5 !ظر5  "رن ا
	وض ر و 2L!@ $ز	5 ا
	وض !ده 2ل را4.رى، 2	 أن 
$ 	2ن ا!ظر إ@ +- ا!@ 	رد (<5 3+5 أي +- أ!@ ل 	ن 	ن وازم ظ6وره 2	 
 "إ3	لادن  ز"إ- !ب ا!د  او(ول إ- 5 اوAوح ا م و!ب ار 
+5، إ!@ ون أن <(* !@ 2
	وض د "ر اV.ر ھو "أدو!س"د أA ا!د ا3وري !
دد   ا$ 	 وا ر. و$اG او دود+دا:5 اذي  وز  ا	 ز"ا	<6وم 
 ا(ر،روح  "	ص  وا	A	ون أو3 داث ا2ل اأو  		:+5 ا
رب، أو	
رة ا راث، 
  (2).داع اذي  (!@ ادا:5 و  +- 	ن .F@وإ!	 <ل ا&
إ!@ ط5 ا&داع  ا!ص ا   < * "ًذا ""5 وا5 اوود  ار
	وض إ          
اد$$ت ا&5، ا   +" ظF6 ا2:<5، أو  "ر! ر 	داه +- وا	ل $ !65 	ن 
	ن  ل إن ا
	وض 	ظ6ر.3"ر5 $ !L 6 أو +
6  3رراءة !دة 	ن 	دو$ت  
2	 أن اوAوح وا2ب ا"(دة ا "+د5  !L 6 و  طورھ Uن ادا:5،  	ظھر
.(و( @ ا	 <ردة +- ا(د  ادث اذي ا	 زا
	وض راق  رب ار 
إ- !5 	ن     ول 	ن 	رد و3+5  ا4داء6".صLن  +
5  ھذا اروي،وا+

	  وده  ا!ص و $ 	  .ر إ.ًرا، ،و @!ت اد$5  ا!ص، 	 6 	  
 .(4)"أوAع ددة	ن 
ھ 
5 و ،(5) 5ا+
5 اAو د X 	دي"" و	:ل ھذه ا+
5 3	6 اد2 ور          
L<6 أو واد5 ا	3 وى اد$ ا  ! !Lى "(دة ا	د:5 ن اوAوح ا	!ط" .(5 
	   !(G ا<5 $ !راه "در"(دة ا	د:5 3ت زا	(ر، 2:ر 	ن ار 
و(<6 (! 	 	ًزا  إ!	 ھ (دة  ذب ا$! ه إ- !<36 !رى 	 "G وراءه، و
                                                 
 
(1)
  . 781، ص:  3ز ادن إ3	ل: ار ار ا	(ر، ط -
 
(2)
  . 05راھم ر	!: ا
	وض  ار ار ادث، ص: إ -
 
(3)
  . 811، ص : !<3@ا	رG  -
(4)
ا65 ا	(ر5 ا	5  ،4 3: 	ن 	ظھر ادا:5  ا4دب ا
	وض  ار. (ول		د ا6دي اطرا+ -
  .03ص:  ،4+2 ب، ا"ھرة، 	(ر، دد
(5)
د X 	دي: وازم ادا:5 و  !"F ن  51د ا	د ھ	5:ا(ورة ا<!5  ار ازاري ا	(ر، ص:-
  .96/01ا:ورة  ا	(رة +"(دة ا	ود5 ، ا:"5 و




$  ا!"د و7رھم 	ن أن ا
	وض .(5  ار ؤ$ءإن 	 ذھب إ@ ھ +
5.ا+
5 و
راءات ددة و 4!@ 	!* ا"(دة إءات و !@،	2ن Lي ل 	ن ا4وال ا$3 
!ء 
 5 
	وض 	 أط+ق +@  ادرا3ت ار !A5 	! ددة و	 ددة ھو +6
ا	"ل !وً آ.ر  ـــك ـن ھ!ـ، 2ـادا: رـ ا $ 3	 ا& وھو 	ط+وب و
راء اب و ھو 	 أط+ق +@ 	ن ا
	وض أوG @ :+5 	ن اراء و $3	 	!6م ا
أن Y ار  ا&2:ر 	ن ا4<ظ و ا	! ا
	A5 إ- در5 ا
	وض ا3+، أي 
ا "د، 		 ول دون 6م ا"(دة، ل إ!@ أ! .رج ا"(دة 	ن دارة ار 2+5، 
!م 2ل  "ب ؟ Lب 6ذا (Fح د ا(ور !ده رد F 	 3ل: ھل  "رأ ل ا
ض ا4ن أد (و5  6م 	 ر	 إ@ ار، و د رأت     L2د، و 2!
ادة أ!! أرأ ا"(دة 	رة و !	روف ر ب +م أ6	6 وإدى ا	رات (دة 
6 	رة اء 2ن اذي (ل ھذه ا	رة أ!! م أ6	6 Lدت رأ7+ب أ 6، و 7Lردد 
اب س  أو   نأم أ6	6 أA، Lدر2ت  ا!65 أ.رى $ ل 	رات أ.رى و
  .(1)"ا	3 (5 +- ا<6م ھذه ا2+	ت ا	6	5 و  ب2ن اب ھو  2ذا2ر ، و
اراء، !د 2ذك ل ا
	وض  ار ن ا!"د و	:+	  !ت اVراء ول و
ل 	(در ھذا ا
	وض، ھل ود إ- ار أم ! @ اري أم إ-  !  اVراء و
(ر 	ن 7	وA@ وا3 
راق 	!@، 	 +" ھذا ا! ج ؟، 2:را 	 2وا راء ار ا	
2ن ض ا!"د رون أن ا
	وض ورون ذك إ- !(ر ار	وز وا43طر @، و
"در 	 ود إ- ط5 ا <2ر اري ا43طر  ار س 	!ؤه ھذه ار	وز و
      ا&6م إذ و ا4و- ا  ط6 ا
	وض@ ھو  <2ر ود ر إ- !ادد، و
    ر أ  	م  ا"(دة اھ+5 و –إذا ز ا ر  –و$ ا
	وض اواA*  "
ا دد 	ن ا&ب و 56  ! 	 ش ذك ار 	ط !ب 2ر 	ن ر ا	و
"
  ، 	ن .Fل  ر ار 	 ط @ 	ن 	ظھر ط5  ًرا 	زً.(2)
5 ا  2	 ذھب آ.رون إ-  <3ر ھذا ا
	وض إ- :"5 ار ا	و3و5 ا	"
ا+
و5 +	 +"، ر ا	(ر م د (در ن  ر@   وز ا:"5 ا4د5 و
                                                 
      /:ptthten.nauhki/    : 	ن 	"ل ا
	وض  ار ار ادث، !ظر ا	وG	ران ز ادن ا	د -(2)
(2)
  .43، ص: 5891، 1ط !ن،  *: أز	5 ا"(دة ار5، 	روع  3ؤل، دار ا4دب، روت،د ازز ا	" -




        ت @ ا+وم ا&!3!5(5 2	 2ن د	، ل ن :"5 ھذا ا(ر ا   ا.
  ا ط"5.و
	 2!ت ظھرة ا
	وض  2د  2ون ا3	5 ا	5 !د 2:ر 	ن اراء ازارن و
ا	(رن، Uن A6م د Y  ا3 .دام ا4دوات ا  	ن L!6 أن  A< 7	وA 
ا4
ز، 		 و    ا43طر3 .دا	6م 
رب ا+
5 و ار	وز وا 6م 2إد+- 7	وض 
ا&
ز د ذك در5 ا&6م ول ورودھ  ض ا"(د ورودا 7ر 	وAو  زدا
  ا43طر.و  ذھن ا	 +" اذي د !<3@ أ	م د 	ن ار	وز
35 2ون ا&داع أداة 3ق 	2ن أن 2ون ظھرة ا
	وض 	3و7ت !< إA5 إ- 	
3ط ا	2وت وا	 ر3ب  ذات 	ؤ<@ وإراغ +"د اFور5 ،2ن ر 2:5 !5 
إ- ا Lول !<36  +ل 	"دة ،و وظف ر	ز5  3د5 	"5،وھ!  <رض ا5 
أن ا	!- اذي دو ظھرا إ$ أ!@ . زل وا	ل اذات و و$ 6 اAر5  ا	ق ،إذ 
ار  ول +
5 	ن ا	!طق ا( أو ا"(دي إ- ا&ء ا	دع + (ورات وا$ت 
و+- ھذا  اودا!5 ا  . ز!6 طن اذات  !ء 	 	3ك 	G ظھر ا	A	ون،
و 6 ارة  !ء 	  ظ6ره .( 6 ا43س  	ل ار 	G ا+
5 	ن ث 
  .(1) و6 ا&! إ- 	!ھ ا	و(- @  	 (ورھ اد3ار	ز5 ث   وز 	د
ر	ز (د ا
	وض ذرو 6	، 4ن ار م "(د إ- ا ھذه ا5 +Y ا "د وو
	ظ6ر ا	:"ف ارف 2ل  إ!	 3-  اظ6ور أ	م ا"رئ <ر ط @ ار5، و
$ أ2د أك  أن ط<5 و "ن ل:  ا4ر اث 		د 3نھذا 	 أ2ده ء، و
 د +ر	ز اذي ا3 	+@ $ آ5 ذك أ!ك  "رأ (دھم و	ن اراء !ون ھذا ا!و، و
  .(2)"	ن (دى  ا"(دة 
3+] 	ن 	وا(<ت ! 	ن ا "دات ا+
و5 ا	5، و +ت< ! "إن ا+
5 ا4د5 ا""5 
 +ق  م .ص ، و(3)"د "واد ا	 رف +6ا!س  	!طو6م ا$ دي ا	دو
                                                 
(1)
، 8991، 1، دار (<ء +!ر وا وزG، 	ن، ا4ردن، ط3  !"د ار ار ه ا!<ا$ :د ا"در دوح -
  .683ص:
(2)
، 5891		د 3ن ا4ر: 	"$ت  ار ار ا	(ر، 	!ورات دار وھران +!ر، !"و3، رص،  -
  .36ص: 
(3)
  .261		د !س: ظھرة ار ا	(ر  ا	
رب، ص:  -




أن !دد 	<6و	ً دًدا 6ذا 	2ن ت $ !65 + ر5 ار5، و7رب ط إ	2!
"!5  2 @  "ehoc noeJ " "ون 2وھن"ھو 	<6وم " رب 2:را 		 @ +ر، و
2!@ ا ر 7ر ا$ دي  دي، وا ر ن م ا "س ار ھو  "ا+
5 ا4د5": 
  .(1)ن م ا دي
ھذا ا	<6وم اري ادد ھو اذي دG ار ادث إ-  طم وا!ن ادث و
اوم 3	5  اذي أ(*ري ا	 	ز 
را5 و ا
	وض، واو	، (د !ء 	@ ا
  ا	(ر.		زة +ر ادث و
@  رك 	ن اوAوح إ- ر ازاري ا	(ر !Fظ أ!	ن ا3 "را! +و
2+	  "د	!  از	ن  زداد 2:5 ا!ص اري ا	(ر إ- أن  (ل @  ا
	وض، و
  ن 2:رة إ- در5 ا "د.أ
  : "أزراج 	ر""ول 
  اور ًُ  9ُ !& وا  ِر ُ@ ِْ (،  ُو!ِ ُ 1 َ= ْ َ ن ْإِ 
  ( ِ د ََ  وض َُ ا ُ ن& إٍ 
   ً ِ9َ  م ْ1 ُ ْَ ر َ2 َ >ُ ط ْ& او
  ا...ذ َ2 َ( ھ َE ِْ  ُ ٌء (ْ / َ
  (2)Hًر ِ( @َ و ِEُ وا و ُر َ َ وز َُ وا ارG 2G + َ
F اراء Vت ا
	وض 2ر	ز وا43طورة 2:5 أ! و اق أن ا3 .دامو
م 	ن :م 6	6، 4ن ار ذه اVت 3 د ا L	ل 6 وو 	  وظف 	ن أ+@ ھ
   2ن < ل ا&رة إ- ھذه ار	وز، ل وظ<6 + ر ن 	!@ ا	 زا	5  (دره 
و د 6 	 $ ده  اوح ا	ر، ل إ!	  . (ر @ ا	3ت اطو+5  ،ذا2ر @و
ا3 داده إ- د 2ر +- :"5 ا	 +" وإن 2ن ھذا  	د 5 ط	5، و		ن ا ر +
  	وا6 @.ر	 إ-  وز ا .+ف اAري ول ھذه ا2:5  "
وده، $ ! أن ن ا"ول دم  	ل ار &25 ا
	وض  ! @ اري 2
ا<ن، < وط+ق ا!ن 2ل 	!- 7رب 	3 ( ا<6م و ھو +م د5 3ر اواG 
                                                 
(1)
  .261<3@: ص: ا	رG ! -
(2)
  .011، ص: ازار، د.ت	ر أزراج: ا	+5  " ل اوش، ا	ؤ335 اوط!5 +2 ب،  -




اواG 2ل  	A	و! !د أن2F و(دة ار5 درت 2رة اوت اذي ار "ت @ ا"
ا:"5 د راوح 	2!@ إن م !"ل د  راG 	3 واه إ- أده ا$ 	5 وا$ (د5 و
  ا.+ف.
!.راط اراء ازارن ا	(رن  ا رب اF	دود أ! P 	<ھم 7	A5 
ا!ز5 و   ث او	 ر 	(ط+ت را5  7F5 	وAو 5 ر ا$ ه !و اد
@ 	ن ا!ص ا	
+ق د$، (*  Lو+@ Aر 	ن اث دا.ل طF3م و !ادرا	5 		 د




و5 $ ل 6،  (* ا	35 ن 
  	<"ودة، A- ا
	وض رد< F س.
!وان ذا @ ل او – 5 " ھرو7+< ""ول اطب 3+وس  		و @ ار
  :-ا	!-ن إرادة ا  م 	ل د$5 ا$!
Fق و
  ك َ! َھ ُ ا ٍد% َ ف َو ْَ 
  ىو َ6 ْا َ 7 ََ ط ْ( )ِ +ِ  هُ ر َْ ) َ ر ُ=ُ ْ  َ
 
  ( ِد َ,َ  ِء  َ/ ِِ
  7 ِ َ ِِ 2 َ ّMُ H َ ُ
  ور ُذ ُ! ْا َ لُ 1 ْا9 َ ك َذ َ
 
  ار َد َا َ ر ِ= ْَ ِ
  (1)ت! َْ ا ُ ع ُد ِْ  ُ ً ا-ِ ا ر َر ًْ ) َ >ُ ِ @ْ  ُ
  ھذا ا$ ه ا
را ا	و7ل  اA5 3ر  75  "ق 3	5 ا$. Fف، و
ن وول !@ و دام !@ "(ر @ ن !ح ري "" ود ""6 إ- ن، 2و
د	 ا <ل 	G 	6ور ا	 +"ن، ل د  (ل ا+
5 اددة ھذه إ- ذ"5  !ط+ق 	ن راغ 
ق ھذه   رادة 	 (ل 	G أ!3ق ا<6م دى ا"رئ، وط	ت 2ل ا3ور ا   ور ا وا
  :"إراھم ر(ص"دم  	2ن 	ن 	"و	ت ا+
5، "ول اظھرة 	G 3ط5 2ر5 و
  ير ِ9َ ا/&  ر ُ1 ْا!& 
  ير ِ1 ْا!&  ر ُ9َ ا/& 
                                                 
(1)
  .7، ص: 3002، 1ط ازار، ھرو7+<: 	!ورات ا د ا2 ب، دار ھو	5،اطب 3+وس :  -




  ِء َ ِ  ون ُ6ُ ا ُ ُء ا َ
  ش ِط َا َ ب ََ ذ ُ Pَ ( َ ِ  ك َر ِ/ َ  #َ ! َأَ و َ
  م ِ ّ7 ا َ= َط ْR ! ُ6َ ,َ  د ِ1 ْا!&  ر َ/ ِ! ََ  ع ُوز َأَ 
  ة د َ-ِ 7 ا َاS َ
  (1)ار ً, ِ/ َ ت ُْ  َ
!- إ- ل ھذا ا$ راف ا4.ر 23ب ا3ق 	!ه،  	G ا$3 
Fق  ا	و
       إ- وG  طم ا	!ط"  +ك ا  ر!ھ  (ر اAف وA5  " رب 	ن 
  :":	ن و(ف" <2ك ا	!ظم، "ول و
   6ق ُ ْ ا ُو! َ1 ْ َْ  َ
  ق ِ6َ ط ْ( ا ُ... +ِ ر ُَ  َ! َ+ َ
  لْ ز َ... اَ لْ ز َاَ  ذ ُ! ْُ 
  .(2)لْ 9َ و َ َ ِ  وت َ( ا َ+ِ  ر ْُ !ْ ◌ َ
ا3 5 +2م ا<2ري ا	!ز +- ا	3 وى ا و@ +دا:5 ار5  3د و ھذاو
إن " س 	23 @، "ول أدو!س +!ظم و 	<ر - !ظ	 ر ا<وAا<+3< اذي 
ر، أي  !< ا3د اF	5 ا4و- +دة ار5 ھ  إ(ل ا$!<(ل إن (* ا 
ا$!<(ل ن ھذا ا2+ ا"	، رض أو ا!< 6ذا ا		م، ورض ا$!دراج @، و
  .(3)"5 ادةا	!- F	5 ا4(5 إA5 إ- 2و!@ F	
  داU7 ا67 ا/ر7 -2
م  د 
5 ا ر اري  (ف ام ا	دي ا.ر "در 	 أ(ت  (ف 
   F75 و (ر5م د ار 	رد واب !و5 وام ادا.+ +ذات ارة، 2	 
  ادد أ2ره، "در 	 أ(*  2Fھزة (ب 6 ار 	!@ و روA5و
ن .رج ار د ؤدي ذك إ- أ3رھ ا<ض، 2	 Aء 3وده 7	وض ارة و
ن 
5 ا ر   ذك Uه ن (<5 ار5، وواده 		 د دن  "د ار و
                                                 
(1)
  .82، ص: 7991، 1إراھم ر(ص: 	رال F5 ا+م، 	!ورات اظ5، ط -
(2)
  .43ص:  ،7991دار ھو	5 +ط5 وا!ر، ازار،  ش و ھدل،!	:	ن و(ف:  -
(3)
  .53، ص: 1891 و!س، :  ار5، و5 ا	!ظ	5 ار5 + ر5 و ا:"5 و ا+وم،+ أ	د 3د -





5 ا&Aح 5 ا	
رة، أو 	ن 
5 اظواھر واري د ا! "+ت 	ن 
5 اوG إ- ا+

رة، إ!6  ا!65  ر ن ن ار ا!<3 3 .دام 
5  ر5 	2:<5 إ- 
5 ا&
 !ر 	ھدم ا42ر ا3دة، وا !"د وث أ(* ھذا ا$. راق 	!<ذ" +ك ار، 
      د، أي  ارؤ5 إ- ا&!3ن "ا$  رض 	6  ؤون ا	 	G وا:"5 و
  .(1)ا	وت وF @ ة و
	د ا4.Aر د ا"در Uذا 2ن اراء ازارن ارواد أ ا"3م 3د X و 	
	ن 3 وة دة 	ن ا5 ار5 وأو ا"3م .	ر د 2 وا  ظل 
5 	ا3 و
ھذا 	!ذ أن 	ل ل د 2ذك 	G اراء ا	(رن، وا راث ار Uن ا4	ر م 
د  ار ازاري ھؤ$ء اراء اذن  دوا   ر6م ار5 ا3!ت 	ل
      5ذاھب ا4د	او  را2ب ا3 "وھ 	ن 	. +ف ا راتا دد إ- ا داع 	<ردات و
ن ھؤ$ء اراء م .Aوا 	 اط+وا ا4	ر م  وف إ- ھذا اد ل اا<2ر5، ل إن و




  :"	5 ا	
Aوب +6م"  (د @  "أ	د 	دي""ول 
  (6ّ َ ا َ وق َاG و وة َ1 ْا َو ع ْر ِا/&  لُ و َ" أَ 
  ر ْ)ِ ا َ ة ِأَ ر ْا َ ب َ6ِ َ و َ
  م ِ( ا= َ+ِ 
   R ُس اH ْ!ِ ا َ تار َ9َ  ب ِ6 ْ( ا َ+ِ و
  ن َد ِ ِا@ َ ق ِ+ َار3  م ُَ ْ أَ و َ
  (2)( "!ِ و! َ+ُ ر ِْ وا  َ! ُ2 َ ع ِر ِا/&  ولُ +( أَ  م ْ1 ُ6ُ 2 ُ
5 ا
!5 ا	 را.5 ھ! !Fظ أن ا4داء ا ري !د ار د  وز ا!زو
ل ذك 	 ھو د اھ م  	"ا	 	6+5 و دى ا.ط5 ا(5 وا+(ّوق ا	ز.ر5، و
"و5 3دھ 5 دا:5 	!	ذات !ت 	ھ 
5 "ر @ ا&!3!5، و  	3 	د 	ن  @ و
                                                 
(1)
  .09		د !س: ار ار ادث، 	3ء5 ادا:5، ص:  -
(2)
  .58، ص: 0891	5 ا	
Aوب +6م، ار25 اوط!5 +!ر و ا وزG، ازار، أ	د 	دي:  -








	5 أو إن ار ا	(ر $ L!ف 	ن ا"ول  2ل ؤون اة اد5 أو او
     أ(ت   3G 2ل ا	وAوت ه(ورUن 	<ردا @ و	2Fت اط"ت اد!، وذك 
 5 اراھ!5 42ر  6 	ن ث F 6 ظروف ا	"  . +ف ن 3"وا	A	ن و
  .(2)ارو5   ! "ا (ورات و اVراء وا"A و2ل 	 	:ل اوا!ب ا	د5 وو
+ دد د 6ُم 	ن ض اراء ھذا ا .ط 	 ھو 3د 3 7ر أن ھذا ا وز و
ھم 4.ص ل !- ا رر 	ن 2ل ا"ود أد5 و
و5 و:"5 واب ا	(رن 	
ا		 وا(ر و 	ن !6 ا+
وي !(و(6م ار5  ا!ظر Uن ا3!ت
ك 	ن !ط+ق +- 2ل اراء 4ن ھ!$ ا4	ر 	<ردا 6 	ن Aف، ون L3ف 	 G 
	(ط<- "	 ر 	:ل: ب  ظل 	3 وى 
وي ن ا3 طع أن 2 اراء اب 	
و  "ش وي"، "د X 	دي"، "	ل اطھري"، "طنر		د ن "، "ريا
	
درا 6م و       را:6م، 	ن +-  	326م L( 6م ا	3 وةھو دل و ":	ن و(ف"
  L3ب ار5 ا<(5.
     + دد  ا	م ا+
وي دون اودة إ- ا راث ره +@ Uن أي 	و5 و
درا5 L3ب و 25.(5 دى أوك اراء اذن $  	 ون (+5 
و5 و!:ره و
راء 		ن ++وا أھ	5 ا راث !ذ2ر 	ن ھؤ$ء اد Aر 	ن ا	
	رة ا<+5، وا+
5، 
، "أ	د 	دي"، "أزراج 	ر"("+6 2ل 	ن ار ر6م ار5 وودوره  3ك  
  ."أFم 	3 
!	"و  "د ا رزا"
   إن اAف ا	وود +- 	3 وى ا+
5 ود أ33 إ- 	دود5 را! ا:"5 
     ا4.طء ا!و5  "ظ6ر ھذا اAف  + راث ار ا"دم، و إھ	6موا +	5 و
ا(ر5 ا   دو  أ7+ب ا4ن 5، $ 	2ن ا 
A !6، أو ا 
ل إزاءھ و
                                                 
(1)
  .541	ر أ	د ورورة: درا3ت  ار ازاري ا	(ر، ص:  -
(2)
  .311ز ادن إ3	ل: ار ار ا	(ر، ص:  -





. و ھذا +- 2س 	ن ل اراء ارواد اذن أظ6روا  2	  ا4داة ا ر5 (1)
  :"أزراج 	ر"	ن ا4.طء ا5 !د ول أو (ر وإ	Fًءا، و ا!و
  ود َد ُاG  قG د ُ َ ه ِ& ا ِ ل& 2 ُ Sن َا >ُ َ  ْ( أَ !ِ !&  أَ ھ َو َ "
  7 ًَ ر ْ% ُ #& إِ  ر ُ@ ِْ ( أُ !ِ !&  أَ ھ َو َ
  (2)" وء َاE& و َ ح َر ْا9 ُ ق ُ/ َ,ْ ( أَ !ِ !&  أَ ھ َو َ
2ذك !د ول  ،3 وب 23رھا< * ا6	زة  	وAG  -أن -رف ث ا3 .دم 
  :"!	أFم 	3 
"
  (3)" م ٌ,َ  وم َ( ا َِ ُ  ر َ @َ  ً ِ@َ " أَ 
  أو ا2س. "@ ا!(بث رت 	 
  :"أ	د 	دي""ول و
  (4)" د ُِ ر ْَ  ُ الُ ز َ َ ، #ُ ن ُ9ِ ا َ واس َو ! َُ أَ " و َ
 " 4ن  " ث أد.ل ارف " $ " +- ا<ل " زال "  5 3 وب إد.ل " 	
  ا<ل زال إذا أرد 	!6 ادء "ط. $ "  د.ل +- 
إ-  L:ر را!  ا4.طء ا!و5 و ا(ر5 	رده أ33ل ا3ب 	ن 2:رة و
ن  	دون +- اء ا+!!ر اواد 	ن !ن ا	 L:ر !ظر5 " إوت " !د ار
  .(5)روض دوى ا دد ا	3 	ر5 	ن !و و(رف وF75 وواد ا+
5 ار وز
ازاري ا	(ر !د ظھرة  اريظھر ا 
ر  ا	م ا+
وي و	ن 	و
ا3 .دام ا	5 +- 	  	+@ ھذه ا	5 	ن 	<ردات 	 ذ5 	 داو5 أو ا3 .دام ار 
$ 	ن ف ددا $ 	ن ا!5 ا<!5 و$ Aذي !ر @ 	"	 +- ا"(دة وا	+ون ا
 ا3 .دام 2Fم ا!س !أ!ًّ  إ- 	5 اواG $   أن 	ل ا!5 ا<2ر5، +-
                                                 
(1)
  .163		د !(ر: ار ازاري ادث، ص:  -
(2)
، !"F ن ا	رG !<3@، ص: 34، ص: 6791ر3! اظل، ار25 اوط!5 +!ر و ا وزG، 	ر أزراج: و -
  .163
(3)
ار25 اوط!5 +!ر  ور3! اظل، 	ر أزراج، !"F ن، 163ار ازاري ادث،ص :		د !(ر -
  .34: ص ،6791 ازار، وا وزG،
(4)
+- 	رL ا4م،ار25 اوط!5 +!ر  أFم 	3 
!	، !"F ن: ،632:ص ،ار ازاري ادث		د !(ر: -
  .85: ص ،2791ازار، وا وزG،
(5)
 ازار، ار25 اوط!5 +!ر وا وزG، 	5 ا	
Aوب +6م، أ	د 	دي، !"F ن: 663 :ا	رG !<3@، ص -
  .663: ص ،0891




أو   	!5  2رة ر ا +6  !د	  3+	5   ھذه ا.((5  ر	 2!تادي، و
اون ا3وداء "   .+ف  " ارل (د @     "رزا  د ا" "ول  	دو$ 	!،
  :ھذا 	"طG 	ن ذكھذا ا2Fم !ظرا  د! 	3 واه، و! إ- ا 3ؤل +- أن +
  ىر َ2 ْاذ3  Pَ َ  ب ََ ! َ َ" و َ
  ا9ر7 ر ََ ( َ ِ  ََ  ن ِ ,َ  َ2 ََ 
  (1)دي "ي ِ و / َوة أَ 1 ْ) َ ن ْ,َ 
د  2ون أ! ذات أ(ل ر!3، !د إد.ل ا	5  ا	+5 وU- !ب ا3ط5 
ا<وا ر"  2 ك، ا 2!وو،	ن ن ا2+	ت ا42:ر ا3 	$ !د " اك، ا!ك، اد
د.+ت ا	5 ازار5 	ن طول ا 2ك اب ازاري 7رھ 	ن ا2+	ت ا  و
  .(2)+
5 ا<ر!35
+- 3ل ا	:ل 2:ر 	ن ا3 	ل ا2+	ت ذات ا4(ل ا<ر!3  "أ	د 	دي"!د 
   (ده، و ھذا 	"طG 	ن وادة 	!6:
  7..- َر ِا9 َ واِت◌ ِط ٌة اH ٌور َ ُ+ َو َ ن ٍز ْُ  ط َا- ِر َH َ" و َ
 
  ! ً9َ َ  وت ِا َ ر&  ِ ف ُر ِ,ْ أَ  ... #َ
  ...ك ْِ 2 ْِ  َا اد ّذ َھ َ #َ و
  م ِظ َ7 ا!X , ِر ْ( / َ... +ِ 
  .(3)ن "E ِر ِَ ا ُ ت ِو9 ِوُ  ُ( إد ْ+ِ 
ا!"د   ن  	. +<5  !ظرة @  2!ت   إن 2ن ھ!ك 	ن ا!"د ا	(رن 	نو     
  !س، اذي رأى Lن ا+
5 ا	3 .د	5  ار  		د  !د ا	
راV.رن +- 7رار ا
 (وره ادث   ھو، وا<2ر5و درا @ ا:"5ا	 +" و  	3 وى  2ون   !
 أن
6ذه ا+
5 !@ إ- 6د أدو!س  ھذا ا	ل، 6و ده 	ن ن ا!"د ارب ا	6 	ن 
إ$ أن  رب ا2 5  ھذا ا+ون 	ن ا ر م  (ل ، (4)ر	3L5 ا واق ا+
وي  ا
                                                 
(1)
  .273ب  در5 ا(<ر، ص:  رزاق، اد ا :!"F ن. 721ص: !<3@،ا	رG  -
(2)
  .373-273		د !(ر: ار ازاري ادث، ص:  -
(3)
ا	
Aوب +6م، ص: أ	د 	دي: 	5 ، !"F ن 473		د !(ر: ار ازاري ادث، ص:  -
  .001،99،8،14
(4)
  .48، ص: 3ار ا	(ر (، ج!ظر 		د !س: ار ار ادث، ! @ و إدا$ 6 )  -




وظ5  	3 وت ا<6م و ا +" رو 	+4ن ھ!ك  2:ر 	ن ا4ن إ- 7 6 
دم ا! ظ	6  ا3ق ام و ا&دراك 	ن ل ا	G، AF ن  ن ا"م ا	3 	+5 و
  +ر ا	!ز.
  ا9وز:ا2/ف و -3
          $  2د ادا:5 ار5   L3س دون أن  ؤ2د +- ار ط6 .(  ا2ف 
 ا .ط ادام +	!ز اري، ر 2	 رى د X 	دي $وا وز ا	3 	ر و
إ!	 ا	! ظر 	!@ ھو (وغ  ر5 	G ام   	د (+5  2+م ن ام و  وA@ ك، و
س ا	ط"5، ن وظ< @ اوھر5 ھ ا&ء و3ق 2ل 2رة !@، 4		5 	2و! @  
   ا3 إ- إداث 	+5  وش 	"(ودة  	وس ا+
5ء وو  ر5 ا4	إ!@ ا3
در @ 7ر ة ار  ا 
ر، ور	ز _	ن &!3ن، ورادھو  ھذا  3د &و
  .(1)ا	دودة +- ا&	ن 	3 "ل
ا2ف 2Fن 	 !6	 	+5  ود5، أي أن 	و5 ا2 ف ""5 	  وز و
 .ط- ظ @ اV!5 رل داع " A 	ن ار أن  وز و ظ5 	ن ظت ا&
 إ"عا وز، 2ون ار د 7ر ل، <Aل ھ ن ا.( ن ا2ف و م ا	3 "
ا@ ث 3 دث وا أ7!- وراء وG ام، ذك ھو طرق ار !"ل اواG U"ع إد
  .(2)	ن اVراء ا	 ر25 	و ادا: 2و!@ 3- إ- ا .+ص 	ن 2ل ء 	3ق
أن ا:ت   ر5  –ا 3!ت ت وراء ا:	!! –"د و- راؤ! ادا:ن 
A@ ا ر. وا4ل ا3 "ر   	دد، أو +-ھو اذي أ.ذ 2+@ ا!6 و !3"@ اادا:5 
	دام  !	ط   	 دام ھذا ا:ت ھو 2ذك Fد 	ن  وزه  "ق ظ5 ادا:5وار ط @، و
ن   ث و  ا3 !زف، أ	 ا	 ول 6و  +ك ا"وة ا    !2ر $!زھ،  	و@ و و:ت
آ.ر !ظم  ن	3 	ر اري ث  ا	ل  رب   ،"  ر5 	
رةدد و  أق
إن ا وز 3 ل  ا ر5 ادا:5 إ- ث ن  ،(3)"+2 5، ا!: و س  را2	
 ر ن وھو 	3+ك + رب وا2 5، و ا راب 	3 	ر 	ن 5 	ط+"5،، واوارد ادد
                                                 
(1)
  .69د X 	دي: ار5 ار5 ن ا$ ع و ا$ داع، ص:  -
(2)
، ص: 6002، 1ر  وررت: ا3 را 5 ار5 و ارؤ ار5 ن أدو!س، دار ا<ر +ط5 و ا!ر، ط -
  .281-181
(3)
  .982: ز	ن ار، ص: + أ	د 3د -




"ق أد ددة +	!- ادة  ھو 	ن ھذا ا	!ط+ق إروا"درة +-  ""@، ن 		2ن، وإ	
 Aؤل و    ن   ر @ ادا:5 ھو  !ھ@ق 	. +<5 +رة، 	 "+ق ا&!3طراو
  .را @ ا ر5، ذك !راه دام ا"+ق دام اث ن ادد.
	 .ص ا	ل ا+
وي، !Fظ أن ار !* إ- ا	.<ت ا	"(ودة ا  و  
و و!  L	ل ا	 ن اري ازاري ا	(ر،  L2د ! ، و (1)ت "!3	6 " ا$!ز
اث ن 
5 ر5   وز اد$5 -  وز ا	ط- ا+
وي اھز و3 ار إ
   و6م إ- !	طو ا "+دي،  ا ري  +!	ط  إF!6م  وزھم  ذك ظ5وا	6ودة، 
UF!6م   	A	و!، إ!6مو 2F  ا (وراتوا	<ھم و آ.ر . +ف ن ا4ول  ارؤى
  ا2ف ن ا""5، ""5 اوود ا  ط	 3وا إ-د د.+وا دارة   2و!ون  ذك
6م 2ف   	دئ ھذا ا4.ر م  3	*و أ(ولو دا "+دي، 7ر أن وا2<6  ا!	ط 
(د أو ن 7ر (د  وز  ووا ن 	  إذا   -و إ@ 	ن .F@،  أ2:ر 		  و(+وا
	رة أ.رى واG اذي  د	ونط( "د ا!ص اري ا "+دي ا(ر	5 U!6م أراف و
3د ذا @ 2س ام   ھو ام اذي، و$ 3	* 6م .وض  ام ادا.+ +ر
زن ن، 	 2ن 6م إ$ أن :وروا +- ھذن ا3د ذوات اV.ر  ا.ر اذي
ز  "د اواG 	 .ذن 	ن .(  ا2ف و ا وز ز ا!	ط اري ا"دم و
وھره ھو 	 دد 	ھ5 ار ا "+دي و و3+5  "ق ذا 6م 	ن .F6	، Uذا 2ن
$ ھو 	!ب ن ارؤ5، وا2ف 	 » 	 دد 	ھ5 ار ادا: ھو او(ف Uن
ا!<د 	" إ- دوا.ل ا4ء و 	ظ6را @ ا!5، ك إ$ . راق اواG  3دا @ و م ذ
  .(2)«	"ًدا اذي .< 	  .+ .( و .+ق Fت 	 	ھ5  دد اد ا	3 ور
دى را!  ا وز 2`5 	ن آت ا ر اري2ف وا+- أن  ! .(5 
- آ.ر، أي 	ن ا!	ط ا "+دي ذي إري ا	(رن د ا A- 	!6م ا ول 	ن !	ط 
                                                 
(1)
  	+5 ا$!زح ددھ ) ون 2وھن (  !"ط ھ: -
  ا. Fل ا راط ا	!ط" و ا"F!. -1
 ا3!د (<ت 7ر 	6ودة +- ا4ء. -2
 ا.روج ن ا	ر ا	 <ق +@. -3
  .7، ص:6891، دار  و"ل، ا	
رب، ( ر	5 		د او و 		د ا	ري)ون 2وھن: !5 ا+
5 ار5  !ظر: -
(2)
X !: او ا(و وادا:  ار ازاري ا	(ر، 	6د ا+
5 وا4دب ار، 	5 3!ط!5، د  -
ا2 ف ا	. +ف، 	+5 2 ت ، !"F ن: د ازز و36و: ا3د، رؤ5 و201، )	.طوط 	3 ر(، ص:4002
  .63ص:  ، 52ع ، 5991، 7	(رة، م




(ورة إ- !	ط $ و و	A	و! 
5 2F و2ل 	 ھو  را: 	وروث و:"5 ا(+5 او
!5 2رة 	:ل ھذه ا4	ور، &داع اري 2	 ر!ه .ق +	!- ا3ر 	ن .Fل 
 "	وزة ا    دى  2:ر 	ن ا4ن إ!ء ا	ل اري أو   <3ره، 	!طق ا
أ	  ار ادا: Uن ا	وزة  ! ا"ط5 ا  Aت +- 2ل أوا(ر اF5 	G 
	و5 ا2 !ھ@   وج ا$ 	5 	!رة وا	وروث  	
	رة اث ن ا	6ول اد$ 
، أدا @   ا .ط  	رد +- ا42ل ا"د	5وددا  	د ار25 + Lول 		 .+ق !( 
  .(1)"ا 
ر و ذك 	"و$ت 	< 5 2رض
ار5 Uن ا ول إ6	 	ن  ا وز ھ	 	ن .(ص ادا:5وا"ول Lن ا2ف و
  ذك إ!	 ر ا درP، !+	سن ا	(رن م 2ن د5 وادة وطرف اراء ازار
5 :ل ا2 	ل رؤ @ ادا  ار  2 @ !(   !	وذ  أ.ذ! ".Aر +وس "	:F !د 
$ زال ! 	 إ- ذا"5 ر5 م   ول 2ل ا ول، إذ !ده ظ +- ض إدا، و
3د ا$!3Fخ اذي 3!AP   !(!ده 2!@  !<س اوت ا"دم، و أطر ا ر
  .""ول ا!<3P"	ن دوان  "+وس"اF"5، "ول ادواون 
  ر ُ9ْ ا= َ ه ِر ِْ  ِ ن ْـ  ِ1 َ% َ@َ  7 ًَ ْ َ  ن ْـ,َ     ر ُـــ َ= ْ َ ب ُا َو 7 ًـ َ1 ْ / َ َ ك ِـد ِ+ ْأَ  "
  ر ُـْ ا ِ.. واء ُر َــ= ْا@&  ب ُ ُا2 ُ ق ُور ِ ُ+ َ     7ٌ◌ َـ ّ!ِ % ْأُ  ُء ـَ ا@&  7 ِـ,َ ( ا َـ+ِ  ب ُَ ! ْ َ
  ر ُـْ ا3  وة ِــ/ ْا!&  ر ِَ ـِ  ِ 1 َــ) ََ + َ    7 ًـ- َ ِظ َ ُء ـ َى ا/ ْد َا َ ( +ِ  ت ْو ََ  د ْ) َ
  ر ُز ْـا9 َ.. ودG ـا َ و1 َ9ُ و ْ َ َ ـ @َ & َ     7 ـَ او ِز َــR ِ / َط ْا َ( ـ ِ6ُ Eْ أَ  ت ْَ و& 2 َ َ
  ر ُـ=ُ @ْ  َ وح ِـُ ا ولُ ـُ ( ُ ـِ 1 َ( َ +ِ و     1 َـ2 ُ6ِ ْ أَ  ت ُْ َ  واق ِـَ ي د ِـَ R ــَ 6,َ 
  ر ُEْ  اH ُ1 َواِ ط ُ( H ُ ِد َ( +ِ   ت ْد َر ّـ% َو    1 َ ُَ ) َ وء ِــ( Eَ ــ( +ِ ـ6ِ  ْ ِ ت ْ6َ َ ر َ َ
  ر ُــط ْ( ا ِـ=ِ ! ْوي أَ ر ْـ َ... وZ ِِ ر ْُ ِ     (!ِ ُ َ 6 ْ َ وب ِاU&  ف ُـ=ِ َ R وط ُوا اH ُ! ُد ْ َ
  ر ُـ@ْ ) َ Z ُـ! ّإِ  Z ِـ!ِ 2 ُي ا ْاد ِؤ َـ+ُ  ا ذ َـَ ھ    7 ًـ َ ِ@َ   ق ِَ ( ا, ْ+ِ  س ُ= ْا!&  خ ُر ُ@ْ  َو
  ر ُـھ َاز& و لG ـا=ُ  اهُ ر َ( ذ ِـ( +ِ ـھ ِد َز ْ َ+ َ    Z ُــ َا َر َ ر ُـَ H ْا ُ د ُـَ  ْا ِ ط ُـُ ْ  َو َ
  (ِ 6َ  ْ(  ِـ+ِ  اء ُر َـْ ا&  ت ْــَ & ر َ  َ& َ     ر ُـ1 ْ7 ا!& 9َ ـ1 ْا ُ ول ِـُ ُ  وق َ+ َ ض َ+ َو
                                                 
(1)
  .11	3 ر(، ص: 	.طوط ا!ص ا	< وح  ار ازاري ا	(ر)  3! +"3م: -




  (1)" ر ُْ  ا ُ1 َ/ ُر ْ( ,َ !ِ % َ]َ  7 ً2 َ6ِ َ 
ھ 	! 3ردي اذي م أ!ء ا"(دة إ$ أ!! ! +	س  :!ار7م او @       
ذك  	<ر 6 + ر2ب ا"دم !و ت و.(5 +- 	3 وى ا(ورة و!ز  رادف 
3	-  	  ارات، 2ل ذك  م دا.ل 3ق د$ +- (د "ء ارع O<ظ وا$!
إن ا 	دت ا2ل ا "+دي إ$ أ!6 ، "(دة و	ور ا$. ر  ادرا3ت ا43+و5
 "	(ت (Y ا ر ادا: !+	س ذك 	ن .Fل ا.+ق ا&دا +(ور ا  $	3ت إ- 
ا(<راء  ورق 	G ار، ا2 ب 3	5 (76 	ن ا<ر، ود 	 أو@ ادا:5 ار5 
5 ا	 !و5 ن وام او@ ا3ن ّوم ا	2ن 3ر Aور اط.Aرة وو 3ود ا
ا<ر5 ر .+"6 ا3ر ا4!:وي... إ- ، وإذ ا4ء ظ	5  ! ظر ا
ثار، ا
ب و
 "+د5 إ- 	! أ2:ر 7ر ذك 	ن ا	! ا  ءت 2+6   ول 	ن ا	! ا
  .+" و رؤ.	
رة و
دوا .(  ا2ف              ا 	اذن ادد 	ن اراء ازارن ا	(رن  إن ّ
رت ا (وف                   !ظار5 2!وا د  L:روا `راء وا وز  		ر3 6م و
د رف دى 2ر د أھم 	(ط+ت ا (وف، وھذه ا!5  ا	 (ون، 2ف نو
    ،2`5 	ن آت ار5 ادا:5 @ر ط ا3 .دا	ن ل أن 3 "ر وراء ا	 (وا
 ب !@ ط+G ا	 (وف +- 	 "ا وز ل +- ذك 	ن أ!@ وا3ط5 ا2ف وس أدو
	!ه ا""، و5 أ!<36م أن  و(ل إ- (3ر 3ب 	"و$ت ا	  ا$ت اد5، و
  .(2)@"رة +-  دد 	<6و	إ!	  م إدرا2@ ذو دون درة او
 دا وز  ز	رة ا	(ط+ت ا   L- ا دو+@ "د أA- ا2ف و      
  +ت 	ن 2ل 	و5  36  	<6وم 	ن +- 7رار 	(ط+* ار < !اد$ 6 و
   .ادا:5وار5 و
ا .ذھ وز ا و  <Aل  !6م .(5 ا2ف"د  	2ن اراء ازارون    
ازاري 	ن أ3ر  اري  ا!ص  ك  	ن  ار5 ا		ر35  	ر 2	ر 	ن
ا 
ر، وا وز طور وا:ت إ- ر م +- دا:5 ا$!< ح +- 	!ط+ق ا ا "+د5 و
                                                 
(1)
  .74د.ت، ص:  ازار، .Aر +وس: دوان "ول ا!<3P، ا	ؤ335 اوط!5 +2 ب، -
(2)
  .201ص:، (د X !!: او ا(و و ادا:  ار ازاري ا	(ر)ر35 	3 ر -




ث 	3 	ر ن اوھر، ول ا2ف ن ا4زاء ا.<5 أو ا	! ظرة أو » ر 
ا وز د و	 أن .(5 ا2ف و (1)	ن 	(ر! +- د 3واء و!5 	ن وودا

5 	 أن ر! اذي !ن (دد درا3+م ا (وف، و –2	 أ3+<! اذ2ر  –ار طت 
ر5 	ن  +ك ا3رت ھو ار :	ن و(ف " رب  2:ر 	ن  ر@ اره و
	 (ون ا2ر أ	:ل "ان  (د اراء اL<6 ا L	Fت اط!5 ا  !ا.5 و
أو@ ا2ف ذك 3 Fء ض 6ذا ار و:ر! ادء آ، U!! "ان ا<رضر" و"
  ا وز ا  وردت  ض 	ن !(و(@ ار5.و
  :":	ن و(ف""ول 
  7 ُ َ! ّ/ َا َ ةُ أر ْ ا َ1 َ ُ َأَ  وك ِْ ! َ > ِاو ِر َ( ا& +ِ  د ٌ, ِ @َ ! َأَ " و َ
  ك ِ ْ! َ ْ,َ  و َْ ! َ
  7 ِ ّ ِد ْأُ  ق ُ+& د َ َ(  َ ِد َ ن& إَ 
  7 ََ ! ْي ز َد ِ َو َ
  (ِ  ر َآه  َ
  (2)ى" د َ( ا!& أو +ِ  م ْ! ّ1 َ( 9َ +ِ 
وح ! 	ل 	د! @ " ل ھذه ا43طر ار5 أن 2ف وول ار 	ن .F   
        و 	 2!@ ار 6 	ن ب	  ز.ر @ ھذه ا	د!5 	ن 	ل،"5"، و	د!5 طو
     ا+
و5 ا	Lو5 <@ ھذا +- ا	! ا"	و35 وا	 !ن 6، 7ر أ!@ م  2-ء  2و
ذك أ!@ م  (و5 ر	5،  <ض روح  !@ا "+دن، ل إن 	 ا3دة دى اراءو
     $ ذ2ر أھ+6 !.ل و ا	ل 6ذه ا	د!5 	ن ل ور	ل و طرق إ- ذ2ر 	!
ن م .< $ 	ر $ س @ إ!	  وز 2ل ذك إ- ا2ف وأرا6م و$  "دھم، و
د  	:ل ذك  ھذا ذات اوا(<5 	G اء ا	و(وف، و$ در2@ إ$ إذا  ودت او
ل ل ر3ذات ار 	G 	د!5 طو"5 ث ذاب  ط 6   ود ا	"طG اري 
	ن ذورھ، F 	ن ا!.ل Fده و	ل ن د@ 3ف !.+6 وس   	ن اطG و
  اطن 		+2 @.
                                                 
(1)
  . 72، ص: 6991، 2ط !ن، ، 335 ار، دار اVداب، روت،+ أ	د 3د -
(2)
  .25ص: ، 7791دار ھو	5، ازار، :	ن و(ف، ا+ؤؤة،  -




5 أ2:ر  	وAG آ.ر 	ن  ر@ ار ":	ن و(ف"!د ار ھذا، و
  ا وز "ول:ا3 
را .(5 ا2ف و
  د ْَ  Z ُَ  س َ ْ َ .. ث ُِ ا َ لُ = ْا اط3 ذ َھ َ "
  ون ِا2 َ اف َر َط ْأَ  س ُَ 6 ْ َ ن ْَ 
  ؟ د َْ وس ا ُ! َ َاو) ْ ار َو َر أ% ِْب◌ ُْ  َو
  ................................
  د ِ,ْ ار&  لَ = ْط ِ، و َق ِر ْا َ لَ = ْ ط ِ َ
  ق ْاS+ َ لء َ ِ م ْد ِْ د َ
   ق ْَ ,ْ اَ  ق ََ ( أ, ْ+ِ  م ْد ِْ د َ
  (1)"د ْ َ/ ْ َ.. و َ دG  َ/ ْ َ ب َE ِا َ ر َ@َ ,ْ ا`ِ  ع ِد َو َ
3ر 2ف أ3رار ا2ون، و+- 	ن .Fل ھذا ا	"طG اري 	و5 ار   
	 أن ا	!طق اذي 2م 3رورة ھذا ا2ون $ !6، Uن ا	+5  دو ا.<5. و هأ7وار
ار +- درا5 و س @ د(.+- 2ل 	ن ا42ل ) 7ر 	ددة، 2	 أ!6 7ر 	 و<5
و  ذك،   وز 	!@   ا Aت  ار5  ا		ر35  ظ5  5ار  ، 7ر أن  @ذك
ك ام اF	 !ھ  ر @ س أدل +- ذك 	ن .Fل ا	"طG ا3ق أن رط ذ
ط<و5 +2ف،  م اط<و5، 2Fھ	 7ر لأ3رار و3 @، و	 2 !<@ 	ن 7	وض و
 +ك ا"ق ا	 ددة ا   و(ل إ6 ا	 دد 65  Aو6 و 
6 ا	3 	ر و
ار  	ن اواA* أن 3 واة 2ل إدة !ظر  ھذه ا"ق 	ن دد، دث 7ا
ا
وص  ره ا	"5 س 	(ورا  ا	ر5 ا	 65 إ- 	F	3 @ أطراف ا2ون و
إدة 2ل دد، ورؤ5 ام  "	<6وم  5 ره (ورة ا3 رأن !اط5 ل 	2ن 
  .(2)"ا!ظر @ 
       ن، ا ه !و ادا.ل إن ا @  :! ا	6ول ا.AG +2ف  .ذ ا ھ
وا	 	:ل  ) اذات ارة (، وا ه !و ا.رج وا	 	:ل  ) ام (، وھ	 	3 ون 
	2<ت و    ت ا"+وب 	ھدا " دم ارؤ5، F رن إ$ 2< ـ2 !<6	 ا
	وض و
                                                 
(1)
  . 56-46:راءة، ص :	ن و(ف: -
(2)
  .62، ص: 6991، 2: 335 ار، دار اVداب، روت، ط+ أ	د 3د -




وھذا 	 ر2ز      .(1)"ا	واد 6 أن   "ق، ل  +م 	!زل وا43رار $ 	2ن +رة 
ا	 	رد +- 2ل ا4راف  ذك ن  	:ل !<3@  	:ل اط<ل اث+@ ار و(ف و
$ ه 5 ا
را5 ا "د ا  	ن L!6 أن  د 	ن  ط+ @ 	6	 +
ت ھذه ا ط+ت درو
رض و !و ادا.ل 	"ل ا$ ه !و ا.رج إداع طرق + ر   Lف 	G ھذا ادا.ل،
65 ا	"س ا4.F5 أو 	ن 65 ا	"س ء 	ن ول دون ذك 3واء  2ل 	
  .(2)"ا<!5
	دت "د أAت ا:5 ار5 	G 	رور از	ن   د   ن م ا      
b، <	او       	!طق اFل وو"اF	 (وبا	"و$ت   @ ت وا	رت وا	3و3و
 اواG ادي، 7ر أنھوا"(دة ادا:5    
ل +@ أن ا	!طق اذي 	ن +- ار7م
	5،  	روف 	ن ھذا اواG ل 
وص  ط" @ ا	ار $ 2 < 	 ھو 	Lوف و
"+دي  F5 <6م ا 6 2ون ا	! ا	"(ودة 3ب ھذه ارؤ 3ت ن 	ن اط أو
!5 	"5، ل و      	A	ون، أو ا	A	ون إ- !5 3ط5 اذي "3م ار إ- 2ل و
ا  إ- ا2ف ن 	ھ5 ار و –3ب و65 ا!ظر ادا:5  –إن ا4	ر  دى ذك 
  .(3)3ت 6 أو5 !65"5 43+5 ا3 دة دا	 "ھ 
A5 إ- اواس 5 		:5 3 ا وز ھ	2ف وا ر	ن ھذا اطرح 	2ن ا و
ر 	ن اراء ا	(رن A 6م د :5 ا  ود 6 ا23دى ار، ھذه ا ا.	س
	+ود "اوود، "ول ار ووا36م ا4.رى 	ن ا3 2!ه . ا""5  أن زت
  :"زار.
   وت َُ  َ ن ْأَ  ر ِ, ِR ا/& 6َ ,َ  ن َ2 َ "
  > َار3  د َ ِ َْ  َ (ْ 2 َ
  م ِَ ْ اَ  ف َط َْ  ِ
  وت ِُ ! ْا َ >ِ ِ ا/&  ف ِِ 2 َ ن ْ ِ
  ل ِ َH ْا ِ ر ِ9َ َ  ن ْ ِ
                                                 
(1)
  . 841، ص: 9791، 1!<3!5 ا (رف، دار اط+5، +!ر، رون، ط+ زور: ا"+5 ا(و5 و  -
(2)
  .321: 335 ار، ص: + أ	د 3د -
(3)
  .561، ص: 9891، 1ط !ن، : 2Fم ادات، دار اVداب، روت،+ أ	د 3د -




   م ِِ ا2 َ 7 ِ َد ِ+( َ 
  1 َ/ ُ1 ِ! ْأن  َ ة ِد َر ْR او َ6َ ن , َ2 َ
  ف ِ@ْ او َ ب َِ H ََ 
  1 ََ 6 ْ) َ (َء E ِ ُ (ْ 2 ََ 
  ح ََ ( ا@& 6ِ U ْى  ِر َ َ (ْ 2 َو َ
  اد ًد ِا 9 َور ً=ُ @ْ ,ُ 
  ً ِ ط َ
  .(1)" م ِ& اَ  ِص = َ) َ ن ْ ِ
زار " أ!@ +- ار أن " 	وت " أي .رو@ 	ن م رى ار " 	+ود .
ت أ.رى 		(ط+ت 	3ا ا4.ر اذي 3د @ 	<ھم وا3د إ- م اروح، ھذ
ا. ر ار م اروح د$5 +- 5 وم  واAG +6 
و، وددة م  2ن 	رو
      ! 6 <!ء ا3د،  $روح $  <3د و ل ا3د اذي ھو د$5 ا<!ء،ا.+ود  	"
   2ل  ول  !2ف "" 6 ا.دة.!	   ول 	ن 	!ز5 إ- 	!ز5، وإو
3 	ل ق 	ن .Fل اري ا3ا وز  ا	"طG ا A* !(ر ا2ف و
ب اواG ن .@، ور، ا   	2!@ 	ن !زع أ ر5 و	+5 ا "زار	+ود ."ار 
ا2ف ا!6 و ھذا ا	.ل 2	 "ول !	و  د"5 ا2Fم دون أن  	2ن 	ن ا 3د
ن رؤه ار5  و  وA* "زار.""د L ار ""5 ا"5 .+ف م ا3د، و+
    ھو 	  A*  و@:+وء إ- ا&A5 ا$3 ر5، وذك ام 	ن ا
   1 َ/ ُ1 َ! ْ َ ن ْأَ  ة ِد َر ْR او َ6َ ,َ  ن َ2 َ         
   ف ِ@ْ او َ ب َِ H ََ 
 !س إ$ 2ف، ا	!- ھ! أن   	:ل اوردة +و(ف، &Aءة اواA5 $ و
 –ھ! !رى ذات ار د  ودت 	G اوردة ارا، و وء اذي "ذف  ا"+بإ!@ اA
  ا وز.ھ! ھو ا	"(ود 	ن 	+5 ا2ف وح ا(و –+ ا(ح :2  رى 	
  
                                                 
(1)
  .09، ص: 0002، 1	+ود .زار: رق ا3د، 	!ورات ا$. Fف، ازار، ط -




ذ إ- ظھر، ل 3- إ- ا!<$ 2 < 	 ھو + و "زار.	+ود "إن ار 
رؤ 7ر  "4!6  ا وز5 ا2ف وھذا 	 ا A- 	!@ ا+وء إ- .(و 	ق ا4	ق،
  .(1)"	"دة 6ود ا3 
ر	ز5 ا	وت !د ار " د X 	دي" د ا .ذ و !<س 3ق 	<ر5 ا3د و
 "@ 	دة أو 2:5، إ!@  $+2ف $  .++@ ب ووا5  –ا	وت  –	ن ھذا ار	ز 
  :  !راه "ولا"ق،  !وعا (ل 	ر 
  الُ و َْ ( اَ !ِ ُ ھ ِر ْ ُ #َ  "
  ُء ا َو ن ُاط3 
  اء ُو َا1 َو ر ُا!& و
   1 َ ُا َد َِ  ت ْ! َ2 َ
  1 َ ُ َ1 َ!ِ  ت ْ! َ2 َ
  ون ِ! ُْ َ  aِ َ َ  ن ْ ِ
  ..................
  ون ِ! ُْ َ  aِ َ َ  ن ْَ 
  7- َط ِ اH َ1 َُ ھ َر ْ َ
  ِء َ ,َ +(  ث ُْ ا َو
  .(2)" ر ُ@َ ا َ Z ُ2 ُر ِد ْ#  ُ
طر ار5 ر ر+5 ا2ف ن  ھذه ا4 "	ديد X "رل ار 
ا3د أن  وي ھو ھ! دد 3 	رار، إذ 2ف +	 !ھ و3ؤال ا"+ق، اذي ط	 "  
  6!ك @ (راع !6	، 	 دام ا3د 	2وم "وا!ن ا	دةھو اروح، 	 !ھ واF
اذات  ا   2 !ف  ار5 ا5    ط+ت  أ	م  2ل " U!@   ا"درة  	دودو
2<6 و   ارة إ- ا$AطFع إ- م اروح 7ر ا	دود،  (ل 	<ھم ا	ط+ق، 
                                                 
(1)
ا	
رب، ا	دارس ادار اAء،  ،ا(و5  ار ا	
ر ا	(ر، ر25 ا!ر و ا وزG  :رة			د ! -
  .55 :، ص0002، 1ط
(2)
  .021 -911 :ص ،0002	!ورات 	5 3!ط!5، ازار، د.ط،  د X 	دي: ارزخ و ا32ن، -




@ 	ن إدراك ا2ن  !ھ 3ؤال ا3د !5 أ33F5 ن ا"+ق و "	 وراء اط5،
  .(1)"ل ا3د ھو طرح دا:ا!	@ 2ذات، ذا 3ؤا از	ن، ووره  F 3ده و
ن ا	3وس،  +@ 	!<(F  	@ ادا.+، م اFوإن ا3 
راق ار 
، و ث  ا	ء ن ط6ر 6  ول أن  !<(ل ن .ط5 ا3دل  رو5   ط+G و
ھ! أي 	 ل .+ق ا	دة       وا2ون، وا	2ن، 	ء وھو 	 ل از	ن و دا	"(وو
د ار !<3@ أ	م 	!ن 	ن ا 3ؤل ا2<،  +- ا4ول  اذات ارة 
ا:! ا "دي ا3 	ده وا3ط 6 	  ب ن اV.رن، و رھ  	 +ك وة  2ف 
ذي 	<ده أن ا&!3ن ھو ا	ن 	 ورد  ا!(وص ا"رآ!5 وا4دث ا!و5 و ار
و@ !<.5 	ن روح X ر@  را 	ن ث 	د @ ا3د5، و، أي أن أ(+أ.ًرا  رابأو$ً و
  !65 ا 	5.	ن أو6	 	2وم +@  مذات ار أ	 "ف ھ! ا.دة، و
   1 َ ُا َد َِ  ت ْ! َ2 َ
  1 َ ً َ1 َ!ِ  ت ْ! َ2 َ
  ون ِ! ُْ َ  aِ َ َ  ن ْ ِ
  ھو م اروح.د $ در2@ ا(ر وم أدي و
  ِء َ ,َ ( +ِ  ث ُْ ا َو
 
  ر ُ@َ ا َ Z ُ2 ُر ِد ْ ُ#َ
  :":	ن و(ف"ا<!ء "ول ار 	!- اد5، د5 ا"ء و !<س و
   وء ِاE&  cِ 9َ ( ُ +ِ  غ ُر& َ  َأَ  "
  ( ِ َ و) َ) َ ل ٍ ْَ  ن ْ ِ ج ُر ُH ْأُ 
  ( ِ (ّ◌ّ◌ َا ِر َ ُ ن ْ ِ
  ( ِ & +ِ = َ( / َ +ِ ً 2 ِَ ! ْً  e َً ! َ& ا
  م3 اد& و م ِْ ا6&  ة َور َ@ً  د ْ,ُ أَ  م ْَ 
  1 ًَ  2 ًَ  ت ُر ْ@ ِ
  .(1)"ً !3   ِ= ً ْط َو َ
                                                 
(1)
  .73ص:  ا2 ف ا	. +ف،: ا3د، رؤ و د ازز و36و -




ه ن ا3د، 3د !ده 	 ھو د 	ر ":	ن و(ف" ھذا ا	"طG +ن ار 
د "رر ا$!<(ل !@ ون  را @، وھ! 5 ا2ف، وظإ$ و5  ول دون  (ل 
@ ظ5  2ف .(5 ا !3] ا	3 	ر،  -   "ق  G  3ل او(ول إ- ھذا ا
ادم، ! "ل إ- و  ا	F25، ن ذاك 2ون د ا! <- 	ن (ورة ا+ما!ورا!5 وا<5 و




ف  3@  وز م اواG ر و(إ!@ $ 	2ن  <3ر ھذه ار75 +      
 ودة إ-  رة ر 	ن اراء ازارن إ$:ھ ر75 ر2@ 6 ا2، و ا	دةو
"دان ا6و5، اء اذي وّد  أAت إ@ 	ن 5 	ن ا 	5 و	ا:	!!ت وا 3!ت و
ا33 3	  	@ $ري و!ز اا!ظر 	+5 +	 دى ھؤ$ء اراء  	5 إدة
  ا	وا65  +- در @   دمA @ و  د أ:ت  	دام ھذا ا	!ز اري ،ا$ 	و
 دار، ذك م   ؤرق  أ(ت ا  اددة ا دتو ا43+5  		ل  ا	3 	رة
2م @  L:ر و$    راء ھذه ا< رة 	ن 3ل 3وى اث  ا	ط+ق اذي $ ده
	 دا	ت 	Fز	5  3 	!6م  "ق .+ود ارة ار5 "$ ا4داث از	ن وا	2ن و
	"6 اذي $  و(ل إ@ إ$ 2< د ا رد 	ن 2ل 3ق أو ا!<ل وھر ا4ء و
  .(3)"	(ب راھن 	 
         ا2ف!د أن ض ا43	ء ار5 د ؤوا إ-  وظف .(5 ھذا، و
ل إن م اروح ا	ط+ق، ا$ر 	ء  ر75  ا رر 	ن م ا3د و ا وز سو
ا&<ء 	 ط	* إ@ ار إ-  ز ا+
5 أ! ن ا ر وا3ب 2	ن 36م 
"- 
5 ا ر، ھذه ا4.رة  6!ك رق ن ارؤ ار5 و 2<@ 	ن 	دو$ت دوال،
زة إذا م   رر 	ن ا$3 .دام او(< اذي ھ	ن +6 أ	دا 	ن  " ا
ب ا4م 
  .(4)"ادھر 
                                                                                                                                                        
(1)
  .62:	ن و(ف: !	ش و ھدل، ص:  -
(2)
	طع (<دي: !ظر5 ، !"F ن: 801د X !!: او ا(و وادا:  ار ازاري ا	(ر، ص: -
  .11إطل ا&!3ن ن ا3 داد5 اد$5 و ا3 5 ا	!-، 	+5 ا<2ر ار ا	(ر، ص: 
(3)
  .801د X !!: او ا(و و ادا:  ار ازاري ا	(ر، ص:  -
(4)
  .94		د !	رة، ا(و5  ار ا	
ر ا	(ر، ص:  -




  :"ا4.Aر +وس""ول ار 
  هُ ار َر َْ أ ب َ6 ْا َ " َ 9َ + َ "
  ح َ 6ر ّ1 َ ُِ = َي  َد ِِ (  ُھ ِو
  ق ِد ْ@ ِ... وق ِد ْ@ ِو ت ِ2 َG  ِ 1 ََ  ََ + َ
  .(1)" 7 ُ2 َ1 َ! ْ7 ُ 6َ H ْ! َ 6R,َ  ر&  َ َR ا ْ& َ 
$  <@ ارة ر دام ا وز و(<@ ا	ر، و$  وف !د 5 !6، و
- إ- 7رھ إ- أن (ل أ! إ- 5 ور5 د 6 ا+
5 زة ق ا ر،  ر
ز ا+
5 و د أن أس  "فو("!<س ا	!طق !د ار ون  ر	5  +ك ا5، 
ا&رة 6دف ا3 !ط روح ام   	ز@ و   @  (ورھ ن  Lد5 ا	!- L إ- 
5
ھو وا	3"5، و      ا	وAوت اھزة ا:ورة +- ا	! ا"	و35 و UF!@ وذك 
ر ط ار !ز5 ا L	+5 ا   و " ا"+ب  "  ا3 .دا	@ +<ظ5 - +	 
@ ظ5  فذ"ا2<5 ا  ! ، إ!6 ا	ر5 رؤو5 ا   ر 6 ا"+ب 	!G ا	ر5ا
  دون 3ب أو +5.ال و
  :"	ن و(ف:""ول 
  7 ُ& % ِَ  َا ُ لُ د ِ! َا َ "
  س ِ6َ ا َ 7 ُ! َ2 ِَ  ح ُر َ9ْ  َ
  د ُ@& ر َ َR  َUِ ر ْا َ ط ُط َواِ 
  َ " َ َ َ 
  ق ِ6َ = َ 69ً 1 ِُ  ر ُو2 َ َ َ
  ض ُا َو َ َ7  َ& ز ِُ ر ْ)ُ  ات ٌر َذ َ/ َ
  إZ ِ ذت ْ=& ! َ ن ْَ R ِ و َط ُ
  7 ُ& 1 ِا`َ  ك ِ ُَ َ َ 
  (% ِاط&  س ِد َ! ْا َ ب ِر ِَ َ  ر َْ ,َ 
  اك ِد ََي◌ َ هُ ر َ9ْ + َ ّرزت ُن ط ََ ( ِ وِ ط ُ
                                                 
(1)
  .47، ص: 0002، 1ا4.Aر +وس: ران ا!ن، 	!ورات ا د ا2 ب ازارن، ازار، ط -




  ةر َر ِا َ وات ِُ ( 6@ّ اھ ِاز&  ش ِَ !& ِ 
  ك ِر9 ُأَ  ف َ/ َر ْ/ َ ش ُر ْ َ+ ْأَ 
  ك ِ!ِ % َأَ  ف ُر َ+ ْر َ ش ُر ِ َأ, ْ
  ن ِ ْو ََ ا&  ك ِ ْ! َ ْَ ( ِ 6ِ @َ أُ 
  7& !ِ َ ار&  ك َار َو َأ! ْ Pَ 6َ ط ْَ  ر ُظ ِ َا! ْو
  وت ِ7 ا َ ّ!ِ َ R ز َ6َ ا , َر ً@ ِ َ! ْُ 
  .(1) "ن ِ َ1 ْا ُ س َاِ و َ2 َو
إ!@  وز 	واAت ا4ء، ظ6ر ا	2ن ر Aور (و  !	  +- 
	ن ا+ون، إن ا را3ل ن اواس ھ! .رج اوود 	ن ادم، ا(وت ا(	ت 	35 
.ل ھذا ا	دى ا:	5 ء  .+ق  رم ھذا ا<راغ، إ!6 ط5 ا4	ل ا2	!5 2	و! !! د
6 	 ر اذي ؤ2د .(و(5 ا(ورة وا	 !ھ ا	دل +واG اس، وا
ر  وز ا3رد     وزه  2+ 		 3	* +اF	Lوف، إ!@ ا43+5 اددة +واG ا
  ن اد$$ت ا42:ر 	".وارض ا3ط و * رط ن اذات وھ	و	6 ا	(رة و
ر  ھذا ا.ل ا	!ط" د  (ل أ! 7ر أن  وز :ت اواG و
ا	!طق وا3ذا5   5 	5   	:ل  رض23 5 رؤراب ا وز إ- د ا&7
  ث ن !ظم دد 2ن دون ا$ زام "ود ا	!طق ا5. (ور ا4ء، و
  
                                                 
(1)
  .33-23، ص: 9991 ازار، ا<ض، دار ھو	5، :	ن و(ف: و !ك ھذا -





، 		دأت دا		رة ا		ذاء 7691		د ھ		ول ا		س 		ن و		و 		ذ أو
		ط ا
		ت، و
ل        		وز، ط		 		 (ا'		&
		ر، 		ل "%		 دا		رة اط		 و		وذج ا#"		دي  		 ا
42 ا5	دا4 ا	ذي وا&	ب د #	2 1	ذ و0	ف  	 ا'	ز .	روو'وزه إ+  م #	ل، و
#	ود،  %	 را'	< 	ره و	ص :	7 ذا اول  	رة 	 #	رب 898	7 46ه ھو&ر2 و
"ور 'ر	2 ا=	7 ا0	7 0	و 	ًزا ا#0دة ا8ل، و'رب   إ'راءا2 ا=7، و
  Aن ت ا@0وات ا =ل % 40ره.
%	 %	 ول 4	ن ظ0	ا'ر	7 ا.	ر7 4	د و0	ف #	وم 4"	+ '	ل ا":	7 =و
      ر ھ		ذه ا		ت دا		ل ا#0		دة		'		2 إ		+ :ا		 &		ن أن و0		ف ط#		7، و ا@و		7
ت ط#	7 ا
دا% 9(ت 'ددة زC ا":7 4ن وA% ادي،  "س دوت 
	و
ن 4				 أن ا":		7 " &.		ف 4		ن ا5&		ن أو 4		ن ا		ل؛ أي 		< ا		دوال ار'		7، و
	ذك و	ل، أي و	ل "	م  	 	د 	2  	Fن ا":	7 ا.	ر7 
	#ل 	1ن ا#ل، وا

، إذ أن ا#ء   ط	ق '	7 .	ر7 	7 	ل ا"	7 (1)"H
ن و:ر دام "وا(< و
طرا		ق  		 ا&		7 8		م ا
		J 4"		+ '		رد &		ة أو ا
A		ر 0		وص و ا5دا4		7 إ		+
  وا%.
&.	ف ار&	زات ا'	7 ا	 ن 0	ف :	7 .	ر7 1و 	7، و
	ر أ4"2  ن او
ا":و		7 ا		 أ'		ت  		 إطرھ		، و 
		د إ%		، @		  '		وز  		 و0		=% اظو		7 
     0		7 إذا &		ت 		 إ		+ در
		7 أد		7 رو 		7 ا@0		ولا'		7 ا		 		ر 4%		، و
:	7 &ون 
ط7 =
% إذا رA درا
	7 إ	+ &ن ا"7 (د  واطرق   ا&7، و
،  0	وص رق ذو( ا@د ا	1وف.ر7 'ددة، ول ا1
س ود ا'رب، و
 در
		7 ا.		ر7 ا		 		دل  		 إط		ر درا
		 ھ		ذه 		 إ		+ در
		7 &		ن و0		=%
 		 		J ا":		7 ھ		و  ا		رق 		ن أھ		م #		وت ادا8		7 ا.		ر7،ا'ر		ب، @ن ا'ر		ب و

	+ اروج &"ت 4ن ط% ارا
7 إ+ ط7 'د	دة، ھ	ذا ا	روج ھ	و "	ق 	 
                                                 
(1)
  .492: ا8ت و اول ) 0د7 ادا87 (، ص: 4" أد 
د -




ھذه ا='وة ھ	 ، (1)ا":7 ا&رةا='وة أو 
 7 اور، و"ق 
 7 ن ا":7 ار
7 و
	وت و       '"% "	س 	دوت&"ت ن دو% ار'7، و"ك ا =رغ ا
  6ر 1و 7.7 و'ددة دو أ 6ر
 			 إ4			دة ا
			7              از			ت ا":و			7 ھ			و ار6			7إن 			 			J ھ			ذه ا='			وة و
ا9(			7 			ن ا			دال             ھ			 ا4ط			7أھ			م #			وت ا"
			ت ا0			رة و&			رس إ			دى و
F	2 
	&2 	دوت ا&"	ت 	ن 	9ل   إن &ن ا.4ر  =&ر طق 
وادول، و
	س 	ن 	9ل 	 4"	ق  	 در&	2 ا":و	7 .	رة %	  	 ا"	7 ا5دا4	7 و49(	2 ا
و&	ر 	ء ا"	7 ا5دا4	7 0	در 	 ا0	ط"2 اP	رون 	ن 
	ت، 8ا
	#7،  %	و أ
 ":	7 4	د ا.	4ر ا	ق  ا0Q ا+ اذي راه أ(رب إ	+ ذا	2،اق   C ا&"ت و
  0در ن رو2  ن اPرن.
#د أ0ت ا":	7 ا.	ر7 	ن و'%	7 اظ	ر ادا8	7 وا'%	7 	دة، "	س 	+ 
	2 "	دت ار'	7 R=	ظ، اذي ره ا.4ر، @ن ا.ر "ن 	ن ادا	7 4	ن ط
ا%	دم #	ق ا.	ر7 ھ	و اط	م و	 	 أن  #م ا4ًرا "=ظ رج ارة، ھ	ذا  و
 ، 	+ أن ھ	ك و4	(2).ر  طم ا":7 إ د ءھ 4"+ 
	وى أ4"	+ "  #ط " 
%	 ا'	7، 	ل ط"	ب ذ	ك 
	وى أ4"	+  	  أ8ء ا#م Fزا7 ا@=ظ 4ن .ري
  ال < ادة ا":و7   ا.ر.
و0	ف ا.	ر7 48	ن ق إ	+ 	د 	د 4"	+ &8	ر 	ن '	رب ط 8ل ھذا ا#ول 
ھ ران و &	9 %	  '<  % ن ار ا0و  وادا8 ا.ري و
 % 
	+ إ'		د ا	ررات ا& 		7 '	ل ا":		7 ھ		 '	د ا.		4ر =
	2 A		طرا إر، و4&	س اP	
 	 او(	ت =
	2 و "	ر ا	دا8 ا.	ري، 7ا
	'ا:	رة ا'ددة و.ر7 J اد7 ا
إ4	دة ا#	راءة، "ك ا =C ' "1ول، و 074"+ ا#وان ا7 ".ر7، و  ظ
	 د8	2 	ن أ8	ر 4"	+ ر  	 ا	7 ار&	7 "'"	7، و&Aرورة او4 اق أ8ء ا:	
ا%	دم ا	رر، واص إ+  Aء "	دال 6	ر  اد7 ا.ر7، @ن 6ب ھذا او4 ل
                                                 
(1)
  .83، ص: 1991، 1طن، &ل أو دب: ا.ر7، ؤ

7 ا@ث ار7، روت،  -
(2)
  .94ن &وھن: 7 ا":7 ا.ر7، ص: و' -




 7 ا&.	ف 	2 ا#	7 وإ&	 	C و 	 :"	ق ا	ص إ4	دة ا	ء، و	ن دون 
  4را2.وا9(ت ا رط أر&ن أ=ظ2 
	ن 	 إذا 	 ظ و0	ف 4"	+  " &1وذ'	 أ
د ا
	ر
	'ل 	ن (0	دة " و
         0			و 7 'د			دة. و 7 ارا8			7 أم أ			2 
			+ إ			+ وA			<.			ر7 ا0			أ'			دت ا&			7 ا
  "أ'د7 ار":
  ر ِ	َ َ ا ْ س َا ِو َ ھ َ د ُر ِ" أُ 
  ل ِ ْَ  ْه اَ  ِ َ ِ ف َ ْ  َو ًُ  ْَ 
  $ِ  َا ْ س ُر ََ ا ْ ث ُ ْ	َ 
  ) 
ِ ( َاً  ' ُ
َ & ر َ%ِ  ْ ُ ث ُ ْ	َ و َ
  ر ِ	ْ 
َ اَ  م ِ- ِ,َ  ط َ لُ * ِو ْأَ 
  ار ِر َ-ْ ا1َ  ن ِا/ ِد َ َ ِ 
  ع ِ% َا4ِ   ِا َو َ د َ *ب ُأ◌َ َ
  ع ِا ا% َذ َھ َ ل ِْ ر َ اح ِر َ& ِ َ 6َ 
  ا َر ََ  ْاو اس َر َْ ا1َ  ق ُ9ِ  ْأَ 
   َ,َ  َا ْو ور َذ ُُ ا ْ ظ ُو;ِ أُ 
  >ِ  ْ ِا ْ  ُ( َو- َ-ْ  َ(ِ %ُ  ِ=ْ 9 َ
  ح ِر ْُ ا ْ  ُَ  ْ( َو َ
  لُ  ِ( َ ا ْ(ِ ;ُ 9 َ ْ َ
  لُ د ِ( ْا َو ك ُ
َ ? وا ْ ر ِ ْ( َا ْو َ
  ...........
  ًدا* َ
   ر ِ	َ َ ا ْ Aِ ُ و َ9 َ ن ْ ِ Aُ ِ دا ًأط ْ* َ
  ق ٍر ْ
َ ا ْ  ِ( َ$ِ  -َ  ُء أ ِ
  را ِر َا1 ْ ة ِد َD ِ ; َو َ
  ة ِد َ َ َا ْ ن ِھ ْو َ 
ِ ( ً َF ْُ 




  و 	, (
ؤة ار> ا9 9G9
  .(1)" و أ
د اوIدة
ل 4وا%	 " أ'د	7 ا	ر " دو ا#0دة ن 9ل ط7 ا@=ظ و ارا&ب ن 9
وا'%7 "رؤ7 ا0و 7، و ا":7 ا	 	ول إ4	دة 
	7 ا@.	ء و 	ق اظ	ور ا0	و ، 
 &"7 " أ'د7 " ل .رة إ+ ارف =0و 4ن &ل ء دال ا"=	ظ أو ا	رة، أي 
ا@'د	7 " 4وا	 "  لا	رف 4	ره إ.	رة ر'	1ة ا	+، و أو 49	7 	9 د	7،  '	
"#0		دة 		 أن ا#0		دة ذا%		 ھ		 إ4		دة %'		 		+ 		م .		&ل 9		2، إن ا		وان 
ل 4"+ ا&	س ؤ&	د 0	و7 .	&ل 1ي Aون، "وح  4ره إ.رة ھ  ط و 
ل =و		 4"		+ ا1و		ل، و 
		ب ذ		ك 		< ارؤ		7 ا"
		7 ھ		ذا اA		ون، و 		دع ا'		
 	2ث ن اوان و إن &ن 0رة ا ر ا&"ت 9 د7 رج ا
ق، &ن ا
  إ2. اار&7 =0و 4ن اص ا.ري،  F2 4"+ 
وى اد7 ظل .دود
و &رس ھذا ا=%وم ن 9ل ا9(	7 اد	7 اواA	7 	ن " أ'د	7 ا	ر" ا	ذي 
ن ا5.رات ا ل إ2 دال ا#0دة،  1'د7 ا	ر 	ن 0Q   ر&ب إA ، و 
		ث 		دو% .		ر إ		+ ارؤ		7 ارز		7 ".		4ر 4		ر ا		ر أ #		 =و		 		C  		 
.
	42 
	7 "1	ل ا	دا" ) ا	ذات ( و ا	ر' ) ا	م (، و 4	د او(	وف 4"	+ 	 
و ا@.	ء، و 4	دھ 	د  ذات ا.4رة م2 ن + #< ا'دل ا&ر   49(7 ا
ھ	ذه ا	ذات ر	ب 49(%	  0	در A	% و 	ق  	 ا	ض اP	ر، و &1%	 	رف 
@ول رة 4"+ ام، و ل ھذه ارؤ7 ا.ر7 ھ ا =
	ر ا'	< 	ن " ا@'د	7 " و 
  ا.ري. " ار "   ر&ب إA  واد &ون 4وا %ذا اص

	طر .	ري 	ن  	ل  "	وأ	 ا	ص  	دو &8	رة ا@ 	ل أھ	م 
	7  	2، إذ  &	د 
رد، أو6ل، .أ )اAر47 د7 (و7 4"+ اول و ار&7 ا@ ل Aرع، و   &رار 
  ...(.(ظ، أط"<، أ'ءوأ6ب، أ ق، أ
  
                                                 
(1)
  .42-32ص: ، 8891اؤ

7 اوط7 "&ب، ا'زار،  و0ف: أ4راس ا"C،  4ن -




و ا=وا4	ل ا#"	7   	وا ا'	ل 6	 	 "	 4"	+ اظ	ن 	1ن ا@ 	ل اواز	7
7 "	، و ھ	ذا 	 '	ل ا@ 	ل =
	ر A	% ا	ض،  ر0ً دً .&9 و #9 &ون
&	1ن  8م ا5#ظ و اط"وع و ا'	ء،    ا:7 8م ا=ق اول دأت .رود، 8م او6ل
ل Pر "	7 اط(	7 ط ن ار&7 رط ھذه ا@ ل 'ً،  د7 ار&7 #ل ن  
ا	رات  ا.	ر7 از	7  	 ا@ 	ل =
	% و  	 ا	رات ا	 "وھ	، و أ6"	ب ھ	ذه
 دوا		7 ھ		وا'س ا		ر، 		ه ا"		ل، ط9
		م ا		ر، 		دان ا@
		رار،		7 		ًءا إA		  )
	ح  7 ا=(، و   ھذه ارا&ب ا5A	"C، "7 ا'رح، و'< ار...ا5#ع، 
و
7 ا
و ھ	ذه  –#%	  و	7 .	=ر اد	7 ا#0	ودة  و &1%	 &ر "د	7، و ر	ز واA	C،
	+ 8	7 4	ن او	د 'و4% ھ ا
:راق ا":	وي  	 ا:	7 ا.	#7 ا  اد7 
أ6"%	 	ن #	ل "  #	ول اد	7 ا	واردة  	 ا	ص، ا0	و ، &	ن ر&ز	 أ&8	ر 4"	+ ا
ا:		ب"  '"		 		ل اد		7 		و 0		و  0		، 		ل &		ن ا4		ر أن " ا.		4ر 
. 8		ت 		ن 		رس و4		 		ن ا'ر		د، دون أن &		ون 		2 ر'		7 
		وى ا'ر		7 ا":و		7
9%		 "دوره ا=4		ل  		 رؤ		7 ا		رX، وا		ر 4		ن 0		ر ا5
		ن و(		د ا
		ل إ		+ 
  (1)ات وھ ر 4ر (وات ا":7 ".أ
طورة رؤو7 &.ف 4ن اذ
و		ف % 4"		+ رإن ا":		7  		 ھ		ذا ا		ص 		دو ورط		7 أ&8		ر 		< .		ر% و (		د
ا		(ض و ا'		< و ا=ر(		7، و  		ل إ		+ ا
		طن 		ظم 'ر		7 رو		7 4#		7، 
 .		4ر " و0		ف " 		ن 		9ل ا'		م ا"=ظ		 ا
		ل 		ول إ4		دة 0		67 'ر		7 
"ك ا	 ا0و  
ل 
ت #ف أً 'ًزا أم ھذا ا
+، و 07  ا:ب
، إ	 	ن "	ل، ارا	...(از 8ل: ) ا=، ا@
	رار، اط9
	م، راھن 4"+ ا'%ول ا":
          4ر ــ  (0د2 رى أنY ا. "و0ف ظ=% ا.4ر "9ل ھذه ا":7 ا و
إ أن طر#	7 ا	ر 4%	  ع إ	+ اA	ن ا0	و 7 ا#د	7ار'وو إن ا4د 4"+ 
&ت دا87، و ھ	و 	 0	ب 4"	7 =&	ك دت ا	ص و ر	وزه، @%	  
	د 
	"= 
إ+ ار و ا#وا4د ا	ددة 
	"=  	 'ر	7 ا0	وف أو ا0	ط92، 	ل و(	ف 4"	+ 
 %		،  		ر و ا"		ل و ا5#		ع #		راءة و 		ن 9"		7 ا(		درة ا#		رئ ا		 &		ون أ8		ء 4
                                                 
1)
 -( 
  .202ص:  ،89910ر، 09ح  Aل: أ
ب ا.ر7 ا0رة، دار (ء "ط47 وا.ر واوز<، ا#ھرة، 




4"	+ 6	ر 	 أر	د %	 	ن 	+  –إذا ا4رت ر	وًزا  –ا'ذور و ا9 &ن أن =&ك 
ا0وف، و (د '2 د% إ	+ 	 .	2 ارو
	7، أو إ	+ 6	ر ذ	ك إذا 	دث أن "#	+ 
  .=%و :را ا#رئ روزھ،  #ق 4ده 
          و 			ذك 			دو أن ا.			4ر 			رس 0			و 7 			7 '			ه ا":			7، 
			ط# .			ر% 
و إ&% 6ر ا%7 4"+ ور ار اد، و ھذا ا'رب ا":وي 0	C ذا (	7 
&	ن ا.		4ر 	ن ا
A		ر =%		وم ا"	ق  		 4"	7 ا5		داع و ھ		و   " '	7 %		7 إذا 
ا
	ل،            و ا.4ر 4"+ "	ص ا&"	م 	ن ا#	ود ا	 &"%	 %	 رط #درة 
 	  "&"	7 	د A	و%، 7 ار
	7،  5	داع إ	ء ط%رھ  را&م 4"% ن A	
  .(1)"إء ا&"7 ث 'دد "'ر7 ا.7   6ھب اذات و ازن
و 7 إ	+ :	2 ا.	ر7 	7،  F	 #	ول أن و إذا 'وز :7 ا.4ر و0	ف ا0	
،  		 '		وز :		7 2891\ 		ذ دو		2 ا@ول " ا&		7 		ر " ا0		در 4		م  .		4ر 		
اء 		 '		ء %		  		 (0		ده 7، إ		+ :		7 ا"		ق و ا5.		رة و ا5		ء، 
		و		ا#0		دة ا""
  7 أم ارة.اود
 ذ.رة و ا#رر7 دأت 	ا" إذن ن ف  Fرھ0ت اول   :7 و0         
  أرزھ	   دوا2 ا@ول " ا&7 ر " و &ن أن .ر إ+ أ2 	ن 	ن ھ	ذه ا5رھ0	ت
   "7ــإطر ا=  إ+  ا.طري  ا5طر ن   2ــھو ا#
"	7 '"ت ھذه ا#"7 (0ده: إ4	9ن 4	ن ھو	7، أد	ك 	 زھ	رة ا.	#ن، &ن و  
، 4	ودة ا.	ق ،ون، أ6	7 إ	+ ا=را.	7	إ+ ا'رح، '	ن 
	#ظ ا	ر و ا	رC و ا
		ر، أط=		 4"		+ اطر		ق، و ھ		 8		7 (0		د 		رة  		 #		ل 		س (0		د ا&		7 
		7 ا=#		راء، أه 		 '		رح، ا		ق اطو		ل، أ.		ودة  :4ود		7 		ن ا		دوان =
		2، و ھ		
  	=	 أن ا	ول 	ن .	&ل .	ري P	ر #A	 	2 ا	ول و  ، ار	ل، اطو 	ن
 و ، "  &ل 'ر7 'ددة ط"ب Aرورة :7 'ددة ا
دام ا":7، =ردات و ر
  .(2)ر ا":7 ا#د7 4ن 'ر7 'ددة "س ن ا#ول أن  أ2  ، إذا
                                                 
(1)
  .75، ص: 3891، 1طن،  7، روت، دار اط" 4د ا
9م ا
دي: ا#د و ادا87، -
(2)
  .8714ز ادن إ
4ل: ا.ر ار ا0ر، ص:  -




#د	7 %	 و ا	1رة إ	+ و0	ف 
	+ 	ن 	9ل &	ل دواو	2 ا 48ن .	4ر
و0ف  " &ل ا#درة ا
ر7 4"+ 48ن إ8ت أ02 4ر ا":7، و ا@07 4د 
% أن &.ف ا.4ر   
ط7 ذھل اPرن 49(ت دھ.7 0ر او'	ود ا	 ط
	
  .(1)+ 2" هار7 او7 و 4دات اة ا %وى ا5
ن   أ
رھ ذ ود
 .4ر ا'دد ھو اذي رى ا@.ء رؤ7 'ددة، + و و &ن دث 4	ن ا(	7 
:	7 'د	دة 	ن :	7 
	%"&7،  #	دم إ

	2 	ة  ار"7 و 
رى ا"، ث &	ر و
  0ورة  7 &ب % ا"ود و ادو	7 و ا@0	7، 	ذك  .	4ر ا@0	ل 	ج إ	+ 
8# 7 4#7، و و0ف و 4ر &ل دواو2 &ب  	 وA	و4ت 	د ذا&	رة ا"#	 إ	+ 
&.	ف 4	ن ز	م ا	دت را87، 6ر أن ا:	وص  	 د%	 Aن ا#0دة ا.ر7 ا
  ا=و7 ا &ز دا"% 4&س ا#0دة ا#د7 ا 4دة  ل د7 وادة.
7،  %و  '	دا أن ادا8	7 8ر " =0ل ن اراث و ادو س + ذك أن .4
، و  &ن ا	راث &	ون '	رة A	7 4"+ ا
ودع ارا8 ھا&ؤ &ت &ون و 
  .(2)"و ادا87 
 48نو 		ن 		9ل =0			 "		ف ا			ذج ا.		ر7 اود			7 و ا		رة ".			4ر
:	2 ا.	ر7 &	ء 4"	+ =	ردات ا
	وھ 	ن و0	ف و'	د أ	2 4	ل 4"	+ .	&ل 
4	 	2 	 8"	2 ھ	ذه ا=	ردات 	ن (	7 اراث ا.	ري 4"	+ 	ر ا0	ور، إدرا&	 و و
و	7 و 	د 	ر  A	ب 	+ و 	و 0	Q  	 .	&ل .	ري (	دم، و 	ن 	ن ھ	ذه 
ل 	رة 	دھ ا	د ر "	ف (0	ده و %	  	 &		=ردات ا رأ أ% &	رر 4ا
ذ&ر: ا"ل، ار، اّر، اء، ھذه ا=ردات و '7 &رارھ	 &	د .	&ل ظ	ھرة :و	7 
أي أن  ،4د و0ف، & أ% ن '%7 87 	د 	ن ا=	ردات ا	 
	و4ب ا(A	ت
  7.ل  ا@ل و ا@م 
دام =س ا"=ظ ن ا.4ر &ن ن 9%
                                                 
(1)
  .01ص: 48ن و0ف: دوان ا&7 ر،  -
(2)
.ر وررت: رق ا.ر7 ادا87   &ت ا#	د ا	ر ن و ا.	راء ا#	د ا0	رن، ط	7 	زوار،  -
  .281، ص: 6002




 Fذا ' إ+ =ظ7 ا"	ل،  F	 '	ده (	د 	ل 	< د	7 ھ	ذه ا"=ظ	7 &	 	ل %	 
ا0	ر ا'	ھ" و ا	داد  	 ا0	ور ا	7 	2، 4	ر ا"	ل  ذ.راء &8ر  	 ا#	دم 	
  0در ھوم ا.4ر و ث آ2.
  2:"  ن   ردد (ول ارئ ا#س و ھو رى ا"ل ھً   (و
  (1)"9ِ 
َ  ْِ  وم ِُ  ُا ْ اع ِو َ( ْG َ 
ِ  L 6َ     ' ُوَ د ُ& -ُ  َر ْأَ  ر ٍ	ْ 
َ اً  ج ِو ْَ J َ ل ٍ ْَ  و َ
أو (ول ا:7 اذي رى   ا"ل (درا "+ 2  
ط< 2 ھرً ن '< 	2 و 
  ن ان ن اذر، 0در و 2 ادام:
"Aَ ا- ِو َ ك َ( ْى 6 َG َ 9 َ( ْُ ا ْ أنL  ت َ ْ إن َْو   J ِر ِد ْُ  و َھ ُ يِ اذ ّ ل ِ ْَ  ْJ َ ك َ( َ" و إِ 
(2)
  .
  ب، و اداء &ن ھذا ار4ب.أو (ول ا اذي اط"ق ن &ون ا"ل زً "ر4
  (3)"م ُَ % َا ْ و َ س ُط َر ْ%ِ ا ْ و َ >ُ ْ ر ُا ْ و َ ف ُ ْ-َ ا ْ و َ       (ِ ُ ر ِ=ْ 9 َ اء ُد َ ْ
َ ا ْ و َ لُ  ْَ اَ  و َ لُ  ْ َا ْ" 
ف ا@	 ا%	وم 4"	+ أو (ول أ  راس ادا اذي &	ن ا"	ل 4	ده  ر0	7 
	
   2 و &ده.ر و ا=رJ 4ا9ء =
2 و C دو42 ر7 ا%
  .(4)"ر ُ
َ اJ ِ ' ِ%ِ /ِ ,َ  ِ ن ْ  ِ=ً ْ د َ ت ْَ ِ ذ ْأُ  و َ   ى َو َ َا ْ د ُ َ ت ْط َ- ِ( 
ُ ا ِو َRْ أَ  لُ  ْَ ا ا ْذ َ" إِ 
ا907 أن ا"ل   ل ا.4ر ار (د ول ن &و2 ظھرة ط7 إ+ و 
  &و2 ز 'رب 7 '
دت  % رؤى ا.راء و وا(=%م و .4رھم.
 ن د%	 4	د ا.	راء ا
	#ن 	د &8	ًرا 4	 "و0	ف"و  &	د د	7 ا"	ل 4	د 
  :نو2 ن (0دة اطو ھذه ذج وAC و ن ذك،  = (
  (5)"ح ِ
َ  ْ1َ 
ِ  ور ُُ 9 ُ ت ُ َو	 ِُ     ِ L اد ِ و َ ق ُ
ِ ط َُ  لُ  ْَ ا ْ و َ ت ُر ْ" - ِ
 
  و (و2 ن =س ا#0دة:
  (6)"ا	 ِو َ( َ  و َ9ِ ر َ ْ	َ   و َ6 ِ َRَ  و َ    ا
 ِذ َ6َ  و َ9ِ  َ	ْ و َ لَ  ْ َ  َ " آه ٍ
                                                 
(1)
، 1ت ا+ ا.ري ا.	&ل و ا1و	ل، دار 'ر	ر ".	ر و اوز	<، 4	ن، ا@ردن، ط4د ا#در ار4: ' -
  .481، ص: 9002
(2)
  .481، ص: =
2ار'<  :ظر - 
  .481، ص: : ار'< =
2ظر -( 2)
(4)
  .481ار'< =
2، ص:  :ظر -
(5)
  .7648ن و0ف: ا&7 ر، ص:  -
(6)
  .86ا0در =
2، ص:  -




  و (و2:
   لُ  ْَ ا ا ْذ َ و َھ ُ" 
  اء د َو ْ-َ   ً	َ (ِ أ ْ ط ُ-َ 
ْ  َ
 
  (1)" د ٍ-َ ْ أَ  ,َ 
ِ  ن ٍ
َ ر ْ ِِ
  و (و2:
  اب ِذ َ=َ ا ْ ل ِ ْ َ ِ  ت ُ ْوL  ط َ( َأَ  م ْJ َ" 
  ب ِ	َ -L ا ْ ن ِاز َأ	 ْ لَ ي J ُر ِد ْDَ 
ِ  و َ
  ر ِط ََ ا ْ َء J َ 
ُ (ِ  ْ=َ 
ِ  و َ
  (2)" ر ِَ L اً  وم ِُ و َ و َ
ث "	ل ا4	 و ا(	ران 	زن ا.	4رو 	 9	ظ 4"	+ ا	ذج ا.	ر7 ا
	#7 ھ	
  "0ب، ل راد %   ا+ أ.
ارؤن اذي أدى  1
س ا#"7 ن ا.4ر / ا"ل رزا "دو ادا" ھو ا9ف 
اة،  د ن أن &و  4"+ 4دوھ ا.	رك أ0	 	رن .	:ل إ+ 0م  د
  2.0=أدھ = اPر أو 
  اوذج ا@ول 4"+ أ2 4دو ا.4ر اذي 
	ر "=	2 	و &	ل آ8	ره ط" ا"ل 
4	رة     "  (= ھ	 ھ	2 	ن #	ق  	 و(=	2 و &	2، و 	 
	و	8أو 
	ق &	ل 	 
   " ا و 9زم ا.4ر < ا"ل 4ر ا
دا2 واو ا7.و ا" ت
ر
            و A		42 و ر		2 و وا		2 "		ل،  و  		 ا		وذج ا8		 ر		ط ا.		4ر و.		2
  و ھذا &  1ن ا"ل دا ".4ر &ر 4"2 0=و 2.
و   اوذج ا8ث 
و(= ا
م ا5.رة " ذا " ا
ق 4"+ ا"ل   دا7 ا#0	دة، 

" +  F2 1ن ا"ل 4د ا.4ر س طر و إ .&ل ذ زن و أ0C 2 18ر
  6دت ا5.رة إ2 00  ر=.
                                                 
(1)
  .74ص: ، 9991دار ھو7 "ط47، ا'زار، 48ن و0ف: (راءة   .ر اط7،  -
(2)
  .7748ن و0ف: ا5رھ0ت، ص:  -




أ 4رة " &م أ طو ت "  رط% 
ق ا&9م   وA% و 9ز	7 ا"	ل 
".4ر و 2 إه < ا:رم 6ر2 &	 	رف 4"	+ طط	2 و أ4	2  ط%	 (	ل أن 
  ا.رك %. ادو ار' ة 4نر"Q 6%، إ2   ھذا  #ل طو
6ر أن ا.4ر " و0ف " و   (
	م &	ر 	ن .	ره 	م #	ف 4	د 	د ھ	ذه اد	7 
(د أAف إ2 ن 2 &و2   ا#	ل 	 	7 ا	ة و طو	2  ها
"7 "ل، إذ 'د
  و آ2، #ول و0ف:
   ةُ ر َ
َ ( ْ 6َ ( َ-ُ ر ْ" 6ُ 
   ر ِFِ ا1َ  ر َ
ْ 6َ  ت ُ9L $ َ9 َ9 َ
  ( َُ  ِ	ْ  َ > ِر ِا ْ ن ْ ِ ط َ-َ 
ِ 
  وم ِُ ا()  ن َ ْ
َ  ر ُِ  َ ُ و َ
   وم ِ ُ ا ُِ  س ٌر ََ 
  (1)" ة ِر َھ َو ْَ  ْJ َ لُ  ْا ْ ... و َق ُر َ; ْر َ9 َ َ
  و (و2:
  (2)"  ِ/ َR ِُ ا ْ وس ِُ ا)  د ُ;ِ ( َ6َ   َ ْَ 6َ    ت ْDَ ا; َر َ 9 َ َ(د ُ ل ِ ْL ا ْ اء ِر َو َ ن ْ ِ ْ و َ"   
.4ر 4ر اوذ'ن د7 إ'7 "ل د أن ض 8	ورة 4"	+ ذا	2  اث ط
و              ى وإذ راح 	ن 'د	د 	زع إ	+ ا
	رداد ا%	أدت إ	+ إ	ء ا@	ل  	 =
	2، 
  ا<، و ا
#ل اة .ور آر ف.
 ل ا		ن، 'و		 		< '		لظ		 "		ل  		 ا		وذج ا@ول '		وھرة .		= 7 4		7 
ا"ظت ا 8ر ا'وم و ا:وم، و د  	 ا	ل ر'	< أ0	وات ا	ن  	 ا@ز	ن 
  م اA و اAر   0دى طب ا:7 ردد < ا%واء ا"ل.ا:رة،  "
	وذج ا@ول، إذ أ	2 "	ف 	+ ا"	ل 4	د ا.	4ر  	 ا	وذج ا8	 4	د ا و 
  د ا.وس اA7.&( 2رAءه ارب و 04"2   اد ا Rت
ن دواون و0ف و 4	ون ا#0	د ا	 ورد  %	 ادج و ورد   " ض 
  ذ&ر =ظ7 ا"ل:
                                                 
(1)
  .4548ن و0ف: ا0در ا
ق، ص:  -
(2)
  .2448ن و0ف: أ4راس ا"C، ص:  -




  اD$	  6(وان ا%Dدة  ادوان
  0راع < ا.طن -  ا5رھ0ت
  7 -
  ا'زة -
  أ آت -






  وت   رآت ا&
ر -  أ4راس ا"C

		=و7 ا		ث و اA		ور  		 رط		7  -
  اوطن ا=#ود
  ارا -
  'ون طو#7 -
  ا0وت -
  43، 33، 23





  ن ا8ن -  ز'ل
  اوت -
  اذرة -





(						راءة  						 .						ر 
  اط7
  ا"ل -
  ا'ل -
  ا0=0 7 -
  ار -
  ا#رب -





و 8 =ظ7 رأ أ% أذت ًزا &ًرا 	ن :	7 و0	ف ھ	 =ظ	7 " ا	ر " 	ث 
=
2 و  &و2  ر ھ	و و'د   د7 ھذه ا"=ظ7 ط(7 &رة   اوح 4ن وا4J  
ء " و ا	 اب و ھو ادو و ھو ا'%ول و ھو ا@رض و...  = (0دة " 4رس اA	
ھ (0دة ب إ+ ا'زار ا07 89 "ط ا@.ء 4"+ ا#رئ   دا	7 ا	ص و  




ح 	ص ا	د 4"	+ او0	ف، 4	د 0	ر  آ	ر اإ '"+ ا##7 0=ت اذ&ورة 

م ا'زار، و ھ "7 :و7 "'1 إ% ا.4ر ا0ر "ط ا##	7 	ل، ا.4ر 
م 1 #ر7 ا":و7 و ا:ط7 ا=&ر7 و ا=7 ا '1 إ%	  	 أول ا	ص ظ%	ر 8
  :7ا&ن 0ورة واA 7.4ر
  وا
	ر زج ظن  (ور وا	د" 
  Dر (ور(  ظل وا	د
  أ
	ث 6(' و 9,&  ا
	ر
  9
	Fن 6(د وك 9,&  ا
	ر
  إ& ;
 ا-ء
  . ورؤ(
وءة ..
  I (
وءة إI  ا
	ر
  (1)" I رؤ إI  ا
	ر
ول ا.	4ر  	 ھ	ذا ا#ط	< ا.	ري ا	د 4	ن اط	7 و ='	1ة ا#	رئ ا	ذي 
&ز ذا&ر2 '"7 ن ا@
"7 ا ث % 4ن إ'ت  	 ھ	ذا ا	ص،  	ـ " ا	ر "  	 
	2 	ًدا رؤو	  ر(	+ إ	+ ا
	&ه دي ھذا ا#ط< اد  	2 ا.	4ر 4	ن 	ه ا#"	
  د2   اص إ (ر ر
.
و إذا &ت =ظ7 " ار "   اص ا
ق '	ءت ط"#	7،  F	2  	 0	وص أ	رى 
د	دھ، 	ن ذ	ك 0	2 اطو	ل " وھران"	ث 	دث  	 ھ	ذا ا	ص 4	ن 	ر إ	+ '	1 
2 .2 < ا.واط\ ا'زار	7 ا@	رى، &	ن ون 6ره ن ار، ر6م ن أدوھران 
 0< ا
8ء ھو د7 وھران ا "	ف 4	ن 6رھ	 	ن ا	دن ا'زار	7،  	"ف 
و 4	وان اد	7  42 ا@ردان، @2 ا< ا##	 
ل: رھ، اذي '1 إ2 ا.4ر 
ا
2 ا##، و رف '	وھر &و	2 ا أ% ا.4ر و '1 إ% و إ+ رھ رف 
ھ	و ر وھران ط"ق ا.4ر "ث 4ن ا##7، و وھران ھ و'2 ا	ر، و رو2،  و 
                                                 
(1)
  .17-07(راءة   .ر اط7، ص: 48ن و0ف:  -




، .&9 " (7 ا5
ن و ن (	7 ا.	4ر و @ن  	ر  	 ا'زا	ر إ ا.4ر ًو 
  ر وھران:
  ! - ِد ُ%ُ  ا ْ َ=َ 
ْ  ( َ...  َ ان ِھر َو َ ر َ	ْ  
َ  َ " آه ْ
  ات ِر َ َازL  و َ Aَ ْ د َا ْ ك َد ُ ِ( َأُ 
   َرR ِ$ َا ْ  ِا َر َJ َا ْ و َ ق َ ْا= ِ ك َد ُ ِ( َأُ 
  و ِُ ھ ُ ك َِ  غ ُر ِْ  أَ (ِ 6ْ د َ ! آه
  د9ِ ر َأو ْ  و َ
ِ  ْ; َ  لُ - ِ* ْأَ  و َ
  % ِ%ِ 	َ  ا ْ ِ-ْ ا ِ ك َ/ِ  َ ِ  ق ُ(ِ 6َ  أُ (ِ 6ْ د َ ! آه
  (1)" 9ِ و( َ( ُ ْJ َ ر ِوھ ََ  ... و َو	 ِ... ر ُ(ِ =َ َ 
 إن  و دت ا	ر  	 ھ	ذا ا#ط	< و  	 ا#ط	< ا
	ق  &	ن وA	% إ
 ث 
+ إ	+ إ.	راك ا#	رئ  	7 ادت ا=و7 ا&.=7، أي 
ت ر7   
  إج اص.
د ا	ذي ًدا 6ر او  &ت دت ار 4د ا.4ر ا0ر 1ذ   &ل رة 
ا&7 ا.ر7،  F  7 ا.ور7 ا &ف ا.4ر أ8ء أذ2   ص 
ق 
ب ا
و0		ف، (		د ا		ذ 		ن ا		ر  		 0		2 " &		ر أ		ت " 0		=ت أ
		#ط% 4"		+  48ن'		د
ارأة، و '"% 1ذ % اق و ا:+ و ا=رح، و اوم ا'دد ث 'ل ا	رأة 0	ورة 
و 	ن &	ون ا	رأة  د"	ر، ط"	ق  	  و	2 ا'د	دة، 0	ل إ	+  '	ره ا'د	0	:رة 
  ار إ طر# 
=2:
   ٌ% َ ِ6َ  ت ِ( ْأَ  ر ِ	ْ 
َ  ْ" J َ
  ك ِِ  A ُR ِ9 َ وب ِر ُاد ُ لُ J ُ
   ٌ( ْ* ُ ت ِ( ْأَ  ر ِ	ْ 
َ ْ J َ
  وم ُ%ُ 9 َ اس ٌر َأ6 ْ و و َ	ُ Dْ 9 َ م َا- ِو ََ  ك ِ ْ9 ََ % ْ ُ ِ 
   ٌ َD ِ6َ  ت ِ( ْأَ  ر ِ	ْ 
َ  ْJ َ
   ( َأَ و َ
                                                 
(1)
  .16، ص: 7991، 1ن و0ف: راءة، دار ھو7، ا'زار، ط48 -




  د ِا=(ِ  س ِو ْ َ
ِ  ون ِ	ُ  ْَ ا ْ ك َ( ُ
َ  ر ُ( َأَ 
  ك ِُ  ْَ  ح ُ9 َْ اَ 
  (1)" د ِد ِا َ ر ِْ ا$ َ Aَ َ ط ْَ  ب َ;ُ ر ْأَ  ك ِو ِ ◌ َ
 	ر 4	د ا.	4ر و0	ف ھ	و "'	1 ا"	م و ا##	7، و 	دة A	ف إ	+ ا.	&ل 
			ز "ر"			7 و ا:			رة و ا			ث ا.			ري "			روج 			دت 'د			دة و 			ددة، @			2 ر
ا
		ددي، و ھ		و ر		ز ا
		ع و ا9%		7 و ا
		ر ا9%		 و ا		ة و ا		ب و ا"#		ء  
+، 4	ّل 8	ا'ل...، "'1 إ% ا.4ر 0ل إ+ اPر، و ھذا اPر 6 	 &	ون ("	ب أ
	ذ ز	ن 	د،  	ر 	ّل ا	ر ط	 ا'	واب ا	ذي 	ث 4	2 ار
7 0ل إ%	، و 
و '"	2 إ
	 وا4	  ر
ول ا.4ر اذي أر
"2، و ھو اذي "م 
ر ا=7، 0	دق 	2
  درك 2.
	+ و ار7 "=ظ	7 " ا	ر" زاد%	 
	7  	  دJ ا.4ر و0ف 0و02 ا.	
أ=	ظ  ا1ول، و ھو 6	رض #0	ود 	ن ا.	4ر، &	 أ	2 و'	د  	 ا	ر 	 	م '	ده  	
اAق " ا@رض " &ن " ارب "    و0ف (د ا
دل ا&ن  أرى، و %ذا &ون
ط		ب .		ري .		=ف 		ض 		ة و ا		ث 4		ن ا
		8رھ، 		ول 4		ده إ		+ طر		ق 
  "9ص أو إ+ =ذ 
رب 2: 
   Xِ اط ِو َا َ د َ( ْ6 ِ ف ٌ; َا ِ" و َ
   ٍ( َJ ِ-َ  و َ وع ٍ ُ  ُ ِ
  X ا ِر َ َ  َ ِ (ِ 9 َ
ْ اَ 
   ً( َ$ِ -َ  ا6ً و َر َ ِ و َ
   = ِْ د َو 
ِ  ْأ ْ ف ٌا;ِ و َ
   َ  ْ9 ََ % ْُ  ن ْ ِ ى َر ََ  إذ ْ
  ك َإَ  د ُْ و َ ا ْ(ِ ; َ-َ  د ْ ; َ أ( َھ َ
  L َ 6َ  ض ُا1ر ْ ت ْ; َ Rَ L َ  ت ُ/ ْِ 
  (1)" ك َ ْإَ  ر ُ	ْ 
َ  ا ْ َ أ) (ِ و ِآ
                                                 
(1)
  .33، ص: 2891، 1ا'زار، طاؤ

7 اوط7 "&ب، 48ن و0ف: .ق ا
ن،  -




  ر:و ن ادواون ا ورد  % ذ&ر " ار" ذ&
  ر;م اD$	  6(وان ا%Dدة  ناادو
  7 ا=#راء -  ا&7 ّر
  أدك  زھرة ا.#ن -
  (1آه  'رح ) -
  (2آه  'رح ) -
  'ن 









  وت   رآة ا&
ر -  أ4راس ا"C
ط		7 
		=و7 ا		ث و اA		ور  		 ر -
  اوطن ا=#ودة
  ارا  -
  ا0وت -











  0راع < ا.طن -  ا5رھ0ت
  أ آت -
  ارآة -
  ذا 4"+ ا.ق -
  ز رة -
  81




                                                                                                                                                        
(1)
  .9648ن و0ف: ا5رھ0ت، ص:  -








(			راءة  			 .			ر 
  اط7
  ا0=7 -
  ا'ل -
  ار -
  ا0رة -
  24
  85
  08، 97، 87، 77
  201
  
رج د2   اص ا.	ري،  "و0ف"و إذا ' إ+ 1ول + " ار " 4د 
 F #ول إن ار 4د ا.4ر و0ف ھو اA، و A	 ا.	4ر 	س A	ً 4"	+ 
ا5ط		9ق، @ن 49(		2 A		 ھ		 أ
		س A		ره،  %		و A		 '		دد 4&		س A		 
ا#دم، (م زاو7 'ددة ظر %	  ادث ا'دد 4ن 8ق 4"+ ا8قا.4ر ا#"دي، و 
إ+ اA، رى ن 9% 49(ت 'ددة، و #ق أرى م &	ن واA	7 أو "و
	7 
  ن (ل ھذا اA.
"%	 ا.	4ر و 8ث =ظ7 &8ر ا
%   .ر و0	ف ھ	 =ظ	7 " ا	ر" ا	  ّ
  6د زھر، و ھذا دل 4"+ 4دم رA+ ا.4ر 4	ن  و ارر و ا@لAن اق 
ن .	&ل 4	وان أول ن وظ	ف =ظ	7 ا	ر A	وا(2 و A	ره، و 	س أدل 4"	+ ذ	ك 	
د	7 ا:	ر و ا%	دم و إ4	دة ا	ء، دوان ن دواو2 و ھو " ا&7 ر " و اّر ھ	 
أول (0	دة 	ن دوا	2 ا@ول ھ	ذا،  ء Aر 4"+ أ#ض اA اردي، &	 	م 	ل
  ن =ظ7 اّر ا وردت   دا7 ا
طر ا8 ن (0دة " إ49ن 4ن ھو7 ":
  ا
 ِذ َ6َ   و َ9ِ و َ ْ ( َِ  " و َ
 
   ُ	َ  ِا َ  ُ
َ * ْار َ و َ م ُ ْا>ُ◌ ٌ و َ  ا(L ر ُِ
   ِ	َ /ِ اارL   ِَ  ْا َ Aَ َ  ف ُر ُ َ ق ٌو ْ9 َ و َ
 
  ' ِR ِ ْ َ ن ْ ِ لُ  َأ( ْ ر ُJ ْا
ِ  لُ َ  ا1َ ِ




  .(1)" ة ِ َ	َ ا ْ ق ُ	 ِر َ ب ُ6َ أَ  و َ
 Fذا &ت " ا(7 " 4	د ا.	4ر ا#	دم ر #	2  	 ار	ل و 
	ره  	 ار	ل  	Fن 
  ، ا و'د  %  م 'د   
واھ:"و0ف"اY ر ھ أس ا.4ر 
   ُ% َ ِا= َ ار ُ انL ◌ َ َ9 ُ ّ" أَ 
  ة ِد َو	 ْِ  ا ِ 9ِ - َ أ(ِ  َ
  وا9ِ ز َ( َ  ... و َ9ِ 
َ 
َ Dَ  ن َو ْ َ  َ
  .(2)" ِء َ  ا-L  ِ ھ َور ُذ ُُ  ًة◌ ُر ََ   َ َ
 ":7 4د ا.4ر ادا8 
ت 8	7 	ل ھ	 و	7، 	ث .	&ل أ=ظ	2 و 	ق 	 
#A2 روح ا#0دة، و ن ھ و'د و0ف   =ظ7 " ار " ا=ح 4"+ 4م ر	ب  
دود ازن و ا&ن، و اطق،  .ر و0=2 رؤ A< ا":7 "##7 اط	7، ده 
4	ن ھ	 ا'	،              و =ظ	7 " و  1+ ذك إ 4ن طر	ق ا	د &"	ت 
ن ا&"ت ا ر'ت 	ن ھ	 ا'	 ا#	دم       و ار	ت  "و0ف"اّر " 4ن 
  ة و ا%دم، و ذك  'ل ا&"7 .< 9(ت 6ر 1و 7.  أAن ا8ور
 Fذا &ت اY ر  	 ا#ط	< ا.	ري ا
	ق (	د '	ل %	 أ
	 	2  	 ود	2،  F	 
  'ده   (0دة أرى (د 'ل %ذه ار " أء ":
  ع ِ=َ  ْا4ِ  ر ِا/ِ و َ د َِ  د ُر ٍ َأُ " 
   ر ُھ َز ْا1َ  س ُا/ ِر َ=َ ا و َ ر ُJ ْا
ِ  و َ ن ُَ ازL  ث ُ ْ	َ 
  (3)"ر ِا(L  ُء  َ
ِ  أ( ْ َ	ْ  َ ث ُ ْ	َ  و َ
4"	+ إ	راج ھ	ذه ا"=ظ	7 " اّ	ر" 	ن ھ	 ا'	  "و0	ف"و 4"	2  #	د 4	ل 
ا1وف و ا
د، و أ4ل  %	 ھ	د و #A	 و إ4	دة 	ء 	ن 'د	د، 	+ 6	دت و &1%	 
و ا	دت ا'د	دة و ا'	ددة ا	 "%	 إھ	  6ر 1و 7 دى ا"# '7 ا5	ءات
  و0ف، #ول   (0دة: " 6روب ":
   ر ُF َ( َ ل ِ ِا(L  ت ِ$ َ=َ & -َ َ 6َ  " و َ
                                                 
(1)
  .5148ن و0ف: ا&7 ر، ص:  -
(2)
  .8248ن و0ف: (راءة   .ر اط7، ص:  -
(3)
  .4548ن و0ف: أ4راس ا"C، ص:  -




  ر ِ َ ا(L  َ% َ
َ  ن ْ ِ
  ر ُا(L  هُ د ُِ َ 9 َ وب ُر ُ... ا ُوب ِر ُا ُ و َ
  (1).. "ر ُ( َ ْا َ و َ 
ي "&"7 ا.	ر7 أ	واب 4	م آ	ر 	م ن 9ل ھذا ا#ط< ا.ر "و0ف"#د  C 
'م ا.ري ا#دم، و ھذا  .ف 42 &"	7 " اّ	ر" 	ث ا	د ا#ق % ن (ل   
	روح و % 4	ن د%	 اط#	7 و ا&
	% د	7 إ	7 إ.	ر7،  	Fذا ھ	 &	ن 	ض 
  .ا5
ن   ن ار ن 0<اة و ھذا  وA2 ا=ل اAرع " 'ده "  'د 
	ن ورود &"	7 ا	ر  F	 
#0	ر  "و0	ف"و  &ن  "و دوان ن دواو	ن 
  4"+ إراد ض ادواون ا.ر7 و % ض ا#0د ا 'ءت "7 "=ظ7 ار:
  ر;م اD$	  6(وان ا%Dدة  ناادو
  7 ا=#راء -  ا&7 ّر
  (1'رح )آه   -
  (2آه  'رح ) -
  'ن 
#ظ ار و ارC و اون -








  وت   رآة ا&
ر -  أ4راس ا"C
  أ4طك أن ر( -

		=و7 ا		ث و اA		ور  		 رط		7  -
  اوطن ا=#ودة
  ا
 ر 7ر" -









                                                 
(1)
  .51ص:  ،9991دار ھو7 "ط47، ا'زار،  48ن و0ف: ز'ل، -






  0راع < ا.طن -  ا5رھ0ت
  ادي -
  7 -
  4رو
ن &ّ -








  س  إ ا'ون -  ش و ھدل
  آه...  .4ري -
  ج اروس -





و را< =ظ7 أذت ًزا ًرا ن ا
ل ا' 4د و0ف ھ	 =ظ	7     " 
ء" و ن ا"وم أن وAوع اء .&ل 
	رار ر	ًزا .	رً وظ=	2 ا.	راء ا	رب ا
(دً و د8ً، و #د ا
ل ا.4ر " ا	ء" &د	7 	رؤى و 0	ورات 4د	دة "	ف 	ن 
(0دة @رى، و &= ھ أن ص ذ&ر دوا2 " ز'ل " ھذا ا@	ر ا	ذي .	&ل  	2 

	"7 ا.	4ر ا	واة اد	7 ا 2 % ظھرة "=7 9ه، إذ 'ل 40ر اء و راد
7 ا'7 ن 0و02:  ء  و2 ن أد رز7 و "4ر &ل (0د ادوان و ا
إءات أ
طور7 ر (7 %7   ادوان ز، و &1ن 0و0	2 	وج 	ء، و 
"+ ض 0=2، و ھ   ر&%	 	رر 	ن ا'	ود و ا8	ت، رك رك اء، 4
ق او(=	ت اد	7 و اظ	7 و 	ر"%	 ا.	ر7، و أ








		رة ( و 		 ھ		ن 4"		+ ا
		وى  22&	ررت =ظ		7 ا		ء  		 د		وان ز'		ل ) 
2 إ		 		رادف ) 
		ب، ا		ر، ا		دى، ا		8"J، ا'	 #		ل ا		ء و ا@=		ظ ادا		7 4"		
  (، أو ق و ا'ورة ) ا.ط\، ا@.'ر، اطور، ا@زھر، ... (. ...اطر
و ھ&ذا .&ل اء ؤرة Aف إ+ ؤرة ا"ل و ار و اّ	ر، و ھ	 	ؤر .	&"7 
  و 67 دال أو0ل اطب ا.ري   أ4ل و0ف.




.&9،  =Aءات ا7 ) رة،  "دوان #اء و  Aءه   ان ا.ري  .&ل
	ء 7 ا8	ت و اA	ط،  	 	ن 	ز اط\... ( 
م  	 ا@6"	ب ا@4	م 0	=ار، ا.
  7.د ق و ا5
ر&7، و ا
ا.ر7 دوان ز'	ل =	7 4"	+ ا	1و9ت و ھ&ذا &م .ر7 اء   ا&7 
&	ون ا	ء ا	ذي 	د ا	دل اوA	و4 "	ة، و و	7 إ4	دة .	&ل ھ	ذه ا	ددة 
رب 	...، 	"   اة، و إ4دة  %% و اوا0ل %، ث :دو ا	ء ظ	9 و ھ.	 
  :"و0ف"ا&ن #ول ، و  ض اة و دم او'ود و ء م ا&ون اط"7
  َء ا َ ق ُ َ" أ6 ْ
  ِء ا َ ة َور َط ُ-ْ أُ  ق ُ َأ6 ْ
  ت ُ( َ/ِ  اJ َھ َأُ ر َ% ْZ 9 َ  ََ 	َ  ْَ 
  ق َ-َ 9 ّ..  ََ ( َ د ْي ; َاذ ِ لُ J ُ و َ
  ..َء ا َ ق ُ َ6ْ أَ 
   ِ  ِي ا	 َر ِد َ; َ ن ْJ ُ َء  َ  َ
  ك َ( ْ ِ ق ُ	َ ا ْ ' ُ* َي D َي اذ? د ِ ْَ  و َ	ْ ( َ
  ...ة ٍر َ	ُ   ٍ( َط ِ ن ْ ِ و َ
  (1)" ر> ُاِ  ت ْ
َ ھ َ  َء اL  ق ُ َ6ْ أَ 
                                                 
(1)
  .85ص:  ، 9991 ا'زار،  ،دار ھو7 "ط47 48ن و0ف: ز'ل، -




و 		ء &%ر		ء او'		ود ا
		ري  		 A		"وع ا.		4ر، و  		 ا&		ت، إ		2 ا		د 
 	ذك  	Fن ا	ء ا@طوو' "ء اذي ول د2 إ+ دل وAو4 "ر 7، و  ً
  'ري   '
د ا.4ر.
و ن ن '"ت ا":7 ا.ر7 ارا8	7 ا	 
	و(=  	 '	رب و0	ف ا.	ر7 
" ھذه ا=ردة ا ذ&ر 
دام ا.	4ر  و دد =ظ7 " 0 ّ (1)(0دة " (=ك "
7 "#7 "  =	ك  س   ا'ھ" 8ل ھذه ا=ردات   ط2 ا.ري &#ول ارئ ا#
ل ا=ق ن طب ا.4رن أرئ ا#	س و و0	ف، و ا8	ل  	 او'	2 "،  %ك '
ا":وي و إ2 ا	د ا	ذي 
	طن '	7 ا5
	ن ا=	رد إ	+ '	وع ط	2، 	ن ھ	 
8	7، و ھ	و رص &ل ن ا.4رن 4"+ ط7 ا8ن  واد، @ن ا8ن .&9ن 2 89
ا		د ا@د		+ "'		<  		 ار		7، و (		د "		Q 		د ا		ذاء ا.		4ر و0		ف 		رئ ا#		س أن 
ط	2 او'	2 0	2 &	ن "و(	وف 	2 &	ء 4"	+ ا@ط	9ل، و ھ	 
	7 	ن 
	ت 
ا.		4ر ا'		ھ"  ا0		ر، و  &		ن =
		ر ذ		ك إ 		#ول 		1ن .		4ر و'		د و(=		2 
4ر ا'	ھ" 	ل 	 أ	م 	2 	ن  	رط او'	< و أ	م ا=	راق و ا	د 8	ل 	< و(	ف ا.	
  ن ا7.ا'راء  #د
ا.	طر7    )  اA	ت8 أ&8ر ر7 و 4#  	 "	ك ا& دو '"ت اس ار
 ا5طر ا="	، و 	ن ذ	ك (0	دة "  اود7 ( ا87   A4ف أ42 ا0و67 
#ط< ا@ول ="	 و ا8	 4	ودي و ا8	ث ="	،  7ا&و7 ن 898 (2)89ث ت "
و  ب	در .	&ر ا
	 ّل 8	 و ھ Aت 
ق و أن '1 إ+ ظر % رواد ا.ر ا'دد
  09ح 4ن ا0ور.
إنY ھ	ذا ا'	<  	 ا&	7 ا.	ر7 	ن .	&"ن  	 (0	دة وا	دة 	ن .	12 أن 	C 
ارا
ل 	ن ا":	7   ا@م :7 ا18ر، إذ أ% .ط 7 اص 4ن طرق اص وظ=7  7 
ن طرق ارا
ل ن ا
ق ا@م و ا
ق ا=رع 8ق 49(	7 .	2 "	ك ا=رع، "  ا":7 و 
ردھ   
ق اوار، و %ذا .	1 	ن 8	7 'د	7 ا9(	7 	ن  ن ا"وظ7 و ادا و
                                                 
(1)
  .37 -27ص:  ،9991دار ھو7، ا'زار،  48ن و0ف: ا:، -
(2)
  .56-46أ4راس ا"C، ص:  48ن و0ف: -




"		+ 4		ن ً 		د ق 		ن ا@ظ		7 ا"=		7، و، و 0		C ا		ص 
		ر(1)"أ		دھ و اP		ر 
  أد7 ا0وت إ+ ث :دو اص (8رة ددة ا@0وات.
ل أ4ل ا.4ر و0ف ن 
ت ا'د	د و ا'	وز ":	7 ا#د	7 إ	+ ھذا، و م 
	ن (0	د د	وان "  ط7:7 اد7 ا=و7 و ا#7  	 آن وا	د  "	و أ'ر	 #ر	7 
	
 تا	 &	  س ا"Cاأ4ر    إطر .ر ا="7 و (0د دوان تا&7 Y ر " ا &
:%	 =س ا5طر ا.ري  F 9ظ أن (0د ا	دوان ا@	ر، أ4	راس ا"	C أ0	ت 
ر	د ھ	 أن ر&	ز و  ،أ&8ر رؤ7 '7 و أ&8	ر &8 	7، و إ	ج اد	7 أ&8	ر 8	راء و #	دا
، 	ث 9	ظ أ%	 ن4"+ ا&وت ا"=ظ7 ا 0Q % أ
	طره ا.	ر7  	 &	9 ا	دوا
(ل 4ددا %   دوا2 ا&7 ّر، & أ%	 أ.	د 0	#9 و أ	ن أا"C   دوا2 أ4رس 
    اد(7 و ا#ء.
 اPداب ا@ور	7  		رف 	 ي Aوي 2 ھذا اوع ا.ري ھو و ا0ط"C اذ
، 		< ا9 		ت ھ		7  		 طر#		7 ھ'		2 و ط#		2 		ن :		7 إ		+  margipE
		م ا5'را		 
أرى، و إن &ن اراد 2  &د =	وت &8	را  	 6	ب ا@	وال، ر6	م ھ	ذه ا=ر(	ت 
و   اط#		7  %		و " ا#0		دة ا		 		ز 4"		+ و'		2 ا0		وص ر&		ز ا		رة              
  .(2)إ'زھ و &8 7 ا+  % "
&		ذك 		ن '"		ت '		وز و0		ف '		ت ا":		7 ا.		ر7 ا#د		7 إ		+ '		ت 
ا#0		دة اد8		7 ھ		و 4		دم ا=		2 ز		رف ا0		7 ا.		ر7 إ		+ و		7 إ.		ع ا		ص            
.4ر أ إ+ إ	ج  و إ8راء د2 ا=&ر7 و &8ف إءا2، ا@ر اذي ر =A
ا0		ول ا		د 		ت A		:ط ار6		7  		 إ.		ع ا		ص و 0		ب 		ردوده اظ		ري، 
 #رئ دوان " (راءة   .ر اط7 " 9ظ أن ا.4ر (د اذ =
	2 :	7 'د	دة ھ	 
:	7 ذات =	ردات 
	وة 	ن &و	ت اط	7 	  %	 4	ون (0	د ا	دوان، ا"	ل، 
ى 	د و0	ف اظ	ھر دا0=7، ا.9ل، ا'ل، ازھرة، .'رة...، 6	ر أن د%	 	
ار'7 '"+ أ ت #7 " ا@(7 " ا .رع و0ف   ا
8رھ، إ	 	2 
  ن 1ي 4ن ا.رة، و 
ء   ا5ء و ر( و ره 
                                                 
(1)
  .831، ص: 9002د  وح أد: =ر(ت ا.ر7، دار 6رب "ط47 و ا.ر، ا#ھرة، -
(2)
  .02، ص: 9002
ور،  ،ا ، دار ا"م وا5ن ، د.قأد ا0:ر ارا6 :ء (0دة ا5'ر -




	ن  (1)داع .ري أ0ل  #0دة " ا"	ل "  آ7 " ارز " ا ھ 40ب &ل إ 
دوان  " (راءة  	 .	ر اط	7 " ا	 	دث  %	 ا.	4ر 4	ن ا"	ل 	ر د	ل 4"	+ أن 
&ل %	  	 ، ا@.ح، 0ور 9 ون، اداس...، ."ل ن ا
واداذ ا.4ر 
ت ا
ن أن 0	رح %	 .	رة، وراءه دت ط	ق 	< 	راد ا.	4ر دو ا#	ل (4	 =	 
6ر أن 
ق ا&9م   ا#0دة 	و 	1ن ا#0	ود 	ن ا"	ل ھ	 	س ھ	و ھ	ذه اظ	ھرة 
و إ	 &	ن أن .	&ل 4	دو ا.	4ر ا	دا" و ا	ر'، &	 &	ن رده إ	+ 	 اط	7 
  أ0ب ا'زار ن أز7 دة إن ا.رن ا
#ن.
اذي 8ل ا
#97 ا.4ر ھو 'وھر 2  	 ا8	ور و ر &ون ھذا اص 
ا.	4ر أن 
	%م  	 إ8	راء  ن ر&م ا@0وات،  "& &ون &	7" اص " 4"+ 0و2 
	+ 	ز ا":	7 ا.	ر7 ا	 :	2 ا#و	7 :	 أن 	م ذ	ك 4	ن طر	ق :	2 ا0	7، 
  7 أط :و7 
واھ.إ4دة "ق اوا(< :7  7 4ن أ% إ+ ل و

و 907 ا	دث 4	ن ا":	7 ا.	ر7 4	ن و0	ف أن ر"	7 ا.	4ر  	 4	م ا":	7 
راع دا			ب 			ن ا			ذاة                   &			ت ر"			7 4'			7 #ً			،  %			 4"			+ 			دارھ از			. 0			
 	م #	ل، و و ا#رب، و ا=9ت 2 أ، ن  (ل و ا'وز، ن 8ل را82 اد 
دة أن ز ا7 ا5دا47  &ون إ ن 	9ل 0	دع ا	7 ا
	 –4ن ق  –&ن درك 
 		7 ا@.		ه و اظ		ر، ا		  =A		ل و  :		ر، إ #		در 0		ب ا		دع 		ن 		ر
و  ، و &		2 &		ن 		 أA		 أ		2 &		 0		دع ھ		ذه ا		7 ا
		دة :		 أن 8"%		ا5		داع 
ص :	7 	9 #	د، و أن 	 + 
	+ 	2 أن 	ل 	< 	ذورھ0	ر 8را%	، 	
  'ر2 اذھ7 0و% از ن أ0وات اPرن.ا#0دة ا8ل، + 'د 
  ا4%ع : -2
&	را 5#	ع ا	ر' ا8	ل أ

	  	  (	د أو	وا اھ	 ا+ا#دا.	راءإذا &ن 
""7  	 0و0	%م ا.	ر7،  	Fن .	راء ادا8	7 أو	وا اھ	م 	89 5#	ع ا@وزان ا
ا		دا" F&		2 ا:		7 ا"=		7 ا8"		7  		 ا		+ ا&رار		7 و ا#"		7 و او		<  		 
                                                 
(1)
  .7448ن و0ف: (راءة   .ر اط7، ص:  -





دام ا#وا  & م :="وا إ+ 'ب ذك أوزان ا"	ل و 0	7 	 '	ء 	ن '	ر%م 
  ط ا#0دة اود7.ا.ر7 4"+ 
و  أن .4ر (د &ب   ا.ر اودي و   .ر ا="7،  F2 را4+ &	ل 	ء 
4"	+ (وا	ب ا"	ل  اودي 'ده (د ا4د .	&ل أ
	س.ري إ#42 اص،  = اط 
ا	ذي  ن أد   "ق وزن و ا# 7 و اروي و م رج 4"%، و ھو اط ا.	ري
&ن ا.4ر ن 92 ن 8ل &	ل ا#	م ا'	7 ا.	&"7 و ا#"د	7 ا	 4ر %	 ا.	ر 
ار	 	ذ دا	2، ھ	ذا 4"	+ ا	ر6م 	 و'	2 %	ذا ا	وع ا.	ري 	ن ا#	دات 	ن ط	رف 
ا.راء و ا#د 4"+ د 
واء، وا0=ن إھ 1% ول ن ا.4ر و (در2 4"+ ا	ر 
  ر7 4 رد ا5 0ح 42. &ل
إ أن ا#رئ .ر 48ن و0ف  س 1ن ا# 7 و(=ت 	9 دون ا	ر 4	 
"J =
2 ن آل و آم، و ھ	ذا إن دل 4"	+ .	ء إ	 	دل 4"	+ (	درة ا.	4ر و &	2 
.	ر  أن &	ون ن آت ا.ر ا#د7 و اد87 & أھ"2 
ر ھذه اP	ت د	7 ا
#ًدا %، إذ ا9ظ 4"+ &ل دواو	2 ا.	ر7 أ	2 	م "	Q ا	وزن، 	ل 4	دل  	2،  &	ب 
ا#0د اود7 ا#"د7، و ا#0د ا'د	دة ا#	7 4"	+ ا="	7، و ا	ر ا	وزن ا	ر 
 	ن (وا	ب 4	ن ر&	7 ا.	4ر، و'	ًدا 	ذك ا#	م ا'	7 ا	7 	ن ط	7 ا.	ر، 
#"د	7،  	ول 'ھزة د ن ا=ل ا=ن، و &2 م 
.	ر وط	1ة او
	#+ ا.	ر7 ا
و ا'دد وا& وت رواد ادا8	7 ا.	ر7  	 ا	روج 	ن ا5ط	ر  ا'< ن ا#دم
، إ#	ع او
	#،  
	دث 	ذك آ	ت إ#4	7 4د	دة %	: إ#	ع ا&	رار، إ#	ع ا#	ل
  ا# 7.
  
  
  ا4%ع ار: -1
48ن ا.		4ر: و 8		ل أ

		  		 4		ود ا.		ر ا#		دم، و '		دھ  		 (0داو;$
اود7،  Fذا أذ 89 دوا2 ا@ول ا&7 ر،  Fن او(=7 '"	+  	 &	ل 	ن و0ف 




		ل، اطو 		ن، و 
		ط (0	دة 		7 ا=#		راء، آه 		 '		رح، ا	ق اطو		ل، أ.		ودة ار
  8ن 4"+ ذك. ن (0دة " 7 ا=#راء":
  ـِ 
َ ( ُ Iَ  و َ وف ِ9 ُ ا	 ُِ  ر ُ	َ 
ْ ( َ و َ  ِ L َ اُ  ف و َـ ُ اD ِو َ=َ  ا ْ( َ;ُ ـز ِَ " 9 ُ
  (1) "ِ =َ & ا َإL  وط ِ%ُ  ا-) ِ  لُ 	َ ر ْ( َ و َ  ا َز َ ار َِ  و َ اح ِر َ ا ِِ  ر ُِ -َ ( ُ
  ":اح ْر َ 'ِ  َ آه ْو ن (0دة " 
  -' ِا ِر َ6ْ  أَ 
ِ ; َار ْ و َ ر ِ ِ اد ِ ِ      ' ُا- َر َ
ْ  (ِ (ِ R ِ	ْ  ح ِر ْا ُ وض َ" أو ْ
  (2)" ' ُ-َ 
َ 9ِ ى ا; ْر ِ َ 	َ  َ( ْ ِ س ُ
ِ 9 َ% ْ( َ     ــِ  َـ ا$ َِ  ةٌ ر َ( ََ  ـ' ِ= ِ َار ْ 
7، اروA	7(، و ھ		  &	9 ا#ط	ن 8"	ت  %		 او(=	7 ا898	7 ) او		7، اد	
و(=7 7، 6ر أن ا.4ر م 
	"م 	ن ھ	ذه او(=	7 	+  	 .	ره ا	دث، و ھ	ذا 	وذج 
  8ل ذك ن (0دة " 'ن 
#ظ ار و ارC و اون ":
  ون ِ9 ُ ْا َ و َ > ِار ِ و َ ر َ	ْ ا
 َ ظ ٌ%ِ  ْ9 َ-ْ  َ ن َ/ِ ِ ِ " 9 َ
  ن ِ(ِ ا-?  ت َْ Dَ  غ ُد ِ* ْد َ ُ ن ِَ ازL  A ُ
ِ ر َ ود ُ=ُ  َ
  ر َط َ اَم◌ ً( َ ْَ  َA ُز?  َ
  وع ُر ُاR ُ ر ِد ْ9 َ
  .(3)" وع ُر ُاز ُ ض َ$ِ 9 َ
 %ذه ا#ط7 "ف ن ث ا@
	طر ط	و و (0	را، و &	ن &	ل 
	طر %	 %	7 
و
#7 ر7، و ھ ن ھذه ا7 (د #ق  % 40ر او(=7،  9 'د  %	 	دوًرا، و 
"ب 4"% اط7 اط7، و ھ 
7 رزة   .ره، 
   دوا2 ھ	ذا ھ (ط7 :
ا&7 ر  &	ل 	ت 	ن (0	ده اود	7، و &	ل 
	طر 	ن (0	ده اد8	7 &	د &	ون 
ودة :7 (7 	ذا%، .	"7 4"	+ 40	ر ا1&	د ا9ز	7 %	،  
	طر  	ج إ	+ 

طور، و 4"2 و(ف ار&7 او
#7 4د %	7 &	ل 
	طر، 	دأ ا
دة < 6ره ن ا
  ر&7 'ددة % ا
#9%.
                                                 
(1)
  .7148ن و0ف: ا&7 ر، ص: -
(2)
  .330در =
2: ص: ا -
(3)
  .14: ص: =
2ا0در  -




و ن 9ل ا@8"	7 ا
	#7 '	د أن ا.	4ر و0	ف (	د '	<  	 'و4	7 ا.	ر7 
ا@و	+ ا&	7 	ر 	ن ا	وذ'ن ا	ودي و ا	ر، و #	 و 	 0	ر او(=	7 إ أ%	 
  ظم ا.طرن إ+ ظم ا@
طر.ر'ت 4د 
: و 		دأ ا		دث 4		ن او		دة اوز		7 ) ا="		7 (، و ا		 '		د أ%		 '
		دة اوزن
  .&"ن ا7 و ا(07، و .&ل ا="7 ا7 أذ 07 ا@
د، و ھذا وذج ذك:
  ون/  ول'ن 
#ظ ار و ارC و اون:   ون/  ون/  ون/  ون/  
  ود ر< ازن د6دغ 0ت ا
ن:    ول/  ون/  ول/  ول/  ون/  ول
  4" اطر:       ول /  ون /  ل  خ ُزd  َ
   ون /  ول  :        وع ُر ُاA ُ ر ِد ْ َ
  
  :      ون /  ول(1)" وع ُر ُاز ُ ض َ=ِ  َ
  و ھذا #ط< آر:
   ون /  ون  :       7 ًَ : ْ َ ك َ َ ْر َ4َ 
  ً:         ون /  ون . ْو َ ك َ َ  ْ
َ ر َ
  :  ون /  ون /  ون(2)+َ ر ْَ  ف َ ْ أَ  َ ن َ ِ'ِ  َ
و (	د ا
	د ا="	7 	ن أ	د ا	ور ا0	 7 ) ا#	رب ( 	ث ا	زم ا="	7 و 	م 
  "زم ددھ.
أو 	 
	+ 	دور  %	 (""	7  و أ .&ل ا="7 ا(07 ا .رك  % 
طران
  ا'ء   دواو2 ا.ر7 و ن ذك:
  " ھل 0رن &ف Aن ا'ع ا
"7: 
="ن / ="ن/ ="ن / 
="ن
  : ="ن / ف% َوY 
 ُد ِ# َ َ
  : ="ن / 
="ن(3)" 7 َ"َ  ُ ْا#ُ  ون َ
 ُد ِ# َ  ُَ & َ
                                                 
(1)
  .1448ن و0ف:ا&7 ر، ص:  -
(2)
  .34، ص: =
2ا0در -
(3)
  .7448ن و0ف:ا&7 ر، ص: -




،  زال ا.4ر "و0ف" 8891" ا0در 4م و   دوا2 ا8ث " أ4راس ا"C 
 	 ھ	ذا ا	دوان =ظ	 5#	ع ا	ر' "	ص ا.	ري، ر6	م أن (0	د ا	دوان &	د 
&	ون &"%	 (0	د 	رة، و 	ل ذ	ك =
	ر 	 ر6	7 و0	ف ا"	7 4"	+ '	وز ا.	&ل 
2 ا.دد ورو82 ا@د اودي "#0دة إ+ .ر ا="7، &ن 8# 7 ا.4ر ارا87 و 
ا#دم  زال .د 2 إ+ إ#ع ا#0دة اود7،  #	د A	ن دوا	2 ھ	ذا " أ4	راس ا"	C " 
(0		دة 		د 		ن أط		ول (0		د ا		دوان و ھ		 (0		دة " 
		=و7 ا		ث و اA		ور  		 
طول ا	ذي  .ر 4ود، و ار % ر ا 56رط7 ازن ا=#ود " ا&و7 ن 
  ، و أ&8ر اور ا
 د%م:ا+د ط7 ا.راء ا#د
  (1)"9ِ د َD ِ; َ د ُ6 ِ و َ9ِ و	 َ9 ُ ُ (? * َو َ  ـ9ِ = َِ  َ ر ٌْ  َ ـر ِا(L  وس ِر ُ 6َ % َ" أر َ
   ون/ =4"ن/  ول/=4"ن   ون/ =4"ن/ ول/ =4"ن
،  F 'ده  	زال 7991ت " ا0در 4م و إذا ا#" إ+ دوا2 ارا< " ا5رھ0
=ظ &ذك 5#ع ا""	 إ	+ '	ب .	ره ا	دث، و ھ	ذا إن دل 4"	+ .	ء إ	 	دل 
7 &	ل ا=س، و أ2 د ار&	زة ا@

	4"+ دى و4 ا.4ر و(< ا5#ع ار' 4"+ 
  .4ر 
+ إ+ ادث   إ#ع 0و02 ا.ر7.
2 ھذا ا5رھ0ت، ا4د 4"+ أوزان ا"ل 
واء   (0	ده اود	7 أم و   دوا
ارة،  ن ر ا&ل 'د &ل ن (0	دة ا:	7 ا	ذراء، ا	دي، ا	رآة، (	و 	ك، 
  ذا 4"+ ا.ق، ز رة، 4ن، و ھذا وذج ن (0دة " .ر7 اب":
  (2)"ار َـر َ-ْ ا1َ Lْت 9 َ  َـَ ھ ُر َأ* ْ  ن ْ ِ ن ِL 	ْ ار َ ة َود َر ُ* ْ أُ  َ ك َ( َ ْ"6َ 
  ْ=4ن  َ=4"ن  ْ=4"ن    ْ=4"ن   ْ=4"ن   ْ=4"ن
و ن ر ارل 'د &ل ن (0دة 	7، ا'	زة، أ	 آت، 0	ر7  دا	7، 0	7، 
  و ھذا وذج ن (0دة " 7 ":
  (3)ر ُ= ِ9 َ-ْ  9 َو6 ِُ Rُ  ِ  ر ٌ(L  ت ُ ْ;ُ   9( َى 
 َو َھ َ ن ْ 6َ و(ِ ُ G َ -َ 
   49ن     49ن     ْ"ن     9ن   49ن   "ن
                                                 
(1)
  .1448ن و0ف: أ4راس ا"C، ص:  -
(2)
  61ت، ص: 48ن و0ف: ارھ0 -
(3)
  .2348ن و0ف: ارھ0ت، ص: -




و ن ا=ف 'د &ل ن (0دة 6دة ا.	ر،  را.	7 =را.	7، إ.	را(ت، و 	ن 	ر 
  ار'ز 'د (0دة 0راع < ا.طن.
و ھ&ذا < 
	ر دواو	2 ا.	ر7 ا@	رى، 	ث أن ا#	رئ %	 .	ر 	1ن 40	ر 
#		ع 		و ر #		در ا&		  %		 و إن ا"=		ت ط		2  		 دواو		2 ا		1رة 		ن ا5#		ع ا5
  ار' إ+ ا5#ع ادا" و ھو ا
ب "#0دة اد87.
و 		ن ھ		 
		"ص أن " و0		ف " ر6		م &و		2 		ن رواد ا.		ر ا		ر و 		ن د4		ة 
را82 ا.ري،  زاو'	7 	ن ا&	7 ادا87 ا.ر7، إ أن ذك م &ن 9 2 و ن 
اود7 و اد87 4ن و0ف &2 ن ار#ء .ره :7 و إ#4 إ+ 0ف ا.راء 
ا&ر، ا@ر اذي أھ"2 د ذك إ+ ا&7 و ق آت ا5#ع ا	دا8 ا	دا"، و ھ	ذا 	د 
اذوق   ا#0دة ا.	ر7 F#4%	 أن 1&د 2 و :ره ن ا.راء ا0رن 1ن  "
=7 
ا"" ار' م 	د '"	ب ا	ه ا#	رئ اوم، 10	ت 	ذك ا'	7 
	7 إ	+ إ#	ع 
  'دد &ون أ&8ر 18را   ا=س و 
 ".&ل ا'دد.
: و 		ذ ھ		ذا ا5#		ع أ		ط 898		7: &		رار ا		رف، &		رار ا4%ع ادا -2-3
  رار ارا&ب، "ق ا.4ر ن 9ل ذك إ#47 'ددة.ا=ردات، &
  أوI:إ%ع ا9Jرار:
: إن أول اؤ.			رات ا5#4			7 ادا8			7 ا			 '			1 إ%			 ا.			4ر" 9Jرار ا	رف -أ
و0ف " ھو ا&ء 4"+ &رار ارف 
	ًدا 	2 :	2 و إ#4	2، و ا	ل 4"	+ ='	ر 
'< أر&ن اص ا.ري، و ن ذك (0	دة " 	وت  إ#4ت ھذا ارف وز2  
    رآة ا&
ر" ا وردت   87 #ط<، و ھذا #ط< %:
	 	زف، &	ن ا	ر .	و(، و &		ت  !" و ا&
	ر... آه 	 #	رة ا	ورد 
	9
+.. &"%	 زھ	رة ا.	س 4"	+ أ#A	 &	.. و أ
	رار ا
	وو و اد	ل و أ&	واخ ا	
  .(1)ھّت و 'ّت   رال اوداع... "
	رة، 0	< 	ن 	9ل ھ	ذا  481ث ا4د  % ا.4ر" و0ف " &رار 	رف ا	ون 
ا	رف إ#4	7 "=	7 	وض %	 ا=(	د ا="	، و &	ن د	7 ا&	ء ا.	4ر 4"	+ ھ	ذا 
                                                 
(1)
  .6348ن و0ف: أ4راس ا"C، ص:  -




	  "	زم،  #	د '	< ا=	ردات ارف   
	ن أو%	: أن ا.	4ر ر	د أن "	زم =
	2 
ا &ون رف اون أد &و% ظ%ر دى ا9&2 ":7، و 8%	: أن ا.	4ر :	رم 
روف ا(=ًء 0و 7 ا&ر، و ھذه ا&رار7 "رف ھ 	ب :	وي؛  "	ب  "
	=7 
	2 " 	دث :	7 (د 
طر 4"+ 4#ل ا.4ر و 2، و ر'< أھ7 ھ	ذا ا	رف أA	  	 أ
0		و7 		زة %		 دورھ		  		 إ		ج ا.		ر7، و 0		7 إذا ظر		 "		7 و ا		ج ھ		ذا 
ا	رف  	 اط	ق إ	+ إA	 7 0	و7 4	د او(	وف 4"	2 إذا '	ء آ	را، و اA	:ط 4"	2 
ا='ر إذا 'ء و
ط، و اط9ق ا0وت A إذا 'ء أو؛ أي أن ھك و4 إ	دا4 
  .(1)ا8ت ا0و7 ا 9زم ال < ارف"5د
:  Fذا ا#" ن &رار ارف إ+ &	رار ا"=	ظ، '	د أن و0	ف 9Jرار ا$ردات -ب
(د ا
	ذب &	رار ا"=	ظ 	ن 	ن P	ر، و 9	ظ ذ	ك 	89  	 (0	دة " ارا	 " 	ث 
% إ	+ آرھ	، &	 4	ل 4ل 4"+ &رار =ظ7 " ارا " 4.ر رات   ا#0دة ن أو
  4"+ &رارھ   
طرن ن &#و2:
  ا َر َا َ ه ِذ? ھ َ ن ُ	ْ  ( َ( َر ْJ َ9 َ ا
 ْ(L " J ُ
  ا َر ََ  ْ
ِ  ق َُ  ا1ُ ( َ6ْ ر َ ز َ(L J ُ
  ........................
 
  ا َر َا َ ه ِذ ِ ھ َ ِ ( َِ J ُ
ِ  س َ ِ َ( ْ( َِ
  ا َر َ َ ( َ
ُ 	ُ  َ
  .(2) "ا َر َ َ ( َ9 ُو ْَ  و َ
و 	ل أ	رز (0	دة ظ%	ر  %	 إ#	ع ا"=	ظ ھ	 (0	دة " 6ردا	7 " 	ث 4	د إ	+ 
  &رار =ردات .&ل <، إذ #ول   ا#ط< ا8ن ن ا#0دة:
  ِ  لَ * َو َ9 َ ,ً $ ْط ِ إن َ ... Iَ ر ُJ ُذ ّْ9 َ" أَ 
  ن ْ ِ ا\ن َ ق َFِ 
َ ( ْ َ و َ ھ ُھ َ ب ِ ْ=َ ا ْ
   د ُ=َ Dْ  َ م َ... F) = ِُ Rْ أَ 
                                                 
(1)
ا#	ھرة، 0	ر، أد ا0:ر ارا6: اطب ا.	ري  	 ا
	ت، درا
	7  	7 د	7، دار ا"	م و ا5	ن،  -
  .432ص: ، 8002
(2)
  .75-6548ن و0ف: أ4راس ا"C، ص:  -




  د ُ=َ Dْ  َ              
  (1)" د ُ=َ Dْ  َ     
  و &ذك  ل   ا#ط< ا
<:
  ر ٍا(L  ف ُز ِ 6َ "  َ
  ن ِ* َ
  ن ِ* َ و َ
  ن ِ* َ و َ
  .(2)" م ِ% َا-?  م ِ* ْر ُ ... و َوف ِ9 ُا	 َ م ِ* ْر ُ
ِ 
 = اد #ن ا.رن ا
#ن د ا.4ر 4"+ &رار &ل ن =ظ	7 " 0	د "   و 
  " 4ن ".
ظواھر &رار ا=ردات 4د و0ف ا
	دا2 =	ردة %	 و ا&	ء 4"%	  و ن 
 (د ؤدي إ+ ا:9ق ا	ص، #	ول  	 (0	دة 
	=و7 ا	ث و اA	ور  	 رط	7 
 اوطن ا=#ود، و ھ (0	دة 4ود	7، إ أن وA	وع ا#0	دة ا
	د4+ 	ن ا.	4ر 4	دم
    ا#ط< ا8: ل(ا&=ء 5#ع ار' ث 
  ـ ِ= َِ ا$ َ ــر ُ	ْ 
َ  د) ـ9 َْ   َ( َ( َ ْ 
َ َ  و َ    ةٌ ـر َ6ْ و َ ك ُِ -َ ا َ و َ اب َُب◌ َRَ ب ُ
َ " Rَ 
  و  ـدرــك -ـــر *9ـ    و ا=واDف ت Rَ




 ب و *
(  R




	< 	رات، و ھ	ذا  "	و 	ن د	7،  #	د  7اA	ب  	 ا@	ت ا898	  #د ردد دال
0< ا.4ر ن 	9ل ا&	رار إ#4	 
	ر '	ذب ا
	< و أA	 ا4	+ ا.	4ر د	7 
اAب @% 8ل ا7 ا.ور7 ا &ن ھ، و ا &=%	 ا&8	ر 	ن اA	7 و 
  4دم وAوح ارؤ.
                                                 
(1)
   .15-05ص:، 9991دار ھو7، ا'زار، و0ف: 6ردا7، 48ن  -
(2)
  .65ا0در =
2، ص:  -
(3)
  74-6448ن و0ف :أ4راس ا"C ، ص :  -




: و ھو أن د ا.4ر 4"+ &رار '"7 %	 4	دد 	ن ا	رات ا9راJب9Jرار  -ج
  ا#0دة، ث .&ل ھذا ا&رار "'"7 إ#4 دا" و ن ذك (0دة "6ردا7" ا 
  4د  % ا.4ر إ+ &رار 4رة " أدس اPن أ أرى " 
ت رات.
   َ◌ ََ & اFL 9L 	َ  ك َ% َ6 ِ ت ُ
ْ رL 9 َ " ھَ 
  ن ِ ْـ9 ْوL Dُ  ن ِ( ْ ْ6َ  ات ِو ََ -َ  ر َ
ْ 6َ  ر ُ ِ-َ  أُ إ(? 
  .............................
  ى....ر َ أَ أ(?  ا\ن َ س ُد ُ	ْ أَ 
  1ُ 99] ْ  ًو ْَ 
  اھ َو َ َ ِ 
ً ذ ََ ( ْ م ُ ِْ * َG ُ ...  َ(ِ ر ًْ 9 َ
  ..........................
  .(1)ى " أر َأ(?  ا\ن َ س ُد ُأ	 ْ
: إن 7 ا#ل   ا0وص ا.ر7 ادا87 &	ن %	 أ"	Q ا@8	ر إ%ع ا9%
لF(: 
  "ق ا5#ع ادا"  	 ا	ص ا.	ري، و (	د 	ول ا.	4ر و0	ف أن 
	8ر ھ	ذه 
ا'ر7 ا.ر7 ا ر % ھو 07 و'"2 	ن ا7 إ+ أد دى   ار 4ن أد 
47، و (د &ن ھ'س ا.4ر و0ف ھو #ق ا5#ع 17 0ورة ا.راء ا0رن 
&7 "	ق .	&7 	ن ا(A	ت ار&	7 ا	 0	دم ا"#	 أ	 و '"	2 =	ر 	ن 
  "# اص.
و 9ظ أن و0ف (د ا
دم ھذه ا7 ا
دا وا
 #ق ن 9% أ&ر (در 
  ن ا5#ع ادا"  #ول:
  Dِ ,َ  َ و َ ذيِ ,َ َ  ت ِ( ْ" أَ 
  َ  ِَ  ا ْ
9ِ ر ْ* ُ و َ ي َ$ َ( ْَ  ت ِأ( ْ
  .................
  ا
ِ ذ َ6َ  و َ 9ِ ذL  ت ِأ( ْ
  ر ِ6َ  ت ِ( ْأَ 
                                                 
(1)
  53-43، ص :=
2ا0در  -




  ِ =ْ ( َ ت ِ( ْأَ  و َ
  يد ِ ْَ  ت ِ( ْأَ  و َ
  (1)ي"د ِ	ْ َ  ت ِأ( ْو َ
)         ،'
د 7 ا#ل .&ل '"   .2 ا8ت اA	د7 ) =	ي، 6ر	 (
ذ، 4ذا (، ) 4ر.، . (، ) %دي، دي (، ھذه ا0ور ا#"7 (د "#	ت إ#4	 
   #ق اد' و
# ھد 'ذب أذن ا
< و 4ن ا#رئ و وا
2 &"%.
: 	ل 	ن 	ن ا@	ور ا	 4	ل و0	ف إA	 % 4"	+ 
	وى FF: إ%ع ا%
إ+ إ#ع ا&رار و إ#ع ا#ل ھو ا
	2 "# 	7 ا#	دة و ھ	ذه ا# 	7  ا5#ع 5A 7
ر6م ن 4دم .و4%   .ر ار ا#دم، إ أن 	ب .	4ر  	 ا'د	د ا5#	4 
و 4دم ار&ون إ+ 
وى ن و دد ن ا5#ع '"	2 	دل ھ	ذا ا	وع 	ن ا#=	7  	 
  .ره.
 	 ھ	ذا 8	ل ر (	2 	ن ا.	راء ا'زا	رن  "و0	ف"&	ن ا#	ول 	1ن و 	ن ھ	 
ا0رن، إذ أن ر&7 ا.ر ادث د 4"+ ظم ا# 7 ا#دة ا4	دا &	را ر6	7 
%  	 ا=	9ت 	ن ا:	7 ا	 =	ل %	 ا.	ر ا#	دم و 8	ل ذ	ك (	ول و0	ف  	 
  (0دة ا:رق:
  (ن ْ	َ ا %ظ َ ْأَ  ن ْ" َ 
  ء ْا1 ْ ك َرL 	َ  و َ
  
ن ّْرز ا َط َ ن ْَ 
  وط ْط ُا ُ و َ وز ِر ُا)  و َ م ِ ْو َ
 ِ
  س ِ$ َ ( ْا1َ  ر َرL 	َ  ن ْَ 
  اء ْو َا َ  ِ; َر ْ ز ُِ  ت ْَ َ 	َ  َ
  اس ْر َ1ْ J َ رن) َت◌ ِ
  (2)وْن "J ُا-)  رح ُْ 9 َ و َ
                                                 
(1)
  23-1348ن و0ف: ا&7 ر ، ص:   -
(2)
  .7548ن و0ف: ش و ھدل، ص:  -




 	1  	 %	7 و 4"+ ھذا  9ظ أن أ&8ر ا#ط< ا0و7 ) ا@
ق اوز7 ( ا
( ا	ذي %	 
	&ن و  00ا
طور   .	ر و0	ف ھ	و ذ	ك ا#ط	< ازا	د اط	ول ) /
ل ھذا ا#ط	< ازا	د 
	7 &	رة  	 ا# 	7 إ	2 	ر (	درات &	7 %	  ر'%	 4	ن 
 ا		+ أو ا		 ا&		7 %		 &		م إ		+ (		وان ا'		م و ار&		ب و ھ		ذا 		 '"%		
.و7 ط(ت إ7 أ&ر &8ر  و أ% وردت و
	ط ا
	طر ا.	ري 	89. &	 أن 
ا	ظر  	 أ	واع ا&"	ت ا	واردة #	ط<  	 .	ر و0	ف 9	ظ =و(	 	 و 	وارا 
"#ط< اواردة أ
ء 4"+ "ك اواردة أ  أو رو ، 	ل إن أ6"	ب ا#0	د :	ب 4%	 
 7 ) '	ر و '	رور، A	ر (، و A	% :	ب 4%	 ا#	ط< ا="	7، و إن ا#ط< ار
  و'دت  
% A=7 'دا.
و  		 ا#ط		< ا
		ق 		 		دل 4"		+ ذ		ك،  #		د وردت ا# 		7 &"%		 أ
		ء ) ا		ن، 
  ا@.ء، ا'ن، اطوط، ا@=س، ا%واء، ا@'راس، ا
&ون (.
ط< 	ن زاو	7 ا




7 أم رج اث 4 إذا A< ا.4ر و0ف   .ره و47 ا#ط<   ا#0دة ا#د
ات  		 ھ		ذا ا'		ل  		 &		م ادو		7 و 0		= '		زء &		ر 		ن 4%		، إ أن ا50		ء
ا.ر ا'ھ" ا
	 ا#ط	<، ادو7 ا.ر7 ا#د7 أ& ن ا#ول 1ن 'زءا &را ن 
 1ل   درة ا.ر ار ا#دم أو  
+ "#ت 'د ا=	وق ا
	  	 #	ط< 
ا# 7 4"+ ا#ط< ا="7 و ار 7، و ھو  ؤ&د  4"	2 ط	< ا#0	د  	 (	ول ا	رئ 
  ا#س:
  (1)ى 
ن ادول 	ولو َ? ا %ط ُ-ْ 
َ   ل ِ(ز ِَ  و َ 
ب ِى 	 َر َJ ْذ ِ ن ْ ِ ك ِ
ْ  ( َ$ َ;ِ 
  :"4ر ن &"8وم"أو (ول 
  (2)ر( َد َ( ْا1َ  ـور َُ ـ  ُ%ِ 
ْ 9 ُ Iَ  و َ 	( َ
َ Dْ  َ  ك ِ(ِ ـ	ْ Dَ  
ِ 
ـ? ھ ُ أIَ 
  :"د"أو (ول 
  (1)َ ُ َ ر ِ  َ َوُ * ُ ـد َ
L G َ & 9 َ(ـً  ِ
ِ   َ ُ % َُ   َـ َ) 	َ َ  ر ُاد?  ت ِ$ـَ 6َ 
                                                 
(1)
، ص: 7991، 1، دار ا=&	ر، د.	ق، 
	ور، ط(#ق  	ر ا	دن (	وة)"#ت ا.ر، اطب ارزي: .رح ا -
  .32
(2)
  .252ار'< =
2، ص:  -




م 0	ف 8	ت، ا	ذي ؤ&	د 4	ق ارؤ	7 و 8%	 و 4"	+ و  =+ أن 0:7 ا

  ھذا &ن ا#ول 1ن و0ف #رب ن ا7 ا=
7 #0دة ار7 ا#د7.
و دد أ.	&ل ا# 	7 4	د و0	ف  	 ظ	ل ار	7 او	7 ".	4ر ا0	ر  	 
 "و0	ف"ا# 	7 4	د  .&ل 
طره ا.ري   ء (0	د2، و &	 ر0	د أھ	م أ.	&ل
  & ":
: و ھ		 أن 		1 '		< (		وا  ا#0		دة 		دة ا		روي، و ا# 		7 ا% ا99
= -أ
ا7 درة ا'ء   .ر و0	ف ا0	ر، 9 	 .	ره ا	ودي ا	ذي 	د 8	ل 
  7 و ن ذك (0دة اد'ج:وع ن ا#وا  ن 40ره ار
ھذا ا
  ج ُَ ادL  ن َة Jَ ظر َ	َ ا ْ " ِ 
  ى د ََ 9 َ َ
  ِج◌ ٍ9 َا
 ْ و َ ة ٍو َ ْ ( َِ  بL 	َ ا ْ ط ُ9%ِ  ْ َ، و َولَ اذ)  ز)  ُ َ
  ض ُ
 ِ َ ض ُ
ِ  و َ
  ِج◌ ِا1 َ و َ ت َ% ِ
َ  ا9ِ  ت ِ,َ Rَ $ َ
ِ  ن ُL د َ ا ُ9ِ Gْ  َ و َ
  ج ِ9 َ ر) ِ   ٍ َھ ْد َ ِ  ر ُظ ُ( ْ َو َ دو ُ ْ و َ وح ُر ُ َ ج ِَ ادL  و َ
  ج ََ ا$ِ  ت ِ َ ر َDَ  ن ْ ِ ب ِ َا ْ ن َ ِ ت َ/ ْِ  لَ ِ ;
  ج ِَ =َ ا ْ & و َظ َL 
ِ  ,ً % َF ْُ 
  ج ِَ از)  لL J ُ ت َْ L ھ َ  َ( َد ِَ ا ْ ت َْ 9	َ ا; ْ و َ
  ج ْَ ادL  أنL  ر َ ْ* َ
  (2)" ج ْ َ9ِ ا
 ْ و َ ة ٍو َ ْ( َ ِ  بL ا	 َ ط ُ9%ِ  ْ َ لL ظ َ
0	ورة 	ن ا# 	7 
	طر 	رف روي وا	د : و  	 ھ	ذه اا% 
 ا99
= -ب
4دد ("ل 'دا ن ا
	طور ا.	ر7، و ھ	  	 ھ	ذا (ر	7  
طرة &د &ون 7، 
8ء
ا.	2 	ن ا# 	7 ا	7، و '	د ھ	ذا ا"	ون 	ن ا#	وا  4	د و0	ف  	 (0	دة أ6	7 
                                                                                                                                                        
(1)
  .611ار'< =
2، ص:  -
(2)
  .0548ن و0ف: أ4راس ا"C، ص:  -





	< واA	< 	ن ، ث 9ظ 
طرة رف ) ا
	ن ( 4"	+ أ
	طر ا#0	دة  	 (1)"1س
  أ0ل 4.رن 
طًرا &ون % ا#0دة.




7 ر=7 'دا ؤھ"% أن &ون ( 7 .	2 	7 و 4"	+ ھ	ذا  %	 ( 	7 
	طرة 
ة ا&"	7، @	 8	ر 4"	+  4"+ ا@
طر ا.	ر7 
	طرة "وظ	7 و &	ن 
	ت ا
	طر
(واف أرى ن 'ت اص و ن ا#0د ا ظ%ر  % ھذه ا0	ورة (0	دة " ر"	7 
  ا
 ر ":
  ك ْ,َ ا ْ و َ وع َُ ا ْ ى و َد َاDL  ' ِ ِ ََ  ر َ
ْ 6َ  ر ُِ -َ " ُ 
  ك ْواَ  ْا1َ  و َ ان ِر َ& ا(? َ 6 ِ ِ ْ أَ 
  ق ْِ ر َ ,َ ي 
ِ د ِ	ْ و َ
  ق ْر ِ اطL (ِ ر) ُ  َ
  ر ْDَ 	 ِال◌ْ ْ و َ س َGْ  َا ْ ى و َد َارL  ' ُا ِو َي، أُ د ِ	ْ و َ
  رْ F َا= ِ و َ وط َ%ُ ا-)  ع ُر ُDْ أَ و َ
  ..ر ٌِ -َ ُ 
  ..ر ٌِ -َ ُ 
  .....
   ك ِ ْ( َ ْ6َ  ن ْ ِ
  .(2)" ار ْر َ1 ْJ َ
ة   إدى 4.ر وA	ً 	ن ث 9ظ 
طرة رف ) اراء ( 4"+ أ
طر ا#0د
  ا .رً &ون % ا#0دة.ن 
طر ًأ0ل ا8ن و 4.ر
: و #0د % 4دم وA	وح ا# 	7،  %	  	7 ا	:م دا	ل ا#0	دة، و ا% ا9
:7 دال ا
طر ا.ري،  #0دة اوادة زع  % أ&8ر ن رف 	ول اA	ور 
(""	7  	  و اظ%ور ( 7، و &ن =.ل  	 ذ	ك، @ن ھ	ذه ا@	رف از4	7 ظ%	ر 
	ب
                                                 
 
(1)
  .07، ص: =
2ا0در  -
(2)
  .25-15ا0در =
2، ص:  -




، ا	 	زع  %	 &	ل 	ن 	رف "ا	دال" 1ا#0	دة و 8	ل ذ	ك (0	دة "اط	ر ا.	ق"
و"ا		ء" دون أن &		ون ا:"		7  		 اA		ور @ي %		، 		ث 
		ر ا#0		دة 4"		+ ھ		ذا 
اوال إ+ آر 
طر  %، و ر'< ذك إ+ أن او(ف و ا'و ا	ذي 	دث 4	2 ا.	4ر 
09ت و #ط< ارواط، و ن 8م '	ءت ا'	ل ا.	ر7 	&س ھ	ذا ا'	و و 0رم ا
ا8#ل و و دم اراط، و ا#طع ا09ت ا":و7، و ن 8م =	ت ا# 	7 4"	+ 
	طور 
  ا#0دة و ا=ت   دا"%.
و 4"+ ھذا &ن ا#ول إذ =	وت ا# 	7 و 4	دم ظ%ورھ	 إ	 &	ن  	 "	ك ا#0	د 
ج إ	+ إ#	ع .	ري 	رز، و ذ	ك @ن ط	7 ا'ر	7 ا.	ر7  %	 
	ب 	< ا	 	
	د ق ا	رة، و ا
	% دون و(=	ت و
	#7 4	7، 	دل 4"%	 ا# 	7،  
	 ا#0	د 
ا % 
7 زن أو 1س، ھذا ا1س أو ازن 'ل ودا2 .:و %و2 ادا"	7 و 
%، و ھذا د < ا.4ر إ+ 4دم ا&راث # 7، @2 %	ك &"	  	 7 اور ا 
  ار 4 دا"2.
  ارز ا=ري:-3
ا1ل  	 ا.	ر ا'زا	ري ا0	ر '	د 	9 .	ك "	ك از4	7 ا	7 
	دام 
ر	ز  	 اروز، + أ0C ن ا@دوات ا=7 ا	 	د 4"%	 &8	را 	ن ا.	راء، و ا
" ا&	9م   ر=2 "ر	ز ھ	و  ان ر.قا":7 ا5ء أو ا5.رة و ا9(7 و #ول 0ب 
، و ھ	ك #	رب 	ن ار	وز و (2)ا= اذي  &د =%م 8	م ا
	ل 	+ 0	ر إ.	رة "
ا0		ور، و ا		9ف %		  &		ن  		 و4		7 &		ل %		، #		در 		 ھ		و  		 در'		2 		ن 
ا'رد "  رز دى دود ا0ورة ا=ردة ا ھ	 .	&ل 
	 	دود، أم ار&ب و 
ارز  9 #ل ادد، و (د ول ا0ورة إ+ رز 4د "Q در'7 4	7 	ن ا'ر	د، 
  .(3)و ذك رھ ض ا#د رًزا "
اروز أ	واع 07 'د أن .ر7 ار7 47 و ا'زار7 وزول إ+ ا
7 ا
4ددة،  ن ث أ(
% 'د أن ھك روًزا 47 و أرى 07، أ ن 	ث اد	7، 
                                                 
 
(1)
  .3648ن و0ف: راءة، ص: -
(2)
  .79، ص: 1ان ر.ق: ادة، ج -
(3)
  .274د اد ھ7: ات ا@
"و7   ا.ر ا'زاري ا0ر، ص:  -




د7 ارز  '	دھ راو	ت 	ن ار	وز ار	7 ا@
	طور7 و ار	وز ا'4	7 	< 
  =وت   ا
دام ن رز إ+ آر 
ب و(ف و رؤ7 ا.4ر 'ه ھذا ارز.
:  و ھ "ك ا %	 ر'	7  	 ا	ذا&رة ا'4	7 و ھ	 A	م 4	دًدا اروز ا=
  ن أ0ف اروز، 8ل  :
: و ھ روز .7 اوظف  	 4	وم ا.	ر ار	 ا0	ر اروز ا1-طور
،  A	% (1)ل 4"+ دت و47، ا(
% ا.4ر ار ا0	ر 	ن أ&8	ر 	ن 	<
و7، و A% ن اAرة ا"7، و أرى ن ا	راث ار	 ا#	دم، ن اAرة ا
و + ن 	راث A	رات .	وب أ	رى &رو	ن و ا=را4	7،  	ن اA	رة ا@و	+ 
'د " 
زف " و " أدوس " و " 
رروس "، و 	ن ا8	7 '	د " 4.	ر " و " 	وز"، 
و 		ن ا@		رة 		ـ" آ		ون "، و &		ل 		ن ھ		ذه ار		وز 		2 و 		ن ا88		7 "#		 		ـ " ا#		ء " 
أرزھ ظ%ر %	   (2)إ2، و  أ&8ر ن 8ل "روز ا@
طور7   .ر ا0ر
  .ر " ا
ب " و " أدوس " 4"+ أن 8	ل  ھ	ذه ار	وز ا@
	طور7 
	ت &	 ظ	ن 
#د	7 	ل " X أو 0	ور ا	رX ااض 'رد ج إدا4 رط رال 	 (	ل ا	ر
  ة ا5
ن   &ل 40ر، و  	 إط	ر أر(	+ اA	رات  ھ 4ل 'وھري و أ
س
ا047 و اد7 اراھ7،  زات ا@
طورة ش &ل .	ط% و و%	، و 	 زا	ت  
  .(3)ا.4ر " 0دًرا 5%م ا=ن  –& &ت داً  –& زات 
: و ھ اروز ذات ا0	"7 او8#	7 &	ل 	 ھ	و 	ر،  	 	رX وز ا9رار
ھ	  رن ا
دا% روز اط	7، اAرة ار7 ا5
97 7، و ھ 4دة  #
اروز ا	 د4	ت إ%	 اA	رورة إ	+ و%	  	 ا.	ر ار	 ا0	ر .	&ل  	ت 
اع اA	ري ا	ذي "	Q اPن أو'	2 	+ 	دا  #	 	د ا0	را4ت 9ه، و ذك إ8ر ا0ر
ا@
	طور7 ا#د		7، &		 أن ار		وز ار		7 أ&8	ر وا(		7  		 ا		ذا&رة ا'4		7 و أ&8		ر 
ارط gم و آل ا.وب ن '%7، و 1 &ر و و'%ت ا.	راء 	ن '%	7 8	7، و 	ن 
ر	ز اظ	9م و ا
	ء، و " (	رش " ر	ز ا#	دة اروز ار7 "# 	ـ " ا'	ج " 
                                                 
(1)
رف ا@
طورة 4"+ أ% ا#
م اطق ن ا.ر و اط#وس اد	7 ادا	7، و ھ	 اوا
	< أ	7 (0	7 '%و	7  -
  % ا'< ظواھر ا&ون و ا5
ن   0ورة رو7.             اؤف دث 4ن ا.1 و ا0ر، و =
ر
(2)
  . 292 – 092د  وح أد: ارز وارز7   ا.ر ا0ر، ص:  -
(3)
  .2224ز ادن ا
4ل: ا.ر ار ا0ر، ص:  -




ار7 ا=."7 < ازح د،  #رش ا	 .	&"ت 	ور ا#	وة ار	7  	 ز	ن A	+ 
  ھ اPن < .و% #وة ا
9ح 9 8ن.
0ر ن ا.ر ار	 : و ھ روز 4دة  
#% ا.4ر ااروز اI96
" "	+" 4	د "  &	د 8	ر %	 
	وى 4"	+ " (	س"  و (ل ا
	#ن ًظ	،  	9ھ أا#دم، و
" ازر(		ء " 4		د "4'		 " و " رة " 4		د " و6"
		" و " 		ذام " وو  4		"ا:		ري " 
  ا:ري" و " 2 " 4د " "C".
: و ھ ر	وز 	ص ا
	دا% .	4ر دون آ	ر 
	% 	2، &	ذ&ر اروز اD
.0		ت: أ




	7" و " 
	ء " و " A	راء " 4	د " ا:	ري" و 6رھ	، أو 	ض 
 ا&
	ت 0	=7 ا0و0	7 8	ل "&	7 "  روز ا&	ن ا	 &	ت  	 أ0	"% ر	وز 4	7،
  .(1)"8رب" 4د " و6"
"
ص ار		وز، 
		% ".		4ر، .		&"ت #ط		 		ن &8		ر 		ن 6		ر أن ظ		ھرة 0		
ا.راء، + ا&
ت ن 'ب آ	ر 
	7 ا	وم، 	 &	 ھ	و ا.	1ن 
	7 ر	ز   " 
اد7 " اذي د ن 	ن ار	وز ا@&8	ر ذو4	  	 اط	ب ا.	ري ار	 ا0	ر، 
  وز ا07.+ ا&
+ 0=7 اوم، و إن &ن   أ0"2 
"ل ار
4"+ أ 9ظ   د8 4ن ارز ا.ري  	 ا.	ر ا'زا	ري ا0	ر 	دا9 
ن ھذه اروز، إ+ در'7 0و7 0ف  % 0= زل &ل  7 4"	+ 	دة، ار	وز 
ا

7 % 4ن اد7 و ا@رة 4ن ا'4	7  	دارس ".	ر ا'زا	ري ا0	ر و 
'		ل ا
		ت '		ده =و		 4"		+ 4		م ار		وز 
		 %		 ا@
		طور7 0		7 		دى 
"	ف أوا4%	،  	ـ " (	د ا
	%وت اد	د 	ن ھ	ؤء ا.	راء    ، إذ وردت  	 أ.	رھم 
6ر أن ھذا ا
دام "روز =وت ن .4ر إ	+ آ	ر 	 	دى  (2)&8رة  7 "ظر "
8	م وظ=	2 4"	+ ا	و ا	ذي 	9ءم 	< و(=	2 و  و4	 &	ل .	4ر و  %	2 ا	ص، و 	ن
  رؤ2، ذك &ن از ن و4ن ن ا.راء.
                                                 
(1)
  .57ظر: و6"
: أو'ع 0=0 7   وا
م ا540ر، ص:  -
(2)
  .975: ا.ر ا'زاري ادث، ص: د 0ر -










، و 9ظ ذك 0وص 4د .راء ا
ت 4"+ و  'ده   .ر أ	 
#
م ر و4	د ا#	در ا
	، وھ	ؤء  	دى وظ=%	 &و%	 ا#
م 
د h و أ ا
  وAوع "#0دة.
وع ن ا.راء 'وزوا   ا
دا%م "روز ا.ر7 "ك اظرة ا#"د7 & ھ	و 
ا.	1ن 4	د .	راء ا0	ف ا@ول، إ	+ &و%	 	ر 4	ن وا(	ف 	رون 	ن 9%	 4	ن 




و ھ &ن ا=رق ن ا0=ن، ث F&ن ا#رئ ا	دي 0	وص ا0	ف ا@ول 
او(وف 4د د% إذ  دى اد7 ا أف 6رھم 	ن ا.	راء ا
	#ن وظ=%	 	ن 
0	وص ا0	ف ا8	 :	رة "&.	ف 4	ن ا	دت أ'"%	،  	 	ن ط	ب ا#	رئ 
ا#07 ا	 =	 وراء اوظ	ف ا'	 "ر	ز و ذ	ك  	 أ	ده ا5.	ر7 ا5	7 و 
  ا=&ر7.
إذا 		 و		 ا
		'9ء 		ض 		ذج ار		ز ا.		ري  		 		ج ا.		4ر " 48		ن و
A	ر ر	وزه 	ن ا	راث ار	 و0	ف "  F	 '	د أن ھ	ذا ا@	ر و إن 4	د إ	+ ا

ا@د		 إ أ		2 		م #		ف 4		د 		د د%		 ار		7 و ا'4		7 أو 4رھ		 وA		وع 
"#0		دة، 		ل أA		=+ 4"%		 		ة 0		رة 		ن ذا		2 و وا(		2 و 0		7 'ر		2 ا		7 
ق ن ھذا ا&زة &8ر ن اPم و ارن ادي و اوي،  ب و ار7 و ا
 " 48	نإ	+ ##	2 .	ر،  	ظر  	 .	راوا(	< ا	ر 	م #	ق ".	4ر وا(	  "'	1 
" &.ف "وھ"7 ا@و+ أن =ح ارز ا.ري    2 ھو " اب " اذي 	رط و0ف 
إدا4	2 4"	+  ا	س و اط	7، 	ث 	R =
	2  &ل  و2 	ن ا&	ت و 	ن =	ردات 
، رز و إن و4ت وAو42 و A2 إ أ	2 	و\  	 ا%	7 ط	ب و'	2 ا
واء
إ+ أھ"2 و إو2 و أء وط2 	1 أ	ل إ أن 	ب A	 Aً	، 	ث 0	C &	ل  	رد 
  ."7 A	ء طر	ق ا	ة @	2 ا5
	ن، ھ	  #	ط 
	وف 	ت أ	ء، و ھ	 #	ق 
  ا0ر 4"+ اوت.




.		4ر " 48		ن و0		ف "  		 ا		ث 4		ن A		2 ا.		ودة 4		ر ار		ز ط"		ق ا
ا.ري   1ل  ز# أ، و طم اوا(< أ أرى، 8 4	ن ا	ز اط"	ق، 
أو ا'		ل ا@ز		، &		2  '		د 6		ر ##		7 0		د7، و ھ		 أ		2 		ش  		 4		م  		ل 
	ل ھ	ذا  ل ام ا
ري &12 طوق '	ة، 1ذ (Aت ا%"7، و < ھذا راح "ق
اظ"		7 و  ن وا(	< 	دي 		ش "=	2 ا&g	7  	 أو(	< .	4ر  		 ھ	ذا ا0	راع ا=
		 	
  ا'ود، و 4م 
ري Aن أ"2 ا.ود.
أ اوا(< ادي اش  F2 راه ظرة 7 (7،  
	7 ا	زة R	7 ار	7 
ا=&	ر  دة ا	9دة ا=طر	7  #	ل 	ت وا(< ا. ھ اذن و ا%وان و 
  ھذا ا
  4#م  
ب و ذھب ا.4ر، و ن 8م  #د ا5
ن ار اذ ا#رار &  #د ار7.
و 	ل أول ر		ز 
		و(ف ا#		رئ 		ج " و0	ف" ا.		ري ھ		و ر		ز ا		رأة، ھ		ذا 
ر 	ن إءا	2 ارا8	7 و ادا8	7  	 او(	ت ذا	2،  	رأة 	د ارز اذي '<  2 ا.4
+ .	&ل 4	م أ	د 	< ا.	ر ا	دة،  #	د ا
	%وى ا.	راء ا'زا	رن ا0	رن 4"	
	دوا  .راء اذن م %	وا '%	، 47،  #"7 ھم ا6رار  ا
%وى ا.راء ارب 
ذا ار	ز 'ر	7 ا0	و 7 ".	4ر &	 ھ	و ا	ل  	   را%، و 07 إذا ا(رن ھ
(0د ا.4ر " و0ف " ا0	و 7، ا	 (	رن  %	 	ن 	2 "	رأة و ا	ب ا5%	، أي 
ا	ر 4	ن ا.	ق ارو	  	 0	ور د	7 و أ
	ب 6ز	7 ورو8	7 	< إA	=ء 4"%	 
  Aن دا87 #ول و0ف:
   ر ُ( َ و َ ِء َ ا-L  و َ	ْ ( َ ج ُر ِ=َ َ  و َ  ر ٌ 9 َو ْ& أَ َ اد)  ق ٍ-َ  * َِ  ك ِ( َ  ْ" 6َ 
  "(1) ار َر َا1- ْ ت ِL 9َ   ََ اھ ُر َأ* ْ    ن ْ ِ ن ِَ 	ْ ارL  ة َود َر ُ أ* ْ َ ك ِ( ْ6 َ
9ظ ھ أن ا.4ر =ر ن وا(	2 و 	 	ون ا	رأة، 
	 ر 4	ر أھ	دا%  	 
و 'ل ن 4 ارأة &1.	رة او0	ول  ادى اد، =0ل ا.4ر 4ن ام ادي،
إ+ ا##7 و "وغ ا&ل ارو، و %ذا اص دن اد اظھري، 0ل و 8	ل  	 
ا	ذون، أ	 و  1&	ًدا 4"	+ ر6	2  	 او	د 4ون ارأة اذي أ&8ر ا.4ر 	ن و0	=%
                                                 
(1)
  .61ص:  ،7791دار ھو7، ا'زار،  48ن و0ف: ا5رھ0ت، -





و 4"+ اوا(	< و او0	ول ط"ق، وو اود < ااد اط  8ل   ا"م اوا4د، 
  إ+ رج ا
ء.
و ھ&ذا &.ف ا@8+ و0=% '
ًدا "ب ا5%، '" ا"و   ا0	ورة ا
	7، 
و إذا  أز ا.&ل " ا:9ف ار' " و'د ا.4ر 1ل ا'	ل ا@	دي اط"	ق  	 
  ارأة  % إًذا:
  روو ا            و
ط ن ادي
  و اق    أو ھ راج ا"وق        
و  =		 و 6		ر 		د 4		ن ر		ز ا		رأة ا		 ا(		رن ذ&رھ		 'ر		7 ا0		و 7 ".		4ر 
  ل:((0دة " 6دة ا.ر " ث 
  
 
  ا;ِ ذ ََ  ض َ...  َض َ َ  و ِ
ِ  ْ; َ م َھ َ  ا;ـِ ر ََ   ْ	ـِ 
L ا- ْ ــر ِ=ْ ا?  ةُ د َ" * َ
   ق ِ; َر ِاز ْ ف َ ْد  َـ) 9 َْ  َ ق ٍ; َ ر ِـ از ْِ   ِ ا16 َ ـو َ	ْ ( َ ك ِْـ ( َ ْـ 6َ ِ  ـد ٌ6 ِDَ 
  (1)" اق ِر َا4 ْ ج ِار ِد َـ َ ـ.. ِ ِ  و َ  ت ِواَ َ ا-L  ِ  د َ6َ Dَ  .. و َ(ِ * َ ا1َ  ِ 
 		رأة ا		 "%		2 ا		و ا.		ري،  '		د أن ا.		4ر 
		دم &"		7 " 6		دة " &ر		ز "
h، و 4		ر 4%		 ر#		 إ		+ ا
		وات، "		Q 
		درة 0		C ھ		 اطر		ق و0		"2 إ		+ 
+ ا	 ارو	7 از	7، =	C 4"	+ دت 4#	7 "	 ا	ا%	+، و ا	ون 
	7 
ا ذ + 04د 	ن اد	7 اد	7 إ	+ اد	7 او	7 ارو	7، و ھ&	ذا 	ؤول 
إذ '	ل ا.	4ر 	ن ا	رأة و
	ط '	  ار	ز إ	+ ا	1ف 	ن ا
	وي و ا@رA	،
" '
	دا  ز	 '	ٍل ور ا0	و ،  	رأة 	ر "و0ول إ+ ا'ل اط"ق  	 اظ	
  .(2)إ% وع ظ%وره    ھ+ ن ا0ور "
&	ذك 	ن 	ن ار	وز ارا8	7 ذات ا	دت ادا8	7 و ا	 	درج A	ن ار	وز 
	ز " ا	رC " ا	ذي 	د 	ن 	ن ار	وز ا	 .	&"ت (	،   	 ا.	ر اط	7 '	د ر
  ا'زاري ا0ر  
ب، ل و   4وم ا.ر ار ا0ر.
                                                 
(1)
  .31- 21ا0در =
2، ص:  -
(2)
  .6014د اد ھ7: ات ا@
"و7   ا.ر ا'زاري ا0ر، ص:  -




و ارC 4ل ط %م، ارط 5
ن ذ ا#دم، و (د أذه ا.4ر و0	ف %	ذا 
ط	، 	ن .	12 أن :	ر و  ا+ < "2 دت 	ددة 	رط &"%	 	ّرC &	ؤ8ر
  %دم، ذك أن 4"7 ا%دم د إدى 0ت ا:ر.
  :"و0ف"#ول 
  R ِأ ْ ار ِّن◌ّ◌ َ( ِ " لL◌ّ◌ َ
  ق ِرا/ِ ا	 َ واج ِأ ْ ن َ
 ْ◌َ 
  ق ِد ِ( َ ا
 َ ت ِ
َ  َ ط ِو اD ْ
 
   ِ$ َD ِا= َ ح ِ َار?  ب َر ْد َ 	ً 9ِ  َ
   ِ َز ِا(L  (ِ ا1* َ و َ
  يَُدو?  د ُ6ْ ارL  ًدا و َ ِDَ 
  يو ِ=ْ  َ ا1ق ُ ًدا و َ ِDَ 
  (1)... "د ُا6 ِو َاDL  و َ
 	ـ " ار	ح ا0	=7 " ا	واردة  	 ا#ط	< 	ل 4"	+ ا:	ر و ا	ث، 
	 أ%	 
  'ءت 0:7 ا'< ) ارح ( رز "0ب و اء و ار 4و. و #ول أAً:
 
  ـ' ِ- ِ
َ أ; ْ ' ِــ= ِْ  
د َ( َ ْـز َ* َ         ـد ْ; َ  ور ُ( ّا ك َد َ( ْ6 ِ م ُ,َ اظL  ك َ6َ ر ْ َ " Iَ
  (2)" ' ُا- َر َ أ ْ ِ? ( َ ي و َر ِ- ِ مL F ُ    ; َرو ُ
ُ  ـح ِ َار?  ـAَ َ  ' ِـِ = ِأ ْ
 = ا	ن ا	ذ ا.	4ر 	ن ار	ح &	دل وA	و4 "	+ ا	راد و0	"2 إ	+ 
ر 	<  دا4	 إ	ه إ	+ ا#و	7 وطا.ب ا#وم و اطب ھ	 و'	2 إ	+ ا.	ب ا="
	
  اة و ا7.
و رز ار	ح  	 ا	وذ'ن ا
	#ن (	د ا	ذ د	7 إ'	7 و ھ	 د	7 ا#	+  %	 
&8ر ن ا.راء ا'زارن ا0رن، و .&"ت إدى ط%م ارز7، < =وت   

	ف و6"
	 "  	 دوا	2 )أو'	ع 
	7 وظ	ف ھ	ذا ار	ز  	 أ.	رھم، &.	4ر " و
0=0	 7  	 وا
	م ا540	ر ( و &	ذا " 4	ز ا	دن %	و "  	 دوا	2  ) ار4	ت ( 
  4"+ 0:ر '2.
                                                 
(1)
  .96448ن و0ف: ارھ0ت، ص:  -
(2)
  . 04- 937 ر، ص: 48ن و0ف: ا& -





	ل و0	ف ر	ز ) ار	ح ( د	2 ا5'	7 '	ده 	ن 8	7 أ	رى (	د 
ھ	ذه اد	7 	 	ل إ	2 رز 2 إ+ د7 
"7، و ذك وظ=2 "=ظ7 ) ارC ( 
	ًدا 
ن    اص ا#رآ، و ھ   4و% 07 "#ب اذي '	ر 	2 ا	راب و 
إِنL اLِذَن Jَ$َُروْا َن 9ُْ(ِَ 6َ(ْُْم أَْَواُُْم َوI َأَْوIَُدُھم ا=ء و ا5دة &   (و2 	+: ﴿ 
أDَْ	َُب ا(L ِر ُھْم ِَ َُِدوَن َFَل ُَ ُ($%ِُوَن ِ ِھِذِه اْ	ََِة اد) (ْَ ? َن Zِّ َْ/ً َوأُْوَ/َِك 
$-َُُْم  JََFَِل ِر>ٍ ِَ Dِر_ أDََ
َْت 	َْرَث ;َْوٍم َظَُوْا أ(َ$-َُُْم َGَْھَJَ9ْ'ُ َوَ َظََُُم Zّ َُوَJِْن أ(َ
  .(1)﴾  َْظُِون َ
  و0ف:#ول 
  
  9 َ6َ  اء ُر َْ 	َ  > ُ ار? ( ََ 6َ  ت ْ
L  ھ ََ 
L " ر ُ
  ( َ=ْ R ِ 
ِ ر ْا َ د ِ
َ ازL  ت ِَ ظ ُ  ِ َ 
L ر ُ
  !، آه َ 
L ر ُ
   ٍF(L و َ ر ٍ( َ
ِ  ّ9ّ
L Fْ(َ
  J ِ
ْ 9 َ اء ِر َRْ ا َ  َا َ ارL ( َJ ْر َ9 َ و َ
  (2)"  ََ 	ً  ا ْ( َ ْذ َ و َ
إ	+ د	7 
	"7 0	ر  %	 ا.	4ر =
	2، 	 '	ّره   رز ارC   ا#ط< 	ل
4"2 "ك ارC ن 0=وف ا.	#ء، و ا	ت و ا	ب، و ھ	 ذا%	 ا	رC ا"	7 4"	+ 
ادر و ا%9ك   (0د2 ) ر"	7 ا	وت و ا	9د (، إذ #	ول: "  	1رى 	 ا	 (	د 
أد4وھ		  :ر		  		 ا		ه و 		و &		ت أ4		دھ (		د  		 ز		ن ا		رC و اطو 		ن، 
  .(3)اوت و ا.ق اق... "
	وزن أ8	رت أ
	طورة و 18ر 	ض ا.	راء ا	رب ا	دا8ن و ا	ذن 4ر 	وا 
أدوس   ا.ر ا'زاري ا0	ر،  	وز 4	د ا	"ن، و أدو	س 4	د ا=#	ن إ	2 
ا'ل و ا0ب و اث وت &ل 
7 و زل إ+ ام ا
=" اظ"م و &د #رب 
                                                 
(1)
  .711 -611آل 4ران، -
(2)
  .7648ن و0ف: أ4راس ا"C، ص:  -
(3)
  .47ا0در =
2، ص:  -




ط"	ق ا	ة 4	ر  ا@رض ن  %، إ أن 2 ا"07 #وم F4د2 ث ا'ل و
رز اوزي "=ظ2 وو2 اد7 ارا8	7 	ل  < ن 'دد 6ر أن .4ر م 1تار
'ده (	د 	ور  	2 	9ءم ووا(	2 ا	راھن وذ	ك 
	 إ	+ :	ر ھ	ذا اوا(	< 
.	راف 
7 ا#د7 و0ف (د ا=C 4"+ ا18ور ن ا'رب ا= 48ن 
#ل زاھر، وذك &ون
  واد87  ث #ول:
  ا اذيھذ َ ك ِ ُْ و َ س َ ْ" َ                      
  ب ُ
 َ اR ّ و' ِ9 َ	ْ  َ
  يا اذ ِذ َھ َ ك ِ ُو َ س َ ْ َ
  ب ُراَ ا9)  ' ِ9 ِ ْ َ
  س ُ َر ْا-L  ك ِ ُْ و َ
  ر ِ	ْ 
َ ا ْ  ِ; َر ْز ُ ِ  لُ د? 9 َا ُ
  ى د َا ا(L ذ َك ھ َ ْو َ
  ر ِْ ا$ َ ش ِ
َ  * َِ  ر ُFِ ( َ9 َا ُ
  $ِ ا َ Jِء ا ا
 ُذ َھ َ ك ِ ُْ و َ
  ل ِ	 ِ9 َ-ْ ُ 
ِ  م ُF? 9َ ا ُ ب ُJ َو ْ اJ َ َأ) 
  ا َ ر َ ِد َ ذ ْ ُ
  آ ً يِ َم◌ ِ َ ذ ْ ُ
  (1)" ن َ9	 ِرة ا$ َطو ُأ- ْ ض َر ْ]َ  و ِوار ْ
 
ق اوزي د 4"+ ا#ط<، إذ 4وال ا0ب واة واث &ف د	2، ذ	ك 
و0ف 
+ دا إ+ :"ب &=7 ا0ر 4"+ &=	7 ا%ز	7 ر6	م 	 .	2 و&	ده أن 
    وا(2 ن ن وآم.
و 	ر6م 	ن أن وا(	< ا.	4ر A	ب و ظ	9م، &	2 ا@	ل ا	رج  	 ا@ 	ق 4	ر 
اA		7،  		وز 		C :		ر ا@وA		ع ط		< ا		7، &		7 0		رورة ا		زن و :		ر 
   'ل ا=ؤل أ(رب إ+ ا1س، و ا9ص أ(رب اوت.ا=0ول، و 




  .05-94ص: ،2891اؤ

7 اوط7 "&ب، ا'زار،  48ن و0ف: .ق ا
ن، 




 و0	ف " %	 ر	وزه و &	ن %	 أ8	ر&	ذك 	ن 	ن ا	< ا	 ا
	#+ ا.	4ر " 
إ'   د7 ذ'2 ا.ر7 اراث ار	 ا5
	9 
	 و أن ا.	4ر 	ن =ظ	7 
ا"=		7، &		ل ھ		ذا '"		2 وظ		ف ط(		2  ا#		رآن ا&		رم، و اط94		2 4"		+ ا8# 		ت ا@'		7
(و	7 ا	دت و ا5	ءات،  '	ده ا
	دم إ	+ '	ب 7   ار اروز ا
7، ا&
ر			ز ا			رأة و أ
			طورة ا
			دد و أ
			طورة أدو			س، '			ده ا
			دم ار			ز ا			ر 
"  	 أ&8	ر 	ن ا@
طوري اذي 	دم ا	+ و ا%	دف ا	راد،  	ذ 	ن &"	7 " ا.	طن 
وA< &ر	ز ".	ر و اظ"	م، &	 ورد  	 ا&	ب ا#د
	7، و &	ل ا8# 	ت ا@8رووو'	7 
ا"=7،  Fذا أذ 89 (0د2 اطو	7 " 0	راع 	< ا.	طن" و'	د أن ر	ز ا.	طن 
  ل:4ر &ل  (0د2 ھذه، ث ((د + 4"2 ا.
  ون ِ( ُا ُ  ِ$ َD ِ 6َ  ِ ن ِط َاL  Aَ َ  ت ُ	ْ ر ُ
  ون ِ( ُا ُ و َ ِض ا1ر ْ ت ِJو ُَ َ   ِ وR ً ُَ 
  .(1)ن ِL اد)  و َ ر ِ	ْ ا-?  وب ِر ُد ُ ر َ
ْ 6َ  ,ً  ِ َُ 
و 
		ر ا0		راع 		< ا.		طن، ا		ذي ھ		و  		 ا##		7 0		راع 		< (		وى ا.			ر،            
ا5%	7         و  و 8ل ا.4ر ھ دور ا، أو ا0و ، اذي ل  	 أ4(	2 ا.	"7
ا5ن اق 	ة، و ھ	ذا 	 ط	2 ا#	وة ا& 	7 	وض ر&	7 4=	7 و .ر
	7 	< 
  ل:2 
0ر 4"2   ا%7، إذا (ا.طن، و ھو 4"+ #ن أ
  ن ِط َ ْاL  Aَ  َ أ( َ 9ِ َ 	ْ ر ِ و َ
   ِا َو َا ِ و َ ' ِا9?  ر ٍ	َ 
ِ  ر َ
ْ 6َ 
   ٍ َ َ(ِ  ,َ 
ِ  لْ ز َ9 َ م ْَ  و َ ت ْ( َJ َ
  ر ِ
	ْ اَ  ت ِَ ُ ظ ُ ِ  ' ُ$ َ ْ َ ت ُ ْر َDَ  م ْJ َ َ
  ر ِ=ْ ? 
ِ  ' ُ9 ُر َأ* ْ
  ب َ 9 ََ  َ ر َھ ْادL  ' ُ(9 َ=ْ ... َ ' ُ9 ُْ َ ر َ
  (2)ن ُط َ ْاL  و َھ ُ
  و ر&2 ط   اول: –ا.طن  –0ر ا.4ر   ا%7 4"+ ا.ر 
                                                 
(1)
  .8148ن و0ف: ا5رھ0ت، ص:  -
(2)
  .22ا0در =
2، ص:  -




  ن ِطَ اL  ن ِ 6َ أL 
  ن ِF َا1و ْ Aَ ى  َو َ ْ ' ُ9 َJ ْر َ9 َ
  ار ِر َ; َ ,َ ى 
ِ و َ ْ َ
  ن َ= ِط َ ' ُ9 َJ ْر َ9 َ
  (1)ن ِ اط?  ِ * ًرL َ ُ 
ؤ&د اص ا
ق ".4ر و0ف أّن ھذا ا@ر 	م #	ف 4	د 	د ا
	%9ك ار	وز 
ارا87 4"+ 6رار رز ا.طن   0ورة ا	ر و ا.	ر 	ل 4	د إ	+ إA	=ء 4"%	 	ن 
2،  Fذا ن أ	م 	ص .	ري  	 (	ب (00	، و 	ذك #	ول إن .	4ر (	د ذا2 و  
ا
طع %ذه ا#7 ا0رة ن &
	ر ا	دود ا#	7 	ن  	ون ا@دب ) ا8	ر و ا.	ر ( 
 د إ+ ا
:9ل  ن ا#07   	ء ا	ص ا.	ري، و (	د ا
	طع =A	ل ذ	ك أن '	ب 
و ھو  أھل 02 إ+ ا5	ء 	واطف اذا	7 4	ن طر	ق أ
"وب ا.رة و ا#رر7، 
  روز 
&7 #ق ود% ا7   إطر (00 ز.
و  	 =	س ا#0	دة '	ده وظ	ف ر	ز " (	ل و ھ	ل " و ذ	ك ود	2 إ	+ ا#	رآن 
 ا&رم #س ن ھذا ارز ا، رز أول 'ر7 (ل ر&ب 4"	+ و'	2 ا@رض، 4	د
َوا9ْل ُ6ََْِْم (َ
َG َا
ْ(َْ  (ل (ل أه ھل، ھذه ا#07 وردت   ا&رم   
ورة ادة ﴿
،  #ل رز "'	رم (2). ﴾..آَدَم 
ِْ	َق? إِْذ ;َرL 
َ ;ُْر
َ(ً َ9ُ%
ُ? ل َِن أ	ََِدِھَ َوَْم ُ9َ%َ
L ل ْَِن ا\َر ِ
  ر&ب ا0   &ل 40ر.ا#ل اذي 
=ك ادء و 
  :"و0ف"#ول 
  ِص Dَ ارL  ن َ ِ لٌ ,L  َ ق ُُ ا1ُ  " و َ
  (3) "D ِ=َ َ 
ِ  لُ 
ِ ه ; َز ُرL ط َ
و 'ده وظف =ظ7 " ار " رز "
ر، و ھم اذن 4ر وا ر 1%م '	وش 
ا ار	ز 0	C ا.	%رت و.	7 و ا#
	وة و ا	ذب و ار	ب، و 	ول ا.	4ر ھ	ذ
                                                 
(1)
  .81، ص: =
2ا0در  -
(2)
  ادة،  -
(3)
  .8148ن و0ف، ا5رھ0ت، ص:  -




ن د2 ر	ًزا "
	ر ا:.	م  	 ا0	ر ا	دث، ا	ذي &	ب 4"	+ .	وب ا@رض و 
  ز(% ز#، و 4ث   ا@رض  
دا، إذ #ول ا.4ر:
  (1)"ر ِ9 ْا9L  ف َ	ْ ز َ م ْ ُو( َ& د ُL و َ9 َ َ   ظ& ََ ◌ َ   وDً D َ ر َ ر َ ْا اDL 	و ُ9 َ"  َ
  و #ول &ذك:
  (2)" ر ُ9 ْ ا9L ( َ9ِ و ْَ 
ِ  9ر ُ- ْ لْ ھ َ   ٍ َ(ِ F َ لL J ُ د ُوَ ( ُ & و َ9 َو ْ" َ 
   ر رز ا
ر ا@ور اذي ا
و+ 4"+ ا@راA ار7 و %ب را%.
و ن أ	واع ار	وز ارا8	7 ا&	7 ا	 وظ=%	 و0	ف  	 'ر	2 ا.	ر7 '	د 
.ر ا'زاري < د اد آل "=7 رز " ا#دس "، اذي .&ل "=7 %7   رX ا
ر		7، و 2 		ن أ		د د		7 و A		ر7  وإ		+ ا		وم، 		 "		 (*)و 6		ره 		ن ا.		راء
ا.4ر و0ف 4د وظ	ف ا#	دس &ر	ز .	ري  &=	 	ذ&ر ار 	 %	 و 	زن 
7 د	7، 	ل 	رر اص % ظن ا#رئ أن ا.4ر رط روزه ار	7 و 
	"C 8# 	
(7 ھذا ارز و 	18ره  	 ر&	7 ا@	7 و ا	رX ار	 ا5
	9 ا0	ر، و ُ#	 
ا#رئ رط ر2 ا'د، و Aر2 ارا7، و '"	2 	 ًزا 	2 و (	9 "'	دد 	رة 
  87، إن و رت ا.روط اد7 و او7 ذك:
  bن ِْ اRL  ق ِُ & ا1ُ 6 َ ك ِ( َ ْ" 6َ 
  ق ِر ْ
َ ا ْ ض َ ِو َ ن ِ َ %
ِ 9 َر ْ9 َ
  ق ِر ْاL  ن َ ِ ح َIَ  لْ ھ َ
 
  (3)" س ِْ اL  ة ِؤ َُ ؤ ْُ  ن ْ6َ  س ِد ْا%ُ  ر َِ  َد َ قL  ُ َِ
 #دس وت إ+ رز ر 4د و0ف و 4د ا.4ر ار 47، و أ0	C  
X ا8ري @داث اظم، (ر	7 	%م ا.راء ون إ% @% ا=ردوس ا=#ود، و ار
  & دة ا#ق.
                                                 
(1)
  .33ا0در =
2، ص:  -
(2)
  .03 ا0در =
2، ص: -
(*)
ا.4ر 0ط=+ د ا:ري   دوا2 وح  	 و  دوا2 (0د ن ا@وراس إ+ ا#دس،  ظر: 
ن زدان  -
  .د .7   دوا2 طوان اثوا
م ا@
رار، و ا.4ر أ
(3)
  .3448ن و0ف: ا5رھ0ت، ص:  -




&		 أن وظ		ف و0		ف ر		ز "ا&		ن ا#		دس"  		 ا		ص ا.		ري 		م &		ن ھد 		2 
ا@
	+ .	&ل 'ر	2 ا.	ر7 	ن 	9ل ھ	ذا ار	ز  
	ب، و إ	 &	ذك 54	دة &	7 
"	س %	 ا.	4ر 0	را7 أو رX ا#دس و  "
طن 47 و ا.% 	ن ھ	ول ا
	ن،  
	 	دل 4"%	،  	رزت  	 ("	2 و ذا&ر	2  	 0	ورة '"	7 	رة و  	 0	ورة 1
	و7 
  رات &8رة.
 د Aن ا.4ر 0	2 ر	ز ا#	دس،  %	و 	ود إ	+ اA	 ا.	رق ا	ز  و 
زان "  	ذك ا@م ا'"7 ازاھ7، و إ+ زن از، و إن &ت ا#0دة ل 4وا	 " أ	
د7 4"+ ا0ل ا.4ر A و Aرا و 
#9 #دس،  &ت ھ	 ا	وان ا@ول 
و ا@ر، ھذا اوان اذي 
	+ ا.	4ر ا
	د2 إ	+ ظ	رة ا@	م ار	7،  #	ول  	 
  #ط< ن ا#0دة ذا%:
  bن ِْ اRL  ق ِُ & ا1ُ َ ت 6 ََ  ز ِ" َ 
  ان ِو َ( ْ6ُ  ن ْ6َ  ث ُ	َ 
ْ  َ ن ُط ِ-ْ ِ ِ  و َ
  ن ِَ & ا1ز ْDَ  أ; ْ ِ - ِ( ْَ  ج ٌر ْ
ُ 
  (1)" ر ِ9 َا1و ْ وع َط ُ% ْَ  ر ٌF َـ; ِ
& 'د ن أ
ء ادن ا'زار7 ا .&"ت روزا &7   .ر و0ف د	7 
طو#7، ا 4.#% ا.4ر + اع،  طو#7 
7 إ2 ھ ارأة ا.#7، و ھ ر	7 
  م أو   ادى، إذ #ول   روح 0و 7 4ر7:  '%
 ر ْ ا َ% َ ُأY  ك ِو َ ْ َ C ِاو ِر َاY   ِ  د ٌ4ِ  0َ أ َ " و َ
  7ِ # َِ . ْا ُ ة ِأَ
  (ك ِ ْ6َ  و َ(	ْ 
   ً6 ِأد ْ 9َدLق ُ  ّ ِد َ إنL 
  %َ◌ٌ◌ ٌ
َ ( ْي ز َد ِو  َ
  
? ر َ آه َ 
  (.2ى ")د َ ا(L ِ  أو ْ م َ(L  ََ  ِ 
                                                 
(1)
  .4448ن و0ف: ا5رھ0ت، ص -
(2)
  .2548ن و0ف، ا"ؤؤة،  ص:  -




7 ا0		راو7 4		د 48		ن و ھ		 اوا'%		7 اذھ		7،  %		و .		رف  طو#		7 ر		ز "		
  2 % ث ود و ذوب   ط%:
  ن َ%ِ  ِ=َ 
 ِ لُ 	َ ر ْ 9 َ% َوَ " ط ُ
   ن َ ِ-َ ا َ ق ُ(ِ =َ ... 9 ُة ًوَن◌ َ( ُْ َ 
  ' ُ( ُِ راَ     6َ  َُ  ِ( َ
  (1") ن َ(ِ 6 ِ& اظL  6َ J ِ
ْ   َ َُ ْ و ر َ
ار		ط 48		ن ر		2 و أرA		2 و د		2 ھ		و "		ده R		داث  و 		 ؤ&		د أA		
	ث &	ب (0	دة  (*)ار7 ا و(ت   د	7 طو#	7، و 	ن ذ	ك ر&	7 ارو
	ن
  ل ا
م ھذا ادث ار.
   ـر ُ ِ9 َ( ْ& 9 َ(ـَ اد)  َء ـلْ د  ِرـَ * َز َ    ص ُرD ّاL  ن َJـَ   و َ(L J ُ ـن ِ ْو- َر ُ" 6َ 
  ر ْــت ا1 َ َ(ـِ ا1* ْ لُ ــِ 9 َ َو9 َ     ِء َ اد ّ س ُـر ْ6ُ  أُ ـد َ
ْ  َ .. و َ.ص ٌDَ ر َ
  ر ْـَ 
ت اJ ُاُ ـــز َِ =ْ ا ُ ـلُ  ِ9ِ J ْ9 َ و َ    ن ِـ% َ ِا= َ ــد ُ	 ِ9L  َ ... و َـص ٌDَ ر َ
  رْـ  َاD?  ـذ ُ( ْُ  ـن ِ ْـ د َِ   َ(L ـJ ُ و َ     ص ُD َ ارL  ن َJ َ ِء د ْ
َ  ا ْِ  .. و َص ٌDَ ر َ
  (2)"!ر ْَ & ا	 َ% َّ
 ْ..و َص ُDَ & ارL % َ
ْ  َ و َ       ـ ( َــ& ھ ُ% َ
ْ 9 َ .. و َ(L J ُ ـن ِ ْو- َر ُ6َ 
  
( اI($9ح و اI(,ق:-4
د ھذه ا7 
7 رزة  	 .	ر ا'زا	ري ا0	ر، 	ث 
	س 	ن 9%	 
Q ا	ء ا	درا روح ادرا7 ا8"7   ا#دة ا #%	 ا	ل  "#	د " 	وا رت &	ل 0	
4	د .	را ا0	رن و 	ل ا	ص ا.	ري اؤ
	س 4"	+ ار&	7 ادرا	7 	س إ 
(		راءة  		 ا		+ و ا:		زى ا&		و ا		ذي =&		ر 		ة، و 		س 		ن أ'"%		... إن ا		7 
ادرا7 "ص &.ف 4ن 'وھر ھذه اة و ='ر &و	2 ا'	7  	 رؤو%	 و 	ق 
8"2 اذا&رة ا&7 و ا7 "دع، و  
=ض 2 اوا(< ن إ&ت و (A	ت  
  .(3)ل ا"7 ا5دا47 4"+ Aط% و 
#%  9ءم < رؤ2 ا.ري"
  :"و0ف"#ول 
                                                 
(1)
  .05ا0در =
2، ص:  -
(*)
  .53، ظر: دوان 48ن و0ف، ا5رھ0ت، ص:6591ر&7 و(ت   'ل ارو
ن . طو#7 
7  -
(2)
  .7348ن و0ف: ا5رھ0ت، ص:  -
(3)
  .964د ا#در  دوح: د7 اص ا@د، ص:  -




  ن ِ َF َ َ& ا ْL 	ُ   ن ْ(ِ =َ  ُ لُ  ْاL 
  ان ُر َ ا(?  َ;ُ ز ُْ 9 َ ر ِ	ْ ا
 َ ع ُو ُRُ  و َ
  ن ِ َ(-ْ ا?  ر ِ/ ْ
ِ  ِ   ُ$ َط ْا()  و َ 
  ان ُو َا1 ْ و َ G ُ L 99 َ
  .(1)ن ْ( َ	َ  و َ ' ٍَ  و َِ  لُ JL  َ99 َ
   #ط< (م 4"+ دن " ا:9ق و ا=ح " ث .&ل ا87 9 "87.
  ا"ل  ن + ا:8ن        د7 اوت ) ا:9ق (. -
    و2 و ن            د7 اة ) ا=ح (..&ل  -
و ادن 9ن 4"+ ا7 ا.	ور7 ا	 &	ف ا.	4ر، و ھ	 
	ت :ر	7 
4"2، و ھ	و ا	ذي ر	د ا	روج 	ن .	ر#2  د	7 ا=	ح و ا:	9ق 	ن ا	دت ا	 
2 =	وت 	ن اوA	وح و اA	ن 	ن ازم % ا.4ر " و0ف"   ادد 	ن دواو	
دوان إ+ آر، 6ر أ% &د '<   ا%7 4"+ ر67 ا.4ر   ا	رر 	ن g
	2 و 
 6	2 	رر أ	2 	ن 	را8ن ا'%	ل آ	2 و 	 ر6	2  	 ذ	ك إ 0	ورة 0	:رة  	 ر
ن 	2  ا&ر اءا@7 و .+ أواع اود7 و ا
ر، &ف  و ھو اذي 4ش 'زو
 	 &	ف ا@	زان و ا	رض و ار	ن، ا@	ر ا	ذي .	&ل د	2 8	7 وا(	< :"	ق  	ذ 
ذك ن ار
7 ا.ر7 وا(ً و ة =س و Aط"< ن 9% إ+ &	ل 	 ھ	و ط	ھر 
  :"و0ف"و رو و زدھر. #ول 
  ز ُر ُط ْ9 َ ك ِ ْَ د َ; َ ن ْ ِ...  َن َ/ِ ِ " 9 َ
 
  ق ُ-َ ا ا َذ َھ َ م ِْ 
(L
  ق ِا1َ  ر ُ	ْ 
َ  ن ِو ْ& اJ ََ 6َ  ض َ َ و َ
  ةر َ ِ( َ ة ٍد ّ ِأ6 ْ و َ شd ; َ لَ J ِ َ ھ َ(L J ُ و َ
  ةر َھ ِز ْُ  ة ًو َ ْ  َ( َRَ % َأ( ْ ن َ ِر ْ9 َ ت ِ/ ْِ  َ
  ( َُ د أL وُ 9 ُ ا\ن َ ' ُ أ(L و ھ َ
  .(1)"( َ ُر ِ9 َ د) 9 َْ و  َ
                                                 
(1)
  .9748ن و0ف: أ4راس ا"C، ص:  -




و ھ	 0	:7 &8	ر  	  –'	ن  –اؤ	ث 9ظ ن 9ل ا#ط< ا 	2 0	:7 
ودھ .	&ل ح   .ر " و0ف "  Fن ارأة دواو2، و ن   د8 4ن د7 ا=
4ده أ
س &ل ا=	ح،  روزھ	 	ول &	ل .	ء إ	+ اA	د  %	 )ا	'م، ا@	ق، ا.	%وة 
  ازھرة ( ادا7 4"+  'ر 'دد.
 أ2 وي زن ؤول أدھ إ+ اPر و =C 4"2، و إذا  1" ا#ط< ن 
و ھ زن &  2 ) ھ&ل (ش، أ4دة رة، أ#	ض 	و+ (، و ز	ن ر'	و  	2 ) 	9د 
ا@		م، و ا		داد 
		رورة ا		رX (، و &		ن ا8		ل %		ذن ا		زن د		7 ا:		9ق و 




  ھ&ل (ش
 ة رةأ4د
  ر ا@ ق
  ود أ
  د ارX
  
ھذا، و 'د ا.4ر " و0ف " (د وظ	ف 8	7 ا:	9ق و ا=	ح ھ	ذه و ا	 	د 
ن 0ص ا.ر ادا8   .ره اودي، 'د ذ	ك  	 (0	د2 اطو	7           " 
  
<:0راع < ا.طن " ن دوان ا5رھ0ت، ث #ول   ا#ط< ا
  A ْ%ط ِاَ  ا6ِ ر َ "َ 
  
A ْ& ارL 6 َ ك ِا
 ْ
 
  را ْو َI ( َ ب َ ْ6ُ  Iَ
   ر ْه اد? ھذ ِ ِ 
  ف ْرِ ا َ و َ م ِ% ْا= ُ ن ُَ ا ز َذ َھ َ
                                                                                                                                                        
(1)
  .2448ن و0ف: ا&7 ر، ص:  -
 دﻻﻝﺔ اﻝﻤوت ) اﻻﻨﻐﻼق (
 و ﻫو ﻴﻤﺜل زﻤن اﻝﺨراب و اﻝدﻤﺎر
 دﻻﻝﺔ اﻝﺤﻴﺎة ) اﻻﻨﻔﺘﺎح (
  ﺔ و ﻫو ﻴﻤﺜل زﻤن اﻝﻤﻴﻼد و اﻝﺨﺼوﺒ




  زف ْا(L  و ِ ت ِو ْا َ و َ
  اِ و َه اِم◌ َذ ِھ َ و َ
  ت ْَ * َأو ْ د ْ; َ
  (1)ش"ْ ط َا= ِ س ِ
ِ - َ ا
 َ ك ِَ  	َ  ِ
ا#ط	< ر6	م 
	ط7 أ=ظ	2 و را&	2 	ن '
	د #د ا
طع ا.	4ر 	ن 	9ل ھ	ذا 
ة ا:9ق ث ا	وت و ا=	ء و ا #	د ا.	ب و ا	وار، و ظ%	ور ا
	س اط.	+، 
إ2 زن ) ا#م و ارف ( 4"+ د ر ا.4ر، و ھو ازن اA	ر &	 ھ	و واA	C 
س ا:"	ق =	C ا.	4ر 4"	+ ن 9ل د7 ا@=ظ، و  	 #	ل ھ	ذا ا	زن ا%	رم ا	
  ازن ا= ازھر:
  :م ْ ِوھ ِُ و ُ ِ  ت ُ	ْ Dُ  "و َ
  ْء Rَ  ْ 
َ /ً  ِَ وا 	 َRُ  َا( ْ وا... أن ِRُ  َا( ْ أن ِ
  ء ْR? 
ِ  ِض ا1ر ْ ق َو ْ َ ف) ُر◌ ِ9 َ
  ,م ْاظL  و َ ت ِو ْا َ َء ( ََ  -ُ ...  َ:  َت ُ	ْ Dُ  و َ
  ,م ْا-L  و َ ب? ا	 ُ اء َد َ َ ُ َ
  ت ْا ا\ َو ُ9ِ وا ر ْو ُ;ُ  ث ِ=ْ ا
 َ ا أوأن َذ َھ َ
  .(2)ة" َا ا	 َJو ُر ِ
َ  و َ
إن ا.4ر ؤن أن :ر ا@وAع ن ا
\ إ+ ا@
ن % &	ن '%	  	1+ 
إ ر&7 و ا%وض و اA (دً و ا@	م و ا0	دي &	ل اوا(	ب ا	 	ن .	1% 
ا&ء 4"+ 	  رأي ا.4ر أ Aل ن ا
&ون      4"+ د أن ول دون #ق ذك،  %ذا
ود، و ا#ط	< 	#واA+، و   9 وت < ار&7 و ا&=	ح و  ر&	7 	< ا'	ود 
  ن ھذه ا7 د ا= 4ن ا#ط< ا
ق 4"+ او ا:
  ا&ء 4"+ ار<                   اد4وة إ+ ا%وض
  #م                         أوان اثزن ا
  ر&7 اة                     "ك ا
س
                                                 
(1)
  .3248ن و0ف: ا5رھ0ت، ص:  -
(2)
  .62-5248ن و0ف: ا5رھ0ت، ص:  -




و #+ 8ل ھذه ا،  ا=ح را دل 4"	+ ا=
	7 ا="	7 ".	4ر، إذ 
ر 4ن و'2 .رق "
#ل '"+   ام اA	ء و اA	ء، و أوان ا	ث، و4	دم 
ت إ+ &ل  ن .12 أن &ر 0=و ھذه اة، و ل #رئ أو ادارس 8	ل ھ	ذه ا=
ا	 ا	 	دو (A	7  	 %	، أن 
	1ل: إذ &	ف .	4ر أن '	< 	ن 	ن 
"=ن و زن ن و ن اPل و اPم   =س ا#0	دة ؟  '	ب 4	د h را'	< 
#ول: " إن 	 	دو رA	، و (A	 	ن و	7 و أ	رى  	 8	 ا#0	دة 4"	+ ذ	ك 	
اوادة إ ھو (ض ط ظرا و'ود 7 =
7 ھ  	 اوا(	< 	7 	ض 	 ظ 
، 	ء 
	ق 'د	دة (1)4"+ 0ت اA   ھ .رف 4"+ ا
	#ل و ط"	< إ	2 "
 ا.ر7، وا	 	 إط	9ق إ&	ت ا":	7 4	ر إ8راءھ	 و
7 5'7 د7 8"7  
 #ول ر 7 أرى، أي :ب ا
ق & ظ%ر 2 اداء، وطم او واد7.
  اDورة ا=ر: -5
ة '	د أن ھ	ذا ا.	ر إن ا1ل   &ب ن .ر 	ذ أن 	ط أول .	4ر أول (0	د
إذ ا0ورة ا.ر7... أ
ق ن ا=&	ر ا	ذي   0ور ".ط  &ري 'د 'وھره   ذك ا
، و (		د 		2 أ
		9  		ن ا#		د ا#		دا+ إ		+ أن ا5		داع (2)"0		ر 		دة ".		ر :رھ		 
ا.ري &" اد  2 02 4	ن ا.	رة و ا#رر	7 &"	 &	ن أ"	Q  	 ا	18ر و أو(	< 
أن ا&7 أ"	Q 	ن ا5 0	ح، و ا	رض أو(	<  "=س،  =#وا اط9( ن ذك 4"+ 4"+ ا
  .(3)"ن ا0رC و أن ا
رة ز7 و  A9، و أن ا'ز أ"Q ن ا##7 
 او	7، 	و AC ذك س  #ط 4"+ 
وى ا&	7 ا.	ر7 	ل 	+  	 ط
7 ا	+ 	و ("	،  	9ن  #و 89:  9ن "Q ا.و7  &ون =س 
وى ار و 1د
و (و		 &		وا #و		: 1		ت 		ن ا:A		ب 		وت ا"		 &=		2 4"		+ ا0		، &		ذك 
		7 
(و	: 	وي ا&"	7 ل ا&"	7 4	ن ھ	، وا:Aب، و ن رز ن (و:  &	ن  0	
  وي ازو7 ز% و اوردة أر'%.ھ & 
                                                 
(1)
  .  852، ص: 1'<: ا#0دة ا:ر7 ا0رة 7 ا.%دة و ا
.%د، ج4د h را -
(2)
، 1	روت، 	ن، ط"	ل أ	و '%'	7: ادا8	7 ا.	ر7 ار	7 	ن ا5	داع و اظ	ر و ا#	د، دار ا=&	ر ا"	،  -
  .132ص: ، 5991
(3)
،            5991، 1ط 	ن،  ، دار ا&	ب ار	، 	روت،(#	ق 	د ا'	)4	د ا#	ھر ا'ر'	: د	ل ا54'	ز،  -
  .96ص: 




د ا#		ران 7  		 ا.		ر ا0		ر (		7 4"		+ ر0		رھ		ذا، و 		م 		د ا0		ورة ا.		
ل ھ	ذه ب ا.	ور و ا	ل 	 أّھ	اط#7، &	 أ%	 	م 	د ط	ب ا#	ل #	در 	 ط	
و ن ن (0دة إ+ أرى  %ك ا0	ور ا	7 و ا0	ور اA	دة  دا0ورة أن د
  و ا0ورة ا#"7... إX.
  
  أوI: اDورة ا
(:
4"ء ا":7 و ا967 ار7 أن ا0ور ا	7 8	ل أ

	 دى ن ارف 4"2 
96	7 	ه   ا&7 و ا.2 و ا
رة، و ا د ر"7 #د	7 و ط	ورة "	م ا
، و 	  %	 '	ذرة  	 ا	درس ا96	 (1)A	ت ھ	ذا ا"	م 1&"	2ا#	دم، 	ل أ%	 4و
إذ أن ا.4ر ادث ورث را8	 0	ورة 	ز 
	&ون و ا8	ت، =	ردات '"%	 ا#دم، 
#ف 4د دود اد7 ا#و
7 &ون   ا@ر 
#  'وز ا0	ر ا.	&"7 	2، أي 
او(	وف 4	د ا	+ ا@ول و ھ	ذا ھ	و اوA	وح، أ	 ر&	7 ا'"	7،  F%	 &
	ب ا
	ق 
ادد إ+ ا5&ن،  ود 2 .2 	رض 	ن ا	7 ا":و	7 و ز و #"2 ن 
ا	7 اد	7،  .	4ر ا	دا8 و إن 4	د 4"	+ وظ	ف =	س =	ردات و را&	ب ا	ص 
ا.ري ا#دم إ2 د'% دت #	7 '	وز 	دود 	 ا
	"ت  	2  	 
	(% ا#	دم، 
ن ا	+ ا@ول و '%	 أ&8	ر  	1&8ر إ	+ 	 أط"	ق 4"	2  "	ق 
	( .	ر #ط	 4	
ا#		د " 		+ ا		+ " 		ث ا9(		ت أ&8		ر #		دا و &8 		7، "		7 ='		وات 6		7 ھ		 
ا@رى F	ءات 	ددة 0	درھ "	ك ا'	ل ا	رة ا	 	دو أن &	ل '"	7 %	 
	#ر 
 (	 إ	7 4	ر 0	Q '	7 'د	دة، ھ اص و  راط   %، &	ل ھ	ذا =	C آ
  ا@ر اذي &
% ا=ت م &ن % ن (ل.
و 		ن "		ك ا0		Q ا'		7 ا		 ط		وي 		ت =ر4		ت ا0		ور ا		7 '		د #		7 
ا.2، "ك ا#7 ا#د7 ا'ددة، ا#د7 ن ث ظ%ورھ و داو% 4"+ أ
	7 ا.	راء 
 و ا'د	دة 	ن 	ث 
	(ت وظ=%	 و ارؤ	7 ا	 ا.	:ل ا.	4ر 	ذ ا0	ر ا'	ھ"
(	7  "ادث 'ھ%	، و 4دو	2 4	ن ارؤ	7 ا#د	7 إ	+ رؤ	7 دا8	7 '	7 إدرا&	2 	1ن 
                                                 
(1)
  .054د ا"ك رض: 7 اطب ا.ري، ص:  -




 #ط و  	ن و'	2 ا.	2 ا#	م %	، #	در 	 ا
	دادھ 	ن  ا.2  &
% ن طر 2

د42 اس ا.وري اث 	9ل او(	ف ا	ري،  او(ف اذي دل 4"2 ا
ق و
  (1)"&
% ظ9 إ7 ا0ورة ا.%7 و&ذك  Fن ا
ق ا":وي A= ة 4"+ 
ا.	4ر 48	ن  و 4"2  
ؤال اذي طرح =
2 4"   ھ	ذا ا#	م ھ	و: ھ	ل ا&=	+
راث 
	#2 أم 4	ل 4"	+ إA	 7 ا7 4"+ 	 أط"	< 4"	2 	ن 	 و0ف   ء 0وره
  إ+ ذك أو + إ8راء ذك ا#دم ن ا0ور ؟ 'دد
،                 2891إن أول د				وان 0				در ".				4ر و0				ف &				ن د				وان " ا&				7 				ر " 
و 4ره &ورة إ0دارا2 ا.ر7،  #د اAC  2 ا
	2  	2 #	ت ا0	ور ا	 
رات و .	%ت و &	ت... &	ن ھ	ذا 	 أ	2 و(	ف 4	دھ '	رد ارا8	 	ن ا
	
ا5ع و ا#"د، ل إن 
7 او	7 و ا5A	 7 و ا'د	د 4	 #"	2 	ن 0	ور د	7  	 
6	ر ا.	4ر ار	 (	د 	  رأ&8ر واA< (0د ھ	ذا ا	دوان،  وا(	< ا.	4ر ا0	
ط9( ن ھ	ذا إ	+ إ4	دة "اظ	ر  	 اواA	< و ا0	ور ا
د4+ 4"+ ا.4ر "48ن" ا
  (2)ا#د7، و طرق واA< 'ددة &واA< ا'47 و ا

7 و ا=&ر7"
" و إ	 	2 	1ن ا5	داع و ا5	داع ا.	ري و0ف ن "48نو ذك &ن ا#ول ا
1(رب 	 &	ن إ	+ طر#	7 رورة و ا
.را   "م "ث و أن 'دد   ا0	ور 	0&ة و 
  و ھذا  '"+   دواو2 ا أت د دوا2 ا@ول. ا.ر ار،
#ول "48ن"   (0دة 2 وان "أط= 4"+ اطرق" 0ورا  .ھدا 9	ذ 
ادارس '49 ذا2 ھ+ < ذوا%م، را 4ن أ

	2 و و(=	2 '	ھ%م، و 4	ن (	7 
  ء   '< أ0C   أس ا'7 إ+ 4ط%م:ن 8ل ھؤ
  ق ِر ُاط)   ِ$ َD ِر ْأَ  &َ 6َ  ق ٍ
ُ -َ  9 َِ  ون َ$ز ُ% ْ َ " و َ
  ق ٌَ ; َ م ْ ُJ)  ُو ّ ب ٌF) و َ9 َ م ْ) J ُ و َ
   د ٍدِ َ  ن ْ ِ م ُَ ا= َ وم ُ%ُ  َ و ْ د) و َى  َو َھ َ م ْ ِ 
ِ َ G(L J َ
  د ِر ْو َ
 ِ اك َو َا1 ْ لُ د ُ
ْ  َ و َ
  ن َRو ُJ ُر ْ  َ6 ِو ُ& Rُ َ 6َ  م ْ ُG(L J َ
                                                 
(1)
  .503، ص: 8891، 2اطور، دار ارف، ا5
&در7، طد:  "
=7 ا967 ن ا#7 ور'ء 4 -
(2)
  .23، ص: 48917 "&ب، ا'زار، د و.ط: ا&7 ظ7 و4، اؤ

7 اوط -




  ون َ	ُ ر َْ ي  َر ِد ْDَ  ق َو ْ َو َ
  . (1)"ق َر َا= َ و َ س َؤ ْ ا
 ُ( ِ
ِ َ  ن ْ6َ  ون َ	ُ -َ ْ  َ
&	\ ا.	4ر  	 #ط	2 ھ	ذا  	 	ء 0	وره 4"	+ 40	ري ا.	2 و ا
	رة، 
 @
طر ا.ر7 ا@و+ 6"ب 4"% ا.2 ا8" ث (رن 0ورة ھواه ا
	=ض 	ن 
4ق =
2 0	ورة ا9	ذ، و ذ	ك 
	دا2 @داة ا.	2" &	1ن" &	 A	C أA	 	ن أ
	9ل ا	7 ا	واردة  	 ا#ط	< أن ا.	4ر '	وز  	2 ا.	2 ا
	 اظ	ھري ا"	ق 
م ار' رط ھذا ا@ر 2 ادا" و ھ ظھرة .7  	 0	ور "48	ن"، 
=د2 	ن #	7 ا	رط 	ن ا.	2 و ا.	2 	2، و 'د	ده  	 ط	7 و ھ	 د	ل 4"	+ ا
	
ا.2 2 4ن طرق رط2 ذات اد4	7 4&	س ا0	ور ا96	7 ا#د	7 ا	 &	ون  %	 
  ط7 ا.2 2 4"+ در'7 ن اوAوح.
ذ و   ا
طرن اس و ا
دس =ظ ا.4ر   .%2 ا8" .	2 ا9	
و 			وزع ا.			2 			2 0			C 0			ورن ا
			رن 			ر&ن ا@و			+ "4"			+ A			"و4 





	ون 4	ن "' اؤس" دال < 0ورة ##7 A	7  	 =	س ا
	طر #	درھ 
  ."' ارق
ر 	 
	#% 	ن 4	2 ا	دا" 	< 	ن 4	2 ا	ر' #	د 0ور 4د 48ن  
 و ا.			4ر ھ			 ا			 A			طر ".			2 '			7 إ			+ ا			ر 4			ن ا9(			7 			ن ا@.			ء  
  .ا
رةو
0	ور ور67 ن ا.4ر 'وز اوا(< و ا=&	ك 	ن أ
	ره  #	د 
	+ إ	+ وظ	ف 
  .%7 أ&8ر &8 7 و إء:
  ةر َ
ْ  ا(L - ِو ْد َر ْِ  م ٌ َ...( َ َآ- ِ"
   َ- ِbأJ َ  و َ َ ْ ِJ َ ن ْ ِ ع ُ=َ  ُ و َ
  .. َآ- ِ
  ن ِَ ز ِ9 َْ ّ  َ ِ	َ  و َ ر ٌْ َ 
                                                 
(1)
1148ن و0ف: ا&7 ر، ص: -




  ف ُ9ِ  ْر 9 َ َِ او َ( َ
  ف ُD ِ=ْ  َ د ٌْ و َ
 "يِ ,د َ
ِ  ِض أر ْ ن ْ ِ لُ او ِو ََ و َ              
  ( 1)
ة #	رب 	ن  .2 Aر ا&8 7   ھذا ا#ط< ر6م 6	ب ا@داة، #	رب ا0	ور
   ''7 ا8ر7   آر ا#ط<:
  ك ِF ُد ِ	َ  ب ُھ َذ َ" 
  ب ُJ ِ-َ ( ْل  َ
ِ َ ( ْز َ >ُ اِ و َ( َ م ْأَ 
  ت ٌ9و ُ ح ُRL او َ -م َ
َ َ ا ْ و َ
  (   2)" ب ٌ( َ6 ِ م ْأَ 
#د 	ب ا	ل  	 ھ	ذا ا#ط	< 4"	+ ر	ر ا.	2 	ن 8	ت اوا(	< ا'	4 
ا0ور ا.ر7 وا(7 ن اوا(< و إرادة '	وزه، 	 
'ب =ز ا
ق ا":وي، @ن 
و            '"% راوح ن اوAوح و ا:وض ذ	ك أن &
	ر ا#	د ا	د 4	ن ا.	2 
            		2 4"		+ ا		ت اد		7 ا		 #		د% ا.		2 		2 		ؤدي إ		+ ا
		ب اد		د 4		2 
  .(3)و #ل إ+ ال أي ا5ء
إذا ا#"	 إ	+ د	وان آ	ر و ھ	و د	وان " .	ق ا
	ن " و ا	ذي 8	ل ا'و4	7  و
 ا="	7 و 	&ن (0	دة " "
	طن" أ	د (0	ده 	ن .	ر  87 8ن و0ف و ا
#رأا
ا 'ءت   
	7 أ
	طر  F	 '	دھ  "	7 	&8ر 	ن ا0	ور ا'ز	7، و وA	C و
 " ا'دول ا:ذك أ&8ر ورد   
  ط
=9 ا	-  (ط ا
,*  اDورة  ر;م ا-طر
  0ر7  .2 "Q   "
طن ("  1
  ذو(7  ا
رة 0ر7  'و4%   =0"  2
  
7  ا
رة &7  دي  3
  0ر7  ا
رة 0ر7  و 4ھ  4
                                                 
(1)
  .701-501ص:  ،48ن و0ف: ا: -
(2)
  .701: =
2، صا0در  -
(3)
  .211ص:  ،4
 "#
م: اص ا=وح   ا.ر ا'زاري ا0ر -




  0ر7  ا
رة &7  8ران %=  5
  0ر7  .2 "Q  ھ ازھرة اAء  6
  
7 -0ر7  ا
رة &7  زف %م  7
  7
  -0ر7  ا
رة &7  و ھم 'ون ا=ط  8
  0ر7  &7    .&ل زھرة  9
  
		ن 		9ل ھ		ذا ا'		دول اوA		 A		C 		 أن '		ل 0		ور ا#0		دة (		7 4"		+ 
4"+ ھذه ا
	7 و ا	 6"	ت  ا
رة ادة 4"+ 
7 ا0ر، 6ر أن ا4د ا.4ر
4"	+ .	%ت أ
	9 % 	ن ا.	راء ا#	دا+  	 أن 48	ن '	رد #"	د ر 	 %	ؤء 
	دى و 4ر را8	2 ا@د	 ا96	،     ا.	راء ا@
	9ف #	در 	 	 	دى ار	ط ا.	
96	7 ا@	رى 4ن ( ا@	ط او2 ا5A 7 إ+ ا0ور ا#د7 ن (دم ا
رة 
و  #د2 % إ د7 4"+ ا9ك ا.	4ر 





	ت :ط	7 زر 	7 &	 &	ت  قو ذك  % "ط% 
  4د ا96ن.
دا87 
 دى  .4ر   ذك (د زاوج ن اظرة ارا87 9
رة و اظرة ا
ا=&	ر  	 &ن ا4ره Aر 	ن اد(	7  رة 4"+ ا.2 ا@ر اذياذن =A"ون ا

ا96		، إ		+ '		ب ا
		2 ط=		7 		ن ا@ 		ل اA		ر47: 		دي، 8		ران، 		زف، 
'	ون،  %	ذه ا@ 		ل 	م 		1ت %	 ھ&		ذا، و إ	 :	رض 		ن و د(	ق و ھ		و د	7 4"		+ 
ار&		7  		 او(		ت ا		راھن و ا
		رارھ  		 ا
		#ل، ا@		ر ا		ذي &		س رؤ		7 ا.		4ر 
و 		زن       ف، و 
		ت 0		ور 		قد0		وره 0		ور رؤ		7 و ھ		 "#A		7 ا="
		ط7، 
  رات ا#0دة.
#د أA+ ا&ر   #ت ا.ر 4"+ 6	رار ا":	7 و ا0	ورة أ	ر A	روري  	 
 '		وزه إ		+ 		ط آ		ر أ&8		ر 		را 		ث 
		#ر 4"		+ 		ط إ و .		ر ادا8		7 ا		ذي 		 "
ا
.را ً م ا
	#ل، 
	 	دى .	4ر 8	ل 48	ن و0	ف &	 4	ر 4	2 ا	ّدارس و
ؤن   و2 #7 ا5داع ا.ري و  4"2 4	ره ا	روح ا	 	دب  "ل و ل: 




، و ھ	ذا (1)"8ل ا0ء إ	+ ھ	7 ا&	ت ا	7   ا0ور ا.ر7  و% ن ھ7 ا
، ھ	ذا ا	دوان ا	ذي &	ن 8891
ه و 	ن 0	=C دوا	2 ا8	ث "أ4	راس ا	9ح"  
  ا4ره 87 اط9(7 أ&8ر   
ر طور ا0ورة و ا&7 ا.ر7 47 دى ا.4ر.
 &ن ط  % ا.	راء ا'زا	رن إن ر7 اوا(< و 8#ل ادة و 4ق ا1
ة ا
و ا.4ر 48ن أدھم، &ل ذك م #ض 4"+ 4ز2 و أ"2   6	ٍد أ A	ل .	رق و
	7 
  و ا.#ء.ر ر6م  ط 2 ن ظھر اؤس طو2   
#ل زاھ
  #ول 48ن   (0دة " ا
ل" ن دوا2 " أ4راس ا9ح":
  د ِَ ارL  ف ِ َأط ْ ت َ	ْ 9 َ
  - ِ( ْا َ م ِَ ا= َ م ِ,َ  ظ َِ 
  (2)ب ِراَ & ا9) َ  6َ ِ 
ر
		م ا.		4ر 		ن 		9ل ھ		ذا ا#ط		< 1
		ة ا.		4ر ا'زا		ري ا0		ر 0		7           
و ار 7، &ن و & أ
	"= ذ&	ره  	Fن ھ	ذه ا1
	ة 	م 	ل 	ن طو	2 و 4ز	2 و 
  راًرا "#ط< ا
ق:إراد2   "وغ 6د .رق ث #ول و ا

   َ( َ$ َْ أَ  ت ْRَ َ أ* ْ
  م ِ	ُ  ْ ت ْَ َ -ْ 9 َ-ْ ا و َ
  (3)د ِواَ ا-L  ق ِْ  6ُ ِ  ق ُر ِ ْ ُ ر َآ َ ح ِ
َ Dَ  ل ِأ ْ ن ْ ِ
  و دھ #ب ا.4ر #ول:
  > َ ار?   َ( َ6ْ وL ط َ ن ُ	ْ ( َ
  ق َر ْ ا
 َ( َ6ْ ر َز َ
  ب َ	َ  ا-L ( َ ْ-َ ر ْأَ 
  (4)اد ِد َا	 ِ ل ِ ْَ  ِ  Aَ ْ ادL  رق َ 
َ ھ َ( َ(	َ َ  و َ
                                                 
(1)
  .1148ن و0ف: ا&7 ر، ص:  -
(2)
  .81ن و0ف: أ4راس ا9ح، ص: 48 -
(3)
  .81ا0در =
2، ص:  -
(4)
  .81ا0در =
2 ، ص:  -




و  2 '
د &دة ا.4ر Rھوال و ا0ب و 	 ذ	2 	ن '%	ودات  	 
	ل 
ار#ء =
2 و 1ء '2 إ+ أ4"+ اراب و ادر'ت م ا.4ر (0د2 1
طر 
  .ر7 م 4ن ذك ا@ل اذي ذو ا.4ر 'ه 6د وا4د ث #ول:
  ون َ9 ُGْ   َ( َُ $ َ*ًدا أط ْ و َ
  اب ِر َ َا ْ ح ِر ْُ  ن ْ ِ ت و َ ِRَ  َا َ ل ِ ْ َ ِ 
  % ً ْ6 ِ ض َا1ر ْ ن َوؤ ُْ  َ
  (1)د ِDَ ا	 َ د َ َأ6 ْو َ س ِْ اL  &( َ- ِ ون َ()  َ ُ و َ
ا#ط< رؤ7 رو7 #ق أل ا.4ر   ا
#ل ازاھر ن 	9ل 	 '	ء  ف&
ھ	 و @ط=	ل، ا.	ق، ا.	س، ا0	د، ا=ؤل و ا
.	ر &2 ن =ردات رز إ+ 
ا	ء و و ا0ر  ا0	ب  ث=ردات ا&
ت ن &8رة ا
%   ا.ر اد
	ز 	ذك ا8#	ف ا	J و اث،   %	 4	وان ا#0	دة " ا
	ل" ا	ذي 	 ھ	و إ ر
ا	 	ل 4"	+ 	2 إ	+ 6	7 ا ط ا	بY و اواق 8"2 8ل ا
ل  اذي #وم
  2 ن طر ارح و ا@طر.'A
إن ا#0	دة 8	ل (0	دة " ا
	ل" 0	ب &	ن او(	وف 4"	+ 0	ورھ د(	7 و 	 
"	2 	ن دت ظ	ًرا 	دال ھ	ذه ا0	ور  	 %	، ا@	ر ا	ذي 0	ب 	2 ر 	7 
ا'ز، و 'وء ا.4ر 48	ن إ	+ 8	ل ھ	ذه ا0	ور  0ور ا.2 ن 0ور ا
رة و
	د #"	7 و4	7  	 
	ل د	7 0	وره، و  	 ذ	ك ا#	ل 	ن '	رد ا5(	ع =&ر	2 إ	+ 
ا		18ر او'		دا  		 ا"#		،  #0		د ا.		4ر 		ل إ		+ '		ب ا0		7 ا=		7 ا'		7 
  ة.ء ن (راءة ا#0د%أ &را و رؤى  زول 'رد ا
 ل #+ =و% 
ر   =	س ا#	رئ و و'دا	2، و ھ	و 	 
	د4 	ن ا.	4ر ت
  ذك أن ا@
"وب ا#دم ا#م 4"+ ا
رةر اواA7 و ادد ا#" % 'وز ا0و
، و ھ	ذا  .	+ (2)و ا.2 AC ه 'رد ر 7 ا@طراف ا	 .	&ل %	
  ر#ء 0وره إ+ 
وت أ4"+ ن ا5ء.و وح ا.4ر 48ن 
                                                 
(1)
  .8148ن و0ف: أ4راس ا9ح، ص: -
(2)
،  ص: 4891، 2	د 0	ف: ا#	د ا@د	 ا	دث  	 ا:	رب ار	، اؤ

	7 اوط	7 "&	ب، ا'زا	ر، ط -
  .633




 ثھذا، و و أ4د اظر   (0دة " ا
ل" و (رأھ (راءة 87 و 0	7 	ن 	
	ء أ &	ر ھ	ذه ا#0	دة و 0	ورھ 	ن 	 	دى 9	م أ
	طرھ و A	 ر %	 و 	ق 
دة &	 	رى ا#	د ھ	  %	 ا.	4ر 
"
	ل 0	ورھ ا'ز	7،  #0	 +%'7 د(#	7 را4	
'و47 ن 0ور، و &ل 0ورة ود ن ا0ورة ا ("% إ+ أن .	&ل ا#0	دة ا	 
  ھ   %7 اطف 87 "م 
+ ا.4ر إ+ ##2.
 د أن 0ور  ا.4ر 4	ذات ا.	راء، ا#	ل إ	+ '
	د أ"%	م  	 :	ر اوا(	< 
1+ إ ذل '%ود   
	ل ذ	ك، 	"ص  	 ا%	7 إ	+ 	 اردي، و #ق ذك  
ا
"
	ل  	 إ	راد 4ري زاھ	ر، و ھ	ذا ا	راط و
ؤول إ2 ھذه ا'%ودات ن 
#ل .
0	م ("	 "#0	دة (	د طر ل 	م 4	ن ط	ط 
	ق وھذه ا0ور م 1ت ھ&ذا 4=و ا
%	ر (	وة ا	ل 4	د ا@د	ب و (در	2 4"	+ ًدا و   ا	ر ا0	ور و .	&"% ظ&ون 
  .(1)وA< 0م أو طط "2 ا=
	ن ا96	7  =دة ا.	4ر 48	ن و0	فو   إ9ف ا0ور ا'ز7 د7 4"+ ا

 ا0		ور دا		ل ا		ص اوا		د 		ن '%		7، ة ھ		 و		< دزو		دھ #		7  		7 'د		 ا#د		7 
ر6	م و4%	  –7،  &ون ا ا و %	 A رھ '
د :زى واد ن '%7 8
 أو و(=		2 ا		م أو 90		7 8# 		2 '%		  		 ا%		7 		ؤرة وا		دة ھ		 رؤ		7 ا.		4ر  –
  'ر2...و
: ) ا&		7 		ر (، و ) .		ق +و إذا 4ر 		 أن 48		ن  		 'و4		2 ا		89ث ا@و		
 8		7 		ن .		%ت ور ا		7 اراا
		ن(، ) أ4		راس ا"		C ( (		د ا
		و+ 		%J ا0		
أن 
'ل  ظه 4"+ 0ور ا'و4ت  –ھ  –ا
رات و 'زات...  ن ا=د و
؛ 		ث 0002إ		+ 6		7 4		م  7991ا.		ر7 ا		 "%		، و ا		 .		رت ا		داًء 		ن 4		م 
ار ا0	ور أ0ت أ&8ر 9ً إ+ ارز و ا.وش و ا@ذ ن .ور ا.4ر 4"+ 6ر
	د (	درة 4"	+  C أن ا#وا4	د ا96	7 ا#د	7 	ماد8	7 ا=و(	7 " ا	 	دو 	ن اواA	
                                                 
(1)
  .042، ص: 5791، 1  ا#د ا@د، دار اوث ا"7، ا&وت، ط د 
ن 4د h: #د7 -





%، و أن ا.2 2، و ا9(ت ا'ز	7 ارو 	7  	 4"	م ا96	7 	م 	د 0	7 
  ، أو ًرا #د #وY م 2.(1)@ن &ون (وا % "
		7  		 .		ر 48		ن '		دھ 		رزة  		 'و4		2 و 90		7 ا&		9م إن ا0		ور ا
ا		89ث ا@و		+: ) ا&		7 		ر (، و ) .		ق ا
		ن (، و ) أ4		راس ا"		C ( 4		ر أن 
ن اراث إ أن ھ	ذه ا0	ور   –و و ("9  –اط9(7 ا@و+ @ي .4ر د أن 
د 
زادت   أ.	ء د8	7، %، 	ل أA	 ت إ%	ل &ل 9C ا0ور ا#د7، و 
ت 
ً 
  4"% 9C  'دھ   ا#دم، و &ن 0ر ھذه ا5A ت و ا9C   ا#ط اP7:
  رط ا.2 2   ا0ور ا.%7 ذات اد47 رط واA. -1
ا	م إراج ا0ورة اط9(	 	ن ا	م ا	دا" ".	4ر 8	م إ
	#ط% 4"	+ أ.	ء  -2
  ار' د ذك.
  &8ر ن  –0Q ا0ور ا&9
&7 "ون ا0ور ا=
 اذا اذي  =ق  -3
  < و(ت ا#راء،  دث ذك ا='1ة و ا58رة. –ا@ن 
  #دم ا
رة 4"+ ( ا@ط ا967 ا0ور7. -4
"7 "	رؤى و 
	ت ظ%	را "	ق و دJ ارؤ7   ا0ورة، 0C ا0ور  -5
  ازن.
و< ا0ور ا7 دال إطر ال ا5	دا4 اوا	د؛ 	د < ا"	ل و ار	7، و  -6
 إ
#ط إءا%   ؤرة وادة '
د و(ف ا.4ر، '"% ء ' 
#.
  F(: اDور ا9Rدة:
 و 	 ر &
	ن #	وة  ن 40	رھ '	ذبو ا#0ود %	 "	ك ا0	ور ا	 &	ون 	
،  %	 (	7 4"	+ (2) 4"	+ أرض اوا(	<%0دق رX ا#وى ا.ر7، و 	رض 0	و
ارض و ا#ل ن 40	رھ  	 آن وا	د، و 	ن ھ	ذا ا	رض و ا#	ل .	1 	+ 
  
'  (ض  2.
                                                 
(1)
  .12ص:  ،4891، 1دار ارة، 4ن، ا@ردن، ط أد 
م 
4: ا0ورة ن ا967 و ا#د، -
(2)
  .411، ص: 6891، ا'زار، ا'748ن .9ف: اراث و ا'دد   .ر ا
ّب، دوان اطو4ت  -




(7 ا'ذ	7 	ن 40	رھ، .	&ل 9ا"  0ورة ادا87 اوم أ0ت 7 4"+ 
	ن   	 (1)"زل 4ن دا"2 Pر 2 ا=0ل %، أو اظر إ+ أد ا0ر 
ل 
أن ا0		ورة ا&9
		&7  %		 (		7 4"		+ 		را&م 40		رھ و 'ورھ		  4"		+ ا'		دل و 
.	ر7 ا'زار	7،  F	2 ادال   %، و ا.4ر 48ن 4	ره أ	د .	راء ادا8	7 ا
وظف 0ورا Aدة   ادد ن (0د دواو2، و ل ط	7 وA	وع ا#0	دة أ	 

و'ب 8ل ھذه ا0	ور اA	دة "	Q ا	+ 1&	ل و'	2،  A	د 
	7 او'	ود  %	و 
ود  	 او'	و " أ
س ا#ل   ا":7، و ھذا  ؤ&ده اد&ور 4د ار	ن 	دوي #و	2: 
.(7 < ذا2... ا(ض 'وھره، و ا:ر (و2 اذي '	ري 4"	2  	 ##	2، و ا:	ر 
ه ا:رة، و ا:رة أن 0ر ا.ء إ	+ ذا	2، و ھ	ذه ا:ر	7 ھ	 و'	ود اA	د 
  .(2)"   او'ود... و إذا &ن ا:ر 'وھر او'ود &ن اAد ن 'وھر او'ود &ذك 
 	Fن  @A	داد، و 	دام  &	دك 
	J 	ن (	ول ا	د&ور 	دوي أن او'	ود 
	J 	ن ا
او'ود &"2 طق و #ل 0ب، و ن ھ #" اد&ور 	ن ا=%	وم ا	ص "A	د إ	+ 
1&"	2، و 	ن أھ	م ا	ذن أ 	دوا 	ن ا8	ت اA	د7  	 ا=%وم ام، إذ رط	2 	و'ود 
  س"، إذ 0ف ا#9ت إ+ 4دة أواع:درا
7 ا+ " 6ر
  #9ت ور7  #ل و
ط ) زو'7 / زوج ( -1
  #9ت را7 ) &ر/ و
ط / 0:ر ( -2
  #9ت (A7 ) زوج / أ4زب ( -3
  #9ت Aدة ) 0د / زل ( -4
  (3) #9ت د7 ) ا.رى / ع ( -5
ور   	7 ا	ص، و 	 .	&ل 4%	 	ن 49(	ت، RAداد   اص ا.ري دو
   	دل وا(%	 &7 	< وط%	، و	رك ھ	ذه ا9(	ت (	 	وار و '	ذب و &1%	 .	
RAداد   اص ا.ري  	  &ن ادور ا@
س.ك طرزا% 4"+ '
د اص، وو
                                                 
(1)
، د.	ق، ، .	ورات ا	د ا&	ب ا	رب-درا
	ت '	7  	 ادا8	7 ا.	ر7 -
د ادن &"	ب : و4	 ادا8	7  -
  . 73، ص  7991 
ور،
(2)
  .62-52، ص: 5591،  2طا#ھرة، 0ر،  %A7 0ر،دار 4د ارن دوي: ازن او'ودي،  -
(3)
،          1ط د.ت، ا'7 ا		ص ، دار ا		ور "ط4		7 و ا.		ر، 		ن،		د =		ح: "		ل اط		ب ا.		ري  إ
		ر -
  .932ص: 




7 ي ا@A	داد إ	+ 0	د ار&	ذا 	ؤدھ&	ا@ھ	م  	 ا	7 ار&	7 "	ص، و1
س او'	2 
إن (	7 اA	د ا@
	"و7  	  "	ن ھ	 &	ن ا#	ول ج ا	دت اط"#	7، وادا"7، و إ
ظم ا9(ت اذي #2 ن ا0رن ا#"ن، و 4"+ ھذا  "ن &ون 2 أي 	18ر 	 	م 
"و7 "	ق 	7 8"%	  	 داع   وال :وي، و رة أرى،  	Fن 4"	ت اA	د ا@
	
  .(1)"ذك 8ل #7 ا#9ت ا8رة   ا":7 
	دى ا.		4ر ا0	ر 0	ورا 'د	ًدا "وا(	<، و ا		ذي  7691#	د أ8	رت &
	7 4	م 
ل 4"+ #ل ا#	رئ أو ا"#	 0	2 	ن او(	< ر'2   ر
2 ا.ر7، و ذك 
ارھ7 ا'%و7، و ھو =س ا@ر اذي دأب 4"2 .	راء  إ+ ام ا=
7 و ا'47
ا'زار ا0رن، و ة ا.4ر 48ن ا (Aھ ن اPل واPم، ن ا
ت 
و ادوع، ن اظ"ت و ا@.7 &="7 1ن C إدا4 
وى ھذه ا8ت اAد7، إ%	 
   4ب اة اط6.ر"7 اث 4ن اذات ا.ظ7  
 = (0دة " آه  'رح " 8ل 48ن 'رح أ2 ا.دد و أ
=2 ا&ر 4"+ اوA	< 
9ل ا0	%و ا:.	م  ط%	 ، 
	ب ا5	7ا
\ اذي آت إ2 د7 ا#	دس ا="
	ط
  (9:
  D ِ,َ  َي و َ,ذ ِَ  ت ِأ( ْ" 
  َ  ِَ ا ْ 9ِ 
َ ر ْ* ُو َ ي َ$ َ( ْَ  ت ِأ( ْ
  د َر? َ 9 َ ا ُ(ِ ز ْ	ُ و َ Aَ ط ِي ا-L ِس◌ ِGْ 
َ  ت ِأ( ْ
  ا
ِ ذ َ6َ و َ 9ِ ذL َ  ت ِأ( ْ
  Z &َ  إِ (ِ =ُ  َر ْ َو َ ' ُ=ُ  َي أر ْاذ ِ ر ُ-ْ ِ ا ْ ت ِأ( ْ
  ح ُر ْُ  ا ْ َأ)  اك َو َ- ِ ك ُِ أ ْ ت ُ-ْ َ 
   ِر ْ6َ  ت ِأ( ْ
  ِ =ْ ( َ ت ِأ( ْ و َ
  يد ِ ْَ  ت ِأ( ْ
  يد ِ	ْ َ  ت ِأ( ْ و َ
                                                 
(1)
  .652، ص: 8891 ا
ود7، ، 'دة،ا8#  09ح  Aل: 4"م ا@
"وب د2 و إ'راءا2، &ب ادي ا@د -




  لُ وِ اطL  
ِ ر ْ& د َ% َ
ْ 9 َ و َ ك ِ-ُ د? ; َأُ 
  	لُ 9 َ-ْ ا ُ /ِ  َر ْَ  و َ
  (1)"لُ  ِَ ا ْ َ 9ِ و ْَ  و َ
إن اظ	رة ا	7 %	ذا ا#ط	< ظ%	ر أ	2 	رض A	دات 4	دة و .	4ر (A	7، 
     9%.ل &ن 49 ر
6ر أن ذك م "ل 40ر ا#0دة 
  6ر ا'"7 ≠=ي 
  4ذا  ≠ذ  
  ر  ≠أر 2 
  .  ≠4ر. 
  دي  ≠%دي  
  ا'ل  ≠اوت  
إن ھ	ذه ا8	ت اA	دة إذا 'ھ	 	< را4	ة 	 0	ل 8	7 	< أ	رى  F	 
 و 4		ذات ا5
		ن ار		 4		7  0		ل  		 ا%		7 إ		+ 0		ورة و		دة %		 &		س ھ		وم
ھ	و  	 ا%	7 '	7 و  =
	 و  &	ري، با="
ط 07 و  و	د 4	2 	ن اA	طراو
  7 Aطراب اوا(< ا'4.ر

إن ھ		ذا اA		د  		 ا0		ور ا		 		و 		زي ا		(ض و اA		طراب 		م "		Q 
		7 
ل &			ت 4			9 (و			  			 د			7 %			               			ا
			'م و ا			راط 			ن 40			ر ا#0			دة، 
 اط		ق ا#"		،  #		دس 		9ذ ن و طو	ت ا.		4ر،  		زان ا.		ر ھ		و ا.		ور  		زا
=+   او(ت =
2، @ن ا9ذ اذي  #ق 
0C ذات وم 0	در &	در 	ن :	 و
##2  ث  2 .ورا ودة و ا:ر7، & أن ا"	ذة ا	 
	+ ا5
	ن إ	+ ا0	ول 
0	ورة ا	ش و 4"% 0C 0در ذب 2 إن 	م و0	ل إ%	، و =	س ا@	ر 
	7 
&	ذك ا@	ر 	< ا%	د و ال 4"+ ا	ش، و ارش  Aع ارش ن ا"ك 
وي <
  ا"د، إذ أن  #دان ا%د   ر"7 اج 2 'ل &ل ا@&ن 9 2 وًدا.
                                                 
(1)
  .23-13ر، ص: 48ن و0ف: ا&7  -




ھو "'1 إ+ 8ل ھذه ا0ور اAدة،  "'1 إ% 'رد ازن ا"=ظ	 وا.4ر و
رھ		 رؤ		7  		7، إ أن ذ		ك 		ن 0		ص ا.		ر ا'		7، و ا		 &		ن ا4و إن &		ن 
ا.4ر ادا8  و(ف إ+ د ھذه ارؤ	7 	ل إن ھ	ك رؤى أ	رى 
	+ إ	+ ا.ر و
  ##% و '
دھ ن 9ل إدا42 ا.ري &رؤ7 او'ود7 89 ن اة.
  ل:( ثوAC ذك ورد ھذن ا
طرن 8ن و
  ِء  َ	ْ ا1َ  
ّْن َ ت ُ? ا َ و َھ ُو َ" 
  (1)"ات ِو َا1 ْ ن َ ْ
َ  ) 	َ ا ْ
ر، &	ن 	د 8	دو ن 9ل ھذن ا
طرن أن ا.4ر   وA< 94ب 1=	ظ  أ&
4ن رؤ	7 و'ود	7 إن اظر  % ن أن ا
طرن ا.رن 9ن را &8= 'دا 
A7 18ر ا7 ا'47   ا.4ر، ھذه ا7 ا ر	2 	ن طرح #"ة و اس و
اذن ا"	 %	 &=	9ن ارض ا 
+ إ+ ##%،  =#ر وا&8ر ن ا@ور ا7 
		 '		ردة،  #		ل  		  .		ر (A		  .		ر أ=		ظ و4"		2  .		ر ا		دا8		ذك، و
ا	زن  	 د	د 49(%	 ، و90	7 '	د% 	وا(< و0وص ھو ا&	س #	ض ا	ذاتا
  .(2).ص اة
د أ=ظ #در  ھ	و A	د (A	 إذن اAد   ھذه ا0ورة ار7 ا&8=7 س A
ل أي رؤ7 ا.4ر =
	2، إذ ھ	و 	ر ا@و".4ر، ورؤى، إ2 Aد ن رؤ7 اس و
   أي اذا  ن ا@وات.ر ا8اا'4 ت ن ا@ء و
	ؤس  .2 و '2 12 وا(< رن وا(2 اذي ه و إن و4 ا.4ر 48ن 
2 	ن '%	7 أ	رى، و .#ء '"2 ر ض ھ	ذا اوا(	< 	ن '%	7 و 
	+ إ	+ :	ره و 
	
    ھذا ا0دد #ول:و
  اغ ِر َا$ َ اء ِر َ	ْ Dَ  ِ  "
  ت ِ	َ ا% َ ف ُط َ(ِ  %ِ  ْ ُ
                                                 
(1)
  .0348ن و0ف: راءة، ص:  -
(2)
 14د ا#در  دوح: د"7 اص ا@د، درا
7 
7 ".ر ا'زاري، دوان اطو4ت ا'7، ا'زار، ط -
  .09، ص: 3991، 




  (1)" ة ًد َر ْو َ ع ُر َز ْ َ ب ِراَ ا-L  ِ و َ
 ن أ

	ن 	ن وا(	< &	ن 	ردإن ھ	ذا ا#ط	< (	م 4"	+ 8	7 ا#	ل 	ن (A	
ر A2 ا.4ر و ھو  '"+   ا
طر ا@ول و ا
	طر ا8	ث و 	ن وا(	< &	ن .	&ل 
   ":  ا@ر 0ورة ر&7 ددة ا@طراف، و &ن ا8ل ذك 
  ردي ر وض    0راء ا=راغ              وا(< &ن
  'ل #ول    وا(< &ن      طف ا"#ت
  ردي ر وض    وا(< &ن       ا
راب
  'ل #ول    وا(< &ن        اوردة
إن  &ن 9ظ2 4"+ 0ور اA	د ا	 وردت  	 '	ز و0	ف ا.	ري أن 
  	 'ر	2 ا.	ر7، ا#	دم 	داع ا.	4ر،  #	د ا
	د% ا.	4ر ھذه ا0	ور 
	ت 	ن ا
#+ ا=رق ن 0ور ھ	ذا و ذاك أن ا.	4ر ا#	دم &	ن #0	ر  	 =ر(	2 4"	+ A	د و
ا@=ظ، أ	 .	4ر  #	د ر&	ز 4"	+ ا0	ر ا.	ور7 و ا=
	7 '
	د 	ن 9%	 ط	< 
و ا&		س #		ص ا		ذات، و 90		7  "ة، ا0		راع ا		ذي ھ		و 		ن 
		ت ا		ة ا0		ر
  .(2)"'د% وا(< و ازن 
  FF: اDور ا9%
:
&ذك 'د ن ن ا0ور ا '1 إ% ا.4ر و0ف   دواو2 ا.	ر7 ا0	ور 
ا#"7  و ا#ل طر#7 ن طرق ا0ور و طر#7 ن ط	رق ا"	ن و 	م .	&ل ھ	ذه 
'		< ا0		ور  		 .		ھد و و		ت #		ل A		% A		 #"		7 		ظر و  "ا0		ور 4		ر 
  دال ا#0دة اوادة. (3)"رض =A   ا%7 إ+ 1&د ودة او(ف 
و ا=رق ن اAد و ا#ل أن ھذا ا@ر  رد 0	ورا 'ز	7 	+ =ظ	7 #	ل 
 	ن ا#0	دة &	1ن &	ون ا0	ورة  =ظ	7، و إ	 	رد 4"	+ .	&ل 0	ور ر&	7 .	:ل 	ًزا
#"% #طن .رن &"ن .&"ن .%دن #"ن، &8را  #< ا#	ل  	 ا.	ھد 
ن .12 أن و
< دا	رة ا0	راع 	+ .	ل  "ن وا(ن "=ن &ل ا9ف و ھو  
                                                 
(1)
  .0648ن و0ف: &ب ا5.رات، ص:  -
(2)
  .094د ا#در (دوح: د"7 اص ا@د، ص:  -
(3)
  .927   ا.ر ا'زاري ا0ر، ص: 4د اد ھ7: ات ا@
"و -




 4"	+ ھ	ذا ا	وع A	رب " 4	د ا#	در  	دوح" 8	و  (1)"اA و اAر و ا
	#ل 
  ن ا0ور ا#"7 4د ا.4ر " &ر ن د "   ھذن ان:
  ا( َو َRْ ر ِ ش ِر ْي ا= َذ ِ ن ْ ِ e َُ 
ْ  َِ  IL إِ  ـ َد 
ِ اَ  أر ََ  %ِ 9 َ ن ْ ِ  ً
َ ر ْRَ  َ 
  ( َ
َ Rْ * َ ـن ُَ 	ْ & ارL 9 َأ د ْا ; َد ًL  َُ   &ظ ًَ  ' ُ9 ْF َر َأو ْ %ٍ  َ ن ْ ِ  ً
َ ر ْRَ  لْ 
َ 
  ل Aر7 ن .# ≠ Aر7  
  (2)(د أ+ ارن 6A   ≠  "Q ن ذي ارش رAوا 
و &	ن ھ	ذن ا	ن  ط	 ا0	ورة اواA	7 "#	ل ا	 أ0	ت 8	7 	7 
أ
		"و7 		زة  		 ا.		ر ار		 ا0		ر، و ا.		4ر " و0		ف" &:		ره 		ن ا.		راء 
&8	ر 	ن 7 د	7 0	وره و (0	ده 
	 	 ا	وى %	 أا0	رن ا
	:ل ھ	ذه ا	
رار" ن دوان (0د A1ى ا &ون ن #ط	ن 	ث .%د، و ن ذك (0دة " إ0
  #وم ا#ط< ا@ول 0ورة 8م و ء اص #ل ھذه ا0ورة 0ورة أرى.
  ود ِر ُ
َ 
ِ  ةٌ وL  ُ	ْ  َ ر9ِ ُ ( ْ	ُ " 
  Rھ ُ َ  ْ9 َ ي َ( َ ْ6َ 
  ن ِ َاد)  ن َ ِ ت ٍا َوL د َ
  (3)"ِء  َ اد?  ك ِر َ 
ِ ِ 
ا#ط< &	 ھ	و واA	C .	&ل 	ن 8	9ث أ &	ر 'ز	7 	ث &	ل  &	رة 8	ل 0	ورة، 
د، و ا
	طرن ا8	 و 
طر ا@ول '
د 0ورة ا'رة، 'رة ا.4ر ا"وءة ر
 ..0ن '
		د ا
		طر ارا		< 		 و ا8		ث '
		دان 4		 ا.		4ر اط		ن 		دن،  		
ا	س ا#	دن اA	ن 	دء، و ا0	ور ا	89ث: ا	رود و ا	دن و ا	دء 	ل 
'7  	 0	ور ا	7 ازر	7 ا	 ھ	 ا.	4ر، و ا	 
.	ف %	 أ%	 إ	7 
ا	دن و ا	دء رز7 أو رز "7 ازر7 ا ط  %	 ا'زا	ر،  د	7 ا	رود و 
  &ه ذك.& 7 

                                                 
(1)
  .821ص:  ،48ن .9ف، ا0ورة و ارز   ا.ر ار ا0ر 1(طر ا:رب ار -
(2)
  .194د ا#در  دوح: د7 اص ا@د، ص:  -
(3)
  .24ص:  ،9991دار ھو7، ا'زار،  48ن وAف: (0د ظ1ى، -




إ+ ھ 	م &	ل ا0	ورة ا.	ر7 ا	 أراد ا.	4ر أن #"%	 	 و ھ	و 	 '	ء 	2 
  ا#ط< ا8 ن ا#0دة ذا%:
   َ( ْاد)  َء لْ  ِ خ ُر ُ أD ْأ(?  ر َ ْ* َ" 
  ك ِ
) 	 ِأُ 
   ُو َ ُو ْ ا َL 
ِ ر َ ا= َ َ9 ُأL 
  !م ِ	 ِ,َ ا َو َ د ِ َ 1ْ 
ِ 
  ك ِد ُ
ُ أ6 ْ
  ار ً ْ(  َ$ َJ ْ َ و َ
  ك ِ ْد َ َ ن َ
 ْ د َُ أ- ْ أن ْ
   ِ= ًِ ا$ َ د ِَ ر َ ن ْ ِ ر َ(F َ 9 ََ  ض َ$ُ أ( ْ و َ
  (1)"ن ِ ْ9 َ- ِد ُا%ُ  ك ِ ْَ د َ; َ ن ْ6َ 
ل ا#ط< .%دا =ؤ 0ر ا.4ر ن 92 4"+ Aرورة :ر ا@وAع 	ن 




		ل 8		9ث 0		ور ر&		7 &		ن ا4		ر اوا		دة %		 0		ورة #"		7  " و ا#ط		< &
		#2
  "0ور ا89ث ا@و+ ن ا#ط< ا@ول 4"+ ارب و ھ & ":
  أك –0رC ا.4ر 2 وط2 
  ر 'زيAوع ا.4ر وط2 
'ودا و ر&و4 و ھو ھ 
  اظف ا'زي "#دن
 د7 اب و ادة و =ض ارد &"%  0د(7 و ر67 ا.4ر   	ء 
		ة &ر		7 ط			7،  		ة ا.		4ر " و0			ف" ا		 (A		ھ 			ن اP		ل و ا@			9م، 
م 4		ن ھ		ذه ا
		ت و ا		دوع، ا		د و ا'		ز، 		ن اظ"		ت و ا@.		7 أ'		ت إ		دا4 		
د 4ش ة "7 (Aت، ن ا@ 	راح        و د و ادت،  #ا0ور ا#"7 ا.ھ
  رات، و إن &ت ا&=7 ارا'7 "ط< ا
وداوي.
ا
                                                 
(1)
  .34-24ص:  ا0در ا
ق، -




ز " و0ف" 4ن 6	ره 	ن ا.	راء  	 8	ل ھ	ذه ا0	ور ا#"	7 ھ	و و ل  
%ز	7 و ا

	9م و &=	7 اP	ل 4"	+ &=	7 اPم، ا دا	 &=	7 ا0	ر 4"	+ &=	7 :"	2
  ا#دس: 48ن 0ورا ة  #ول
  ' ُا- َـر َا أR ْر ً ِاَك◌ َ لُ و ْ& ا َ َط َ و َ    &ـ	َ أد ْ ك ِ ْاَ و َ	َ  ن ْ ِ لُ  ْا اL ذ َgِ 
  (1)' ُا- َر َ أ ْً ِر◌ ِ-ْ ُ  ت ُو ْى ا َر َ
َ أ( ْ و َ    &F َر ْ* َب ُِ  َا َ ك ِ
ِ  ت ْط َأ	َ  و َ
(	ّدم 7 ا#	7 	م 	د4% ا.	4ر ھ&	ذا 	9 	ل و '	واب، 	ل 0ورة ا
	وداوإن ھذه ا
  7 إ+ ر < ھذه اة و #و7 ھذه ا7."#رئ  #"% 4"+ .&ل دا4
 
  ' ُـ-َ 
َ ' أ; ْـِ = ِْ د َ 
ِ ( َ ْـز َ* َ ;د ْ    ور ُا()  ك َد َ( ْ6 ِ م ُ,◌َ َاظL  ك َ6َ ر ْ َ Iَ
' ُا- َر َ أ ْ ِ(?  َو َ يِ ر ِ- ِ مL F ُ    و; ًر ُـ




	= و   إن ھن ا0ورن ر6م رA%،  F%   ا@ر 89ن 	+  &ر	

	9م إذا 	رك و ا




، و 	ن 8	م &		ون إ




ط7 أ.ء 4ظ7، و 'ل ن اظ"7 و7، و  4'ب   ھذا  %و =	7 
ن روح h اظ7، &ذك F&ن ا#دس ارر إذا 4	زم أھ"%	 و أ0	روا 4"	+ #%	م  	 
  ب أدا.ار7 و  Aع ق وراءه ط
ا وظ=% ا.	4ر " و0	ف"  	 'ر	2  "ف ا0ور ن 9ل ا@8"7 ا
#7
و واA    ن ا0ورة ا.	ر7  	 ا.	ر ا'زا	ري ا	دث، إذ  "ا.ر7 9ظ 
0C ا0ورة ا.ر7 4د ھؤء ا.	راء... إط	ًرا R
	س، 	ل إن أ
	س ا.	4ر 
7 &	ل ا.	ھد ا	 "=	7 ا@

	0	C ا	ؤرة ا##	7 ا	 ر&	ز و%	 او0	ف أو ا
  .(3)"ر6ب ا.4ر   ر
%
و ل أھم  #ق دى ا.4ر .	&ل 4	م  	 	ص .	&ل ا0	ورة ا.	ر7 ھ	و 
ا	و4 A	رورة 	ء ا	ل ا.		ري وا
	ط7 ا0	ورة و ا4	ر ا0	ورة وط		  "ذ	ك 
                                                 
(1)
  .9348ن و0ف: ا&7 ر، ص:  -
(2)
  .04-93ا0در =
2، ص  -
(3)
  .115د 0ر: ا.ر ا'زاري ادث، ص:  -





	   و ا.	وري  " ، ل إن ا0ورة 	ر 8	7(1)"&ون % 
J ا#0دة 
، و	 	و 	دى إدراك "و0	ف" إ	+ أھ	7 ا0	ورة (2)"اذي رط 7 ا#0دة &"% 
  ودورھ   إراز '"ت 'زه ا.ري  دم ا:رض ا.ود 2.  
  ا9(ص: -6
  ا9(ص A ا%رآن اJرم: -أ
ا 8ت ن 9% =4"	2 	< رف اص 12 'و47 ن طراق ا5ج ا= 
0وص 
	#7 4"	2 أو زا	7 	2، أو ھ	و 4	رة 4	ن 49(	7 =4"	7 	ن 	ص 
	ق و 
ص Aر 5ج ص ق، و اص & راه A%م ظھرة 7   &ل ا0	وص 
  .(3)
واء أ&ت 4"+ 
وى ا&7 أو 4"+ 
وى ا#راءة
و0ف ن ا#رآن ا&رم و ا.ر ار	 و  داراث 4(د ددت 0در ا
"%م و
وا(=	2 و ا.	راء ا	دا8ن ":	7 ا#	رآن  ا@
طر ا#د7،  #د ا.:ل و0ف &:	ره 	ن
  اظ7  أA=+ 4"+ 0و02 ا
4   ا+ و ا+، #ول و0ف:
  ر ُ ْ اط)  َ;ِ -َ  ن ْ6َ  ف ُ ِJ ْ9 َ س ُ ِ%
َ   َ ھ ِأ
  (4)L ر ِ َة 
 َر ٍو َ Dُ ِ  ر ِ=ْ ا?   ُ
L ر َ م ْأ
 .	4ر 
	دم ھ		 ا0	67 ا#رآ	7  		 (و	2 " &.	ف 4		ن 
	(% اط%	ر "  %		و 
;ل  اد اDرح،  رأ9' 	-
9' ، و J$ت 6ن 
	د4 اP	7 ا#رآ	7 ﴿ 
-ن h ;ل إ(' Dرح رد ن ;وارر ;ت رب إ( ظت ($- وأ-ت A  -;
و ا.	4ر  	 ا
	د42 "ط	ب ا#رآ	 إ	 &	ن ا:	رض 	2 ا=	ش ،(5)﴾رب ا=ن 
4ن 4رات 'ددة، و :7 'ددة 6ر 
%"&7 
ط< أن #ل أ&ر (در &ن 	ن ا	ة 
  و ا5
س.
 
		د4ء ا		ص ا#رآ		 و ا		ص 		2، أو 		ض =ردا		2 (		د A		= 4"		+ ا		ص 
ري اAر 4# و (وة، و 	ًدا  	 اد	7، و ر	ط اA	 A	ر و 9	ظ 	ن ا.
                                                 
(1)
  .725ار'< =
2، ص:  -
(2)
  .825ار'< =
2، ص:  -
(3)
، 1		ر ".	ر و اوز		<، ط"	ل 	ن 
		ر اط.	: ا	راط ا0		  	 A	وء ا"		ل ا"
	 "ط	ب، دار 'ر -
  .79، ص: 9002
(4)
  .426ردا7، ص:  48ن و0ف، -
(5)
  .44ال،  -





		ق أن 8# 		7 و0		ف ارا8		7 (		د &		2 		ن و
		< '		ل ا		ص  		 
'ر2 ا.ر7 إذ أ2 ا
	طع ا'	< 	ن ا
	د4ء "	ص ا#رآ	 و ا@
	طورة او	7 
ك ا.	ر ا	ذي 	ظ	ھر اط	7، و &	ل .	ء  %	 رً	، و 	ن ذا 'ل &ل ظ%ر 	ن 
'"	ت 	2 ر	2 أ8	+، و ذ	ك  	 #	ط< و وا.	J  	 ا	+ 	ن ا	ص ا#رآ	 و ا	ص 
  ا@
طوري.
(	د '	2 	ن ر	وز  و ا
	42، إذ '	د  	2 ا.	4ر &	ل 	و "ص ا#رآ 8راؤه 
رح و ا=0	ل  "	م '	د ا.	4ر و0	ف ر 4 رد ن (A ن 6	ر '	7 إ	+ ا.	
 ن أ
"وب أ.ل و أ4ق   1د7 ا+   و0=2 "طو ن إ ا
	7 1
	"وب ا#	رآن
  ث #ول: ا&رم
  ق َا\ َ ب ُِ 	ْ 9 َ وم ٌ ُ" * ُ
  ج ٌو ْَ  ' ُ$ َ ْ َ ج ٌو ْَ 
  (1)" L 
ِ ( َ ات ُ>َ◌ َ ْDَ  و َ
أو Jظت  
	ر ّ 	7 ﴿ و ھ 9ظ #ط< و0ف  	 0	2 	< اP	7 ا&ر
  .(2)﴾ه وج ن و;' وج ن و;' -	ب 
 
	ب ، 	ل '	ده  	  ا&	رم ھذا ، وم #ف و0ف 4د د وظف أ
"وب ا#	رآن
  &   (و2: ،0 0ر < آي اذ&ر ا&م وA< أر (د ص
   ' ُ/ِ ـ ا9L  َأ) "
  ..... 
 
  .(3)"ق ِَ ا$ َ ب? ر َ
ِ  وذ ُأ6 ُ لْ ـ";ُ
  ا9(ص A ا(Dوص ا=ر ا9راF: -ب
8ل اطب ا.ري ارا8	 ذا&	رة ا@	7 4"	+ ا	داد ر%	 اطو	ل و ا
	د4ؤه 
 7 		ذا ا'		2 .		راء ادا8		7 إ		2، 
A		ر 		2 'و4		7 		ن ا		رف ارا8		7 ا.		ر
و (	د 	ددت 
	وت  أ0C وظ=2 ل 
7 &رة 4"	+ رط	7 ا5	داع ا0	ر،و
                                                 
(1)
  .67ھدل، ص: 48ن و0ف: ش و -
(2)
  .04اور،  -
(3)
  .32-22 :، ص0002ت اوردة ، دار ھو7 ، ا'زار، : (48ن و0ف -





		د4ء ھ		ذا اط		ب و أ		ط 0		2 		< اط		ب ا.		ري 		ذ اوھ"		7 ا@و		+، @ن 
ا
		د4ؤه 		م 0		ورة &		رة  		 
		(2 و أ		 &		ون ا		ص =		 		ج إ		+ '%		د  		 
او0ول إ+ ر'2 ارا87 @ن ا.4ر '1  2 إ+ ا=&ك و &
ر 
(2 و ر&	2،  #	د 
ه دا	ل م، و آ8	روا ا	د 	2 و ا
	د4ء.	:ل .	راء ادا8	7 	ورو8%م ا.	ري ا#	دا
  0و0%م ا.ر7 ا'ددة.
و #		د ا
		:ل ا.		4ر و0		ف 		 و0		ل إ		2 ا5		داع ا.		ري  		 '		ل ا
		دام 
اص،  ل 'ھدا 4"+ أن رد ھذا ا@ر   'زه ا.	ري 4"	+ أ.	&ل 	ددة،  %	و 
0ر 4"+ '	رد اوظ	ف "0	وص ارا8	7 	ل 4	ل 4"	+ ا
	:9ل #	ت ا	ص م #
ادا8		7،  %		و 		ن ھ		ذه ا		7 (		د '		< 		ن ا		ص =%و		2 ا#		دم و ا		ص =%و		2 
  ادث.
و 4و			 &			ن ا#			ول 			1ن ا.			4ر و0			ف 			د 			ن 			ن ا.			راء ا'زا			رن 
 "		ف أ		ده ا=		7 و ا'		7 دا4		7 		ن 		را8%م ا0		رن ا		ذن ا
		دوا ط		(%م ا5
  ا":و7.و
  ك ":#ول و0ف   (0دة " (= 
  !
ّِ 	 ِ" Dَ 
  ن ْ.. إذ َمL ُ ھ َ
  س ُ ْا% َ ئ ٍر ِا ْ لَ F ْ ِ ك ِ
ْ ( َ $ َ ;ِ و َ 
  ن َِ ھ ِا َ و َ
  َن ْاد?  ت ِ-َ ار ِ& د َ6 َ ك ِ
ْ ( َ
  ت ْَ * َو ْأَ  د ْ; َ  ُ
َ ِ 	
َ  َ
  ِ َ $ َا اب ِر َ -َ ِ 
  ِ ا1F َ إIL  ق َ
ْ  َ م ْَ  و َ
  9َ9َ(َھُ' ُي اذ ِ د ُَ ا ارL ذ َھ َ و َ
  .(1)" ن ِَ ازL  ت ِ$ َD ِ6َ 
                                                 
(1)
  .37-2748ن و0ف: ا:، ص:  -




	< ا	ص ا.	ري ا#	دم 
	واء 	ن  &ن أن 9ظ 4	ر ھ	ذا ا#ط	< 	ص واA	C
  7 ا"=ظ أو ا+، و ھذا اص < اص ا.ري ا#دم 'ء 4"+ 
ون.
ى ا@ول و ھو ا
د4ء ا.ر .07 أد7 را87 و ا8"7  	 .0	7  وا

ارئ ا#	س " ا.	4ر ا'	ھ" 0	7 و ا
	د4ء =ظ	7 " ا'	ھ"ن " ا	 	و &	ذك 
، و &ن ا
	د4ء و0	ف %	ذه ا.0	ت 	 و'	د %	 و 	ن 7 .راء ا'ھ"ن
% ھو ذا2، + أن ذك ا
د4ء (د &ون 6ر واع 	ن وAو42 و.'7 (د  =طن إ
&	2 
A	رھ 4	د و ظ	7 5د	ل "	ك ا.0	7  	 0	2 ادع،  %و  د 4"7 
ا#% =&رة 0	2  A	2 إھ	، دا4	 رؤاه 	رؤى 6ر	7، #0	د ا=0	ل  	 4	رض 




وى ا8 ن اص اAن   ا#ط< ا
ق  %و ا
	د4ء اط	ب، 
أي ا
د4ء ط	ب ا	ص ا.	ري ا#	دم و ذ	ك 	ن 	9ل ا@=	ظ ا	 '	ء %	 ا.	4ر 
(، و ھ	 ا	زن40	=ت  	 ،
	ت، ا	دن، ا=ارّ، (=	ك، دو0ف   اص ) 0
أ=ظ و 4رات أ&8ر ا.راء ا#دا+ 
	 	%م ا'	ھ"ن  	 ا
	دا%  	 0و0	%م 
ا.ر7، و (د &ن ا.4ر و0ف ن 9ل ھذه اP7 ن ا	ص 	ن #	ق وظ=	ن 
ا
A		ر 0		ورة ا.0		7  		 ذھ		ن ا		ر 		< .		=رات ا		ص، و  		 0		2 ھ		 ا=4		ل
  ا"#.
.	ھد 4"	+ (	7 ا	ص و ا	ذي 	ذ&ر ط"	<  و ل 4وان ا#0دة " (= ك " ر
و(	ف ا	رئ  	 ھ	ذه ا#0	دة =	ق  و "#7 ارئ ا#س، & أن و(ف ا.	4ر و0	ف
  ا#س ا"ذان ھ 4"% ازن و ا@
+ 'راء  #دا%م "7.
  ر و0ف (و2: &ذك ن ا5.رات اA7 "راث ا.ري   .
  ت ْL ـ	َ َ م اR ْـL F ُ ود ُ ُ( ْ ا َأ( َ ت ْ% َ َ  ِ ط(ِ و ْَ  د َ ِ( ْ1ُ  ا9ِ ذ َ إ& َ ت ُد ْ6ُ " و َ
  ِ ـ9(L َ 
ِ  ت ُْ 	َ 9 َا ْ و َ Rِ ر ْأَ  ت ُ-ْ  َ َ  َ 9ـ ُ 
ْ أ َ ولُ %ُ  ا	 ُ(ِ 9L 9 َ ن َ	 ِ و َ
  (1)ـ "L ر ِ
 َاَ   ِَ  ْُ ـ ِ  ' ُ9 ُ ْ
L ر َ و َ  ' ُ9 ُ ْ
َ َ  د ْ ; َ= ِُ أد ْ ن ْ ِ ن ٌط َ و َِ  و َ
                                                 
(1)
  .34و0ف: أ4راس ا"C، ص: 48ن  -




إ.رة إ+ .ر&2 ا'ھدن ا@	رار  	 ا	ذود 4	ن أرض وط	2 و أھ"	2، و إ.	رة 
أA إ+ دوره   ا'%د &"7، إذ ذل '%ًدا زاًدا و .	'47 	درة أ A	ت إ	+ ا4	راف 
  ا'< ز2 ا'47.
طر 	7 	ن  ت
%و7 ا
Aره 	 #رئ ھذه ا@ت ا.ر7 ".4ر و0ف "ظ 
  اد و ا0دور 42   2 ا.ري اJ إذ (ل:
  (1)ّد ُ
َ أ9 َ م ْَ  و َ لْ -ُ أJ ْ م ْَ  َ ُت ْ َ6( َ     (ِ أ(L  ت ُ ْ&  ِ9 َ َ ن ْا  َو ُ; َ م ُو ْا% َ إذاَ 
و + ا&9م أن ت طر 7 زا	م و0	ف  	 ذھ	2 و =
	2،  	#وم 	دوا إذا 	%م 
ن ا.'ع اذي &= ُ%ِًّ  أو ن د < .را ؟  #ن طر 7 أ	2 ا#0	ود 	ذك '
م  بط
 در و م 8(ل،  طر 7  	 	2 =	ر  	 ذا	2، و و0	ف  	 أ	2 ا898	7 =	ر ذا	2 
و48	ن  8	ل 0	و2 و وا	2،  
	"%2، أA	، إذ A	ر  	 ذھ	2 0	وت 	ن ا	راث 
وA	و42   	، و 	م و	2 	ن 7 م #"2 ر&2 =ظ	 و رو0ف   ا
"%2 ت طر
  دا 2 أ2 دم او'2 اذي ط"ق 2 طر 2.2  اذي وA<
'	ده &	ذك (	د 	ص 	< 	رX  و 8"	 	ص و0	ف 	< ا	راث ا.	ري ا#	دم
  ، #ول و0ف   (0دة 6ردا7:ا'زار
   اس َر َأو ْ jِ ا ِو َ َ ن ْ"  ِ
  س َِ ر َ( ْاو َ و َ
  ر ِا1 ِ وف ِ- ُ ت َ	ْ 9 َ ت ْ6َ ر َ6ْ ر َ... 9 َزd 6 ِة َد َ$ِ 	َ 
  &
َ D? 
ِ   ٍَ 
َ ر ْ-َ ُ 
   ِز ِا1 َ ' ِ ِد َ ِ  س ََ * َ س َد ِ
َ  ن ُا
 ْ و َ
  ات ِ
ر َا(L  ' ِ ْًدا إِ Dَ 
  -L َ ا1ط ْ 9ِ  َ
ْ & َ َ  6َ ً -َ و ِ طL  َ و َ
  -ب ْ9 َ( ْ َ  ِ
َ وـر ُ& ا= ُإَ  و َ  م ٌـِ - ْُ  ـر ِا/ ِز َا َ ب ُ=ْ  َ
  (2)"ب ْذ َJ َ د ْ% َ َ ت َ َ  لَ ; َ أو ْ    ' ِِ أD ْ ن ْ6َ  د َ	 َ  لَ ; َ ن ْَ 
                                                 
(1)
  .45، ص: 85910ر،  ا#ھرة، ،&7 ا@'"و 0ر7 ،طر 7 ن اد: ادوان، )#ق 4" ا'دي( -
(2)
  82-7248ن و0ف: 6ردا7، ص:  -
  





A	ر ا.	4ر و0	ف .0	ن 	رو ن  	   ر آ7 ا
	د4ء ا.0	7، 
ارX ا'زاري ادث، و ھ .07 ا@ر 4د ا#	در و .0	7 ا	ن 	دس و 	ل 
& (ر ا%د #رئ #ر7 .0ت ارا87  اص < ھن ا.0ن ا"ن
  او6"7   ا#دم ر.C آ7 ا
د4%، و &ون ".4ر   ذك
	ذى 	<  و وذ'	 ادور &ر   إراز ھذه ا.0ت 	ن 	9ل وظ=%	 "	ق ر	ز
  ا#ء 'ر7 8"7.
&	ن 	ن 9%	 ء اطب و ا	 & وظف و0ف   ا#ط< ا
ق آ7 ا
د4
  .ن ا
Aر (ول ان دس "=ظ2 و ه
  ب ْ- ِ9 َ( ْ َ  ِ
َ وـر ُ& ا= ُَ إِ  و َ  ـم ٌِ -ْ ُ  ـر ِ/ِ زاَ ا َ ب ُ=ْ  َ
  )*(ب ْذ َد J َـ% َ َ ت ََ  لَ ; َ  أو ْ    ' ِِ أD ْ ن ْ6َ  د َ	َ  لَ ; َ ن ْَ      
+ ا=4	ل ا@&	د 	ن و ھو ن Aن .ره &9 Pرن 02، إ	2 	دل 	ذك 4"	
  .(1)أ'زاء ارX ارو و ا=&ري H
ن 
وس أدل ن "ق و0ف راث أ2 ار7 ن ذك ازج 	ن A	 ھ	ذه ا@	7 
  وAرھ   (0دة وادة، إ% (0دة "اطب 0C"، ث #ول و0ف
  !- ِ
ْ ا= َ ة َر َ9 َ( ْ6َ  َ "           
  !م ْ...;ُ ة ِر َْ ا ِ م ُ- ِو ْا  َذ َھ َ          
  د? َت◌ َْ ا ُ ق ِر َا1ز ْ اھذ َ ر َ
ْ 6َ  ر ُِ ( َم ُ; ْ          ٌ
  ل ِَ ا اL ذ َھ َ و َ	ْ ( َ ديِ 9 َ ْ( َ 9&L 	َ          
  ا	 َ ب ِ(و ُا َ ِء ( َ أ
 ْ و َ	ْ ( َ          
  ب ِ َاL  ِء ( َأ
 ْ          
  ار ً
ْ  ِ ر ُ َز ْ 9 َ( َRُ أر ْ          
  ب ُJ ِ-َ ( ْ  َ% ً	 ِر َو َ          
  ...ت ِ6َ َ ا َو َ          
                                                 
(*)
7 ، #
	ط202-002، ص: 31، 	J 4ان & ھو روف ن دس و ھ	 	ن (0	دة طو	7  	 ا.	%ب، ج-
، #		9 4	ن: 		 ا.	رف 4	د ا		رزاق، ا
	'م و ا
		ق  	 .	ر و0		ف، (0	دة 6ردا		7 7391'	وان  11 	 
  .411، ص: 5002وذ'، '7 
&رة، 




  ...ت ِ6َ َ ا َ          
  ( َ ِظ ِأ6 ْ ِ  وس ِا-)  لَ F ْ ِ ر ُ ُ( ْ 9 َ( َھ ُ         
  (1)" ب ِَ =َ  ْ...  َ َ          
  ص: أن #د &ن و0ف ن 9ل ھذه ا#0دة "اطب 0C" ن 
07 "4رة ا
" ا.4ر ا'ھ"، و.0	7 أو: < .07 .ر7 را87 وھ .
  روا7 0رة و ھ .07 "اطب 0C" اروا ا
ودا.
ا.	ل" وذ	ك  	 49(	7 1و"	7، &	 أن  إ	+"و
	م ا%'	رة  ا@رو8: < روا7 ھذا 
'	ب" وھ	و ... 	 "!أھم  
و(ف ا#رئ %ذا ا#ط< ن ا#0دة، ھ	و ا	داء "	 4	رة
داء ا
دم ن طرف ا.4ر 'ز ورز	 	ن (	ل ا
	'د 	راث ار	، وذ	ك 
4	رة، وھ	و 	 A	C  أ8	ل  وا'%7 اراھن اووء اذي 9 أو &د ن ة ا	+ 
  د ن 9ل وا0"7 ا#راءة ا1و"	7 "	، &.	ف أن 4	رة ا	واردة  	 ا	ص 
  4دة ؤ.رات   ا#0دة: إ+إ اروا ا
ودا "اطب 0C" وذك ا
دا   ھو
  4وان ا#0دة: اطب 0C. -1
  دوا2 "ز'ل" واذي ث 2 إ+ ا.ب ا
ودا.ا5ھداء اذي و.C 2 ا.4ر  -2
   ". ورد   اص ن 8ل (و2 "ھذا و
م ا%'رة"، "(م %'ر"، "و ا.ل -3
  :ةا9(ص A ا1-طور -ج
	ن ا@
	طر ا	 &	ن %	 A	ور (	وي  	 .	ر و0	ف، وا	 	ص %	 
	واء 	< 
.و0% أو A%، 'د أ
طورة ا
دد اري وا و'د  % ا.	4ر و0	ف 	 
  ر 2 4ن ط"2   اث وا:رة، #ول و0ف:
  يد ِ( َ ُ ن َ J َ % ً ِ6َ " 
  د ِَ ارL  ر ِD ِأ6 َ  ِ
   (ِ =َ  ُ و َ
  ن ِ( َ 	َ ا ْ >ِ رِ 
َ 9 َ ن ْ ِ
  ع ُ( َ ;ِ  > ُار?  و َ ر ِ	ْ ا
 َ ج َو ْَ  
س ُ ْ َ ' َ?  َ
                                                 
 
(1)
  .63-5348ن و0ف: ز'ل، ص:  -




  اهُ د َ َ ِ  Rِ ْ  َ و َ
  د ِ
َ د ِ( ْ-? J َ ' ُإ(? 
  (1)" ع ُ َاRL  ' ِوِ  ْو ُ ر َ	ْ ا
 َ ق ُ َ=ْ  َ
د ا		ري و ر9		2  .		4ر  		 ھ		ذا ا		وذج 		=س  		 أ		واء أ
		طورة ا
		د
ا ا		ددة، و ھ		 أ'		واء "		7 :		رات و ا4		ب، 		ث 		ل ا.		4ر =
		2 
		دد ً
.	د (A	2 4"	+ ر	2 ا=رد	7، 	ث  ر&	2  0	ر 	ش  	 وا(	< 0	"ب 	ب
د 4"+ ذا2 وض ا@ھوال و ا04ب :	7 ا5	ن =	س و ا'	ب، و وا0	"7 





		دد  		 (0		د2 
		=و7 ا		ث و0		ف أ
	طورة ا ا.		4ر 48		ن &	 وظ		ف
  اAور   رط7 اوطن ا=#ود:و
  9ِ َ  ْَ  ق ِ6 ِواَ اDL  ِض ـ ْ* َ ـن ْ ِ ت ُ	ُ أ( ْ و َ    Jِ ِ -َ َ  ح ِ َ ار?  ـن ِ9 ْـ َ ِ  ـر ُ$ِ أ	 ْ" و َ
  ـ9ـِ َ 	ْ ا ر ِـد ًأ
 َ ـك ِ ْ( َ ْـ 6َ ِ  و َ ـك ِ ْإِ     &ظ َاL  ِ  ف ُ	ُ أز ْ ك ِو ْاL  ق َو ْ َ ف ُ	ُ أز ْ و َ
  ة ٍر َــز ِَ  
ِ /ـِ  َر ْَ  م ٍـو ْ َ ـل? ـ J ُ و َ    ب ُ/ِ َ ي 6 َـر ِْ 6ُ  ِس◌ ِْ اL  ـد ُ
َ د ِ( ْ - ِأ( َ
  9ِ و َ ْ َ  و َR ِ
ْ ( َ ِض ا1ر ْ م َِ  ت ُ6ْ د َأو ْ و َ     ً 	 ِـ,َ ُ  ب ٌ
ِ 	َ  اح ِـو َ& ا1 ْـَ 6َ  ت ُر ْF َ( َ
  9ـِ 
َ * ْم ر َــَ (L  َ َ  ـِ  َأ	 ْ ت و َـو ُأ ُ     لْ أز َ ـم ْَ  و َ ر ِ	 َ ا
ِ  ـلَ ھِ  َ َ  ت ُRْ  َ و َ
 لُ -ِ ْ9 َ س ِْ اL  ر َ* َ َء َ Iَ  و َ    ـ
ـِ اJ ِر ََ  ت ْر َZ -َ  وت ِJـ ُ َ & َ ـَ إِ 
  (3)"9ِ  َ
ْ َ 
ھذا اص .:ل 4"+ ص أ
	طوري 
	ق ھ	و " أ
	طورة ا
	دد " 5A	 7 إ	+ 
و	2 ار	7، و إ	  ت ا0	و 7، 6	ر أن ا.	4ر 	م #	ل إ	 ا	صض او
ور 'زًءا &	را 	2، 	ث أA	=+ 4"	2 	ن ذا	2 و 	ن 'ر	2 ا0	7،  	Fذا 	ن أ	م 
:	ه  	 ا@رض و ا
	ء،  
	دد ا@
	طوري و ا.	4ر 
	دد 0	ر، 	ث 4	ن 
)ا
دد ا0	ر( &9ھ	 '	واب آ 	ق، &	ن ا8	 	ث 4	ن ##	7 رو	7 .	"2 	ن 
                                                 
(1)
  .7248ن و0ف: أ4راس ا"C، ص:  -
(2)
  . 09ا'زاري ا0ر، ص:  4د اد ھ7: ات ا@
"و7   ا.ر -
(3)
  .5448ن و0ف: أ4راس ا"C، ص:  -




وا(2 ا%رئ و 82 ن 'دد،  %و 
دد .
  	ري،  
	#ر 	2 (	رار ) 	 &	ل 
ر7  	 4	ق اA	رة ا5
	7 " &	ذك 	ن 	ن ا@
	طر اA	 	وم ر 	 'ز	رة (.
  أ
طورة '"'ش" ا"7 ا@.ور7 ا.%ودة ا ا
د4ھ و0ف ث #ول: 
  ش ْ ِَ  ْَ   َ
َ  ْ6ُ  يL د ََ  س َ ْ"  َ
  د َو ُا ُ ك ِھ
 َ1َ ◌ِ 
  ر ٍ6 ِ َ لَ  َط  َ% ْ َ ديL َ 
  .(1)" ر ٍ6 ِ َ ب ُ ْ; َ و َ
ن (0	دة " ا'	وم " 	< A	ون  'د أن ا.4ر و0ف (د ص   ھذا ا#ط<
ا	  ا	7"7 '"'	ش، ھ	ذا ا@	ر ا	ذي 	روي ا@
	طورة أ	2 ذھ	ب  	 ا	ث 4	ن 
ر و0ف أراد ن 	9ل ا#ط	< ا
	ق إ4	دة ا"ود ن أ&ل %، 6ر أن ا.4Aن 
دة "	ص ط"	< 4"	2 	ن  	وى ا@
	طورة و #	دم "ظ	ر إ4	دة 0	67 'د	ا&7 #د7  
  اط9( ن اص ا:ب.
  '	1 إ%		7 و اA	7 	ن أ'	ل ا.	ر7، ا	و 	ن ر	وز ا50	رار 4"	+ ا#و
و0		ف 		ن أ'		ل ا		ر 4		ن و'		2 		ن و'		وه ا		 ر 		< اوا(		< ا		ذي 		ه، أ
		طورة 
&ر ا.0	ت ارو 	7 ر	 	ر ض و ا	رد و اA	7، و درو8وس، و ذ	ك 	
   وا ق   ذك < Aون أ
طورة رو8وس، #ول و0ف:ا
  ـِ  َL ِ  و َ ـل ِ	ِ رL ـ& ِ % َ
ْ ( َ و َ    ــِ  َي ا$ َـو ِَط◌ ْ ر ٍو ذ َ
ُ أ
  ال ِز َ& ا(? ظ ََ  د ِ
ِ  ا= َِ  م ُر ِظ ْ َ و َ      َ( َ ا َ( َ
ِ  وض ُ ُ َ ة َ9ر َ( ْ6َ  و َ
  (2)اـِ و َا= َ ك ِِ = ِDL ِ  ذ ُ	َ  ْ َ و َ    ( َِ  اء َر َ%ُ ا$ُ  ظ ُو;ِ  ُ ة َو َر ْ6ُ  و َ
و0				ف أ
				طور2 ا0				7 				ر'وع إ				+  				وى ا@
				طورة  "				قو ھ				 
ارو8و
7،  %ذه ا@رة 67 و Aرة   =س او(ت، 67 إذا ا4ر ظ7 &	7 
ا	ص ار	7، و A	رة إذا أ	ذ ط	وح ا.	4ر إ	+ إ4ط	ء و'	2 .	رق 	ن و'	وه 
A		ل و ا		ر ض &		 		ل إ%		 		 ا.0		ت ارا8		7 ا#د		7 ا		 ا
A		رھ ا
                                                 
(1)
   6 -548ن و0ف: (راءة   .ر اط7، ص:  -
(2)
  .0248ن و0ف: ا&7 ر، ص:  -




و0ف   02، و ذك =C و0ف 4"+ راث ا5
7 اط9( 	ن را8	2 ار	، و 
  "ق ذك أ
طور2 ا07 2 ا7 ن را8 ا@0ل.
وص ا#
	7 أو ا	داد 	رار "0	'و ھ&	ذا  	ص 4	ن و0	ف  	 '	رد ا
وظ=		2 و إ4		دة  فأ #		 %		، و إ		 #		وم أ0		9 4"		+  		C 		وار 		< ا		ص ا#		س %		د
إ'2، & أن ظھرة ا
د4ء اراث 4د و0ف م 1ت ا4ط و &% أ	ت 	ن 	9ل 
7 ا.	ر اد   ارؤ7 و   اد7، & أ.ر إ+ ذك 4ز ا	دن إ
	4ل إ أن 'ر	
ادث "07 &ل ا5	9ص "	راث و 	م =0	ل 4	2 و 	م =	2 "  &	ل 	ن '	وز 4	ن 
&	ل 	  	  ! (A7 ا.&ل و 1ل ھذا ا.ر "س وAوح &ف ش اراث   8ه ؟
ش  2 .&9 & &ن ا	ل 4	د .	راء ادر
	7 ا5دا4	7، 	ل 	ش  	2  ا@ر أ2 
  .(1)ا5





                                                 
(1)
  .924ز ادن إ





ھذا ازم   ادرا أن ازم ن اراث وادا روري، ود 	ت ھذه 
ھو *(ھ ان، وان 	ل و**ون، )(	ل ھو  ق إ  %ل ا"داع، #ن ا"داع
*( %ر ادا )/ ا%ر إ  *رادف %ر .- ا%ر وا**ون ھو ا*و,ف، و
5 اراث )ط ؤدي إ5 ا4د و	راره و)/ ذك 2*ود ر	 ا"داع، 	*( أن اد1وة إ
اد1وة إ5 ادا )ط ؤدي إ5 إ;راج ا%*ل ا"دا1/ 1ن *%9(ه ، و(زوا8ا"داع و
   2(ه )	ري أو (/ أو 1(>دي.).< وق د1( 
د، ا**ون 4.دة ا%ر ادا ا%ر 2ددا )/ ا	ل و>ن 	(9ت او
ا(1ر اق *ن / أو (ري، إ9*( 2*A 98*(، و)راغ را )?98(   *	ن أن 95 *ن
ا *( *	ن و  اد*( 	(9ت ادا، وا%.ر، )4و  اراث ن اراث واط(ع ا2*A 
  ( *ن )8م اراث.ا*دع (1را أو أد
9B   ود إ  *ن ، أؤ*ن B أ( أ*4*( أؤ*ن أن ا%ر   ود إ  *ن رم ا*%(9(ةو
(، رار8	ت اورة أذ.دة ا2زا>ر ا*%(.رة، ا/ 	ذا 	(ن *د ارم اراث، و
  		ل ا#%(ر *رت (9	(رات ھزت *(رھ(.)-دت 9(ًرا 4ظ5، إ  أ98(، و
م ,د 	(9ت دا ھذه ا 9	(رات *A 2ل ا%9(ت *ن ا%راء اذن و2دوا أ98و
2دد )/ (ر %ري 2دد، 2دد )/ 	4B، و )/ *(*9B ا/ د1و إ8( وأ*(م 
اذي ا98ر B %راؤ9( )/ %ر، ھذا ا(ر ا%ري ;.(>.B، إ9B (ر ادا ا
ا;ط/ (د ا.دة *ن *و ت ا 9(ح وا2(وز و ا%9(ت 92 *( *4B )/ ط(B
(ءا ر(   2B دود از*(ن )زا و Bا.(ر*، 	*( و2دوا )ا%ر ا4د 
        ;4I ذات ا(1ر *ن آ ماوح 1ن 	ل *( *ن G9B أن ر وا*	(ن 4%و
  *ن أ(ب ا%ر ا4دي.ر*( 	(ن *ن ا.%ب ا%ر 198( ط*و(ت، و
1ن *.در ھذه ا*و ت  ير*( ا/ء اذي م 4ت إB ھؤ ء ا%راء ھو ارو
.و إB، ذك أن ا	ر *ن %را>9( ,د ذھوا   )*(ا%ر واث )/ *(ھ8( و
ق *و,ف ھذه ا#;رة *ن اراث و*ن ا*(/ وا(د )*( %4ادا ا%ر  *( 
ر *( A   *4B ھذه ادا، د –ب ا1(د9(  –%ل اب ا%ر K*م، و





8( ا#( ھ/ *ل أدرك أL4ب ادارن )/ ل ا"داع )*( %د أن *ن ;.و.
ه وإداث وس إ-(ؤ     5 و2B ا;.وص *ل 	ل *( ھو دا>م ا"(ءة )B 41اراث، و
ھ/ ا9ط ا2وھر ا/ Lل 198( 2ل %راء ا(1ر ا*%(.ر، و اط% 9B ون
  ا%9(ت.
ر أدت 94 *ن ھ9( أط4ت 145 ا( ا%ر ا2زا>ر ا*%(.رة أ*(ء %و
اوا,A ا(ر;/، *	9ت *ن او.ول (.دة 9و1 )/ ا9ظر و)/ ا%(*ل *A ا%ر و
ا%9(ت (وت او)ق 8(. وھم 2ل %راء ا*(99(ت و>ر إ5 *	(98( ا ا2زا
  ن *( ھو دا/.1( ن 	ل *( ھو را/ إ2(/ وإدا
,د (و9( *ن ;ل ھذه ادرا إ1ط(ء 9*(ذج %ر %راء 2زا>رن *%(.رن و
 *(*ن 	 ب*دى و,8م )/ ا%(اث وادا و*ن *ن ;ل إ9(28م آ(ر ار
%راء ا%9(ت *(ھ ھو %ض ا%راء، وا%(ب ا 2(ھن، و,د ن أن 1دم )8م و
%ر 2زا>ر 	ون  ا-( *9B ,د (ل دون و.ل ھؤ ء ا%راء إ5 اGسا"داع و
	ن و      %9(ت،%راء ا*(99(ت و ان و%راء ارواد ن 2(رب ا	4 و.ل 
ط(1ت أن 8م *و ت ادا ورط 98( ون *( 4 *ن ا%راء ا(ل ھ9(ك )/ ا*
  أ*8( *98(، )2(ءت 2ر8( ا%ر *ؤ 145 ,وا1د *9 .4.B را8( و
   ,د 	(ن ا(1ر 1*(ن و.ف واد *ن ھؤ ء ا%راء ا2زا>رن ا*%(.رن و
  وده و 2(ه اراث  وا إ5زم 9(9(ت، وا%9(ت وا*(9 *ن اذن 	وا )/و
)رواط (",(ل ا	4/ 145 	ل *( ھو دا/، ل 2(ء إ9(2B ا%ري و)( ن ا 2(ھن، 
24 *ن ;ل *( وا وادا )/ *92ز و.ف ا%ري ا .(ل ن ;ط اراث و
 19ده *ن - >ص ا%ر ا9طر,9( إB )/ ھذه ادرا *ن *%(29( %دد ا;.(
  ا 9-ق.و.ورة و إ(ع ور*ز و9(ص و9 ا 9(ح و
>ن 	(9ت *ل ھذه ا;.(>ص   	(د ;4و *98( أي إداع %ري ,دم أو 2دد، )?ن و
رط د  ت *و، ( ا4د، ل د28( (ءات وا(1ر و.ف م ف 1ن دودھ





دم 1ا(رئ و %ل *-زى ا2ر ا%ر 1ن و.ف 	*ن )/ *;(ط ذاو
B 145 ;.(>ص ادا 	(>ال ذك *ن ;او,وف 1د د دLدL ا*(1ر وا#(س و
*ن ھ9( د  وادة )/ ا9ص ا%ري، و ء	(1دم إ  9 *ن ا	ف وا2(وز وا%ر
       ا 9.(ر R9(ن، 8( ارا>A، و(2*(1ر 2د )/ ا-9/ ((ة و9رى 1ر ا
)/ ا,%B، 9(,(ت وا8(( وط إ)رازات 1.ره، و,((ه ا%(د، ث زد *(1ره و
2(* ا/   دود 8(، ارL(ت اا*ط4ق وط 1(م ا2ز>(ت و*(و *9B *%(9 
ق أ*B 145 أرض اوا,A ق (2(B ا"9(9 ا#(، وط(*( *ن ;8( إ5 
  )/ 2و *ن B 	9و9B ا;(. ا/   L95 198(.
  *ن ھ9( *	ن إ2*(ل *( و.ل إB اث 145 *ون:و
( %4ق (%ر ا2زا>ري ;ص B ا9(>I ا/ ;رج 8( اث )*9ا*وى ا#ول و
  ھ( )*( 4/:9(ا*%(.ر %(* ).ر
ون اوا.ل *98(ه ول د9ظر إB G9B ھو *دأ ا"داع واأن اث (راث و -
 ((/ 1دم اGس ر	 %ر 8( *نن 2ل *ن ا%راء وا2ل اذي G/ %ده، و
  .ا 9(حار	(>ز *( د)%8( 9و اطور و
و أطرو(8( 	*( ھ/ دون   8(*وو (98( ذا)رھأن اد1وة إ5 ادا و -
ؤول ((1ر )/ 98( ا*ط(ف إ5 و*(   .4< Lر4 *( .4< *ص ود,ق و
  *2رد .دى "داع اT;رن.
ب ادا ( ا*%(.رة %راء اط(1وا *ل أل ا( ا%ر ا2زا>ر -
(رئ 9(28م ا%ري إ9(28م ا%ري، ث   %ر ا ;د* ;رھ(%ر وا
ارؤ و     ن ارؤ ارا (ا 9.(ل 1ن اراث، ل 2د أن ھ9(ك *(ط% و
,د 	(ن ا(1ر  راف أ)ق ادا ا%ر و ادا، )	(ن اراث (9 إ8م أ(ً(
  د أرز *ن *ل ھذه ا;(..1*(ن و.ف أ
ل درا B ذ	ر ا9(>I ا/ و.ل إ8( اث *ن ;;ص )( أ*( ا*وى ا(9/





    أن ا(1ر و.ف %د ق را>دا *ن رواد ا%راء ا2زا>رن ا*%(.رن  -
  أد أ1*دة ا%ر ا%ر/.و
   B را .(ل G ا 9*(ء وإ5 2(9ب LزارB ;.و. *ز إ9(2B ا%ري -
 ا9%	ت 2ر دا *9 145 أس *9ھذا *( 2%4B ؤس و%B وراB، و
  *ر2%( 4%راء ا(ب.*2*ل ا( ا%ر ا2زا>ر و("2(ب 145 
( اروا * م ف ا(1ر و.ف )/ *4B "داع اد*(ء *ن ا%راء 19د دود -
ا"(ع و         أو ا.ورة 14B *ن ;.(>ص ا"داع ل 2(وزھ( واء *ن ث ا4-
  .وLر ذك *ن ا;.(>ص ا9 ا%ر ا%ري.
ا2ر ا%ر  (	ت ا2ر ا%ر 4(1ر 1*(ن و.ف (1(ره أ9*وذ2 -
)/ إ9(28( ا%ري، )?ن 	(ن 4-رب  ا2زا>ر، أ9B   و2د > *4 145 ادث
	(ء 4س (رورة (9 4د ا%ر ا ))ل اق )/ ا%د #طر ادا ا%ر 
(9 ا	رى 4دا 	ن 5 ا48(م ا*(دئ ا"9ا	4/ 145 ھذه ا#طر 	 و**و9( و
  (9/ ھو أ(س ھذه ا2ر. ك ا"9%*4 ادث (1(ر أن ا*ر أ*ًرا أ((
1*(ل ا%راء ادا )/ أه ادرا *%(2 *ووع اراث و,د (و9( )/ ھذ
)*ن U ا%زز ادر  و)ت 19د ا(1ر 1*(ن و.ف ;(.، )?نا2زا>رن %(* و
م ن ا28د و أ.(ب )4B أ2ران، و*ن ا28د و*ن اط(ن، )*و م ا.ب )*ن 9/ إنو
  )4B أ2ر واد. .ب 
وإذا 	(9ت 2د اراث وادا )/ %ر "1*(ن و.ف" ھ/ ا"ط(ر ا%(م اذي 
ا-ل 14B اث، )?ن ھ9(ك ا%دد *ن ا*وو1(ت ا/ أ.ت طرح 98( 4ث 
ا9ط,( *ن ھذا ا"ط(ر ا%(م، 9ذ	ر *98( 145 ل *(ل ا.ر، ا9(ت ا#4و )/ 
  و.ف". %ر "1*(ن 
  U *ن وراء ا.د.ھذا ا%*ل ;(.( و28B ا	رم، وGل U أن 	ون او)/ ا;(م 
 *4;ص ;(ص (%رف ((1ر 1م
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  ﻤﻠﺤق ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر ﻋﺜﻤﺎن ﻝوﺼﻴف:
ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ طوﻝﻘﺔ وﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜرة، ﺘﻠﻘـﻰ  1591ﻋﺜﻤﺎن ﻝوﺼﻴف: ﺸﺎﻋر ﺠزاﺌري، وﻝد ﻋﺎم 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ اﻻﺒﺘداﺌﻲ، و ﺤﻔظ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻤن اﻝﻜﺘﺎﺘﻴب، ﺜـم اﻝﺘﺤـق ﺒﺎﻝﻤﻌﻬـد اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺒﺒﺴـﻜرة، 
و ﺒﻌـد ﺤﺼـوﻝﻪ ﻋﻠـﻰ  و ﺘرك اﻝﻤﻌﻬد ﺒﻌد أرﺒﻊ ﺴﻨوات، و واﺼل دراﺴـﺘﻪ ﻤﻌﺘﻤـًدا ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﺴـﻪ،
، 4891ﺸﻬﺎدة اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ، اﻝﺘﺤق ﺒﻤﻌﻬد اﻵداب و اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، و ﺘﺨرج ﻋـﺎم 
اﻨﺨرط ﻓﻲ ﺴﻠك اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤﻨـذ وﻗـت ﻤﺒﻜـر، أﺤـب ﻤﻨـذ طﻔوﻝﺘـﻪ اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻰ و اﻝرﺴـم، و ﺒـدأ ﻨظـم 
 ﺼـلاﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﺴـن ﻤﺒﻜـرة، ﻗـرأ اﻷدب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻗدﻴﻤـﺔ و ﺤدﻴﺜـﻪ، ﻜﻤـﺎ ﻗـرأ اﻵداب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ، ﺤ
  .0991ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﺌزة اﻝوطﻨﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺸﻌر 
اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﺜﻤـﺎن ﻝوﺼـﻴف أﻤﻴـر ﺸـﻌراء اﻝﺼـوﻓﻴﺔ اﻝﺠـزاﺌﻴﻴن، ﻤﻨـذ ﺼـدور دﻴواﻨـﻪ 
 وﺼوﻻ إﻝﻰ دﻴواﻨﻪ اﻝﺴﺎدس ﻋﺸـر ﻗﺎﻝـت اﻝـوردة اﻝـذي ﺼـدر 2891اﻷول اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝّﻨﺎر ﺴﻨﺔ 
  ".ر اﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠت ﻋﻨوان " رﻴﺸﺔ ﺨﻀراء، ﻤرورا ﺒﺘﺠرﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﺜ0002ﺴﻨﺔ 
ظل اﻝﺸﺎﻋر ﻋﺜﻤﺎن ﻝوﺼﻴف ﻴﻤﺜل ظـﺎﻫرة ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﺠزاﺌـري اﻝﺤـدﻴث، ظـﺎﻫرة ﻋﻠـﻰ 
ﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨص، وظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘوى ﻤﺴـﺎر اﻝﺘﺠرﺒـﺔ، ﻤﻤـﺎ ﺤـدا ﺒﺠﻴـل ﻜﺎﻤـل ﻤـن 
اﻝﺸـﻌراء إﻝـﻰ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ) أﻤﻴـر ﺸـﻌراء اﻝﺠزاﺌـر ( ﺘﻘـدﻴًرا ﻝﺜـراء ﺘﺠرﺒﺘـﻪ و ﺘﻤﻴزﻫـﺎ ﻋـن ﻏﻴرﻫـﺎ ﻤـن 
  اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﻪ.اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻪ و 
ﻰ ﺒــﻪ و ﻴﺴــﺘﻔﺎد ﻤــن ﺘﺠرﺒﺘــﻪ، اء اﻝﺘﺴــﻌﻴﻨﺎت ﻤرﺠﻌــﺎ و ﻨﻤوذﺠــﺎ ﻴﻘﺘﻔــﻴﻌﺘﺒــرﻩ أﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺸــﻌر 
ﻤﻨﺠذﺒﺎ ﻨﺤو ﻝﻐﺔ ﺼوﻓﻴﺔ راﻗﻴﺔ، ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ و دون اﻓﺘﻌﺎل، ﻤﻜﺘﻤﻼ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨﺼﻪ ﺨﻠﻴﻠﻴـﺎ ﻜـﺎن أم 
  ﻤرﺴﻼ، ﻤﺒﺘﻜرا ﻝﻐﺘﻪ و ﻗﺎﻤوﺴﻪ اﻷدﺒﻲ.
ﻰ ﺨــﻼف ﺸــﻌراء ﻀــﻊ ﻓﻴــﻪ، ﻋﻠــﻴف ﻨﺼــﻪ ﻤــن أي إطــﺎر إﻴــدﻴوﻝوﺠﻲ ﻗــد ﻴو ﻴﺤــرر ﻝوﺼــ
اﻝﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت اﻝـذﻴن أﺜﺨﻨـت ﻨﺼوﺼـﻬم اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ و اﻝﻔﻜرﻴـﺔ، وﻓﻴـﺎ ﻝﻌﺼـﺎﻤﻴﺘﻪ ﻓـﻲ 
  ﺒﻨﺎء ذاﺘﻪ اﻝﺸﺎﻋرة.
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ظل اﻝﺸﺎﻋر ﻝوﺼﻴف ﻤﻨزوﻴﺎ ﺒﻌﻴًدا ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻝﻤـﻪ اﻝﺸـﻌري اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ذاﻜـرة ﻏﻨﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ 
ﺎﻋدﻩ ﺘﻌﻠﻤــﻪ ﻝﻠﻐﺘــﻴن اﻨﻜــب ﻋﻠــﻰ ﻗراءﺘــﻪ ﻤــن ﻤﻨﺎﻫــل اﻷدب اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﻘــدﻴم و اﻝﺤــدﻴث، ﻜﻤــﺎ ﺴــ
اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ و اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤطﺎﻝﻌﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻵداب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أﻏﻨﻰ ﺘﺠرﺒﺘﻪ ﻤﻴﻠﻪ إﻝـﻰ 
  اﻝﻔﻨون اﻷﺨرى ﻜﺎﻝرﺴم و اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ و اﻝﺨط، و اﻝﻤﺠﺴﻤﺎت و ﺘﺠوﻴد اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم.
، ﻝﻜــــن ظروﻓــــﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﺤرﻤﺘــــﻪ ﻤــــن 4791ﺤﺼـــل ﻋﻠــــﻰ ﺸــــﻬﺎدة اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴــــﺎ ﺴــــﻨﺔ 
  . 4891، ﻝﻴﺘﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴﺎﻨس أدب ﻋرﺒﻲ ﻋﺎم 0891ﺎﻤﻌﺔ ﺤﺘﻰ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠ
ﻋﻤــل ﺒــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜــﺎﻨوي ﻝﺴــﻨوات طوﻴﻠــﺔ، و ﻨظــرا ﻝﺤﺎﻝﺘــﻪ اﻝﺼــﺤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺒــﺔ أﺤﻴــل ﻋﻠــﻰ 
  اﻝﺘﻘﺎﻋد اﻝﻤﺴﺒق ﺒطﻠب ﻤﻨﻪ.
ﻝﺴــﻨوات طوﻴﻠـﺔ ﻴﻜﺘــب ﺒﻌﻴـًدا ﻋــن اﻷﻀـواء، ﺒﻌﻴــدا ﻋـن ﺼــﺨب ظـل اﻝﺸــﺎﻋر ﻝوﺼـﻴف 
ﺎد ﻤــــﻊ ﺒداﻴــــﺔ اﻝﺘﺴــــﻌﻴﻨﺎت ﺘﻘــــدﻴرا ﻝﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻤــــن اﻝﺸــــﻌراء اﻝﻤﻠﺘﻘﻴــــﺎت و اﻝﻤﻨﺎﺴــــﺒﺎت، ﻝﻜﻨــــﻪ ﻋــــ
ﻋـﺎ، ﻜﻤـﺎ ﺤﺼـد ﻋدﻴـد اﻝﺠـواﺌز وظﻨﻴـﺎ، و ﻝﻌـل اﻷﻫـم ﺎاﻷوﻓﻴـﺎء، ﺤﻴـث أﺼـدر ﻋـدة دواوﻴـن ﺘﺒ
ﻓـﻲ ﻜـل ذﻝـك اﻝﺘﻜرﻴﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺤظـﻲ ﺒﻬـﺎ ﻤـن ﻋـدة ﻫﻴﺌـﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺘﻘـدﻴرا ﻝﺘﺠرﺒﺘـﻪ اﻝﻤﺘﻤﻴـزة ﻓـﻲ 
  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ.
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